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Miflreoles. 00 d.;e abril de 1978 
Bllf'Ilft· 
DEL MINISTERIO DE' DEFENSA 




T,nATIVA. DESCONCENTRA .. 
CION' DE A1'RIBUCfONES 
" 
----------------------_ .. _------------------,----' 
{'roO ül:~}osj;.}i()nlJs di' igual o inferior 
rango. 
!Madrid, 17 d~ abril de 1978. 
Gu:ntRm:z ?fEtLADO 
(\Del B. O. del. E. tn." 96, de 2B4.:'i'8.) 
PresidJmitt>:. El ,Seer\'OtaJ."l.o Gr:nert\1 
para .Asun.tos .(le Personal 'Y .l\¡ooión 
S06ia~. 
Vieepr.estdente: El lete de la Sea-
ción doe P€-l'sonal de 1~ Sooretaria Ge-
neral -para Asuntos de PersOl1:aL y Al(l· 
ción Social. 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAl. 
Secretaria General 
ESTADO MAYOR GENERAL 
ADVERTENCIA.-En la. pági.na 368 se pu-
blica una Orden d.el Ministerio dei 
Interior que se refiere a. los Ge-, 
nerales de Brigada de Infanterm 
don. Ramiro López IgLesias 11 don 
Dionisia BartTet Aires. 
DirecdóJII tle Personal 
CASA DE S. M. EL lREY 
Cuarto Militar 
Par.a cuol'lr una. vacante dr! ie-nlen· 
tf\de lnOuurfHll 1\('(tl del S¡¡,¡:,"ulldo 
I1rupo. 'l:xlsf.t>nft\ en el 1.leg!mINlto de 
Ja Guardia 11-1':\1. se destina oon !Ca· 
ráot,rr voltmt<lrlo, al teniente prool!' 
d!mte ,({.(l -dicha Un1<iad D. l"l'ílMiooo 
GOH7.tUCZ Sfuwihez, de dlí\lponible ~n 
la. V, nr';,:i6n t\.tlJ.itUl', ¡pIaro de Ma-
dmd, y ligl'egrulQ' a lü mi SIll1 e.. ' 
.Mádl'id, 21 de Wbrll ,d'u 197ft 




t'l'ltl' 11(1'(lr'sltlllflt'H ,lt.'t ·HI't'V!llIl) '1~, Vt'O,. 
l'!'fl~ll. .hl lI'¡.j't't'loI'afliúlI IJt}tl~lt!«lir1ti ~)()r 
Oi'tit:ll t{II ¡m 'Ut' tltl"l'll dI' jli7tt (IHAHW 
IWIGfAl, mlm .• ':.~;!). '¡HIl' \!tI ,pl :l7.U· ,tll' ¡h't~~ 
lnofil'l't\'1, r¡, ll11tf'K Kili' ot:!H'J'I'J<ilHJwJi¡lt'!J, 
rlt1).r¡'ntl 11¡'I1\1U:'I{11l1t¡· ·t\llI'll,tltm', l~l (i(J-
lJlrmm M¡lltn,' dI' ,nl'lllliníla, al (ml'mll"l, 
!In Iwflluj,¡'I'f.It. HHllaln l\;I\1.!vn, 101'tl1PO 
.rl.(\ «1 w,.;,nllíl ~lr\ ,AnIlle f). CnPllj.tH, (ion 
,1(l~fI O!'l,¡í,í'·y; I!\tHlllín (1.'i':\lfll. dlt:lp()Ul· 




Lo, que se IllooIloo. a e-feetos dellPfl.l'-
cirro de. comlplemen.to <le sueldo que 
pueda cOl'l'es¡pon<l(lll·le. 
• l\1Ja¡dl'iil. 2.~ <le 001'11 de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA3A 
Cambi& de residencia 
A ~i{}ión ¡p.ropia, y ,por aplicaciJón 
<ld lo dispu-mto en el rultículo 4,.0 dI} 
la tODdoo de 28 <le noviembreode 1939-
f-D. O. núm. !i2¡, se 'Concede el.cambio 
de .residencia -sin <lerecho a. [lasa-
!PO'rtl', metas .ni in-d-e.mnización pol' 
tl'asl~do <le Tesidencia- a la p.laza 
de zaragoza, en la 5.& RegiÓll Militar, 
al eo1'onel -de Inl&ntería, Escala ac-
tiva, Gr~o de «'!)estino de Arma o 
Cuer,p.o", D. ;Manuel ,Muñoz Gaooia 
(>Ml97), doi&p&nID!.e en éla 2.&R-egión ~U­
lita.r, JpJaza. dce Sevilla, continurundo 
e.n la misna situ.aeión de .d1sIPonible 
en la plaza de su nu€.\'li, l'esidt'ueia y 
~l'egado alGOOiel'no ,~nlitar de Za-
.ragoza par u.n ~azo de seis ml.'seíS, a 
¡partir de la ()l"deUfle '17 'liA abril de 
!l978(D. O, mlm.89), feooA <ti' su pase 
al Grupo dI) .<DestIno de Armo. o Cuero 
POli, o ant.!'s, 1'11 ID eorres.pot\.die.ra ,des-
tluo da .cunlqulí'rmu'uetíf,l'. 
Lo quo so 'Publicn n í"l'íHltoS dí'l ,pN'-
<libo de eom'P>looumto -de &u(!IIdo que 
,puo/'iln. corrl'l!ponder:J-e, 
IMlld.rltl, 20 ·d.e o.lrl'll -de 'lU7S. 
El. General DIrector de Person:t.. 
Ros ESPAJilA 
TAl. .Qrdtm de :1 od,e alrt'il de !J.978 
(l}, (l, mimo 'jIJ), ¡POlI' la que se le 4!o-n· 
(WI1¡1 a: ,trnfl'utfl (101'011('1 de Inlante-
l'fo., ¡'~l,;(:nlo. 8¡Mivn. Grulpo .ae «De.stino 
de Al"mo. o' Cll~l'r>O.. 'l). Augusto .ae 
las< !1(íl'as Rudz r(5;j~). el cam'bio da 
residencIa -dc¡:{le la ,plaza. de 1'(\1'1'8.-
gona a la de Valoncia, se am:{lUa, a 
peticIón dnl intal'esu.do, en 01 sen.tido 
de que se 1'1+ niongan .los ,bene.ficios del 
al1!.{cul>o 42 del! 1{egIllmento ¡(l() ¡Pl'ovl-
lI-ií'1ll Ul" Vm::'Lflt(!~ dI'< :11 «-ti; ,¡ijeiemb1'e 
11(' lf,)t¡'6 (n. O. ¡¡(UII. i1 de 1977), pllrll. 
In. 'Pla:zl'L de Valencia. . 
,M(l,drid, 2Ii de Oib1'il da. 1978. 
El. General Dlr"otor de Personal, 
ltOIi EHl'AtvA 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
'gil llJl}lImlIL~h'lt1 dfl lo d!l;lput}!,to .en Al 
tll't1·!\11'·o :tu de ht .r~¡"y dI.' !l dI' ubrll 
dtí l!r.,':l. (1). O. mim. ~), !¡lIJo!' hnbl't 
tlulIIIJ)l!du In. ¡,dad w>.¡laull'lItlli',¡·lt 111 
dh. :la .¡j!'. {1~H'\l ,Iin l~ri'l'l, 1!1HS11 tí! (l1'U1lC) 
íl!' #'Hí>l'i,l!!1Üt!tl ,AIHta. o ·Cmmpo» ~.¡ 
('!lnJIII'¡ ¡it' fufuukl'iu, ,g:->fmlIL ll<iJtlvll. 
Hl'Il!Pil 'lit' .M:tI1t111 dp ,M'flla!!., :1). Tu 
111:1" I'.allal'(l¡, JH'Í'íl1. (18:18). ,dl~ j(!,fO ñu 
la :1," ,¡:il'fllllli'Wll'lltlll!(¡¡¡ !l,(l :ítR l"mu'l'.ii.lI 
d'l! PUJj,:ilt .1\ l' In ,a ,(j !let, 1'11 vUiCU.n1io 4(~ 
S()lwlc.io~~ iI<~H~)~-cill.lm:1, 'c!ali'¡¡' e, tl:po 7,°; 
ceSI). ~n la. situ:wiún de en Se.rvieioo 
F'Sqll':cialesrGrl1po, .:t~ "Des.tin<ls, de en.. 
l'ñ(~ter ~mit.al'» y queda. ,diS!f:)onible 
fm, la gu:müción d~ V.alen'-lia y agl'u • 
gallo ~l (}o'lliel'll{) Milita.l'de loa <:it.a-
da. ,plaza 'por mí ,plazo de. seis meses, 
sin Qlerjmcio del destino que, volun· 
tario o forzoso, [lueda. <correSipolJ'derle. 
íEst-e Mmbio de situaciófr no, produ-
ce vacante .para ~l ascenso. 
¡::\1oa:dlid, ~ de a'brilde. 1978. __ 
El General Director de .Personal, 
ROS EsPARA 
Ayudantes 
Se nombra ~\y'1ldante. de 'Cam'W> del 
General de Diyisión D. José ATanda 
Larri1l1aga, Subinspector de Tr~as, y 
Servicios de la 4.& Región il\Ii1itary 
Gobernador militar delu,¡plaza. y!pro, 
vincitt ,d~ R'arcelo1l41, al teni-ente coro· 
nrl . d~ Inf<mtt'rfa. tE. A.), 'Grupo de 
cMando- de Armas'», D. p.ooro Clrupes 
::;a~aiiol€'S {&3'7í. del ,Regimiento de 
Info.nt~ria t:azado-l'es de ~ O< n t a ñ a 
Al'arpDí.'s mimo {;2. ~ 
E¡;tL\ nonrbr.ttllliímt.o IproduCA vo.'Can· 
tI!< Illim í'l lá",,:~'nso. 
v,fadl'id, :?J. de aDl il de 1078. 
El General DIrector de Pt1I'sonal, 
l~os t':."l'MIA 
Se uCHuhra wyudautc de CllmlPO ¡le 1 
(l.'"IlN~tl dllmvi¡¡ICm D, AUI-Nl tIc Lul'tl 
dHl (;111, Voeald,l! <:Ollíi'~jO SUlpél'ior 
{le iVMJi(1n ~oeial, al t,niente >coronc! 
dI! Inlfillll!í'l'i:l (E. A.), Or\1lpo .(1(, .MulI-
elo >dI' Arltlafít, mutilarlo rupto .para 
se.rvle!os burO<',rátlco5,D. Salvado,}' 
Zabala San Juan (0070), de <li&IJjOnlbhl 
,m la 1.t- .nr'glón ¡Milita!', p:n.zn. ,do{! 
!Vfu.!l1'1 d. 
·M00 l'id, a"1 .a{labrll .¡lo(! 1978. 
El General Director de Personal, 
UOS ESI'ANA 
Disponibles 
:l}G 'Comfo1'lllida.d con lo dlSlpuewl,o en 
el u,l'ti(mJo, 1.0 , ,punto 8.1, de la Ordell 
de. 11 de marzo de- l19(l7 (n. ,O. n1w9 
ro 14), Ipa'Sa a. la SottLHwi4n d·e di!\-
poni.))I!' I!II ].a '1." illeglón Mllilitt.r, I}Jlllr 
zu, >do IMttd'rid, y OJgr,e,gado al ,Gobj.e1'. 
IHl ·~1flit~lf de 1MlldI'Í'éI" ,por un ¡plazo 
II~ 1'I(l,lli lfr¡'j4;l'S, u. ¡pllrtl,f do> Iu. 'Pu'bllnn· 
nlt'1lI de 1';;1.;, Or.rlt>!l, ¡l!1 :ll·¡;; cott,dlf}j()· 
m~.¡;. {PW tI.:'f.l'l'íJlíIHL 1'1 nrtlm¡J(J :tu {lrJ 
In ,O!' >tI ,(' ti di' ~7 de .mu.¡'ZO¡le 'lIf:'iI\ 
(n. O. nÚl!i. 'irl), Plt'{)fII~lII~ltllt,tt' <in 
ln,rlLllT.!'l'Ía, ·¡'::'H!ttIIL nfltlvlt, .(ll'U'I)O (1(\ 
~'Mall,(lo lit' Al'HlW\., ;!l. Jmlll l:Vil~Il¡.(lml 
'l'fl!.t'lIt '(7!JI«l), ¡PUl' (lll;¡,~ f'lt la ·d!' íHlQW1" 
flUlllN'¡Ü'jIJ, ('11 lit qttf\ ;¡(~ 1'1Icuntrtl'lm 
NI la 'I!lIH,¡rnl IH{'gl(¡n· 'ir lj1l'tum. 
'1<;1. ,tWKt~ ('11 (')!!" ~t¡';I'I'·g"f\tliún ¡';!' ,PI'tI, 
IiUI\Il'('l. al ,riunllz11r ,HI1!1o ¡pInzo, 'O un, 
t~);; ¡.jI Ir' 'I~O·I'I,(,¡,¡,~·pond ¡('I'U cli'¡MillO (h' 
cuu:lqujer 'c:al'áJcte.r. 
,Lo tIlle< "5& !pu!bUea ae.footos del ,pel\ 
c41JO de complemento de. sueld<l que 
puedlQ oCol'respondel'l-e. 
&te. ('''3.m'bio de s.i,tu~ión !proouce 
contnwacallte. 
Ml3.dl'id. ;jl, de rubrilde 1978. 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
Qó.\fEZ HORTWllELA 
Destinos 
Para eubri,!" 113. Y~(lant& df>' ca'Pitán 
de cualquier A rm a, iEseala ,a,.etiv:a. 
Gru1>o, de "o:\Iando de Armas., :pUoto 
de· H-elicó:pteros, existente en la Uni· 
dad de Helicópierosdel !Regimiento 
de l.a Gua.rdia R-eal, anunciada de li-
bre designcmaón, c:ase 13, ti,!>o 4.Q , 'por 
Orden de 17 de enero de 11m (DIARIO 
OFICIAL núm. ;HIl. Sl' destina con ca· 
ráctt'l' v<llul1tarj.() al erupitán de InCan-
ti.'l'ia, Escalo. ~tiva, GrlllPo d.e .Man-
do, de Armas,", ¡piluto dI'Helicóptel'Oi>. 
don Jaün.e M:rrqmtn. ,Calvo {0074). de 
laí" l~"<\:¡lB1' (Colmenar V i e. j o, ::¡ota· 
dl'ld). 
l\.1ítulrid, !!() <le 4wril de 1978. 
El Teniente General 
,¡efe Superl<lt' ti" l'er,;onlll. 
G(Í.\tE1, HOUTwtll-:¡.A 
. Ascensos 
1,(1, nl'dt'flEl., tI(} de{' marzo df' 1978 
(O, O. núm. ~I)~ PO'I' la >fIne. se ILSC('n· 
lllCl ¡ti PfIlI!HC'o dH (:t\lj}itán al tcnien· 
tt' dll ,Juran tl'l'ía., fEl:Hlu.lon. 1lIC1Ivl\. ::upto 
111)iCf.llUwnte ![l'tl.1'a. ;Wl'vlnios burocráti· 
COS, D, ,MauUt'¡ {¡m'cía Vil a ro e a 
(1i1:U7i¡/JO), ;de :1). Zona, dllt'tee!utamlen· 
to y Mo,vilízllción m1m.$1, qu!'dandG 
d¡~ponible en la gUllrnieión di! La 
('.;Ql'U¡i:L y a-grfoga~lo a la .citada Zona. 
Sé 1'1'.¡:t¡fi~la im (11 SQutilló <le qll'(!l'l nj. 
trulo. o-rielal, a su á'l\o(1ffIlSO, queda con· 
firmado ~n su (l¡(ltua.t deSttdno ,por cs-
tal' 1'11 \':rU:\llt(~, di! superior cat.¡;gol'ía. 
M:ulrid. 24 do abrIL d-el9'i8, 




.Por IW)lHmwlÓ'n rk la. 7," rIll'IPo&i(:!ón 
truflli'itrlda ,eh, lo. V·,y: ,(fPMI'ul Il,~ Hn· 
t'",ll!l)lL'mi{lC>! tM 1m¡ \Fllt'r1,.altAI'IIt~Hf.tl~ 
l:jW¡~'(1 (l!"), <J. m'itn. 17'6), fin r,¡¡¡tlWrrl' 
:'1 tollllllh () ,¡fí; kHil"I1'!.í' eUl'olH'! !le 111· 
f;w,j"j ¡ti, t:fJll mU'l1llü'!'huunI'lll'I(1, ít f 
''u ("J'f¡¡ill:da'IlT' II I¡"I lu'faul¡ll'ía. l'~li~m, 
la í~rj'H1I;¡k··íílf'nt¡¡I'¡¡¡. ,1'4' t 11' ,MIo¡\! flOt' 
,.¡{mJ, '1111' II <I0l1filllHWl6n ¡;.tí ¡'(llatlto-
lllnt y 111 IUltigÜí 'Ilaod IíH,\ 'PUN\. cada 
1lllO 1';' 1 n (l.i'tlll, : 
'C<llilUlulnute· n, Hrn!t,o ,J{lIílal' SCI).TU-
l'a, Ilon ulltigüe,d![tct ,!lo ~,lde julio dO' 
1972. (;111'5;\ la. (looum-enf.ación, In 03.'1' 
,pitania (ieni'ral de la. r!l." R,egión l\Ii· 
U!fm'. 
()h'o. D. Fra'n.ci&lo Garoía iL ó!p e z. ! ~~on 3.'nt!i!ii¿dad dí) '9 díC e-Ilt'l'O <le 1970. ! 
Cursó !Q 'doemnentalClón 1:'1 Gobierno ~ 
:\IiU'tar dí! A:me-rin. tI' LA LE6ION 
Ascensos' otro, D. }.fa?lUCI ·);fal'linez Carne;I1'O, " ean. a.digiliid;'ld de 1 ,de nt:trzo ,de 
l!)?". !Cursó la documentnci'óul'l 60· -bt~rllo ;:\·fimal"d~ i');ftUil'ga.. I POI: ~:,i~ll' vacante, 7t a. IPrO[)uet\ta 
llIa.drid, 2·í,d!i' abriL d,,· 1978. '1 del 1: en~ente General Insopecto.r <le ,IJa ! Legión. w asciende a los eIDlPloos 
El General Director de Personal. que .se. eSlpeeifica. ~ los subofieiales 
• 
Ros EsPA.-:A lEgionarios que a. 'Úontinuacion 00 re· 
la\1ionan; quedan en l.a situamóIL y 
~p~arnición qut' se. dta. 
Esc~a de. eomplemento -
Ascensos 
.POI" l'f'unir las< condiciones que de-
te-rmina el articul{l. íJ.í de las Instl'ue· 
"iones ¡parn, 'el Reclutamiento y i)"s-
arrollo da 1.11 EsI"'"ala. de >Co:m,plemento 
de-I Ejérc:fo, ruprOhMu.~ 'POl' noor.('to 
de 11 dc.' lwvimIbl'e ,de lU;m ,(D. O. mi-
JH~ro .:27;);; ytL'lll:~ Ol'lli'lleS comple· 
m"llta,rlas, Stl ítscienden ateniefllte dB 
í\0'1I1l1)~,JíI:II1(l dI' luCalltt'ria a. los al· 
fi'l'íl('í'~ ~ll' lllt'ha. El'ICala '1 Al'ma que 
It ClJílIilllllh:ibt\ H<' 1'(·J.¡,lílltlltall, con, la 
auti:;:;Uflt:l¡l fl1l,' -11111'a. {lada. uno su SI', 
tinla, t:ulltlnmmdomt \JI mil'!mo I(lí'S. 
tIllO, 
.i teniente 
Briga'iia ¡D. 'F 1 ()o re nc i o de Diego 
" B1l.6IIliCfr (1862). deol Tercio Don 'Jua.n de 
Austria, In de ,La Legión, ,con anti-
gü~d.ad de ~ 'de abril ,de 19'78; queda 
~:'n la situación de disponible Y. 'Por 
di'li'g.aeión,a di~l¡:¡osieióIL del Tenien-
tE ,GE'IH'l'ullnspecim' de dichas Fuer-
za,; y agrl':gado a su Unidad ;de !pro. 
eedpllCiu ,h a s 1, n qUe obt,'ugu. nuevo 
dt>stíno. iE);\';Ja~ntollúlldoseeon el mí· 
1lI2i'l) ~I:'I) u cOlltiIlUu.-ci(mdl'l teniente 
llí~hmal'io n. AutOldo ·!\L a .. t i n e z 
Adalid. 
. • :\lfi·l\('lt,. dí' (tímnll!l'flwnto,pl'Oílr<!iCn. 
t¡~ dt~ la 1. '~1. I~, {~. <ion ,Denu·tl'lo 
(llal'll~lt 1'."1'11:'., dl~1 {:, 1, 11'\. mlm. lH, 
nrHl :t1l1l¡Hi~'fl(Ld (1t> 1 di' {);C tu b l' e 
d(\ 111711. 
Otro, l1, Al!t'lanlo .r:nmino S e n f n 
(l~lH). 1M '¡'erutO IlJllqUt! 'll~ '.4Jbn, U 
d~·tll. L!';.:lón • .con tlnti:,¡üt'dll.d dI! 23 
dI' 'ltllllH d{~11m; .qul"dO: ou l,ft. ¡¡¡tllll-
I,itíll di' dl)l;pt¡llill!U y, ¡por dtt!('ga:o!ón, 
(1' 4tif-1:10"lcf(1Il díl1 'l'elllfmtl' General 
ltl:<l:lt:',J¡W lit' dicluIs ¡,'¡W¡'ZU9 y 'al!l'~ 
ga,¡,!o lL l'U Un,ldlHl {h' ,pl'wtNieucla >lIUS-
t:¡~ qUé f~htt·n:.¡a nuevo dt~tlIlo,Esca· 
{H,!'O,PI'OUN!ÚlItll dQ la 1. M. ,R. f:., 
titllt AI'tm'!} "ifl1l'ld ,Prh1to, ,del CUI-
tl'ud;) Iu.,t¡-ucníóll tlll IHt'(\:utas mínw· 
1'0 1'1, t:Oll U,ul,igü.,ll,ad ,da 1 de e-llm'Q 
del llfi'8. 
MllCll;¡.rl, lUdl' :~lJt'i1 tlr.l97S, 
lllI General Director de Parsonnl, 
ROi'i ESPA~A 
lIfatrlmonl08 
.c!on OJ'I'('!l10 ¡J, lu!! tnl>tI'tH'Alione!i IPt!:I'n, 
~;'l d['MUt'l'OIl() ~1f1 lu. rr ,r!! do 13 odelj(¡· 
vir'mbl'(' {lll rW~f¡', W, O. n(llfl, 2."m, !Se 
(JO ll'eNl!' Ji r¡¡·IH\I.a 'P:LrII '¡IOtltra('l' 'Ul-llt¡'j, 
ltltm!o 'ttl I1M(m'z dtl(l(rm¡}lompÍlto, ,fie 
!tlitautcI'ia U. }il'{1.1lcls>co l>'lll>l'gr! ILW, 
.dt¡<f~I.HlZ, '¡Id e, 1. H. uüm. U, ,eotl dOlla 
MarfIL -Il(f la'l> MtJ l'uedes iSautumo.rhl. 'y 
Mo-l 1m) , 
Mtuil'\tt, ;;í ¡lLl H~H'H .d" tl.~. 
lalfofllindoM' uou >('1 JHimero 46!J o. COrl-
till1lll,:UIlI dd tllltrlrior. 
011'0, D. Jü;<i·'IA1.7.Ul'(,t 'Ca.rdín {1865), 
tl"l 'rercio lit'an ,Qa'!)it(tn • .I da La Le· 
git'm, ~lOtl tlllti14ü\'dad de :!J3 de a.bril 
dI' 1f¡;~: >qtll"dtL (tri la situ!lJIlUln' do 
{Ht¡~}(jl!ill)l.¡¡ 'y, /I)Ot· delr'ga>Clón, {l. ,d!spo. 
:;ci'(}j(¡n (\(>;1 '1'eHif~lIt(! {iG}J(wül In.slpootol' 
¡le dl-uha:-s ,¡,'UC)'ZtlS< y u,grl1ga.do a su. 
Unidad dí' I¡WOCIlI1¡'lltli'¡l.1!asto. (1It& O'b. 
t~<Il'~U llt10VIJ d,llstiuo, 'Ewulll11',onlindose 
eOIl rü tlllhncl'o 470 a MutiIluación del 
untador. 
~tL!';,pmto l})l'ÍI¡W'I'(J :n.Al1tonio Nl.u-
vát'l. '.t\!tu·Un (1!171) , ,de! T(>llC!O ¡Gl'lm 
t:al1li,ttíu, 1 .¡l,!,! ¡LIt 'l,é¡'¡!(¡U, .cOl! antigüe· 
.¡Jad di" .:b~ {lf' ú!hl'il ,(114 1m i ql1tHla.en 
ltL l'iIlimwUm df} ,(lií',¡JÚlIi!Jle.y, Ipor de-
lUgll.llJ(¡tl, 'a idispos!nióu ,rl"l '.rl'nie1'lte 
U¡jnt,¡'ll1. .t¡¡'~ll(1ctOl' elf' dit~huÍ'l' FUé,rzus 
y a'H'l'tlga'do u. BU ,Uuh!ud .1B IPN,r,edt·n, 
nhL '.h!t8ltaqut! ,(~htN!'¡.rtl> IlUl'ivn ,d!'51tino. 
IOí,ro, 'i), ,t"l'tlllílllS!(lo '1' 'o t' l' ¡J, l'\ lDiOf\ 
llll Qéfilll'lll f)!l'(i(JtOl' dé .!?{ll'i!Ont!I, (1U71~)., ,¡11"1 'l"'l'clo JlU'tlltt, (tu Al¡btt, Jl 
Htm ¡':¡;I'ARA dI' ,I.a 1,t'g"i(¡tJ~ "lllll lUtt!gl\l'klwd de 00 
,¡}p ulhrl! d\11U7K; {fUl'l1ft I"fl ,tu. .\!>!tUl.L· 
ílt¡'1l1 ,dI,' itl!l'\P!l¡ll'hh~ 'Y, II1U,' dt!I,('A'II¡\)j(j¡¡, 
:t ,tU .. l!HlJo\W,j(¡it df1lTI'U!('fj,t'I" Ol'lHH'I1t 
Anv¡,:nTll:NClA.-·Rn ta 1Jállinal}(\# /jI! 2HC. lUilIjlt',uttl1' dl\ ,rlW1H\,ij, l"llt'I'!l!HI' ''1 rugrtl. 
lItica una Or(l(it~ attL M'!nW(!rlo a{'~ glL'fIn n., 8U Ullltll[tll ,(\~ IPNHlUt!.Mli(j1,tt 
IntIJ'rtof, que MI reftero aL tlmirmtll lHl,HtU. Iq\W (l,lij.(\n~u. ifilHWO >des,tillO. ' 
OOfonet 1J capttam.IJ8 de l>nfateriu, ·()rt!:tJ, q).. M,V)'lo 1011vo. ;G n z::in (!, n 
{ton Z,'éti:» Atca!a·Ga.Liano Pérez, don • (l!I7~O()), (lt,l 'rc'l',r.l(J1 UCl'D. :ruan 'Cl'l> Aus-
Casimiro Pachón Pavón y clon 10' triu, 'l,r¡r d¡;, \TAl tl.(llgJÓn, 'con a.ntigüe· 
sé CalLeja Muftoz, ,dud ,de :i!13 >de- .¡~'1:n·n· de 1m; 'CJ:uelda. en 
lo. situo,eión .de di~on.ible 'Y. lpor ,de.-
li?'gtteión, u, di::lposieión. del 'Teni-ent& 
GeneI>allns¡pl'otol' de diolms Fuel'Za.s 
y agregado u su Unidad d¿~ I!Jol'ooeden-
cla llasta .que, obtt}nga nuüvo destino. 
Otro, D~ R a m ó IJj Mediona S a·g a 
{19'l';MOO? de la .snbl~acci(¡n de.La 
Legión, Bu,ndel.'ín auxiliar de Engan-
olle de- ~a 'Pl'3.md~ eMá!aga, ~on anti-
güedad cde 23 de- abriÍ <le 19r.'8; queda 
en la situación de 'disponhllle Y. ¡por 
dclegacit1n. a.llisposrciónd.;>1 T~niente 
General Inspeet.ol' d& dicnas Fuerzas 
y l1gl'E:ga.d:o al Centro de .prooe:dE'ncia 
haffi;l que obtenga nu~vo des1ino .• 
Otro, D. J u 1 i á. n ¡üanUlo Gareía 
{1g.~~, d.el 'TellCiQ. G l' a n CalPitán, 
1 'lie ,La .L-egión, con aniJigüedadde 23 
de aibl'il .de il9'i8; queda en la situa-
ción de °di$O'níble Y. !por dl'~egaeión. 
a. ,disposit'ióll ,del Tt:'niente General 
Inspootol' de odiohas Fuerzas y agre-
ga>do a su Unidad de ;proeedeneia has. 
ta. que obtenga nuuvo <lestino. 
.<1 S(trgc1lto 
Cabo. 'primeHll ,').I:H1uel A,':OfiSO ROO1'1-
guez (~&\1). del 1'\',1'cio ,non Juan d~ 
Austria, ¡;¡:t d'!' ·La'l.ég,ióu, con an~i· 
gU('tlad t1~ í?:l dí' (Ú)l'il db' lU18; queda 
eH la, liitutleUIll- dI' 'IH~,¡)tlllibl>{' .:y, {lOl' 
dl'lt'g'l1eUm, u, ,¡lií'lpn¡clul(m ,¡M '!'('lIll'u-
b' Ol'flt>i'nl hl~¡pf'etm' dll dlt,IHls>1"tH'¡'· 
:m»y Ill-\'l'<'.ga,lu It ¡<u Unl,dail dI! pt(){,~ 
111 ll~;a l¡¡¡~ba '111[' C1btr'f1gu, ll1W,VO dril-
tillO • 
.otro, J (liS (·¡.:l('I'I'UUO ·nflluez (~). 
tl!:l Ti!!"l;() 11011 Jua.n ,eh, Au:,fria, fU 
Uf! 'l.u 1.~gUIli. t~OH :11lt.!;.tÜi '11:111 dL\ 23 
lIt. ulH'il de lWt!; qUI!da en la sltll.a· 
clt'm >dI! fll!'lJ)oniJJltl 'y, ~)ol' de:J'g'o.ción. 
a :di~:)osl(}i(¡n dl'l 'l'Qllh'ntt! Genel (tl 
hllllpL'CtOI:' íl:: t.lh:ho.s l¡'tl('l'Z:lf>Y Ml'l'{·· 
g'¡htlO a su UuldtHl dI- ;pr'otlNhmciu. has-
hasta. que oJltellg'a. ntl!'VO .¡I¡:s.tino, 
'Otro, José !Mesa Domónooh (238S) , 
<1(:1 'rél'Ciof)oll Jmm d(~ Auwf['lu, III 
rllJ r.!l.Lt"I.fi(m, COl! ílubigMdüd de 2<1 
dÍ! wl)í'il de 1!l78; Irttt:da (m lo. sltllU· 
¡:IÓll de díIiP'Onibl¡¡'~~, IPOl' dl'l.ega<:ión. 
a diNf)()sllCión del 'l'enlllllta Gmerul 
Illl<l[HNJtOl' dH djcha~ Fuu1.'ZUS y ltgn'ga.-
(lo ... 1. /i!l UuidtHI .1111 .P¡'(;l(w(lpf!clu ~lru;j¡¡¡, 
que obt~lIgtl. 1I1H"VO dHstlu(J. 
Mtull'id, f!lj. ti,e a~H'U ü,¡¡, 11!l7E!, 
El. Goneral Director de Pel'sonni. 
• !tOA E!'II'AÑA 
CAB~LLEIRIA 
Ascensos 
J.tl. {}'I\d,u.n 4(Jo r,to <1>(1 ohrlll d (í 1JJ>7K 
{ID'. ,o. ITlit/m. 8Cl,' 1 ¡po,!, ltl. qUfl /w íVIJ;· 
-oUm.d¡) '{). IS<U I;1¡Clí&i!ul qmlll(jil' o.l! (lIflflltm· 
dan.te. d'lil< Cabll.lleX':!o. •. Ep>I1f11a, t1;(j1[,!Vlt, 
Gl'UP'O' d~ «!M:anorl.o, do AJrmfMI», ID. Juan 
Ma,rÍJu SMlJJo'l'ge (1377), <ve nmiPll'!!l. {11~ 
el]¡ oonM>dto, 4& que 'Ilu>8iIa' ngre,gll.,lo' a 
la lAlca.(]'e.roia 'Ge:nil'lil'al fl'v1i1lltt1l' f e.n va· 
D. O. núm. 00 
{¡ant& <clase e, tiPQ' 8.°, llasta {.!l día Pases al segundo grupo de la Es .. 
15 <le julio de 1978. cala auxiliar 
Moorid, 24 <l~ abril: de 1978. 
El Gene..al Uil.'Eliltor de Personal, 
Ros ESPA~A 
Destinos 
,La Orden de. 18 doel amual {D O. nú· 
'mer!} 92), se, a"€etifiea como sigue: 
Página 297, oolumna segunda: 
Capitán D. Fi'unc!sco González Ala-
m!}; su destin{) i5 al Parque y Talle-
res {OO. Vehieu!úS Automóviles de. la 
.9.& Región 'MIlitar {Granada), planti-
na eventual., . 
Madrid, U da rubril de..1918. 
AlRTILLBRIA 
Pases al Grupo. de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
En apllcaclón d.a. 10 dlspu.'íit,Q ün ~1 
artículo 3.0 dfl la l.e)" de 5 de abrH 
d'0- 195! (D. O. mim, 82<), !H)l' lmlier 
cumplido la cdnd rcglnmMtlll'f¡;¡. {'l 
<Ua 1M {!e allt'¡¡ <l1~ 1078, ,pnso. aJl {h'u-
¡po de -D.Q5t!lIo de ,-\.rma o Cuerpo», (!J 
teniente corone-l du .. <\l'tiUerfa, Escala 
activa, (ll'UlPO df! .. Mrmc'!l) <1.1' Armas., 
don Mua.r&> Ponee B¡¡,ldús(2987). del 
Regimi¡¡nto de ~4Jl'tmet'Ía de. Campulia 
mlmel'O 29, en vacrunte 0.('1 Al'ma, cla-
se. e, ti'po 9.<>, quedand<l di¡¡¡ponib1e 
<m aa guarni-c!ón de< Huesaa y fJgre-
gado nI Gob!ernoMU1tar de didta 
plaza, por un Iplazo d-e seis m~ 
sI. runtl?iS 1110 Le eorre'9p.oOOe. deS<tino 
V'olUll1tario. <l fo.rzoso. 
lEste cambio' de sUuR..cÍón pl'Oduce 
vacan.te que no ,S(l, da al ilsaens,o tpoq' 
existl,l' contrav3:cronte . 
• Madrid; 2i, de.abril de 1978. 
El Genct'lll Dlv"c:t.or de Personal, 
HOSESVARA 
Supernumerarios 
Se >co,T1l(lede ,eL paoo a. la s!tU'JWiÓll 
d.a. ,su.pernumernrl0· ,en, [!t {~ntpIt'tt11':ía 
Ge.Ml'nl de BnJHln1'ea, plar.n do PiLln:m 
de. Mn,1101'CIl, ,(m' 1¡¡.¡;, 1(\ondi()l(l,u~s> qtJ.o 
dmermiua uit ,rn1.f.rmlto !l.6 d,f\ la Orden 
dí> 1'1 de maI'ZO dt~ 1'007 (n. {). nllme· 
!rO '14), nI :tC:I1J(·tt¡if,(l cm'oma de ArtU1e· 
rtw. E:~(ln.ln lítlltlvu. (lruflo' d,~ .Ma,l!· 
d'o odo, AI'mu'R», n. ltH'¡enzo Pu'ym'ílh 
E!,IhI'I\lny (3006), dl(~l (:{J'llt¡·o (lo !'f!.n,t1H\· 
IC.i,Q'll dIO Rü{lJU,t(i*, m'an. flli. 
l:(!)lJ ipnSlo n.(>¡~lta slt,uM1ón. no J)l'a~lu~)(\ 
VMI\lU<f¡e.. iP,ara 01 UfliCe'l1'f;'O. 
Madrid, 2;!~ de abril d<l 1978, 
En alPJjicación. de lo dispuesto pn 
13lLe¡y 40/77, de 8 de JUMa (D. O. lUl-
mera ,1M) !poI' haber 'Cumplido la .edad 
reglamentaria el día' 241 doe' abril de 
1973, Ilasa al segúmdo> grupo e3. te-
ni€'nte auxiliar de Artillería D. Mar· 
I~GENIBROS 
Vacantes de mando 
celino Delg,ado de, ila Cal: (2000), de Jal Clase -c, tipo 7.0 
A'Cademi31 de ü\:rtill¡lu'la, Plana May<ol' Próxima a .producirse. 
Mm:inistrativa(Segovia},e'u vaeant~ I Unn: vacante' ,para 'COronel dl3: Imge-
d:el Arma, clase e, tipo 9.", quedando IUi.eros; Escala activa, Grupo, de ,,~ian­
diíll.PO'nible .en la guarnición de Sega- do de Armas», paro :el ma.ndo del Re· 
vía. y agregado ,a dicha ~4..cademia,· por ¡ gimiento de Pontoneros y Espechli· 
llIlJ plaz{) de seis meses,;, si antes no ]e 'dades' de Ingeni¡;ms, (Za:rag;Ma¡. 
corre$onde destina volnntario a f'Ür-1 Documentación: Pap('életa. dl> !l~tJ· 
zaso. "Ión de destinQ y Ficha·resumen. 
Este cambio de situn:ción ;¡moduce I El plazo de- allimlsrón de llrup~Jet.."ls 
vaca:nte que IIlO se da al areenso por será de. di.az' días, hábilils, 'COntndos 
existir colltravaen:nte. ¡a pantir d'f!>l siguienti' al d,? la 'Pll-
,Madrid, %. de abril- de 1918. I bli.caclón di> la iPreSIPlte ()r4ell ffll el 
DIAlUO OFICiAL. 
El General DjJ'eclor de Personal, I Madrid, 2~ d~ ahr!} lle 1971S. 
n08 F~"PA~A 
• ¡"El <::::<'!nE'l.':'tl Ulr<lctt)l.' de Personal, 
~ Ros El"I'ASlA 
Destinos 
Servicios civiles 
Pases al Grupo de 'IIDesthlG de I!rma 
o Cuerpo» 
IEru lJ.ipllLcación de, 10 ddS'puesto en al 
n,rtitCtl1o 3.0 de. 'la, Ley de '5 de abril 
do ,1111'}'2 ,('D. O. I!1lÚm. ~), ,prO,r haber 
CJtlímilll,lcio ill. e<¡'¡l.d ,r'IlIg',1amc1o*u.rla "...1 
dLI1 '21' da. ulllll.¡¡ dJa tL978, PUSfl¡ !lIl (11'11' 
!p'o (1,1) .Des'till1O d..e, Arma <J, Cu e t1P>O» , 
t'~ fH)tnandllJnw d,e AfTtmeria, ES<J!ll<O. 
!W,t.1IVU, Olmpo <le, tdMa,nd'o (Jo Ll\mrU¡¡'», 
(1fl'tí :rr'H~~;¡IFel'nán·de,r. d,?, !M{I~n. y (]C' 
nO(W~ 1(3000,)!, ero, 's,itua'C!ón. .¡'f (1 <"n I'X'-
lw",t1l,;J;¡'v¡1, <l·e' .sarvl.clofli clv,l!l,N¡, {>,l qU!1 
coll,t,l.rl1lltl'á erb la. m,!ISiffi'1l g,!tll&.!(m.' 
Mnd'!'i(l, 2>l,. <l.s nbrn d(' 19'iR. 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
Ef General DIrector de P(.'l'lIOnal. 
Il05 ESVANA 
INGENIEROS DE A1RMA. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Destinos 
El Teniente General 
Jefe Suplidor (te Personal, 
GóMEZ I-IORTIGÜELA 
El Generar Director de Personal, 
nOS ESPANA 
l'nl'fli ¡!lIt)l'h' 1 (~ vU,fmnf,tl ,:t¡~ ctltíJO G, 
t.tpo 7.". !w'l!rwl¡¡da. llOl'OiXlcu d(ll ti 
.0.'& m!u'zo do t{}'/S (IUUIlW ·Of.'lí:fAI. IIlIí-
mBro fil'), e;){,IA't;ímt¡¡· 1m ()/b Siol'vllCl.o Ml· 
mal: (lIO.COIIWtl'UI('¡(JilHH1S, ;llU'8U, dl~srtd· 
nado, IOOn ICfu·ú,(lt.al' vi)'lunto:l'l'o, ·!!IIca-
:pÍ'~!Ín Íllg,t:}n.l·ell'o ~lo l.<\,rrtnamento y 
Cons.trUlooión ,(Ruma d't:} Cons1\;ruooilÓn 
y 'E~elC'bri'Cidad)" iD. Fr{l¡nciiS1Ca Casrtlal10 
\ 
Baeza(295), del Sel'vi'Üio Afi!lita,l' de 
COIustrueeione.s, :p1.antUla. eve.ntuaol. 
MadI'id, ~ de abril de 1978, ... 
dI' marzo {le 1978 '(D. O. mim, 61), 1h1,-
~:índest!n:uios COll¡ ¡¡.l c,aráoterque se 
indica, a las Uluidooes que se sel1ala.n, 
hl'; ~ ub(l!ie!u,~t's e¡¡¡peciaIii'l1.as y .per-
D. O. nmn. 95 
n~llstai(lol' d~ a.rmas ~D. Vioente Man· 
sel'gus' S a 1 a n .(1238), del Regimiento 
Mixto de Ingenieros mimo 3. 
El General Director de Personal, SOlHIl diO';' C. A. S. E. que a eontlnua- ,. . .. 
Roa' ESPASA cit'in se l'e.!a-aionan. Il1t'gmnento lft~::!~~:n~~rdrne$ !11-
I 
'D 1 • 1 d • 'f f' • i ¡ Centro ir.e Instrucci6n de' Reclutas ni. 
.L:¡sea a especIa. e le es Y o nna es I mero 13 
e~ciaiistas del Ejército de -
Tierra· Brigada especialista mecánico auto-
movilista, moutador eIeoi-ricista dou 
Sargento especialista m <: e á n i c o 
ajustador de Armas n. Francisco In-
clán 'Gareía {1469},del 'Regimti.ento li-
gero ~~()orazado de >Caballería Lusi-
tanía núm. 8. 
, • . Ramiro Gil 'Lafuente (267), del Re- Regimiento de ATtillería de Campaña 
. AgregacIones I gi~i~n:o d-e Infanteri-aT-enerife nú- nÚmeTQ [6 
Por nscesida.des del servicio, ¡pasa' llldO ..,9. : 
agr¿¡:¡ado al C'ilntro. de Mantenim!lln.\ Rf'gimiento de Infantería .?lfotori:::able 
to dl'! ~uarto Esca~on.. desde EJ. ~la 1 ¡ Pfwía ntím. 11) 
de abrIl al 00 de Jumo del corrIente I 
año, ~l a;lfért'z de la Escala especia] 
do jefes y oficial:2>Síi:speciallstas del 
Ejereito de Ti,·rl'a, D. Laureano Bar· 
cenilla Varas, ,del Pal'que y Talleres 
de Al'tiJlel'iu. de Valladolid. 
3fadl'id, 2i de ahril de 1008. 
Sul>t,eniente t'~ialista IDeillÍnieo 
a,justado!' de 3,llmaS,Con eonsidera-
Ilion de oficiq,t, D. >lIiIlguel iPérez Cilla-
parro í3;1!l), tfel Batallón 'Mixto de In-
~elliel'os IX. 
El General Director de Personal, Rl'!}itnit'nto A.cora:;af1O de Cabal«"rUt 
Ros E.~'A..~'\ Alm(U!sa nfha, 1) 
l't¡!· l'f'un!r tn~ llOlldlelotlí's que 11· 
ja. el DoorCfto 29OO/'M- dIO 2.? >d.e .s-I'lP-
ti("lllh¡'(1 (n. ,O. mlm7 !1-hl), y llormns 
pnra ~Q. Il!Plleaolón >del mIsmo, arpro· 
1)3(1:1,,", mor Ot1llN1Ni dI} 15 dt' t!ovll'm 
1m) ¡1\1 l!l74 (l). O, mhn. 2li!) y 17 d'O 
n¡¡u'zll de 1!175 (i). O. m'trll. 6-ft), sa 
C01l0000 el ingreso o. voluntad pro· 
pin. en 11l.Eímnlll cf5¡)l'cl11.1 tIe jefos 
V' () Wlia 11':'\ í'l'!pl,cialiflfa:-> <tri Ejército 
de Tierra, -en ,In numa dI(; iMooimic(!, 
CO'l1 la eSlpe-oi.a.lI>dtlfl <l't! m("ClÍnil()o dn {muas, y a.ntigücdad d'e !l.6 <1'e julf,o. de 
1UtH, al aU(.fe7. au"lllul' d'¡¡· AI'mmfH'n· 
to y 'Mutm'ial, D. Ft\r:HLndo (jarcia 
'¡.'m'lI(¡¡HIN~. ,en situaelón de snpel'nu· 
mm'ario 'en la 7." nl'golón MIl1Hu', 
})la7. .¡Ji, (}'Vlll.uO, 
l~sí,\ ott(\¡:~l t;¡1H'ldnrtl. sujGto a lns 
\J(llllllelm¡{'l'I y Illl'(l(¡·t't))to:-> fijooos fll1 lns 
d il'lPI)f;lt:iotHlS que rcgul(!fl la Escala 
{~l'lPfll!ltLl do Jl'ifNl y o.tielul(ls (M'lpMia· 
jis.ful'l !lp! r'¡jOrnlto 41(\ Tl(1rra, (lOllt1 
tluand:o en su .ootual s,¡,tunf,f(¡n, 
:\1:l'tIl'!II, 2.~ .¡jQ. ahrll !l(; 1!i7~, 
1¡~1 General nlre¡¡tu!' de ['('t'RonaJ. 
Iltm ¡';HI'A~A 
Cuerpo AudJinr ,le )}specialistas 
y Escala Básbla de Suboficlnlo~ 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
DCiltlnotl 
Ul'igndu 1'81!)i:'Cinlistn. mooánico ID.Jus-
ta.uor -d(~ :UlItH15 D. ;fosé iPUtlute l"I.U'· 
nfIlHlt·1. {l2Clt), 1M {:. l • • n. nt~m. 13. 
IU,!!lmkllto ¡Ir .4rtmerta (le Campana 
1il'i:mero 411 
''''rt¡'l,l'l'uto u:;opt'r.! a 1I~1 n, meeánfco 1i1l· 
f,t)lIllwi:ií'fü fnont:ld{)l' {lh!ctrlclsta don 
PI'lll'O HuI?, NaVal'l'O '(!i7()) , del Regl· 
mlc!ltot!\' 'lllflll1trl"in. Uud·Ras mime· 
1'0 ';¡"1. 
¡¡(m/un {U., .4.rllUf'rtallll la ])f1)t,~tón 
,1¡'OraiSa:¡la dlrunotc¡¡ 11Ilm. 1 (Ag'/'u-
¡Hwllín l,oflÍ,~ttca mim. 1) 
ISnl',!!ento ~RpecinJlsta (Ul"iliar de .41-
ln¡~o(¡n 'J), JU.Vlt\l' C(Il'{\oba Conde (69). 
¡Ifj. la l\:orn,pll!'Ha Móvil de Rel>al~llJCl-o­
IIí'H ,!tí ·(jam)1tL11a. 
RI'ytm:illnto (lit Zapl1tlores de l.¡z rIlese'/'. 
V(t (J('lIH'1'!1,t 
Ht~ht~l1lf!,f1,tl'! (l,'ilj}I"(lin1i&tn me-cánfco 
n. ti touwvilil\ tll lílO'fi trlld 01.' e 1 ~-atl'¡'oi!:;ta 
(Irm il"awt1!u.J ¡PCJt!¡¡CO Vlccmtfl ,(202), !lel 
He#lInieJi,Í<O 'Llgoel'oA,oo)'fi:za.u.¡¡ .. lde .Cn-
hallc!'Íu. ¡~tmt,Jngo mlcm. 1, 
:Brf ~(all,¡¡ PlOllledn!i¡;;ta. iffl'Nlt1ni.co auto. 
1ltovi1i:Htt mt1llta-dol' NQ¡;tl'leista don 
Antunio ,Ci1H1J1a'1 'Mn1'l1lO ·(325), do la 
C:IHI1lp.afHa Il~ '1'l'atJ.:'lp,urt,1} ,do. la Drign. 
dn di! r.nlmttllt'1n Jnl'Wt!Hí, 
Sa'I'f.(l'l1'1 O' r!~ltW~lj 1l1l¡.;ftl, 'l!w.¡¡¡tll!co ttli' 
t:rmltl,Y!:il\lMt uIlJl1t:a{iol' 1',l.IJtlt.l'ÍulK<t.n tltl11 
tl~tHl!li(} (:I~HHli ,Gnll1.(l1MI 1(4MJ. rde ·In. 
lJllt.(lttrrldl' IAtlt:ll~IHJrVifl~~ñ() de In. fh'!· 
¡{IN/U ,do lt!l!lh:tlnl'j·!rt~ Jlll'(l'mn, 
,ntl'í), 1), '!·'l·l11W!¡<.íW MlIlI'tín 'l'll11dO 
(:'~;I). ,¡l/', In Unj~¡lttl 11(, Ant41movtlJ!\mo 
al' In. nr.l§m~¡1l d(; llllf'nntrl'ffl, 'Mr,mnl. 
1.fHla XXI. • 
SarJenio '\!ap¡;(';ial~st-a III e e á. n i c o 
mjustador ,de 'Armas n.Luis Cabreo 
jas El-vira. (1"2'40), del R'I!gimiento Mix 
to de- Artillería núm. 9!1. 
Regimiento lfi;xto d.e A,rtillerla 
n.¡lnH~'r{) 80 
Bl'i¡""áda eSll>ooiaiista. meeanieo, elec-
tricista de .:tl'masD.Mal'cos Ril1:CÓn 
Mug-ll. ':~t, di'l iRegimiflUtoMixto de 
Al-tiH¡>1"Ía mimo 3. 
ilt'fjlmlí'l¡to ~ti;:clo <le J!rtmeritt 
7IIbiU'r(j ru . 
,~tl1btellll!n.t(\ ('s.pcclaUli'ta. mecánico 
nutolUovllif'Nl. mOlltn<iorelootriclsLn. 
con '(loll)lidt'¡':H~l(¡ll Ih\(}.ftcill.l, ·n.ls1-
dm ,Golomlll(\s Mlglwl l({l,i), del Rt-gi-
miento ('..aza'flol'l'l$ ,¡h¡ ,Montnlla I~rcí!· 
lonu núm. f.a (Uarollón Cll.talufia). 
Parl!lJ.(! Central. de lngl/7'ItCTOS 
Sargellto 'il!:¡pr-.cialista. m (! >() á n i e o 
ll.utomovillsta. montadClir 'electl'ic.!S'to. 
dO'Il Jos(: ,Gano VI!Hlt'1(613}. díl-l nl';gl· 
miento Caro-flúre!\<:dn Montnl1a:Ha.rce· 
!Oll4l mlm. m (Batallón ·Clli-cJana VI). 
Cantr() (¡(I ,1Iantenim.ianto l?lactrónil~o 
deL Cuarto F:scalún 
8uhf,(jnltifltr.i c;spe-cinUsta me-c6.n1eo 
e¡'r{lt,I'I¡I(l¡~ttJ, dH 1l):'mu>lI D. Antonio MOr! .. 
t07Al J'>él'f'¡; !(r,3), 'dé la A'Cademia. ·de 
Artmt~l'fll., 
rIntclatL de J!utom()vttt.~rno da la Co. 
ml1nda.ncia. Glml'lrat de Melata 
S·nt,~(lntcP pl'hnél'O ClsIlMial1sto. mocá-
nÍ{lO Imtomovillllt!L 'Qhaplsto, wlda<l.or 
don J't»t'¡¡;¡ {¡o'm:ó:¡\lI; l0alitl'tl (fl8),d~1 
Batw1l6nl\Nxto tlJ\ lf1wml¡'rOí'. XXII. 
1?,~I'{W1U .,'1I1}H'l'I01' tlllLJrJérdto 
M-¡t¡':<t.¡'íl n,luliIl,adol', MIl mms1d(Jr.n. 
(~j(IH 4f' nfldwl, 'Il. ;Hu,tnón ;!-i(tr% Ant6n, 
(llW'j'). ,rtH 1~lHj!ttll, ,y 'l'ltnl~,rt'fl. d.(i AtU· 
Iltll'!11 11(1 lo 1.1\ Il.HWJ(lfl ,Mmtnl', 
J.'tHrr1.f'11 Nal'üI1u!J (!I! VaZt(l,(!l)'¡ül. 
P,an¡, ml1hrlr ·pu.I'(l!¡¡Jmonte las vo;· Ua/.l1.Hlí11. M1.1;tO (k l'1ll/m¡Ü·ro.q XXXI ' .'I!\.J.'g¡;nrro '('lIl)l(l,p,in.llST,(t me (l (Í n i 'c o 
('¡[lllWiI d¡; ,proiVJsi,ón na'lmal., 01as.6 e, autornovllist.n, montado!l' 'electl'1ci'K~(l, 
tlt,P1O 9,(1, an,tmciadu.g, pOI' 'Orden 1dJe- 16 'í'lm"ge-1l'to ·Hlpe<:lnllíltn. In ,e ,c á n 1 'C ,o don ,Alhel'to Cam.pos ¡Serrano {61ü) , 
JI 
D. -O. núm. 95 
4el R~¡mií'ntü ·de ..... o\l'tmeria de Cam-
pafio. núm. 15. 
>::Víaldl'id, 24 de 3:'\)1'11 <I.e 19!1'8. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPA:;!¡\ 
Reorganización 
26 de abril de- 1978 
w 
CUERPO JURIDICO 
1\1l!L IT i\jR 
" Destinos 
Bn armonía a lo dIspuesto en la P~r neoosi<la<ies. del sel-vielo< y .en 
Orden <I~ ro de '3:brH de ~9'ñ' (DIARIO a;plicación d.e~ artícu1Q 55 del iReg~a­
OFICIlL numo 00<), ?e . c.onflrma .en. va- mento de ,provisión de vacantes, S<l 
~te de. su ~&peelalidad en la Dll:~c-I destina, con carácter volun¡f;al;io· a. la C~ÓIll de S~VIClOS ffi¡.J).'e:r~~ del Ejer- I Escuela de ES.tudios Jurídico!>, para 
clt~. Seeclón ~e !nfQ:rmatl~a! al s;m-I jefe de Detall de la. misma, en va-
t-e:u:ente e,s¡peClalls,~a,. mecaIUCO e~e.c- .cante clase e, tipo 8,0, incl1J.ii.da >en el 
;fi:tlClsta de ~ansn;1S01nes dQn. Eladlo ,GruPQ n, anexo núm. 3 del J:nwemo 
. Balrben: Del~ado.\~). . pUblicado en e-1 DIARIO OFICIAL núme. 
Madnd, 'U de abrIl de 1978. 1'0 ilO-it, apém<lice, del 8 de mayo d~ 
W~. al teniente cor{)jfl,el au<litol' <le 
.El General Director de Personal, la Escala acfi\-a D. FraneiooQ< ,Mruri-
Ros ESPAM 11as: útero '{¡lS1), de diSiponi.bll-e .en1.a 
Vacantes de destino 
De- provisión normal. 
CI'8.9& B, ¡lII~O 6.0 
Para subo1Ie!nll'!$ ~pl'e¡aUstas me-
cá,nioo$! autGInQvil1stM montad'OI'í':'I 
ruootriclstns <lCII1 :tltulo dt! Mantrml· 
miento <le MlItC'rlnl <le H(11ic(~j)tf'roo., 
existentes en 18.& Uni<l-:tdes que a eOll· 
tirnmclón, S{' l'f'Jncllonan: 
·FAMET 1Colmenal' Vl"'Jo, Madrid). 
Tres. . 
Uatidad <le lielicój)tcros Il (EL ('b 
pero, Sevillo,,).-U'os. 
Unidad de HeU{}ó,ptN'OS UI {Ar4,\on· 
oUlo, Lo.grot1o) ..... DOl'I. 
i)()cwrwntnción: Pa:peloe'ta de peti-
ción. de <destIno. slf,gún mode.lo pu· 
blleado en la Oll'{]·n!l ,¡l.e 3'1 du dielem· 
':tiré dt¡ 1m (1). O. núm, a/77). 
Plazo d" a.umlslóR1. de ¡peticiones.: 
Quilnoo día.s hábHes, 'c1lntados a par-
tir del sigUi-ente al dI} la :pubiltcación 
<loe la ;preé!ente Orden -en el DIARIO 
OFICIAL, debiendo tenerse en ene.nta. 
lo prevlS'to en log. nl'ticmlof> 1{) n,1 1'7 
del Reglamonto 50~r& provisión de 
va.cantes <le 31 do di'clflmbre. d-e 1976 
D. O. mlm. 1177), 
'Mad.rid, U de abril <le, 1978. 
El Gener'll Director de Personal, 
iROS :ESl'AflA 
Po·r neces.Mn-d,('Si del sc<rvicto, I!l'flsun 
agt.e.gnd·ol> rol C('l1'tl'G do Mllimell1m!ro. 
j¡Q. <J¡e.1 4.0 ·f')wu16u • .(IP¡;{!>(1 ('t dfil. 1 de 
lIIbr'11 0.1 30 (1t\ junio d(',l Go·rderrt.fi litio" 
&t ¡'¡ftl'g'tmtopi'tuwtO Nilp~1'l¡nUwtu. me-
cánioo 4.l1'eotrtIiISltn. {lc ,At'rnlll!. (l·tI·tI 
G&rardo Mtlrll,O!l. rMm(!z (::J,O/~), {k.1 1\(1 .• 
gim;l~\I¡:1lO Mixto <¡'(l At-t.iUe¡'!ll m't'Irl. :l'i?i, 
y .el .sM·A't~nt.o ,WI[lllQl!\;USI!at do. h, mis· 
ma (1~1).(l·(l1 0.1Idll.(1 ,n. ·A1J!lo.flIlO' C!l1+',l'O 
Este'blull' I(:W~), {lr,l ¡PllIl'C'j't1l1 y TullN'{JS 
de A'rti11l1l'in do(l< la 2.!!. U,t>glón Mil!tru'. 
M'lldl.dd. 24 dn Ilbl'H ·detl.9'i'S. 
ll.11 General Director de I'cl'sunal, 
ROS :ESl:'AflA 
1.... Región ,:;<.filita.l", plaza de Ma<lrid 
y a.gregado a la .q,sesoría Jurídi.ca dI' 
la Dirección de Sel-vieioo G¡¡,n~rr¡.les 
del Ejército. 
Madrid, $1- de abril de '1978. 
El Tenl.:mte General J. E. M. E., 
VEnA RonlltGUr::r. 
Por IlIpliCtl.cióll de lo dispue¡:to en 
las ,!Jllsposleioll(';s ltin:l~ll~ Primi"ro. y 
CtUH-ta. <leL Real il)(lcl',r,fn· !!:?J:H1!m 
('D. O. 'nilln: 21).i.), l)U!;3. de~tjl!tt{.lo o. la 
Subsl'crt"tar!n dI! l)cfel1.'ifi, 1'1 coma,lI· 
danto !ludltol' dfl aLí &~a(la. activa, 
d.ol1 AUl'elio Al.¡J,oso4'Art(·& C''()~lC!ljO 
(24.'), de la SIlC('.,lúu de !Dlll'(lC}¡O (le 
PeticIón, sióndo.l{) <lofi!l1mtablc n et.¡>c. 
tos <le tiempo de minlmaperml1MlI-
cia, el J)ermaneeido en su ¡mte!'!ol' 
des.tlno. 





Para cuJ:¡.l'il' vs:callie. .¡i·e· ,t!lllj'el1te <la-
J.'lOIIlel d.e. Y.nl!.ondMloiu {l·e 1'11 &-oaln ne· 
Uvu, e.xi9tente en T·1'Il.U''lIpOl'te5, Pr·OiPie. 
dailes Y' A(I(}kll'tl:tr~ dI" Se<vi1ln., aUtlll· 
cdoo!l por 'Ol'dl'll d·e 28 de ¡fl1bil'!ll'() da 
1m (¡f}!.n. 1111m. :iJ.l.), ,cull.Stf C. t\.lpo· 7. lI, 
!lC< dJl'~'t.!l!ll. !(~Ot1 ClLt'lí'lloter voltmtuJ'.lo ¡tI 
t,lll!Ntíf' lciol'otwlrll+ Tni~ndrlJ,(!ht .(F.:'I. 
(¡!lUí !l(jtJ¡vnh D·, lJ'lltMo· GÜ1'cín de lu. 
Rn·)l1l1ll" y ¡Prmlo(70:l), dI'· 1ft MaY'!Jdfí, 
flt'.gtCll\lJJl {'lA Tmttmod ¡melu <d,a .Lo. \l,A !tI) 
gl-61n iMiHtul". 
>Mudr1<1., 24 <1e abril dn 19'7S, 
mI Ten!ente General 
Jefe Supel'ior de Persuna~l, 
GÓMEZ HOnTIGtlELA 
Para. eubrir 'to.crun.tt' deteuiente 00-
r.onel <le Intlmdencia d~ la Escu.la 
activa',e:X;imente, en la :i.efatul'a <le 
Almacenes y Pagaduría de. los Se~vi­
cios doe Intendencia de ;¡a 7.'" Reglón 
Militar, Valladolid, anunciada !P(lr 
Or<len dE> & de marzo 4e 197& (D. O. mí. 
mero, 59), maseC, tipo 7.<>, se· d.es.tina 
oon cal'ooter .mIuutario al tenien,te 
" coronel de 'Irrtendeneia(E. A.). don 
¡osé López 4el'M-oral ('163), diSl.,ooni· 
bIe f!n la. 7.... R-egióu Militar y agre-
gado al ClliJ;rtel General d-e' la En-
gada 4e Caballería Jarama." 
:'Madrid, ~d:e abril da 1m. 
. El Teniente General 
.Tefe Superior de Personal. 
GóMEZ HORTIGt'ELA 
Para cUbrir vacante de subofieiales 
de Intendencia, '8JlU!l1ciadas ¡por Or-
den doe 16 de marz,o d<l 1978 (D. Ú. n(t-
mero (0), claseC, tipo 9.&, .existentes 
en las Unida.des, Centl'Os y Dependen· 
cias que se citan, se destinan a ios 
SUbOficiales· de I~ntendencia qU&. a 
COttti.nua.eión de se relacio.Ilan: 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
4 la. 4cadamia. GelUlra.L ilfUUar, 1,ara 
la Mayoria. (Zaragoza) 
Brlga<1a de Inten<1enc1a. D. Jesús 
Plaza¡ Ml'l'anzo ('iOO), {1!¡:¡poni1Jle en la 
5 .... Región Militar y agl'ega40 0,,1 Gru-
po Regional de InwndlMtc!a núm, 5. 
41 ALmacén CentraL dI' IntendencIa 
{Matlrld) 
Brlgn.da. <le lnw,ndene.!o. n. Gnol'itol 
Samz ,DIa!; (644-.333), <d.e ;Ins F'l.4.lMET, 
BSlSa Cemral1zalCia. 
A Za Academia. de Intendencia (.1.vtta) 
Br!¡go.da de. Inten<denlClla ,D. Ra:!'aeil 
.AllmsCu,e9ta (783), dif<p.on.ible 'p'.fi la 
9." Re.g~ón, ,Millt.ar y agregado a.l Gru· 
.po' R.egional d·e In.tend.p.n-cilli Iru1m. 9. 
'Ottro. ,D. Fer.nrund!O 'Ruiz Palo))l!al'es 
(794), <I!$oplOudb1c!, en aa 9.lt Región 'M.!. 
litar y S:g'l'egado> a.1 ·Grupo Regio·na.l 
d& Intende.noci.a. 'l1'Gm. 9. 
A la. Agrupación de Interulencia de 
Reserva General, ¡(Campamento, Ma. 
drúi} 
Brlgoil·1l. ,¡l¡elmtendf>n<l!¡L n. AniJoll1!1() 
MOle.ro !{lago· >('1'00), ¡(N~pollil).¡'e el!. 1n 
;/), .Re-gión IM1l!t!l.t' y ngreA'n.dIO· .n W. 
.Aog¡t'up\tlci6n dGlnt,~¡H<1lllll{lhj¡ ds- fR.e· 
!lGt'V'tI. Gp,rH¡.rn1. 
AL GrullO R/J{{tllnat (tll lntl'fulln/cia 111t-
mero 11 ¡(Cam.pamlmto, Ma~lr~a), 
:ai'i¡~'!lidl(l, dJe Inltrcrldrnclo. iD, mnOs 
¡'[)i!!lJ¡1) ·Guerrá.('193<), d,l,¡;.poui,bl:n en, la 
11..'" fRegtlón. MUita>r' 'Y a'gl'egadQl al 
.Qmplo, Regl.Qlual <le ln.tenKle'n.r,la nú· 
mero \ . 
D. O. m.km. t};j 
1 . I 
,4., Grupo de Intendencia. (le la. Ditli-l,u GrullO lle.gional {le Intendencia I A.l Cuartel General. de. la,Brlgada de 
81.6n de lnfanterla. llfecani,zada "GUiS- ¡ de Canarias, lJara. COlnlJa.llla ue Las j Infanteria llfecanfzada Xl, Ma:yorfa 
mán el Bueno,. mimo 2. Agtupaewn ¡ PalnW1L " I centraZizada .(Campanulnto, Madrid) 
Logfsli.ea. 1ulm. 2 (~Sevma) ! I 
. ~ Sarg.enio d., Intendencia. D. Isaac ¡ Brigada de Intendencia D. :Juan l\ic-
Smrgrento de. :tlltend~n~i3. D. Grt"go-; de Diego. 'Conde (S86), '<lel GrUlpo Re- ~ rán 'Criado !(800), disponTh!e en la '1." 
rio Juú;rezGonzruez. {S3G), de la URjo ~ giona.l doe· Intendencia de Ca.narias \' R.:egión ¡}'fillta.r 'y agregad.o, 311 Gr\!-
-da4 -de Inte.nd.enci3. de la Brigada. ~.rl·· (Santa Cruz -de. Tenerile).poRegiooal de. Intendencia .núm. 7. 
Infan.tería .Motor1zuda XXXIJ,Gl'UpO otro, D. ,Antonio Fernández Ramos I 
Logistieo XXXLI. . (923), -del ·GrU;PO Regional de Inten-, Al, Cuartel, General da la Brigada de 
¡ dencia 00 Cana:rias(Santa' CrU2.1 de In{anterfa Acorazada XII. JfayoTla 
A' Grupo Regional de Intendencia 
T-enerifil). Centralizada (El GoLoso, MadTid} 
número 2 (SevilZa) . Brilgada de 1ntenden.cia D. Feman-
• < - AJ GT.UP~ :'le Intendencta !i-e ~a Co-, di) Resina Parro i799), disponible en 
SargentO' d-e Inte,ndeneia D. Rde-fon- mu:n.dancl~ GeneraL .de .3:r;l~ll! ,\Agru-! la 7.'" <Región !l.filitar y.a"n-regado al 
'So Serrano Gómez (917), de la ~~o-rupa-I JI.~ctón LO!jfstWL num, ¡) 1 Grupo R€'gional de I<n.t.endencia nú-
• ción de. Lntendellcia de- Reserva¡ Ga.:. i lllero 7. 
li'éra.1. ¡ Brigada. d€ Intende.neia D. ¡osé ~-\1. I . 
. l.cántaTa Almansa ¡556-333):. del Cuartel 'I-.A la Agrupación de Intendencia de 
A.l CuarteL GerurraL ti,e la Brigada de ~ General de la DiYlsión de Infantería .Reserva Generat{Campamento, Ma· 
lnfa:ntena Motorizrula XXXI, Zlfayo- Mecanizada eGnzmán el B~eno-. nú- • dria.} -
TÍa Cenírali;;ada(CasteUón} mero< 2J (!\fayor!a 'Cen.trM:hzada del - . 
NTD). Brigada." -de. Intendencia. D. Angel 
Brigada doE! Intendencia 1). AdtQ'ifo . . RUiz" Palomares ('l'97), 'disponible ('n 
Navarro A.,,"'IlStina ('iS5), dl$onihle.en Al Cuartel General, de la. Coman.d.an~ la 5." Región :ltilital' y agr~ad,o al 
la 3." . Región (MUital' y. agl'l':;adl() n.1," ca GeneraL de. C~uta (~UayDria cen-I Centro de Instl'uoción de RooHl!a" n'Íl· 
Grupo' de rnwndeneia. de .la mvi.siún tralt::ada) mel'ol&. 
de lnfa,nteria Motol'i¡mdn Maestl'llz, < 
go :numo 3 tGrUlpo Logistico nítID. 3). BrigMa. de lntendtmcia D. Em¡'!.}o AL Centro de .Instrucción de Recln· 
Cordero Bonilla (UOO), detl Cnnrtl>! .o.e· tas numo 9tStl'il Cll'm.entl' de 8«¡:ebas, 
ne-rn'! de la Brigada. de Ind'antt'l'io. (Gerona) 
A Za Compaflia de Intendencia de la" Motgrlza<l<a XX.u ,(MruY1Íl'ria Ct'lltrudi-
Brtuada de llfonlrula LXI (San .~eb(l$· zadñ). 1l1'igl.1.<1a de Intcndl.'fli~jo D. l~ntllei¡;· 
tfán} eo A:MUñn Rool'ígu.¡;.z (70'2), di~ponlbll' 
-en lo, 9.A Rltglón 'MUltar y w,lrega«oe> 
al al'llIp<{) de lnteooen-cln d,'! lu. r.mrmu· B.Mgrtdo. de Intp·nd(!nein n. n'omin· 
€lO VlWqtl{'z Mo.~tilnl'2) (8(X~), di~rH1Iíl1. 
bIG en 10. (l.tI. Rt!gión Mllitn.l' y agl'l'g¡¡· 
do< o. lo. Comp!l.llfa de. lntende«l~iw de • 
la Bl'lgn.da di} ,Montafio. ¡,XiI. 1 
Al Centro Téc71tt!O (le lnt(¡lut¡~neia do.ncla General dA -Melillo., Agrt~pa· 
~'M""""") efé.m·Logf9tlea. ;n.!lm. 7 .. 
\ """" '''' . >Madl't<l, 2-5, de llbrll <le 1m 
Bl'lga<1a.· de IntendeMlu. n.Angell 
CllIStro< IMa'l'tf·rue.1. '(79S), diSponible en 
At GrullO Rcgtonat de! Intcmll.'ncta 1/:/í- la 7.0. Re.g,lón, Militar y a.gr.egado al 
mero ú .(Burgos; . Grupo< Regional d& Intende,noeia. oo· 
mel"i) 7. 
Br!.gada. <le Inte·ndencia. D. Antonio 
González Romero Cm), dls¡ponlblte .('In At Cuarte~ GeneraL de la División de 
la. 2." Región. Mmté.l" y ·agregado al '" 
Gl"UlpO Regionwl dG I¡ntemdenclll nú- I lntanterl,a ,4,r,ora"ada «Brunate'll nú· 
mero, 2' mera :1, Mayoría Clmt'raWzada elcL 
• NTD(Madridl 
AZ Grupo Rá{JionaL aa lntenclancia. 1itl, 
~ mero '1 '(ValtadoZ1d) 
·l3r1gMa de Intendencia ,D. 30sé 1Ri-
\"&1'a Ga.l'Icín. (795)., di5lpo,nl.·b1e .en.' ~a 
9." Región ·MUltar y agreg.a.doo nI Gl'U-
!p'O Re-gLona1 de In"te.nde/fl-ciu nÚllle4 
¡ro 9. 
" ;Br1ga.r,l·/lt <do Infie.nd·encia 'D. Roherto 
Ra.míre.z ;r'lmóne7r (ro~), 41siponible. eí!l 
la 2.'" R~glón Militar yo..gregndo· ail 
Grupo de J.níliende.ncla d.e la. !DivIsIón 
de lnfo:nter!n. MOICan.tzooa «Guzmán &1 
Bunno» mlm. 2 (Gru[Jo- Logisltl<lo nú-
mero· 2.). 
At Grupa RcUfofuü de InterwLencZa 1l'l1· AL Centro ae Instrución de RecLutas 
. rtutro 9 (Granada) número 112 I(EL Ferrat de IJemes{Ja, 
Brigudn .¡'{I(1.I.nte.ndem1a D. Mo.tllHíl 
Molina Un.mÍr{lz (7ii2h dl' Jo. A-cuMmill 
GeM1'Ul Bá.'llctl. dG :SUbot,tCiloo,e;g. (!l.1'-
tí-cU!!o 411). 
AL Grupo Re(l~onaL de lntwl1il.~'UJIa. (te 
Ca.naría.~ (Santa Cruz Iltl1 1'IJIMrtf(1), 
Bl'tgn.dn odí1 .1ul*tmdllt1t'lln n. ,g~tl'lllf¡'¡l 
Ar!l.to() 'Cu>("lItti ,(700), <lJí<1f~(1illt'nl'll- en 11\ 
S,llo RtlR!·t'\n .M!l1tfH' Y' figNlgn<!l·o [J: ll\ 
Un!do.d ~l(l IIr~tIHl<IN1IC!;f1. dn la BI'lg¡\l!1-a 
d.(j Infuntería, MOIto'l'izM'u, XXXI (Gru-
pa l"o'gJSltico· XXXI').' 
IStl.l'geulÚo· de ·J;n:fie-nc1e,l1iIl<ln. 1)). Luis 
Mo,rrun. Reina c(893t) , de tLa. ~1l .. c1·6n 
>c1e· I.nterndencia d·e' lBieiSlerVE\; GClucl'al. 
León)' . 
Brigada de' !1frtendeo-cia. [JI, Luia 
Cf~l'bonen N(!Mi (700}. d1sipQ,nibl'l)o ~n 
Cana.rillAS 11 llg;l'egn.rlo· nt Gru[lo d¡¡ In-
tlmd(motu. <l.e. ·Co.nn.do.s, t'JOlfil.pMln. dJ& 
I,ns PalmtUl .. 
ll'onzosos 
At Cuartet Gmllrn~ al) UZo mV'¿~1ón A (l(). 
1'lZzlZ(La «nru/ftfte» 7!:11m.. 1·, Ma1!oría. 
OlJntraZ1.zarla fl~¡ NTD I(McuLritl.)' 
'Brigada odIe· ·IntNHl(\!¡icln. ID;. 0C't8.lftwil 
Ortflt1t 0111\"&'f' 1(800;), di,slpon.ihle, ~n J.a 
5.tI. RSJgM1n IMJ;l1'to:1" y agr·e,ga,l!o aQ Gru-
po· iR:egi():tl.ia~ <1& ¡,Uften.denrcla ·núm. 5. 




Para óubr1r la va<:Míte de. mall<l{) 
~xistrmte en! la leofílltul'9. .¡],¡)In,terv.¡}ll· 
efón 00 as: S.'" Región 'MiUtar, 011.\00 
C. tipo 7.0, anunc.fo.daipor Orden da 
~ <1:& fe-br&l'o,d& !1973 (D. O. núm. 4$). 
ee dootina, <Jon lOaréctoo: \"ohm:tn.rio, 
Sil corone.I: int&rv·entor D. J'uaqtl'ÍJl 
Sáoohez ,$an1uáln:(100h (l.e :La. ¡unta 
P:rinlCi,pal d·e ,Oo:m¡prll.s. 
Ma.<1:ri<1:. 2>!. de- ab~n di! 1978. 
1ll1!J:'eníl!llh! 00tlo1',t1 ;r.l'). M. '1'1 •• 
Vt>flA IUOl)RHitíll7 
Vacantes de destino 
l(l!l\JS!tl,C. ~1po 7.0 
,VU1'U· ·cO<l:'(l·n,¡;¡.l .I,nília:!'vNlltJí.H', 1I'~1alrn 
IJ¡Cltiva, exh"tenif¡o €1l1. la lllnlta Pl'iIl¡oj· 
.pa,l {l·l'!,'Qomprai!. 
Do'cUJmenta1(\!·ón: Pa:peJmta de Ip~t1· 
,ción dlS. destino. y F:tcha-ves,ume:n. 
iJ?rla.·2¡o de adttp.iJsdón do pe·ttc~ones: 
.. 
\ . 





AL SERVICIO DE LA.ADoMI. 
NIST;RACION MILrr All 
'}':o ,ulliltpllmll'lltn 11 ludll'i¡1lH'i'il0 (lit 
j\t 1i4Hu'!a.¡{o :l..1 ~¡t' ~¡í Ol'dtlll 11(\ 1 
I('Jr· Junlu th· 1m:l ¡n. ¡(). uúm, \I:H), 'J 
q~I1¡' !'IHHlh' lelA ¡'PtlU!Hlt(l¡; (\x¡f.\'l~¡m; ('11 
>(Itlíl Rfl nO!lrWdflfl ¡(JK ()flln~J11(jlll1(ltltrlR 
al} drH{;trw lIOi'plll'1.1lmlnl' !11'{l'pn:l'¡w!(m 
t6tmiel1'l fHlll()f' O,oH 11. IP¡U'Ul' {lo 1 do 
'(.'IlUll'O ¡!JI 11177. 1\ los funcionarios nj. 
vilüs d~l {.:qWCI[lO Es.pecio.l de Mecúni· 
~6 de a:bl'iil de 19'/'8 
"l,'err()(~al'1'U lIt¡'fl'o}loUfmm (lll J1a'fr!r.· 
/,ona, S. A ,0 
do, jelfe de deQ}amamento de tpl'imera. 
a. alférez. 
Sol'lladoD. Teodor{) L~beSi del Cs.m-
!po, jefe de. ~trución d€' .soegunda.. a 
sarg.eDitO'. 
ICabo iD. Enrique '¡.~1'qUmo M~z¡. je-
te de estación doe s~nda. tv sargento. 
Cabo primerotD. ..<\algeJ:! Carba.jo 
Gomzá.le~ lDlO'torista, a sarg.euto. 
Cabo D. Bartolomé 'Garoía· Viudez, 
jefe de .estación de segunda, a. sal'· 
ge.nto. 
CabQ, !primero [). ·iM:ag¡ín Murgui Ga· 
• 'lCofre, motorista, a sargenta. 
• 
,,,Ferrocarril d.e Cataluña, S. A.. y 
«FerrQoo:rriJ.. de Samá a BarcelOna 
Sm;i.eita;(l An6nima" 
. Ca.:pitán D. Mariano Sa,nz Monte-ro, 
_ subdireotor, a comandante. 
Brigada D. Nicolásl Fernández; Loy-
zaga, jef& deo estaeión, .a subreniMlw. 
Otro, :D. .-\gustíll Plrieto Boada, je-
fe de estación, a suMeniente. 
Otro. O, losé VaUcorgas Ballesw,r, 
jefe de estacCión. <& sUbtenien!f.-e. 
«Transportes de Barcelona, S. A •• 
~S. P.lll.} 
Cn:bo iD: José '~bg'ado Cilarro, con· 
<lucror, ti. /Cabo !p.rimero. 
,Madrid. 2 de marzo de '1978. 
<lUTIÉRlUIZ MELLADO' 
Bajas 
Por estar comp-r!!ndido~ eil {JI R.eal 
l)ecreto ntlme1'O' 'JfJ.OOtlm, de ¡fecha a3 
de jun¡'() ,( .. Boletf.n ·O!1cittl¡ del; !Esta· 
do» núm. 91e, de ieoll:1 5 de sep~iem· 
hre,). -eo,uso,n :})OIj'a en la 'ESlCu1a Ho-
'll.orifica MiLitar d" ·P'errocIl.1'.r11es< el 
ofi.Ciab y suhoUcl1l.1es 'lJ(ll'te.ne,clentes 
a las 'Emp.r.esll.s tel'ro'VlIl.1'luSi que &e 
l'eJlu.cionllXl a co,ntinmJ.oiÓln, 
noo Naci()l1'1,(l,L 4a los I,'errocaf'ri~es Es-
pa:t1oLes 
tSal'.ge.nto don ManueL F.¡¡rnánd.e.z 
Cru. 
Otro, Il), Josó Nie,to nlJu,nco. 
Otl'o, D. IDnOool1cio Brmavente Ber-
gnnZOtH!s. 
IOtro, D. Mnr1o.no !Cal'V'o ['i,naoho. 
Otro, D. ¡Ju!í,n 'Bu,lLt151tn neII!s'o Re· 
dando, p'Ol' n,poUCll.CIÓli d!e lo diS'pu{l~ 
to <,m olll nIHd'ttuio 11) d¡lL Itrt'ímüo l(l 
. de'1 il\e·u.l 'Doot'etotlJ11m. ~!N;1917?'. 
¡Crupltñtn n. I,ul~ ,L(liCHt'Ull~l·r¡. (!m1¡J(tÍln'l 
lJOr :ho.Jrt d(1'fln!tlVl~ onllJ. iI':n:llf!'l,'Oan, 
Mu,drld, .(¡ g¡¡. meUll1l0 dIJo 1.l11S, 
,GnTIÉRllEZ MELLADO 
<De~ B. O. deL E.:n;o 95, d·e. l2t.L4-7:8.) 
DirecdóR de Muulados 
Pensión de mntilaeión 
n·. o. llAl.U1. 95 
" I 
los Pl'<,snpu€'stos o :DiíoiPOSieiones. vi-
gentes en 'Cada momento. y a. perci· 
bir deoo.s ltt f-00113. que. a. cada uno 
le cOl'res-ponde, !por hallarse compren-
'dido& .en .10$\ Ul>tículos 18'Ó' 22 de la 
L!}y 511976, de 111 de marzo (DIABlO 
OFICIAL núm, 54). • 
Cla.~i.ti.eadós camo caballeros mu.ti. 
lados útil&$, de guerra por la. Patria 
Por estar clasificadOs en el Bene- {CoID!prendidos. en el al'tÍC'lllo 18 de 
ID€l'ito .cuel!pos de Mutilados, como -. la Ley 5/19'76) 
se indiea, el 'Jefe· y o;ficial relaciona'- Sargento. de Infantería, en situa-dos a. >continnación, adS'C1'1tos a la. ción de licenciaño, D. Avenno Ss. Gó-
Je;faúura. :Provincial de ¡futilados, que m",z ';R. G. m_~S), a la de 1P0nte-
S? d~ta;JJ~!l' se 'les éoneede, _previa yedra, eon 37 puntos de mutilación. 
fu:;ca~~zaclOn ~: la: Intervenmón, la ellO Ipor· 100 d€' penSión d6 mutila.-
~enslOn de m.utIlaClón del sueldo d~ ¡ ción, a !perCibirla desde ;1 d,e !l'eobro&-
::;u elJ'ltllleo, m~reomentada. o modl~. ID de '1fJ'!l no.r .la iSubp,u'aduría ':.\Ii. 
cada esta lpensIón, de acuerdo con 11 • ., .... '""b 
los p. resupuestos o Disposiciones v'\i- htar dlS Ha~es ~e, ~~nte,,!Eldra: . 
gentes .en cada momento y a per-.. otro, en ~lltuaü1~j) ,id!, J:ice.llmad~. 
cibir desde la f-echa que, a eada uno r don ;r«)sé~~a'l'ez Rl!V~ 11R. ~. ?1.48t;. 
le eOlll.'espQonde. Ipor hallarse. eom- 1, a: la. ,de. Mwa¡ga, >eon 1~ ,p¡mto::r ~e nlU-
q)rendidos en los articulos 18 (} 22 de ¡ tlla.c:1Ón, ~l «o IPo.l' .11~ d-& pensión ~e 
la. Ley 5/1976, de 11 de marzo {DIARIO! mutill!lcli?n. a IPereirbil~'l.l. desde', e! ()¡ia 
OFiCIAL núm. <») ¡ 1 de l~!llO de 1m, !pOI ·la SU~PlJ¡:;(a,dll-
. Ida ,Mil1tar de Hn1leres de MDll.aga. 
>Otro, !tu situación du llee~iado. 
Clasfttcado como caballero mutilado ¡ don F l' ¡t !le i s.c 01 IMo!'reO${) 1>3. :z 
t'ttlL eLe guerra por la Patria I (R. G. .m.2/I1,)~ a l'!l, de- 'La ('..orufiu. 
I oon 41 punto$, de muUl!l.Ción. el' 00 (COmlU'éudldO en el ul'H<lulo 118 de íf)1H' tIlO dI' Pí'llSUIll de nlUtHaeitín, {\ lu. Ley 5/1tl7G) lWl'í:lbMa dNldt\ (,tI día 1 de abril de-
1!170, mOl' lít l'ngadurítt MUltar de Ha. 
'l'unlí'llte cOl'onel de Infantería don l)tll'él:i de. La COl'Ufia. 
LWíol Dt\sojo Ar.mtr (B.G. 71. 248), .. 
non (It'¡;tino, en In. 4.11, ·Circuns<lr.!pcMn 
de lit :Policía. Al'mnt1o. tBarc(!lona),: mastfil'allo */'0711.0 callaltt'fo mutflado I mm ,15 '[mutas d~ mutilación, ('1 10 l. tUit en acto de Se1'l1tctO 
por '100 dI! ,pen~lón ,:le illl!utilll.clón, 
tt ,pN'l}lbll'h. ·clewe el día 1 de al1rH i I,Co1l1Pl',NHlldo en t'1 twtíí;ulo fl2 d& bl 
(in 1077, por e-l Centro, Unidad 1) ~. 1, I,ey 5/1!nG 
ptllHltmllia. q)Ol' donde Ipcl1clll:xl. sus, 
de'vell.gos, ArdSl:wlw a. la JHatul'o, ;Pl"O.- ¡ Silhtt'l!i-ent.e da ]:1 <iunr.f.Ua Civil don 
vinetal de Mutllndos de Barcelona. I Isidro Juan Pérez (n. H. 71.rlóS) , COt.'} {lt'fitlno ellt el Grupo de Investiga.ción 
Clastf¿i'ado como 'caballero mutita(lo yo VlgUuncin d'¡¡, '.Ferrocardle¡¡, Sector 
¡un en acto de servicio 1 de Vigo, ¡¡. la (In- Ponw.ve-d.'I.'a, cQon 
2(). IPUllt08 df~ mllltilll'¡lión, el 9 ¡por 100 
tCoIilpremUdo 'en i'1 t1.1'tículo 22 dé la do !Wl!SiÓll de m.utUlwión, a pe.l'{li-
I .. ey 5/1976) bil'lru 1(1:eOO-6o el¡ <lIIa rl dflo febrero· ld~ 
1ll77. 'por el 'Centro, Unidad, Cuel"po 
'l,'l'Il1ente de. Navío D. luan Bena· () n{J~)(j.ndeneia, ¡P01' tC!.onde p·f!l'3U,a. sus 
vente iS1!!rrn (U. a. 71.559), con des.- dpV{'llgOl'l.' 
tino (lH la Subsem'etarítl. do la Mal'l- :MU.dl'id, 21 f(ie ahril d'fi 107ft 
tm .M(~l·¿ll.nif:.(\, (10n ~{)punto& tle. muti· 
la.'u!6u, éL U por 100 de !pímsi6n de mu-
tl1ac16.n, !l. /'percibirla desde el d·tí!. 1 
<le abril de 1977. por el ,Centro, Uni-
d ad o De}1l'rl'deucio., por. donde. p.Gr-
olaltL ¡¡USo ·d,(wengos. ,.'\;tlsilrito a 111 le-
ítttt1l'í!. Ic}rovillo1al de: Mutil/.tldos de 
MWIlrid. 
Mool'id, 21 .d(l nhl'l1 de 1978. 
Pm' m~tal' tlII11lIf:1rJ!t>t'\:tJlI mi Clt nflll<tl~ 
mlli'fto/ol. O\.W1'I]lO do(] M1I1¡1!u.rlos, mnno 
IW tllditm, ltls StlÍlolr!olltl{\'I! l'(llttc!ouo .. 
J"Qltn.tm:'[t ¡Pl'(}vincln'l -d;n ¡Mutt,iHÁltloS! qu·e 
Sle. d",~u.llll.n, !S(li lee' !CO.!1I(l()o(]O, ipl'·e1Vla 
:l'l.sICla~1.21a.o1ólb ¡v.olr la Intell'V'enClión, !l:1lJ 
p&IliSdÓln de, mutHfJ¡cdó\t1, del 'lluelidO' 
de I'nl 'eIl:\jp'leio" inlOl'€lU:Lenta.da o' mo·dl-
fLcrud!l! 6Slto. Il)Snsión, de o¡cuwdo con 
PoOl' esw ~la.s.lfilcooo' .¡¡n ,tlI~ 'Benem:¡\-
rito I(;uellpo d!} Mutqados, 001110 S!l 
imllü!t, el I!JB1'ijotJ.oJ,cn sltuü16n 11~ 
Utwt!lclwdn, l'ullt<llo11Wllu Il. üuntlmllJ¡. 
d(H1, Udíll1l'itO o. l!L .fej'¡ttnl'li l'rovill· 
nhtl do IMtrt.lltlKlos, 11m) ~(J datn.llnu, Sí' 
It- (lUJliltill(!, 'previo. tll+r.u.Uzu,ci611 por 
lit IHtr'.VV'llllfliótl, In 1p!1tllllón d~ nm· 
tlltUlión 11 pI '1l'11tlMlo ~i (~ slugtl111.o" in· 
m'NlH'lttli~Ht () n1(HHrlct1Xln, ~}lFtn, {Hm. 
í\1óIl,rlf\ wmu'l'tlo 't\(H! lOíl Pt'(l.·¡mGHI{'.S. 
tos o Dll'l!)tIH,lclo,uas v1A'WfvtM ¡;!! (lllla(l 
momollito ,y a ¡I.H!l'Clilll~' :c1m!lle In. r~oha 
<1\1(1 (~ oCtlI(}u luno ~(~ corl'(ls\pof\tcle, P.Ol' 
halJnV¡¡"1 co.¡x¡.pre,Thdldo en losarticu. 
»00 rl8 de- ,~o. Lery (í,¡úOO16, de 111· de. m'ar-
zo (D, lO. nÚíln, 64). 
D. O. núm. 93 
• Ctas~fictMO como caqalle.o mutilado 1 Otro, D. lldefenso Caiiedo Agudo, I Segun ('omamica. "la Dirección, de 
útil. de guerra por la Patria I el <tia. 15 de marzo de 1978, en Val· :\Iutilados, lUl. fallecida< en las fa, 
-deeiUa (Santander).ehas y plazas que SI:.' indiean, e-l ~r-
{Adscrito a. la. Jefatura. Provincial de otro, 'Mariano Jorge Collado, el día I sona.1 relarionll.do a continuación: 
:\futU3>dos de I~a Corufia) i?1 de marzo de 1978, en Coria (lCáce. ' 
. . res). Caballero mutiladopermanenJ;e de 
.S~o 417 ~antel'la D. secun~l'" ¡Otro. D. Gel'ardo' M&Q.ll'l Tmpia, el: guer.cp 1mT la Patria 
no Dommgu€z Cend'Ón (R. G. 'lO.325}, día. 2& {le marzo de 1978 en Castri·' 
.con ~ 'puntos de. mutilación~ e'~ 10 no de la. R~in3. (BurgoS): I Legion.ario iD. Benjamín cardo5(l 
por Cle:n~o de. .penSIón ~e mutllaCIón. 'Otro, 'Ma.nuel Sa.lvaidor Jiménez, el;: Suáres.el día 2'Z de marzo de 1978, 
a Illermblrla >desde el dI': 1 ~e. mayo <lía 7 de marzo de \1978, en. Alm-ería. ~ en Jaén.' . 
>de 1977. ¡por la Poagadwla. Ail!ltta.r de Otro, D.Antonio> SánChez Cafiada, I . 
Habe~ de Las Corlli!a. . e-l día 26 de marzo de 1978, en Torre· Caballeros 'Rlut/1,ados perm.tm.e1ltes en 
MIlIdl'ld, 21 de abrIl de 19f8. <lon.jiméno '{Jaén}. acto de servicio 
()tro, D. ¡FraI1Cisco ,HSl'OOl1d!Oz Ro· 
GmIÉRREZ MELLADO me-m. el día 11) ,d.e marzo de 1m, en Cabo de Imantería .n. Enrique Ro· 
Bajas 
Sl'gúll comunica lá Dirección de 
Mutilados, 'han fallecido en las l~ 
eJllUSl y ,p-hzas que s~ indican, los ofi-
cia:s ra.l~ionados 'a eontirmacrión: 
Higuera la lReal {Badajfrz). bIES López, el día 23 de diei,embre 
>Otro, D. Julián lMuiiGZ ¡Badajoz, el de 1977, en Vélez~Málaga (Mála",a-a). 
día 25 Ul'!' marzo de 1978,. en Talavera Artillem D. José Martínez. VázqUl"Z, 
de la Reina !{!Toledo). , el día 15 >de marro de '19'18, en. La 
>Otro, Il}. ~>\ntoni.o 'Maztl;í :VIG',YOJ', e-I i COl'lma. 
<lía 31 de 'Dlal:ro de 119~, en urida'l Policía :limado D. José Vallejo Ga· 
Otro, ID. Allltonio :<\J.onso> ,E&.év"z, ·el nido, €'o,! día 13 de .febl'erfr de ;1978, en 
día. ~ d€ marzO' de ;19.'18; '€luLas pa¡],..·1 }¡fadrid, adscrito a la. Jefatura ,Pro 
mas. 'tie Gl'an Canaria. I vineial de Mutilados dE} Burgos. 
'Ob'o, n. CeIso lDoIbañoAlonso, el , 
Caballeros l1tUtiladol! ]lermanentes tLe día 9 d>e marzo de 1!}~( en Bareelo- De la SI!('{'iün de inútiles para el 
guerra po. la Patria nn. servicio 
Cn.pitán IholUwario (teni!'ute de 
cmnpl(mento '1eg'ionario), D. Manuel 
l;(il'tláudéZ f.uhia, ti1 día 00 d~ mar-
1.0 d '. l!l'ifI, NI COl'doha. 
'l't'fiJ.'flt~ uu,"dlial' de .t:u.lm,Iler1a don 
, Ba.l toll>mé litliCUm Olmos, el dta a 
¡jl~ tlHU'?,O d~ 11)78, ew Madrid. 
T<'nl!mt(· !lommtrlo {siugeutÜ' pr¡-
Otro, iD. Francisco Guijo, Gonzále.z. , 
~l ,dia " de mal'ZG de 1S,7&, en Sa:a· Cabo de la P<llicía. Armn<ia. D. An· 
munen. I gel Al'\'al'.flz Villa, el día. 18 de marzo 
.Otro, 'D. Migue.!, Hermida Santiago, de 18 de. marzo de. 1078, ~n Oviedo. 
(>1 4ía 117 dl' mnl'ZG de 19'78, t1l! I.E'bo. Madrid,!?ll dí' abril de 1978, 
;;!'nd~ (01'ense). 
-Hal'Mento legionario ID, lRutaelSáll· 
t~h!'z nodri¡"'1lez, el día f¡, d,!! mal'zo de 
1!ri8, en Salita Cruz de T.ellel'ltí'. 
lUt,rO dn IlI!alltlft'ín), n. Juan Cama· .otro D. -Máximl> C{!fitello María el Ó~HI ~lltl'CI:J..;l ,Ha 18 de. 1HlIH'O de 1078, dloa. W' de marro de 1978, en San 'se. 
<M! ~tI·~ll'll, (!ii!lVm~). • Illa:;tián ,GUi,PllÍ1XIO:J.l. adsorIto. a la le" Vacan,tes de destino 
M,tJ¡ id. 21 de ablll ~(l 1!JiS. tl1tura ProvincIal de Mutilados de.!'lu· Clase C. tllpo- 7.0 
G' ¡\! n ~ M lMnt¡¡¡Ca. no< Ubr& designación . 
.. t,TX n EZ ~ m.LADO .~l"¡.fento de .-\rtmeria ,n .. José Ool1oa I nos ~l{" subof1cia.J. para personal per 
Hmdu, el drn 00 dl~ JJul.rzo de 1!)f78, ~n I temcilfllte al Bem'mórito Querpo de 
Sieg't1a comunillfl, la l)!l'ecclón. de' 
Mutil¡uloo, aJan tallf!eldo en las fe-
ehu.s y plazas (rue se indican, los 
suboficiales rela<:lonados a continua-
ción': 
Caballer(}s mutilados abs.oZutas de 
guerra, por la Patria, 
Su.rge-nto d6 ItJIta.ntel'ia D. Rogello 
Mufia.rw, Gal'cía., el día 15 de marzo 
dé 1078, ¡m MOl'.:J.¡¡..Al'teijo (La COl'U~ 
11a). 
Sargento de la ¡Q.ual'dlaCivil don 
Auto'uia. !·'ernández 'l,'.emández, el día. 
11 I{}r,¡. flllíl't!J.'O .de, íW'78, en Sevilla. 
CabaUer08 muttlatlos lJermanenta$ al! 
'!/w!rra lJor la Patria 
8m'gentCJ do illiful1'tel'íu D. Vicente 
tl¡¡ Jest1l1' Arellcibla y namil'ez, e,l día 
2U 'do \;!UI11'ZO dJ, 11178, en tus Pll.l· 
tllltfl dy. (h'0.1I Ctíllo.Jdu. • 
üt,t't1, U. ,if(}ilé Esm'.!(,lle SútH.\lwz, el 
dfIL W do lIUU'ZO {lo· 1117!!, Glí Alm'lH:1é-
VIU' (lftUíJtHm). n.dil,twit¡{) 1t ltl, J ¡¡¡ftttu. 
m ;Pl'OVhllllnJ ,¡J(l MutUo.dos ú{) Zn· 
l'o.g()~a.. ' 
otro, Jo\,.(l Gm?CalJ'l'O Tl'I>gIIWrO, el 
dio. 7 Id!~ mlU'Z.o (1,(1 1978, '(IJl Santa COJ. 
lOlllll; ,dí> 'Graman.e,t (:Bu.l'aC:lo~la). 
·otro, D. Manue'l ,Hormigos Po.lencill, 
ell día ~ ,de> i'e.brsl'O' de 1008, ,ea), !Ma· 
drid. 
Gevverli del mo ABulJun{!,ogl'0l1o),) Mutilado:.;, e:xistt'ntes en la. J'efatul'a 
a.ds~'tto a la Jefatura. 'Pr.()villcial d-a ¡ Pl'ovi.ncial de Mutilados de Va.lencia:. 
M'Utllado'S de. SorIa. I Documentación: Instaneia informa-
I da ·por el :rete' de. la. i?r()vlnclal de 
Ca.lJaUaro mutilado absoluto en acto ~!uti,lai!os •. a la. qU& se ll.allen aas. 
, de servicio (:ritos> 10·5 lpeüciqnarlos,dirigld·a a la 
Sargento' de IIn1'antér!u D. Andl'<!s 
CaQ;a.lIero 'I.lxfl'ez:, el día W de lXllll'ZO 
de. 1m, en :B9,.'!'I('A! lona. 
,Madrid, 21 de abril de 191iS. 
D1rec~iéil ·da Mutilados. 
Plazo <le Oid.mislón: Quince días há· 
b!l(~s. cGntadO'$ a partir d¡¡.l día sl. 
guiente n la fecha de ipUblic!l:ción de 
esta Oreen <'Iv el IDIA:nIO 'OFICIAL. 
No ,¡>odrán solicitar estas vacantes 
GUTXI§RREZ MELLADO el ¡perso,nunl que le falte. un. plazo 
inferior fI, 'un a:l1o parn.·para. pasal 
¡~ la. situación «especfrUca» a que, se 
l'¡J'J'iere (1; 'Párrafo prImero d-al articu-
lo 49, e111 relación con el artiéu.1o' 47 
d~l l:teglamento del Ben;emécrito Cuer.· 
pode MutUa.rIos, !lJprobado !por Real 
Decreto 7d.2/1977, de 1 de abril (DuttIO 
OlorAL núm, 91). 
I~a tOrden de i!O de oowbl'& de 1944 
(D~ .o. ntrm. 233), ,por la que. causó 
bu.~a en el Ejército (';1 entonces cabo 
del ¡Qu.erpo, 'de 'Jnwál1dbS. M1litar>ea 
don Benito Colado Péraz, queda amo 
p:ltlda. 8·n e'l S'entldo de que. !pO'!' 0.,1111. 
c:wión d~l Real ilJ.ec1\atto-Ley 10/1076 
y OXIden de 5 de Ilgosto, del :mismo 
I!.t\o ,(D. ,O. núm. 176)" oo1:>1.'e um,nist1tt, 
g¡¡. la Cíort'Oede el ¡pase a retlru.do o. los 
solós ,vlt'e,ctos ,de que ;POl' ,al Con-
lli¡¡.jO Supremo de lustlclll. MUitar se 
IJ'.1juu, los Ihu.t&res Ipaslvos que pud1e· 
rlln 'Cíorreaponderle .con:J'orme. o. lo,s 
J.,oycs ,!in 112 de ,julio de 1!M.O 'Y 18 de 
dlo1e-mbr6 de 1943. 
Madrid, 21 de abril de' 1978. 
OUTIIllRREZ MELLADO 
M!l!drid, 21 de abril de 1978. 
Trienios 
,1.1), {)lxl,tm de lO dll JnM'ZO dc> '1!J'i'13 
(l>. ¡O. núm, 7;1), MI:' 10. que se con· 
'oll<lírm tl'1eninos, al snrg'e-nto da Au-
tomovll1smo, ca,.bu.110ro, mutilado per.' 
tn(wte en acto ,de< s·erv~cl0, D, José 
Dellgado Sa.ntaella, aodscri~o a. la ;re,.. 
tatura Provlnc1ial de Mutilados. de 
11)', Q. niiln, 95 
::l!!hl GrtL~~h'~'r:~~~it~~-::a ~'ec· I
1 
y ("fuetQS eeon6mioos ae. 1 de diCie>ln. l¡ trienios (:ll~ de suboficial y diez de 
l:~¡¡';'d:t tillO que 2.1 mismo> se re· bre di.' 1m. tN}pa}, (Jon t'feetos t'conómicos de 1 
fL'¡'., ,!l t! stntido de ser sal'gen· ,d~ aJusto dí' 197'*. 
to d~ .?l"!lll'ti:t.. I ¡efanu'a l'rolJincial dl¡ LlfuUlados de I . Al mi.smo, doce trienios (seis da 
tita indo ~1 'ti.'.' abl'll d:> 1978. .. AVálaga, ,SUbor:Cial y sel:; da, tropa;. eon anU-
o güeJad d~ ~ de. enero de 1975 y otee· 
GU'TIERREI,; llaL.4.nO I Sm'cidtm de Inlantel'ia D. Rafae.J 'r tos e¡:ollómij!os de 1 de abril de 19:16, 
Pbl'e7. AI'i:US, deee trienios {wis de i pr¡:v!o. dE{1uecfón de. las cantidades 
! suborieitll :.v se~s de tl'OiP~. eon tm.¡ r¡¿'rl!ibidas por este ,coneepto desüe' di· 
1
, ti;.:Ú"dtlll de 11 de- noviembre- de lS~ ! cM, fecha. 
. . r - efi:ctQs econónliccsde 1 de aibr.i1 !AI mism~, t.r¡;e" f.r!eni.os (siete de 
Con ar1'2.g:<l a lo qua detel.'lllma el i d? HI7:.I; )ll'e\,ia <l:alucci\1n de las 'mm· ~i subofic!{ll y seis de tropa), C011 anti-
art,i'::ll~1) 5.<> de la Ley 11311966, d? 2S ~ (iq3des pE.reibidas :1101' este cont:l€lpto f gü~dad dE' ~ del!nero d¡¡ 191& Y ",tec· 
Q? d~cie.m~)"e, rtD. O. núm. 2gB), las h:l¿¿de diehafe0ha. I tCls eco11ómf~os de 1 d-c f e,:b r e x '.) 
moo;l1'1!ucianes 'lntrctlu;:id!l':; por ra I Al m:i,,!ll(}, trece trienios, (sIete d8 i de 1918. 
L~y 2{)!,'l$3,dc 21 de julio (D. O. mí.: subo-i'icl::lJ y seis de tr{)lpa), con 811· ~ Otro., D. A(la~:o Fe-rnández Rodri-
mer-o i!.65}.' la diSipí1s1ción com.ún iÍ~~'· ¡ W!Ü?ilad de 11 de no-v:iem1l1'8 da 19711 gue-z, doce trien~os (se:isde "ubanc!.!!'! 
0&3., punto doSe. de la. Ley 5;197·3, de ill¡ y-cf"efos €<J,QiUómicos de 1 de d:iciem. l y se;s ,de tmpa:.con antigüedad de 
de marzo (D. ,O. núm.6~) ).- la i(jls'Po- lw¿ de 1971. ~ 126 de oetubre !le 1~(4 y .¿.fEctos eco· 
8iei6n tl"al15itcn';'a <Ü5:iJl1n,,¡;.gum'a dE, ¡ otro, D. Antonio, Garcia Arrooal, I sómíeoSl de 1 d-e abril de ;1976, pl'e\-i:a 
n~lament{) .d2~ Rme:n[<:':to CU8<rp:l; dO;:2trieu:ios <s?is de- sUbGficial y. deñucción de las <cantidades p",r;:ibi 
da Muead{)s, 'a ¡woba do por Real De L se!:s di' tropa:·, .::.un anti~,"üooad .de 30' das por esta eOllcepto desd2 d~clla fe-
cl'et-o 718/1971, de ,1 .dI? ab1:;} (D. O. liÓ· : di' nO\"l:cmbl'b de 1!r.'4 y HectOls MO- ~lla_ . 
m2~'O !U) y .::n"1\"in fis;,(:ltZ'.x?!Úll JLlOl' ~ rómií'cs de 1 d~ nin'U de 19'ro, pl'e· Al mismo, trH:e trImios(siete de 
la Int\'l'v<':H!i!5úll. se u<,}tua~:z:lIl 10$ t·ril:'- ! Y.ht d~du¡'1!ón de las enutidudesper- subof!cl.nl y seis de tropa), \lon nuti-
nlas a. 10í> ~uIHfieiü]f$ l'~ln,~~mlrtdO!3 ¡ cibhla;; 'por Est-c commpto d.esde di· ;:;ü<':dad Ilt1 ~u ~e octubre _ de 1tJ?l y 
a eO,:tflmmC¡Óll, con anbHu¡¡uud y, olla fí:'dm. t~fe{!to:> ceouóm:í!Os do 1 .de.no,.t"m-
( ~I'·".:u.~ H:JlIÚmitms qlle a cada. uno 1« .\l mbJll0, N'tel' tl'i"uio1>tsiet~ .di¡'. lll:tl d~ 19i'i. 
(·')I::':"'''UlIl1c'. fI' >iltllu,ridal y ~¡,¡s dI' tropa), {lon a·n-
Cuü:"tkul tic 3\) d,_' l1o.viembl'u de 1!r.,f 
C'ABALLEllOS MUTU.,\DOS ABSOLUTOS" :.o'tftr1:!n" H~I:m()lUit:lOS de- 1 '!le di(\iflffi· Jefatura PrOl~in('1al de Mutilailos de 
D11: aurmuA pon LA PATWA 1m; de 1071. Ba¡lajo: 
¡I'{atura. lJr(wlltí'll11 !lE!, :\1'itiladtJ8 dI' ~!U'géhto <1:' hltalltt'rfu D. Agustín 
Se¡.·illlt C,>\UA1;r.,T·;n,Ol'l MUTILADOS pr-ml\1A· Mag:H'hiu 19lc5ill:i. un t¡'ianio <le l>llb 
NgNTt~s m<) nurmltA l'OIt 1,A l'A'l'lUA oCh:i¡¡l. ~~íln nllf·jgüNlad y Ic'r~dos ('.eo-
~:l!·{.;."lIt{) d¡~ At'lIlh'l'fa n. ¡;"·l'mmd.o 11(IJ)licotl de 1 {h.~ s(¡.ptlcmbl'~\ «J~ 1977. 
"kd~lIn ü¡1lz, dlw,' tl'hmios (:.¡.j¡; (l{~ !¡'fallltf1 Pronlu('ial (ll! MlltfLculos tll! ()tro, n, i.l!i~ !\avarro CU&lIdíl.. Uf! 
;;uhoileln.l y Sl't$(/{~ tI'OIKt), elln antl Madrid t,'i!lnio (h~ SUllOrlcfal, COll nnt¡gU(l!l~:l 
;.rh'í;htd di'~;¡ d:~ agn"lo di' 1!)(',1 Y M'rc. de! U <lIt ugn:>to de 1077 y c-tootOl> l"CO· 
¡pe; ('I!{l!lómiltu¡;. ¡tt¡ 1 (l~ abril !lo 11m;, "..;ar~;:m1tH.le hüfant;;rfa D, Junn (',,¡tm· n(¡lllico¡;¡}íl'l d~í R¡;ptll"mb¡'(! dtt .1.077. 
Jmwi:t dr'dtH~'!lólI de Ja¡¡ c¡mtHla·d",¡; pn~ ~fa,!'Ii!l, {l()en trlrmi05 .(&Cls de :SU~)'1 Otr(), D. ;ruan Antonio Zmllbl'.llnO 
}h'i'tj,;ibldak\ 'Por (~¡;t;), eO·Il>Cf\pto, deoo,' o·fieial y :óí~l¡¡ ,dI} tropa), con nntlgüe- .r:aS.I1:Óllltn.:", 1m trienio de subofichl, 
iW:ha fcel!n, dalfl de 1:! ~e 1!{ív!¡·mlJl'(!' -de 1I.9'i4- y con nntigüo1'lad ti~ 11 -de abril de 197'i 
,,\! lUtW!l10. t.n-rm tl'h;udos- '(¡;iete do ('fl";\!Oí; lilOlíómicru;, thl 1 de n.oril do y ¡;.f¡'I:tos teollóndcos de id!! mayo 
su1)o{i<cial y seis de t¡'OI,lt.¡, eon ltuti· 1fi7(l, .Im,yia cll'ducción elll !las co.nti· da Hm. 
g/iC>üad <1(1 2.1 (11' agosto dI} 1977 y ¡{{ntIc's jl¡'f'{}ibi¡J¡Hl ¡poo' oo,ti1 COMeQ'lto -Otro, D. Angel SHverio Bravo, un 
lJifectos c(!IHi!ó<micos dé 1 fle St~!ll;tit~m. ¡h'"dll' dicha ft'clUt. trit;nio (la subollcial, con ant!güc.rla1 
l)r(~ 1'l~ tUrn,' i\¡l mismo, tnce tt'lenio5 -(siet& <le dH G -dí: abril de 1977 y efectos eco-
subOrrlüial y SI!l!; 'Iln tr-íllPn.), CM 'nntl- n(llnl\105 do 1 ·de m~l.yo de 1m. 
lC/atul'a l'rolltnt!lal de Mumaaos de gü(!dlHl <11J 13 df\ noviemb¡\'¡¡. d¡¡. 1m y Otl'O, n. 1uan Antonio Hu,¡ot¡Hlo Pa. 
'JIalZadoZicl (~r¡~nt{)í' IHlO¡¡(imlcos. «l'l' :l.drl! dliclen'llblro la.etos, un t.rienIo da. suboticia"l, (lon 
18u.¡yon¡t,.o ,de Illlfu>ntoria n, .AngHl 
O)'()t5lt tH!llllll,rlOKJO t.r1cn1os- (seis, de 
H>ullj(j,rl!tIM y Il<Lils dtl, tr,o¡pa), con n.nti. 
l-\'üodw1c1o.f1 d.c, IHwJ.t."ID,ln'e Ü¡;. lífilf: y 
¡;CHotOS. lJoco.n6mlco,s, ,de 1, .d-o aibrll de 
11JQ1(t, Iprevla 'de d1l'ool Ófl' ds lu-'l- CMIt!· 
ü¡lKles !P'ellclbitlu...,. 'Por .'me CO!l¡('Jr('(pto 
(\t'1'1110 dJ<Jl11U !p,{)l!a. 
.\1 mh¡¡nHI, tt"()(J(l i~rlenloa (slcte de 
~ulJo<tií}lu.1 y st!is U(l ,j,¡'UlpU.), con t~l¡" 
tigüqdndtl~! 11 dI) lIoviNlÍllwa de· 11m 
y ·p!lml!u"i l"rluuúmi'(JOH de. 1 dil .alllit'm-
ill'u de 11m. 
dl~ 1l>'i7. autigüedad da. 10 de- octubre, d¡¡. 1m 
,mIXl, 1). p.t(uci'd.o lLoon.no DUl'án, cua- y d(l«ltose,con6micos d~ 1 do IlCW!r¡ffi. 
t¡·{) 1,1"ll1nlo$ ~i,o subo.ficlal, >con anU- bre de lU77. 
gilc-dtHl <I1e 29 a" ootuJm¡. de 1974 y otro, J). Anwl110 If¡i:!lchez Galván. 
M,petos €-tlonómlcos de 1 de al:Jrdl da UIl trlcmlo ,dó suboti\liu,l, con antlgüe-
l!l7ii, P¡'íJoV,i(L .¡J(.¡lucc!(¡1! df). ~n.¡¡ cn.nti· da.cl y MlHrtos é(J(i!lómieos do 1díJI <lC· 
drulm! ,prl,!'()ll>itl¡¡s POl' esto (loucC'pto tuhm 'Lie 1l}77. 
dp¡;({(j {Hnl1ll. frühn.,(}tl'o, n. Manual Rodríguez do la. 
.'\1 'milíIílo, oln;;o t.l'le.nlos ·de 511110!1. fiOHQ., un trl'(,1l10 de subofieic.-l, eo,n 
cl:al, eOIl ullti~ÜNltHl tlc} ~ do· O{ltU· antigüNlnd 'flo 10 de noviembre d~ 
bl'O ¡JtJ mn y ¡}fIUJtos Monómicos do 11m' y ctl!otOí> ooonómi.cmi de 1 de 0.1· 
t dn lwvil'mb¡'~ !lB Hm, ct(!mhl'!) de '1977. 
-Ot1'O, D. L:lt'llw41tC "Marfn MtJ¡rí~l, un OI,I'e)L 1), Pahlo Duqutf D1Ll'i1n, ,tlaco 
tI'IMtio ,l¡., suho,ricial, {HHI ltlltlgüe'ilul tc¡'t~ltlos (1-ltds ({é sUl'Hlfl·cl¡¡,l y ¡mis d~ 
d.,. a ,¡In 'tll.elt'11I1!lt1 ell} lV71 y ('·f{?lctos t,!'Ó'¡mj, (lon ¡~nt¡gÜ{1{¡HtI 'lÍ(l3{) d(JfiO· 
¡¡'fatura l'rU1Jlndttl de 1J1lLtUallus a'J tNj¡¡(¡IUir.ósdu 1 dí' ene'I'U d¡¡ 107S. vkmUl'lj ,lIó ::l!l7.J, y t!'tp,ctO¡; (),cpflómi. 
Ctlerwes m¡'u, D, ¡'")l-it{l!mll Pa](Hl1l1r ,l·',rílt1!, t1l1· {)(ji$ ~Itl "1 rió ubt'll ,¡t1J 1\176, 'fl>t'PNla. dI'-
l'1tt1'W'lItrJ l'c).ililllHl'lt} n. An¡UJI'oHJo 
1:ltl'I~t;N!(j, 'l'{IHfJ, erlcHm tl'it'ltlnH (lid!! (1'1\ 
s.1l41l1If,!41J¡tl y íwl¡.¡. -lit' tVíll!1ol1), t101l HI!', 
tll4'íI\l(lutl a,o 11 rdt¡ Huvl! ,¡llíIH'[) {k '!\IH 
Y 'l"ft'!C,ltlít (',lon,(t,mlm}íl .¡tÍ) 1 ¡JI) ¡.I¡dl 
¡le ltl'j\(l, 'J1l'tIVltl !ll'llmll\it'm <k )a~ r.mn· 
1,1,(h¡:c1NI rn\~:<tllh!c1a,¡;, ,1)0.[' ,e: Rr!i(> CtJl1:Cll [ltO 
dl'wll¡; d!edHl. f¡;CJlI'li. 
,A,} mismo, tN~:Q¡;' tripulo/s (siete dIO 
S\lbo~Jc1!U y seis de tl'olpa), «on an· 
tig(.lQ'dad ,de 9, de l1oviembr'¡¡. ,de :1077 
t1!, f.1'l¡'lllm¡I'IH l,I'111m. (ltJll ltntl~íli'[lltl¡ rlt1rHli(m 11t¡ ltH; ."Itltt!dadcs pIH'clhitlas 
t/¡i :'! rh' ('111'1'0 ~tt, jH'i'::l. Y efNlt!)l'! NlélllÓ· [HW t~I;j;¡;t1()fH:t1-pltJ dt'~lifl <1!,}l1n !I"(lhg.. 
11lklt:-; d;' '1 ti,' I-f')I!>icWjll'(; 4!í1Hl'l':1. Al mhHl1tJ, tt"(llr, tl'li'llloi'! (s!l't!~ ¡lo 
¿\,¡ lI11sIlIO,tlf)i;j! t,l'I(~Il¡ÜS (mwt1tí f!\t)¡tJfi(~¡al y!HJ¡¡'; dt\ tl'opa), ¡1I111 íJ;,tltí. 
¡.iu!lttnl'\nl y ntllW, ¡hl tt't11Htl', 'f1Ci'l1 aH· j.f!W¡lIUl· ,¡1t\ :10 (Í(j ''lHlvlNUb¡'fl (¡¡~ 1fl7'? 
t¡giÍl'rltlfl ,¡!" ~ ,¡lil t"ntWO dI" 1\17;i Y ("rIN; ~'(Ifnt\j.(l:; ¡'{WUÓmLCIlf! ,tll! 1 (!tj <Uelt"ln. 
tos í''(~tH!I'lml¡\Oi'! {le 1 d¡¡. f (J lJ ,1' (\l' o lll'n IItl l.!177, . 
del :Hm. ' , i ¡;;(U':;,(illl~O l~¡.¡IOfl!l rln n. T,(\0<I1(\10 Me. 
p(W t'f!tn. 01'<lr1l1 ,Sil :re,¡;1:!<!1,on. ,Jo. rdf.l 8 no. ViíXf{IllIZ, un trllN1!O dn SUhOU(lla,l, 
do n.gosto do 1974 (1), O. m1m, 20D) ClllU ¡mtlgüc<la<l 'd,a. 15 <le marzo ,dil 
en Jo '1110 se ,t'e.fietjl !1 (I'ste sUhoUcial, 1971 y e:f[!'cto·s económ1cosde 1 de 
l)Or lo. 'c¡uo 10 <tueron ,co,ruc,e·d1,dOs ,o,nce ab,l'll de 1977. 
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Otro, D. Fll'3:nclbco(:asado Calde-ra, 1efatura Provtnciat t%e l\:lutilados de (le 19.6 y decto3 económicos de 1 íleo 
doe:J trienios \.seis üe ,subOficial y Cádt::: febrero ¡le 19.G. . 
seis Ü~ tl'o'Oo), ";onantigüedad de 19 SM'l!í!nto de Ca1':.\11e1'[3. D. Tirao Fe,l'· 
d~noviembrB de 1974 y f'rectos eco· I Sargento de Infa:utería.D. José Gue. 1 minaez l)iuz, Ull t,rie-nio dg, subof!'nial, 
nóm.!.i!os ¡de 1 >de- abrR delffi'6,previo. \ 1'1':1. Hamírez, di. ez trienios 11e tropa, ¡ connnUg\i"du{l y efectos €<)()u6mico,; 
<!".(lui:ci6n de !ascantidades ,peroibi.¡ con antigüe<lad de 21 de ma,'zo .1 do 1 de junio de 1916. 
dus por este concepto desde di<:ha ¡de 1968. . 
r~e1ta. • I Al mi?n:o, once trie-nios de tropa" Jefatura Provint'!al de Mutilado!; de 
-":1 mismo, trece tr!.e-nios (siete de l.con antlgued3td de ~ .de ma·1'ZO de I Cardaba 
subof!aial y. sei.$ de tropa). 'Con an- 1971 Y efectos e<l0l10nllCOS de 1 <le 
tigüt..uadd0 19 de noviembre de 1917 septiem!>l'e de 1!t13. " • ~ , ! S.arg:t·nt~ d~ IDj'ant:rí~ D. iFal)!'.i~l 
y ('f"ctos económicos d.e 1 de dieiem- Al mIsmo, <loce tne-mo::; ',uno d.e, Rl1lZ BE.DjUUl.E:a, un tr~émo de subof!-
')1'9 do 1971. I ~bO'fiei311 y 0008 <;'8 t!l'o';;m~, ~,O~ ar:t1- , c::::l' aon antigüe.da?- ~e 2; de junio .de 
·otro, D. Alfonso Fernández ~Iori-I guooad ~e ~~ ~~ ~tiOrzo d.e 1~;",}' efs.~' .1:?¡1 y €f~::toSE.::onOml{lOS de 1 de JU-~!le, doce trien:os (seis de subofh:ial tos econOIDtuOS .(u: 3. ?: ~l~,~:l ;te 19":i.llIode 19". _ 
Y SE-is de tropa), con a11tigüeuad de ' po~ .e.sta Ord~'1 se Iect~l;,a .~ de ,29 1 ". . 
19 <le Doviemb.l'e de 1974 y ef.ootos eco- de o:"o::>t.o de l~í'i. (D. D .. lUm. -él?>. en ¡ll?fatum ProvznclaL de Jl11t,lati.os fle 
-nÓmicos d" 1 d" abr;l de 19'76 -prevl.a 1.0 que se l'""fu:,re a. Este s1!bofHl:~l,; Glladalajara 
dedu:.':!i.ón "de l~s (la~Udade~ 'pemibi ~~r l.a que ·le fueronC~I:~edl~CS d~:~ ¡ .L , .' ,'_ 
das por esti) eon¡;epto des..ie- dicha fe. .t, I€-UlOS. (uno de. SUb. cr.:¡;.al. y. 'lm~ 'i:a I Sargento de InfaIlter,a.. D ... .-\tlr¡llll 
chao - da tropa)! con efectos_ ECCnOnU\!O:i de del A:llo1Ioreu(}, un h'ieIlfode S11b-
1 d& S€:ptulIDbrede 19~J. . . ¡ ofic:al,cG'll 3.11k.:l;Uei}:l.1 y Hf·::-t'lS ec'o-
Al m:smo, trece trienios ,(siete de Al mIsmo, duce tr!emos (S~IS de nómicos -de 1 (k lu110 de- .1:J7., ~ubor!eia: y s!'is de tropa), con anti.· t f' . 1 . dA t onu) o :n I g\}Edad de 19 il~no:vie.mbre de 1971 s:u o IC!:1. y ¡¡:!:rs ~ ,1'. ,~n, l· ~. Ugilwad de ~1 de marzo tIt' 19.4 Y l/'iatllra Prm;int'iul. ,te J:'ttWulo¡; íle 
':<' efl'-\'tos f'\lonómfeos de 1 de dieiem· rtE'Ctos !:'~on6m¡'"os de 1 tI" a01'H dI) 
1m. ti:¡ 1m. 1976, p.l'evia dedtHlc!6n de Jns e:mti. 
Sru'gt'nto de Cl!balll'ria D. Fl'um::E,,· dadespereibida.<; pOI" este coneq)to ~lH'.C;_'lItO·¡' I,!ranh'.:f:l D .. lu01\ t:1:I. 
(lO Ramos llal'til1ez, doee. tl'ien~o" dt'Sdo dieba rtoolul. \"1'0 t::HlHl;>hn, U:l t,rimill ~t, ,;ullO~i. 
(seis d", subof;-Cia.l y seis de t,ropa~, Al mismo, trece tl'ieuios {Sil.'tll .¡j~ cin".'cn :ll!';"!!'ihdw;l ¡he 18 lit- ;t.h¡il 
con nntigülHlad de 23 de noviembre suboficiu.l y 'Se-is de tropa) • .::on an!i· .in miS ~. ,r, ('te" r¡'un(¡m:n11' ti" 1 tll~ 
de 191. y efootos· ooo.nómieos de 1 do:! gí1edn>d dn 21 40 mal'zo lte 1977 y ('fe~:, tl¡'¡l~'() di' l!I¡~. 
ubrlt 'fió 1976, pl'evla dedueuión de la~ tos ecouómi'¡lOS dé 1 ,¡le. tlbl'n dl' 191'7, OtI'O, n . .To:-:i' ~Iat'tim'z Campo,:. un 
cl11utilhu.lus pel'c!bMns ,por est~ con· Ot.l'O>, O. Jusó Sflonano ,Rodríguez. t¡'j¡'llio <í!f\ slIllMidlll, con nntl,\:i!tt1(Hl 
Ol"lltO desde d!clw. t(.<elw.. dm:m trilHlioi> (;;;(!is d~ i'u!lOflcittl Ji d~. '.! tlt. alwi! dI' 1:17;) y dI í!ttl~ I·';'IHI:). 
:\1 mhmlO, trr.r,n tI'lcJdo,1O ~sit),tc dl, sí!ls de tropa), {;Gn allti~i'tl'{latl dI.' 'li\ lIlh~tH lit, 1 111' mayu dí~ líf.iJ. 
í'nb(Jflr.I,~¡ y Sll!is ,d() tro-Pll, Con allt:· da nov!{1ombre d¡~ 191,) Y dl'{lti}S (',IflH j. At m;"ml), d{)~ tl'hmioí' ¡I!- l-'l1hofl. 
~iiN¡lld d{· 2:1 de no,,!t,mbrll de. 1m y mloo5.do.1 di) ltbl'll dt' lfl'iti. IíI'Q,,¡,L t{l:. dal, (~(jll ¡UlU~th:dn41 di' 2 fi;) uhril (h~ 
('rt';~tos económicos do 1 de diciembre duooión do las cnntMatti:s ¡WI'CUlhi:H l!1iS y «fl.:tll$ ceonl'tml,:os dC' 1 tIl' ma· 
de 1m. por esto oC0'I1CI'l'to dt>::dl' .t1i(llt:t fl'·'lra. yo ith Hliít 
. A·L ¡mismo, trooa tril'olo)i (:;il'tc de mw, n. Juan Martín ~fa.1 till, un 
sul!ofil:l::¡.l y ~ltlis de tl'ópa. Cim :ulh. 1 t,l'iín:o {1" subor:cinl. con antigül',l'I¡! 
1l'fa.iMra Pl'ovtw:iat ¡fe jtutUados de gÜNlad de 2S di} 'lloiV(~mhl' .. tt(! 1m 11¡. 4: tl~ ¡',m. ro ¡In lli.6 " !(,'1:t(lS leO. 
lJtlbao y efectos eco.n{¡.¡n!o(Jos 1111 1 1111 dlei:"m· n(llnil'o¡j dft 1 de abl'il {", lU7lt 
bro do 1977. 
~al'g(jl1to do !,nCtmte,fÍo. n. Uenign" 
Gllti(ll.'t('Z ,F,radllu,lln trI·e,nía <le sub. 
aneinl, .con antigüedad Y' ef.eetos eco-
116mlcos .(10 1 de agosto ,ele 1976. 
otro, D. .'\,ntonió A·laYIl ·Beto,laza, 
un frj('nio de liul¡ofi(:ial, COl1 antlgÜ(!· 
(htll do 17 dI> jll'l!O de. 1977 y e·[eetos 
e-con(¡micos d,o ldo jullo -de. 1977, 
Surg~,nt() do lit Guarditt Civl·l r10!1 
M:u'Un FI1I'n:ilHlcz A11ll'l'üi, !(ioce tl'Ie--
nio:; (:.;('¡" {1ft liulJofii1ittl y fieis ele tro· 
,pa), (lOn U.!lt¡~iíMtHl Ül). 19l1!! o.r,tulml 
dI! 197'. Y !:r~(ltO::i et:onómicos de 1 dH 
nlJl'll do lU70, IH'lwla dedn{'.ción ,dH 
lu.t; {:tillti~lades pC'!'cibit{.[lS pOl.' este 
C01HWpto 'd{1l':{1(~ dluha. ·fc{}l1a. 
Al mismo, trr;-c(} trienios (si"t(} df~ 
sul}(Jfi'l':'lal y st~ls do tropu), ,con 1l,1l 
tll-\íl:'ttud ~lo 19 do octubre 11ti :1U77 Y 
etp.ctúll (l,con6wlcos de 1 ,¡le- novimn 
brt\ ,do '1977. 
l¡'tlltura Pl'(Jvitll'lfl/' tltt MutllalUM ¡le 
(JlilW1·1!.~ 
)i;ni'w'uto do l!1rn!ltf1l','Ií~ n. 1··[~Ulhl 
l",I'nJlt\ Mol't'Ill0, 1m tl'!{'1l!O ~lt' ~uhM¡· 
ni/tl, {IOn (~lItlA'l1r,¡}·nd dn 2. tlll¡lI11:(lU)· 
boro <1.('\ '1977 '1 (!.U'.(lt(lR (!(:o.nórn k~lS lIt' 
1 dfl t~n(ll'O JI tl ¡fti8. 
ot.ro, 1), Otm!:; H.muúrt l\tliz, un 
tl'lt',nlo d(\ flubo·hc,inl. lOon wnt,¡gíH~(i(lil 
<lo jW ,rle julio (Ji} 1977 Y eire'ctos eco· 
nÓllücosde 1 "de agosto de 19117. 
Otl'O, n. Josó Gnreio. rllll'cía, 'dl)cl~ 11'fatura Provinl'Íll! lil' c\lllmml(}¡¡~ rI/' 
tl'lenios (seis ,de subofl.eial Y:5t·!s <10 lWf'¡wa 
~rO'pa.), non u:ntigfie-da.d -d~ 1;¡ d(~ mayo 
io 197á y eft!.ctos c:eon(¡mi{los Clf' l .11" ~rtl'<t¡'llto t1(~ IlIfiwtn:a ,1). ,\lItOllio 
~brU de 197{}, -p.r(llV!n, dl'ducr(~i6¡¡ do la~ POl't" Ballnl'íll, llll kit· !I;Ü ,lp ~llbQíi· 
ca.ntf.dades percibIdas pOI' e¡;t¡¡, con· ,:lal, CO'II nnti~~lkd(\4111H ;lü lit' juno 
ce-pto desde "l!eilIL 1'f.oCha, I,t¡' 1!)i7 Y .. 1{r¡"I~t();; f(~íHl(¡lI¡¡"llñ ,II!> 1 ,¡¡, 
Owo, D. Manue.l cm ,~l'Ol'(mO, -d(HI~ ago5to ,leí 1977. 
trIe·ulos {sa1s <le subOflcrlftl y !;('js {lo 
tt:0Pll) • .con nntigüednd dI, 2 de ,/lo. I It~fatul'(¿ P1'ov¿,¡rial, Ill' Jia/Ululo!! tll! 
vlembl'e de 1974 y c-!l'ctm; ('en.n61111or.,.,,; La.~ p(amas <le Gran {"([INfla 
.do 1 .do llbrH de 1916, lW1,via dNluc. 
oCIó!} do .l.as eantidll.de¡¡ pe¡'olbMtt5 por 
esttlco-nee.pto desde dloelUt fl";l!a. 
,Al mismo, tre.'}s trie·nlos (sll!to de 
suborícinl y seis de twpu}, ·UO.{\ nlltl. 
¡:tOe,liad do 2 .de 'l'HlViemhl'e d{+ :1IJ77 y 
t1.fectos eeonómlr;os de 1 .¡J() ·dl¡:ltiln-
i}I'O do 1977. 
Jefatura ProvtnG10iL de Mutilados 11,' 
Ceuta 
:~hl!t(l!lte.nto do La. Legión n. Migllel 
HN'l'tHmt Alo, diez 1:Irlo.11ios da. s111mff. 
(dlÍl, r,on n.nt!güoelad <lo ~7¡1t' )ll,llo 
dn .tU?:, 11 c-tt'.otoa ·e.oon(¡¡nlHllíí ,111\ 'J !t" 
ugmrto {In 1975. 
laf(,tu'l'o¡' P'l'ovtncfat de l\fltma¡/o.~ <ti! 
Ciudad n ca! 
;;;(u'gen,to de J!n1"ante.río, l), S('wílJín 
V¡¡,re,la Mo.nte.ro,un triemio de sul)l}f!. 
Citll, >con antigüedad d.a. '24! ,de. C1HH'O 
8¡U'g'PlltO (iC) Tnfn.ntl'l'ín. n, Zoilo Al:. 
mI'i; Hotlrí¡'¡llt7" do!' tl'lrllios dI'· su})· 
cri<:!l\l. -\:0,11 ant.l¡.:iKllad .¡l;- 2 de 110· 
vip!lllll'() 411' 11fT7 Y éfu:tn~ Hxm(orni>éo:; 
dll 1 ¡lo dlci(lltlbr!l. ,¡!11' lim, 
l"t.t'¡.('Ilf.o (lc, rag¡miC,rO;; ¡J, 1':\11;1'·1>111 
¡.'fÍ'llt;" .. HlldYlgu"x, UI1 tl'lenlo '¡le »ull· 
¡¡fieia',r,ol\ tw1ig¡j!'lltuldl' la do mili'· 
zo tI·!> Hl¡i y I'fedlJíl t"''l·t!(HrlkCl¡; ;11: t 
dI' a¡¡dl 'Ih 'Wi7, 
I¡'!atu .. ra l'I'!J1'turLltl li¡' M/lf!ltllllJ.~ tll! 
[,('Iili 
l"'.¡¡ 1'j,t"llf.t¡ .1i' rll(lIt¡tt'l',tL H, Ars l 'll,11 
\1<11'1. VI/.ía, HU t·I'Íi'l\¡1I .11.' ,~llhl'lrJdal. 
fHlf\ (l.ut'l~i\rolt¡{I! de' .1 t {tí' lj{jj,tthr'P lit' 
l\l7:J y (',fv-,·tI,,, ¡"p.(Jn (1I11 k~o" ¡tI' ! ¡k 
!lnv!¡-whf'l' fIn 1 Hi';¡, 
()·I.l'¡', n, Ulp!uno Mul!'"w!(!Z I~¡t Z, un' 
tl'lrmio ,al> Stl!lof!t"ln,l, ('O'!! n,ntlgüf)¡larl 
(i.J 2a di\ jl1lio lit, 11)77 Y E'fN:to'l ·(\í.n, 
n(,m:·(!o¡; di' 1 !¡:, :1!.\ORto dn 1m, 
Otro, ;O, Jo 5(\ May.a Prit'to, un 1wie-
ID. O. ntUn. ro 
njo de ,suhoficiul,' con autl:üOOtH'l de Otro, D. Manuel Lage' Mígtlez, do· Al misffio-, tr!'ce trienios (siete de 
S dí' jUlio de 1977 y efectos económi- ce tri'6n·ioo ~seilS de sUbofireial 'Y seis suholieial y seis de tro.pa.), ~on an· 
co:;. (1;, :1 de agosto d€' 1917. d~ tro.pa), con antigüedad de 28 <le . tiguoo.ad de. f!1 de noviemlH'l6 d{' 1971 
Sarg.mto legionario D. Felip<, Cue- novitmbl'e de 1914. y et{'ctos eeonómi· y efectos i:conómieos de 1, de diciem· 
vas Sutil, tres tl'ií.'lÚOS <le suboficial, I co;; de 1 <le 3bril de 1976, ¡previa de- !! bra de 1971. 
>COll antigüedn4 de 9 de- julio de- lS7S . ({u~¡:ión 'dl' las cantidades percibidas ~ Otro, D. C!audio l'todríguez Santos, 
y efectos económicos de 1 de abril' por €'st~ l\1once-pto desde dicha fecha. I un triEnio de suboficial, con a;ntigüe. 
de 1976, 'Previa dEducción de las can- Al mismo, tr.ece tri€iIlios (siete de l' dad, de 11 <le nO\"13mbre" de 1977 JI 
tidades ,perei.bidasl~or este., cone~;pto subO·ricial y seis <le tropa), con ano efectos económi.cos de 1 de: dici~m· 
desde diooa .fedm. . tigtiedad de 28 de noviembr~ de 1911 :. ore de 1917. 
Al mismo. cuatro' rtl'ieuios de. sub- I y efect.Qs económicos de 1 de diciem I otro, D. Urbano l'todriguez Gago, 
oficl.a1, con antigüedad de ti deju- 'br~ <le 1917. un trli:'nio de subof1cia~, con antigüa-
lio de 1976 y efectos .. económicos di} otro, D. Ernesto López López, deee dad de 8 de fébrero de 1916 y e3ec· 
'1 <le agosto 'oIie 1916. trienios (secis de suboficial y seis de t.os -económicos del de marzo de 1~76. 
:!;.ol' €~ta o.r-d€!l se reet:fica la !le 18 tl'opa),con antigüedad de 27 de no· Otl'O, D. Francisco 'G:afcía Gare.ia, 
de marzo de 1977 {D. O. núm. lOO}, viembl'i:' de 19'i!4 y efectos económicos, doce trienios (S'1lis de suboficial y seis 
en lo qU6.se refiere a este sUbofici&l, r da 1 >de' abril de 19'16, ;previa dooue-, de tl'o-:pa), con antigüedad di:' 7 de. oc-
lPor la q.Ue le fueonrn concedidos cua- I eión de las ca,>Üda'lies percibidas ¡POI" tubre d~ 1973 Y <efectos económicos de 
t1'O tl'i.enios (uno de suboficial y tres leste eonct:<:pto desde dicha fecm.a. 1 de abril de 1976, ~revia d,,4ucción 
de. t.rlÍopa.), con efectos económicos de ' ,Al mismo, trecf3' trienios (siete d .. delas,canf,id{ldes ,pereibidas rpor este 
,1 de agosto de. 1976. subOficial y s8is de. tropa). eo'n ano canc€ipfo d,tsde· dicha .feooa. 
$argento de Artillería D. Pl'imitivo tigiit'<dad de <el de. noviembre de 197? Al mi'smo, t.l''''~~ t.rieni.os ¡55.<€t~ de 
Bsrllal'do ,'Gareía, un trienio de sub- y ef~ctoseconómicos de l de dieiem- suhoficIal y 8&15 -da tl."Opa~, con ano 
ofieial, \}011 llllUgüedad de 3 de julio \ bl'e de 1971. tigü\3da<l dE' 7 -de octubre de. 1976 'i 
de 1977 y €>fectc·¡¡ <2conómicos de 1 dE', Sal'g&lIto de Infa.ntería, D. lose Gon- efectos, económicos de 1 de novi~mbre 
·agosto de 1917. ,r.li.!í'Z Rico, un trienio de sUboficial, de. 1976. 
. mm tmtigüE'dad de. 20 d~ >diciembNI Oü'o, D. B¡mUsta Rodríguez Diaz, 
Jefatura. Provincial de "'futiladOs ti! d",1U17 j' e.fcctos íl(}onómieos de 1 de seis ,trienios de trOlpa, con antigUe· 
Lcrf.{Za Iml'rO de 1978. da>d de 1. {1" dir:ií'mbr't' (l~ 1956 Y E'ff'c. 
Sargent().. legionario D. Ed'élmiro Ei· tos (>collómit~os de 1 d<f:} se:ptiembl'~ 
SUl'gí"uto de Jllfantl'l'!a D. Juan Ot· 111tl:t Mm'!ul, un trl~nfo de suboticial, de- 1973. , 
tlz l'm'res, un trimlio de sUboflCia:I,: mm antig'ih.'ldllld de 2S de noviembre Al mismo, hií'te trienios de tr!li1a, 
mm iLllti¡.\'iL dad de ¡,Ji dl\ marzO do dl' IU74 y I'Íf{ltos económica" dn. 1 de mm UII1,I\4'ü;{!ud d,;, i d/l< diciembre 
:1977 y (ift{.tm¡ '¡'<!(llI(ílllir,o:¡ de 1 de ~ fi!t'lI'lIlhr~ <le 1974. ,de l~i¡}tI. 
ahril ,1,\ lH71., I Alm/smo, 40"! td(\ulos de subo!!. Al miSUln, oeila t1'.l('nl05 de tro-1""t, 
.otlO. n. Aflgd Pcrrtt' Mom, oncc i dal, {'OH fCnt.lgft~nd do" 2ft dQ no· ílflll uuti\-lü,'.¡Ja{{ de 4 da. diciembre 
tl'!l'ullll'! (!:i:wo ll~' I'uhuilc!al y seIs" vil'mlí!"J de 1977 y cf¡¡cto¡; ooolllómlcoR rl~ 1.\J(j~. 
dI' tl'tY¡lti), í!ml lWUg-ltNltl4t d~~ 21 du' lit' 1 dl' dicl't'mbl'e de 1977. I Al mls!ílo., nuvV(\ tri~nl()s da tro.ll'tl.. 
1IlllyU íl·.' 1!I7.l Y <'fí'clfll; ('c,(llIÓmicOíi" 8arg'l'uto do lngí'llic-ros n. 3'('5\18 mm alltl~Ül'!l'íl« tI;: 4: <1\\ dlclem.1rre 
dí' 1 di', alu H dI! 111~¡, lll'i'via (llxluc :"l/'il'tí MOsqlWl'lt, dool! trienios (seis du 1~¡lj¡¡. 
(,,1(111 (lll la.'I tmuf.!<ladrs lH'l'¡libitlas ~)Ol' ",h liuhoflt:lll,l y s<'!s de tro.pn), con Al ml&llHl, «llt·z trlt>f11os de· tl'o.pn, 
este oonee.ll'to ¿¡('!;.tIc dicha fr<:M.. 1 antlgUI"ÚIHl.fI-e 22 -de novlcml>re de :J.974 I (Ion iutt!.:5ü;>(l'.HI d'l 4 d,) dic!embrr 
Al m.i¡,¡mo, <lOCí! tl'icnlos (si.~is dí' \' í'fl,·("tos mionómItIOfl< dll 1 de abril de . de, 19fJ8. 
sullO·rIcial y .l",íii dv tl'O.pU). ctJlJ ano' lH7li, prevl.a, d·ed'l1r.clón d~ las canti- ¡; Al mismo, ~lIC;) t.ri1~lios (l(~ trolHI. tig'¡ltd;~!l d~ .:!l d~ UHl.yo- dí' 1\~7(j ~! (lutlns 'IH',l'(lillidas ,POl' este (',onceillto (:OH lLlIU.gÜf'dail .V 4 di!< <Jicll'mbl'C 
"rt'eim¡ l..eí.lllmnieos {lf}, 1 de Jun1a: dl~sdu .Ucha fecha. "f1~ 1071. 
'dI' 1(11(1. I Al mi:,tmo, tl'fl00 trlsnIos (sie.te de 1 Al mismo, dO{~1l trll'Ili.os de troptt, 
• Slfb()ficlttl y seis d¡¡ trOlPa), con antt· ; COH U'lItlgü:~dtHI de 4 .rIf' dicit'mbre 
J('fatlcra l'r(}l./i¡¡l'1a~ dI' ;lIlttUado8 de ,t-tIlNIUd >de 2S de noviembre de 1977 ¡ de lmi y {'fegí.os ecoDómicos (1(' 1 
Luyo 4. y {;!~(¡t06 ~conómic06 de 1 de diciem· ; de abril dI' 107G. 
, ¡ tll'l! <le 1077. I Al mismo. duce ~rle.rrl()S (seis de 
l'Ílll'g'{¡;ltu ·{IJ Iu.tantel':!u D. Ju'imG ¡ sUbo,ricial y seis dé tropa), con {In 
Gom:(t1,~z (lOllZáloez, Ul,l t"l'1e10l0 '~"I" ¡¡'flllara Provtnctat de MutLUulos de I tig(lcdad (1(; 4 {,li'- di,Cirmbl'lí. d~\ HJ74 
¡¡UllOfl<:ial, C'Á)u nlltigüP-'IIIHlde 18 de Málaga , I Y' 'et(jctos tctll1úmicos de· 1 de ttbrll 
SN)fiNUhl'(]. .¡}.. 1!J7ü y (~t'(>(ltO~ C001tÓ", . du 1!l7H, rwevju, ílclluceiún de las can-
m!eu¡.¡ do 1 d~ oCtU})l'ü do 107fl. 5t11'.g'PIlIto cIr; In!wllflel'[íl. D. J'osé SO-¡ U{lll(loi 'l}t',l'l1lhJ.da!'i ,Ipor este oonct'llto 
.ot¡·o, n. J{)~íl O,tero I~ozano, un tri>!'· I dlt Ic>u~os, tm trienIo d& suboficial, ,,1t'iOde ~1(J!m hclut. 
1110 dr, subofIcial, (!i)!! Ilntlgü{>IIlJ11 de; {'OH ulltigüí1d·ad de 28 d(!'abril de lO?? I Allll!lif!lO, tl'·P(',~ trlvn.ios (siete do 
1¿1.de fé,breTO ,{le 1, !l76 ,'Ir e1!1Ctos, ee, O'I! Y, (ft'(:t.o~ OOOn6m,i<105 de 1 de m'ltyo ,SUb,Clflcml y .lit!:.;" de tl'O,lla), (Jon ~Ulti· 
nómicos de 1 <do marzo de, 1!l7ti, ¡It' 1!l77. gile{iu,t lit) ,¡. tlfl dl(lk~mbT'{l tiG 1977 'Y 
otro, 1). J<HtíiuÍ11 ílOllr.(tMz. I,ó:pez, ¡>ft,o.to¡; 'v{:QnómicílS al' 1 dll (mero 
un t!'Í1mlo ,¡in l>ul}()fiilial, COIl autlg!l.<l- l¡'{atura l'ro1Iinr,iat (le Mutilados ac de l07S. 
dad. {¡.; :,11'1 ,ll, j-l~})l'Cl'O tI!J líl7B Y eft'c· M pLilla 
tus 't~ílvnúlUlu()s .t1t> 1 tie m al' z o 
¡II' W7~o 
Ot.l'n, n. Augel Cullttllll Vtl.1'L11a, <lo. 
Cl' tl'it'uhlh (í>tlhí ~k suhoficial y seis 
dL' tI'O,!Ht), ¡¡UB lllltlgüNIlJ¡(l dll \lO <lB 
Itl-í'u¡;fu ~!n 1117·~ y t,rl~OW¡; 1~t\tlnúlHitlOi! 
dI' 1 ·tl·;} ahril d'll 1IJ71i, ~mívjtl dt,tluc, 
/-l¡ll'/.fNltu d~I!lf.íintel'ia. D. :Joaquín 
¡">,"¡'t'~ l"m'llút¡.(lt~lI,. un trienio <le sub· 
unda!, tHHI. Imtigilé'li¡l-Ü do 21 d.e anp 
t.¡ l'mhl'f~ ú(!.1U76 y -L1'fN~tO& ~oo!lómJ(lo!! 
dn 1 dt' octubrt} d~ 1970. 
nir'l1l dI' 1>1.1 .. '1 t\:U1I,ktil{!"~ pm'nHI'Íllaíj, :¡)Oi' II'ftl,fum l'rm¡ínrtat tte MU,ti!Q¡tWII elc 
(IKtt' i\llll1}l'I'W ,i'l.ti¡;tit' <lJt!lm fl'tlhtt. . tJ-rmltrlJ 
Al' mtalltlo. tl'Uctl 1,1'1'l'lI!Üi\I (.~iv¡'r\ .(\,'" 
!!ullurl(ltul y ¡!/.jlli d(, j;l'(¡pa). mm tUttI ,H¡u'g'['nto ~1(~ 1,ufíUl'lír.rln. n. l<.j1(l,y ~ll 
gtlNII\¡!'i '~h) fm .¡11~ HlXO:40 .dl' 10'(7 Y Vlt Pl'!t1'tu, {l{HHl trillnlos (,.,,~ir; (le Bub· 
• or, 1\,1.01'\ (,)(l1l11l61Ul;HHI dI' 1 fh~ Iir'IPti,()ll'),", ()I!,!(liM 'Y' .21011'9 dIe, ft¡'opn)J, I(lO,no íIlflli1gfiP,-
}¡l't'¡ ~Ií' 11m. ttati do 21 ·el'!} novit:mbv'(} .0'(\ 1074 Y 
()j.['Il, • n, A¡¡1'nnio Alval'fZ }>'(lllllám-
1 
of(HítOfl eoomímicos <l·e :1. 4>& o.ll'rU ~e 
({LIZ, un j,l'lcmio· do HUIH)tieiul, con 1lJ7G, ,-p,revill. de'd·uccI6ri de las .cant.!.. 
tUltip;ü:l'.lad y 'P!(l.¡¡tOil e·co¡¡ómicos doe I ¡la<h15 ·P'l11Cibid,as· ,po~' e¡¡¡te. COMiZiPto 
1 ~¡¡, nutyo de 1977,. d'f~.sJde dioha ¡f,echa. 
. . 
}tlfatura l)rovillc¿al de M1ltt1a(l(J,~ tll! 
(J/}fedo 
j'l.ltl'¡.'.'Ulltu di! lllflmfl'ríll, n. J,ulg MÍ!·11· 
dU'J Llulttl" ul1tl'lt'l¡lo ttll llltlln,",lclnl, 
mm Itllti¡':ü:'rln'tl do 7 dÍ' Hov,lemla'.(\ 




Ot,I'O, D, Jlmn Vltl\ll RotlrLJ,fllt'Z, un 
WhNllo M ¡mlwf!lllal, (\on (liutli4'UNlnd 
y f~rt,{\trl:~ NHlW'¡mlo()¡.¡ <l~ 1 11(\ (llel·~m 
h1'(\ dI]· ln7ti. 
otr!O, n. ~l'l'(L'f1n (Jom:¡'~l('z G'11'l'c111, 
un t'l't"tl10 tl.O' !;ro,lHl., 00<11 .n.ntig'(l'e.r]'ul} 
dfl 23 de, llovir'·mhre- de 1974 y <,.f'ílO· 
toS! econ(¡.mJ,cos de 1 de- marzo de 1075, 
t·e,c~la de- sUlp'rim'ea'a rev.i·sta adm:Lnls· 
.. 
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tl'ativa. ·pasa'\l.n ('¡n el Cl.'l.ellPo de ~!1ltt..i-1 ' Por esta Orden se rectIfica la. de tubrEl de 19,6 y efectos eco.nómicos 
la,¡los. 119 dt' dicitlmbre de 1974 (D. O. núme.· d:) ::1. {le 'noviembre oIle 19'ro. 
Al m'i{:'ffio, un tr~Jnio de suboficial, I ro ,ro, de 1975), en la que s€> refiere iSltl'gi!nto {le l::\anidad ;O. :.Tosé Solla. 
~¡)n anti¡.,"Üedad de 23 d"" nOViembrtlj.a este suboficial, por la' que. le fue· C"S3.l', un 'trieniú ,I{},¡;, sUbofieial, ccon 
de 19';'·1, 'Y efectos económicos de 1 de ron .conCedidos on-ce trienios (uno .. :l8 antigüedad de 30 de septiembre. de 
abril de- 1976, q)r.evia. deducción de! sl.1bofietal y diez de tropa), con eiee- 1971' y efectos econÓmIcos de 1 ,de 00-
las cantida.<l<,s .percibidas por est~ I tos 'ecollónlicos de 1 de o c·.t u b r e tubl'e de 1~77. 
cOnne,pto deSde dicha fecibo.. I de ;1974. . ' 
Al mismo, dos trienios de SUb(}fi'l Al mismo, doce trienios (oois de Jefatura Próvincia~ de Mutil.i.ulos de 
cial, con antigüedad de 23 de no- suboficial y seis de tropa), con an- Salamanca; 
\"ii.>mbr", {le 19'77 y eJ'ectos económicos .. tigüedafl de ;lZ de julio de 1973 y eree· 
d"~ 1 d,.} dici€'mbri! de il.977. tos económ~cos dIO 1 de abril d.e 1976, I Sargento de Infantería D. José R~ 
otro, D. Arturo Santos I;.ttgo, un pr:.'v;'o. deducción {le las cantidalles r @atos ,CI'!.!'ral, un trienio Q.E" subofi 
t,;,'iSllio dí7 suboficial, con antigüedad :pere.ibi<las por este concepto desde di· cial,' .con antigüedad ne 5de diciem-
de '12 de febrEro d", 1978 Y etedos eco- e.ha fecha. . brade 1~7S y efectoseeo.nómicos de 
nómicos, de. 1 de- marzo de 1978. Al mismo, trece ;trienios (sieti:) de 1 de ft:lwero de 1976, fecha. de supn· 
Otro" D. El'nilio Braña Pérez, un I suboficiJ.l y seis de tropa), con ano ¡UNa rE-visía allminiürativapasada 
trienio (}:: "uboficial, co-n antigüe,dad !.tigüedUil de 22 de julio de 1976 ~~ efec- 1m el Cue.rpo de :\lumados. • 
dt' 11 de 3.'g;1.lsto dE\ 1917 Y efectos eco" tos eC(),~lón1icos .(le lde agosto de 1976. Al mií'mo, dos trienios de subofi· 
uó;:ni~os de 1 (le se1ltiembre de 1977. Sargento de Caballería D. Jesús Re· c!.al, ·cou antigüEdad de ¿j .(te. diciem 
Sargento lf:;ttonario D. Manuel Ba- món Cel'dán. un trienio de- subo~i.eial, bre. d& 19,6 Y "fectos económJ~os de 
l'l'ulo Alvari.'z, un t.rJenio di:; subori- con antigüedad de- 21 de abril de 1976 11 de ~nt>rod€ 1977. 
dal. con antigüedad de 22 dto abriJ y ef(1;t08 económicos de 1 de mayo I Otro, D. En.rique Sánchez V,a,ras. un 
tito 1978 y r,!~tos €,!onómicos de 1 de de- 1976. " trl€n!.o de subOfi2ial. con ~nti~&:iad 
mayo de- ¡¡S7R de 10 ,di:' 'Iloviembrede lW7 y efectos 
Otro, n. loo& CueJ."l·o Granda, tres €conómi:::os df' 1 de diciembre de-l9'i7. 
t,l'i"nio:; dI' 5ubo.ficial, non antigiie· Jefatura Provincial "de Mutilados de Sarg~Ilto{le t.abal1sria D. Angel 
dad de 3(} di' octubre de 1974 y t>fE'C- • Pontevedra Sal1tolillo Ai1'(,s, tres trienios de sub· 
loS €íXllI16micos <1:> 1 de abril de 1976, ofi.eral, con antigü-edad de 23 de .00 
·l}J'éYia. dr>dullt,ión, .le las cantiílü-:les Sal'g€'nto a!' Infa:ntel'ía n. Daniel tUbI'l' dÍ} 19,4 Y 1:Í(·üt.os económicos de 
11,'mibidas .pur {1ste <loncepto d!1lSde di. Y:ii,qlll'7. Al'l'lHl:do.. un trienio de sub-- 1 dí:' abl'i1' de 11)')':6, previa deduooión 
(,1m rroha. I (l,fje.htl, rón ~ut!gürda(l de 22 de S<'.p. de las ~'llllt;dttdes J)t'>!'ccihidas ,por es-
Al 111hmlO, cUttÍl'o tl'i€'nios de sub· ti('fllUl't' de 1!J77 y efectos económicos tl! .cOIlCt'pto -<lIlSílf' .dIcha. r~bo., 
oficinl, con fitlfigüt-xlfHl {l~ 3(} .de oc- de.1 díl OctUbl'8 de 1077. Al mismo, Cllu.t,ro trienio!; de sub· 
tllhl'tl {le 19n y l'tl'ctos ~(.mómlc()!; milO, n. Fernando V¡1.zqu('z Bodri· on:';u.l, con '{lnt;¡;fUr«ad .clf' 23 de 00-
lL' t 11~ lIt!v;,illlbl'e dI' 1ti77, g'lU,7., un trlímlo d~ subofic.lnl, con tubrt' <le. 1977 y e-feeto5 l'qcJoIlómkos 
~a!'j.l',·¡¡tH .14- Artiilí'l'ia U. l"l'l!'IH! del tÍ.ntl¡.(ÍÍ{ldatl {1(' 12 d{~ I~ne,l'() de 1918 y dol dt~ novlembl'e di.> 1m. 
f:m'ro J.'rrmllld('z, un t-I1¡ml0 .de suh- {lfv('W¡,¡ ('¡:onÓmicos de 1 de febrero 
"flnla! • .(:(1!1 IlfIf,l,:¡'üI'<latl 11" l:i <1(' octu- dl' iU?!;' Jefatura J>rovlnrial de Mutilado/$ de 
).1'1' {líO l!I7tt Y "fl!(l1tli! {'ílonómicns de 1 I otro, n, Daul{ll Hodl'Iguez Alva..l'eZ, San SelJ(lstirln 
.l'·. I:O\'ji'lIIhl'1' d,' lUlO. un ~I'I! :niu al' $ubofi{llal, con Imtlgüe. 
dtHl dI' ~ 111' f.lle·ro {10 1911 yl'fH:tOi; l-i:u'grllto ~lt\ 111tunt!'rín. D ... \.nl<leto 
I!'(alura l'r¡,¡'iu(:1al di' i\tutllados de 1 rgUI!l·lll!;fiO.'¡ de· 1 de febrel'o de 1977. Eizft¡;{ull'l'(l lJ.l.etí~,:.:ui. un tri(\'flio ,it~ 
l>alrnda (Ji.ro, n. J'os(} ¡,amo.. . Abntl<1s. u:n ~uhotie:al, (I(Hl al1tifl'üMt~d y ,p·fectos 
tl'il'nio dll 8nllo!iciaI, con n.ntib'Üt~lad I m!onúmieos (/r.; t de- f(!brero de 1~i8. 
¡;;al';.t':I)lto .1 . lllfant.í1!·ía D. Anastnflio ch, ;IU dt\ s¡'!¡tipmhl'{'Cle 1977 Y ('lf(lC· Otro. 1). Jos{J Co.:memrfO l}llrfm, 
V¡lI;'~a¡; J'.m'rtal', uu tl:i¡¡.nlo 'dn sub· to". !'.!'I)I!(lmico¡¡ da 1 de o ct u b l' e tl'<1i! tri!'uios dI! 1511bofi.cla.l, 'lCon a.nti· 
ufiuial, {!on n,tJti;~ii('dtul de 25 de julio de 1\177. ¡.¡iíHl:Hl ,dI:' :30 t1~ novlllrnllll'.& de 1974 
¡JI' .W7E' y (',1'.(11,08 NlOnómínos da 1 da Otro, n, Lue.j¡mo l~jguE'l"(la. o.tero, y ('rlllt(),.;t1~(¡íHJmi(los dI} lde nln'U 
:'!·.m¡:;¡ll ~lt, 197ft dos tl'j(;lIins de snl)otinin,l, ClO·tI nnti· dü 1976, IH'~V¡a. drdU{l(:ióll dI'> 1.0.5 ca.n- . 
"Sal'l-ft·nto lto,,(!'iona,l'io D. Serg'io Era, gÜNlnd de (}d(¡ octubr& d{~ 1977 Y deo- tid·arles 'pm'ülhjdas ·p·o,r este .co-n.ce-pto 
"tI AIldr(',;, un' f,¡'jenlo de suboficial, tos Hlonúmicos de 1 de noviembre des110 {U{}lUL :!'c(lha. 
MIl a;ntl¡.,11.edad !le 8 Itli} DUtyo de 1!)7'/ del 1977. _ Al mhilt1O, 611a.tro t¡'il' n íos de- sub-
~- ¡'fH'tO¡:; c{lon(¡¡uicos de 1 d(+ junio Otro, n. Caml10 Go.nzlllnz >Gn.mallo, of:(;:al. {!o.n antigüeodad ~le ,.30 ode no-
.t:' lHi1. (looú tl'le.nios (S¡lite. dfllsubcr·fi.cial y vií'mhrl' ,aG 1977 y t!!e-oto5 ooonóml, 
f\al'g'!!nto <le, AutomovUiHmo D. Lu. cinco de tropa), ·con antigilooo..d de. eos dG 1 tle <H¡;!I"llIbl'o¡1t¡. 1977. 
pit'iIlio HO,I(} Gaslt>!lo, Uil trienio de 1~ ¡¡tI o-ctu·bl'e un 1974 y C'!e<ctos 000-
HUbor¡¡"¡ul, ('.U~I lmtigü.¡.¡laifl I{le SO d'~ nÓmicos d-C! 1 .de u.b.ril¡le 1!m;, ¡prilvIo. 1l'tatll1'a PrOl!iul'iJat de M1ttila.d.oll tIc 
jnliü d,' .!íí77 Y 'Í'rl'!~to8 N)un6micos do dNlul:c.:ión.¡fe lo.'i .canti'rlwdes .per·c!b!- santa1uler 
1 de {1g'tJbtO' .¡j{l 1üi7.. flHÍ'l por efjta .cOIl,}CptO >desde ,(l!:.chll f(>: 
eha. 
¡¡'fafara l'T(JI¡I,t/í"int tIc JIIutuallos de Al mismo, trece trienios (ooCho de 
parfí/plona f;ub(}f¡'cln.l y .cl·nco ·de tropó), ·con ano 
S(U'g'emto ·elE' lnf:tnt.e·r!n. D. Antonio 
E"rmUa¡·f.\tls J1.l1vtí. tt'!l trIenio ,dí) 5ub. 
oUcl:tJ. o[lcm ruttigil.p\lad "le 17 d!ldt. 
cLellllJl'll 'Jlt~ ;1976 Y ~~!.¡:to* .f',conómi 
cos dl) 1 d·", SI!lC,J'(}. de 1977. ~(U'¡"~'lJtÍl d\' hrf:mfr'rltt n, Benito j1'. 
!'>lt,.¡ Ai'lal;úll' (:l'n~'ia', tu! rl~!'íl'.ll,ilo (¡~ 'sl1lh· 
IIndaJ, ~lO'lI al1til,dll'~l!Hl dI' 4. <lí! milI'· 
1.0 ~L' 1~¡'i'7 Y dm~ttllí {'·¡lOuÍlm!tlO'll de 1 
1\.1 ahrll 11(\1\177. 
Otl'o, 1>, VJ¡'Í/ll'ltm Í'l1.t11 Mm'Un Cntt· 
f¡'l1tWIl, Ilnl' t¡'linio!' lit' 1'\1lhl1,fltllnl. m1it! 
1\!l1.1¡.u'¡¡'¡h"d *h! ~2 4Iu ,,!lfuh¡'p (Ir) 1tl77 
'Y' t'f,'c:t.ol< 1;411JlH'lml{~nH ¡lI' 1 dH· novlmn. 
Ill'l\ ¡1I'. 'Hl77, 
Ot,I'O. n. JUlm 1)1.'11111\10 llr:mm~lo Ztt· 
. lmletn. orlN' t·)'k!l1(l~ ·clr\ tl~(llln. mm uu. 
!.JgíW.dllil du ji;! {In Julio ¡le 1!1711, 
Al ll1j~n10, ~1n(l¡.\ 1:l'í'("l'\!clR (ll' tl'O':P(l., 
I'un 1\1l~;¡güNlac1 ~1·C\ 2'¿ ·de julio de 1973 
yo ()t¡<cto~ (l<0O!¡(¡micOf; ;;in 1 (le sfl¡pti,am,· 
bre {li' 1973. 
tif.\üedu{i de 19 de o,ctubr.e; de. 1m :1 
'1" t',(ecto¡; e,co¡¡óm!'cos ·de 1 ,de noviero· 
hl'(' dH 1lJ.77. . 
Otro, 1), Cd:ndldo Pé·re-z CahO.ldro, ¡etatu:ra l'rovtrwla.t (le Mumadoll rlc 
ua tl'h"llio .. ll, ;;llbofl-cl'M, ·con antlgüo. Sorta 
dad do ao d~ agosto ds 191i1 y etl"()to~ 
"llll¡¡Í!lll \.cus '(le 1 de ·s.e.pt.lf!mbre. dé- 1m 
nl;l'tl, !J. Jlllme V.o.rsln. l'u.boad{l, un 
tl'it'1I1ó ¡1(, ~ubotlClo.1, co·u tH11.1gíH'~lad 
(lt, :ln ,¡Ií; llHtrzCl Ide 197.8 y ('tl''l\'~(l* ('oCO. 
It (l1l11w¡¡'l do :1. d·& alJ.ri 1 ·ti p: ,11l7R, 
'¡;;'al'g'f'uiu d.e lUA'N!h\l'Oí:l O: AlH;t~Im~) 
rg'uaJtldtl!' d!; In. I'N'ín, lit! trlí\lllo ,de 
1'\1I1mflda,l, >co·u ~\ntl.giH'.¡lnd dt~ llfJ du 
¡¡1'¡nlt'HI!!!'!! (\ü ~V7fl Y. ~rt'(\to:; ¡:'(\()U(!., 
IIÜ(}[):; ·tI!, t tl¡' of~t.\lhr(' .a(~ 'Ul7ti, 
,Oll'!), n. !Manuel l.u.hlñlt A.¡'ls. un 
1a'lt'n!o¡!e subo·liatal. ¡(JCJ!1 n.,nt¡gti~;lnl;l I/'fa.tu.ra. PNJ1lIY/ll'lal, Ito MutUarl.oR ¡!e 
{h, :lO d ¡, s€'ptleaub.rflt d(~ 197il Y ~,rNlt.OlÓ 'l'al'l'ayona 
(luon Óllli-CO<S dls, 1 '·de o'ctulH'Q. de· 19'70. 
Ru¡'geiuto de Al'tllltH'ü. n, M[~l'ceUl1o 
¡,n,m1J. Fell"l1andcw., un tri·e·uio 'de sub· 
oU'cj,ul, <con a.ntlgüe'd.(l·d .de- 17 >f1e- oc. 
Sa,l'gNtto ,cl·(>,> ,1utn·nteir!n. D. ímaS T~!.o.· 
no. Gut'Clía, un' tri·eulo Ide. sUJ:l.oUcla.1, 
{lon fl11tlgüe·dad ,le 24 de. jun.1ode 1977 
• 
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y e.l'eetosoocmómicoli de 1 ,de. jUliO! tdenios. (uno de suboficial y oeho ,je '11977 y electos ooonómicós de 1 da 
do 19?7. 1 tropa}, con antigüe4ad de 6 di! oet,u· .. abril de 111n. 
Ot.ro, D. Eduardo Súnehez Llav!'l'i:1, ti bt'e {le 1m yeí'-ectos económicos de 1 Sargento de Infantería·· D. Emilio 
un tl'iMio de sul'ofieia!, Mn a.nt,igi>,e- III de noviembre de 1m. Góm~ SOllsn. un trienio de 800011-dad de "' {le juno dí.>. 1977 y electos ¡. . cinI, ·con antig'iledad. de 28 de. enero 
eeonómJeos de 1 de agosto de 19i7. ¡ le!atu;ra Provincial de l'I.luUlados de tlo 191'8 y efectos económicos de 1 de 
Otro, D. nafa.'! '''Ial'tinez Gonzúlez~ I Barcelona f?brero .le 1978. 
un. trie-nio de ~U~Of1cial, con ~ntigüe- Sar .... entoprimero de la Guardia Cl- Sargento de Arti1l"'~Í~ p. Petronil? 
<Itld de 11·de dICIembre de 19'ti> y arel!- ! , • ., ~ ~. ~ "\ Conal.es Calles, un tmml!) de subofI-
tos económieos da 1 de enero dé 19i6 ! vi!- ~. J'~",úscaballer~. Torre:;. dIez) cial, con antigüedad {le 5 de febrero 
Otro, D. VictorIano Peralta J'iménez, ! t~e~l~S "dos d:,,~.~b?!lCl~l ~. ocllo ~e ¡ dD! 1971 Y ef.ectos económicos de 1 de 
omx. tr':enios (;einco {le subof!.cral y (1 t_op~» ,?on . antl""u,;{lad :y efectos .eeo-¡ marzo' de 19'17. . 
sei.s ,ds tropa), con ant.igüedad de 1 ¡ nómlco", ..:del da _nero de 1917. ¡ 
de jun:{) de. ~9'¡3 :y efe1tos E<1_onómic(};> fi Jefatura provi.ncial cIe Mutilados {le i lefatura PrO'l:inc}at de l\.futilados de 
de 1 de abrIl d~ 19i~, "p,rI'Yla df¡t!uc-I TlJnerife Cardaba 
CiÓ11. Jle la;> cantidades percibidas pOl' l' . 
esto conCe.pto del:de Jicha 1''';)11a. I Sargento de Al't.illerfa D. lose Iz· Sargento de, Infanteria D. Juan Pa-
Al mismo, aoce t.rien!os {seis df> '¡ quierdo :Uartín. Oe11O Í!'ienios (uno lacios Romel'o, un trienio de subofi-
subof:ci.ai y seis de tro-pa), can anti- I de suboEcial ~ sieta de tropa), .con; cia!, cen antigüedad de 2.i de. agosto ~ü,,?a.Q y e!~tos ooo-nónücos de 1 de "¡t antigüooad y efectos Económicos da 1 : d!" ??75 y e.fEetos' ~ollómiCos de 1. de 
Jumo {le Jg¡'o. de marzo de 1977. I se,p7IEmbre de ;J,9w. ~radrid, 17 ds marzo íle el.978. I Por esta Orden SE' l'l:'ctifiea la de 
lefatlfra Provinclal d,f,~ JIutuudos de ¡ 9 de julio de. 1~76 (D. O. nüm. 16,'. 
1'eruc~ ! G'CTIJ!:RREZ ¡~mLADO ! en lO que se 1."efiel'e a este Suboficial, 
~ .' . ¡ Illor la qUe le Iflleron concedIdos un 6a~'gi'nto ~8 Inf:lllt¡>l't~ D:. Eleute·no ! 11'itm:o de subOficial, con efectos eco-C~l'~ Mnl"tm, -e,u~~l'o tl'lemos de sub-I . i mímicos de. 1 de juno de 1~)7¡¡. 
of;\!IaI,con ant!guedad de ,!-'7 .~ie OJ! COIl lll'N"!O a lo que defe¡'miHll el 1 l":u,~e¡ltl) de· lnfuuttl'ilt. n. Cleto 
tuhre d" }9'i4 y,.( reoctos e;:Ol1o~ncos. di) : árticulo iJ.~'" de la Lt'y 113¡19G!l, de 28 i Ruiz R~i~. un trieui!) de sub.ofif!ial 
1 de ~1l1 ~~ .9!'6' ~r~v:t\ :lcduCCl?l1 ¡ do diciembre (D. O. mimo 2lJG), las COn utlf¡gü(!~lad y (tfl'Ctos ecoumUlCOS 
{ln.as '.Ilnt.dades .P(,JCll'~das por ('ste 11lIOdWC:WIOllI'5 introducidas por la de 1 de abrIl d~ 1978. ~. 
C01Hil,pt.o d('Sd~ ~ICh~í':c~a. . 1.('1 20/1972. dé 2.1 de julio (D. O. mi. Oh'o, D. DOlllmgo Ctu.!lz:ms O!nl(, • 
. Al lltlSmO, ,cI.nco tllellW~ de subl1f¡· lm'í'O ltl¡n, la dl¡:,p(Jrildfm collHln t('í'- do, 1m tI-!enia dí~ ~llborHlfa.l! con un· 
en!.l, ~ll allt:gUl'd~d de 11 d~ oétulWI1 (lí l'tl. tíUnto dol'c, tI;' la Lí';\' á!1tI7ü, de tigtíl'<lad dl} '10 dí' jUlll~ 1l.t1-1971 y pft'e. 
de ,19/1 y Cicctos ..... ecom'¡mlco::;.de 1 <le 11 dl~ mltl'?{J (D. O. H(lm. !l~) y la <Us- tOl-> cconómlc(U; du 1 dI:> JUllíl do 1971. 
noviembre d(} 1911'POil!{:!ÜIL tl'nllsltol'ia dl'Clm(k;¡'~lImlí1 
le!atura l~rovlnc¡aL dll JlutUculas de dol HI·glmnf'tlto dol Uí'lwmúrlto Cm'I'< lt'!atura Provtnc¿al (it) MuUlaaOil dt-po dí- ~hltlladus, n.P¡'OlHlIlo POI' Ht'al 
Zttmara Dr"I'do. /l1:!!I9'17, til' t tI.!! ,ahrll (mAmO Malirld 
Sargento <le Infuntel'iu, ¡¡l. ESmt'l'l.\l· 
do n()dl'i:;ue~ Villla, un tl'lpnlo de í>ub· 
ofi1:lin.l, flan Il.nti¡,tLtíldUtl <le 13 dú agos-
to do 1m y (if.(!í:tOi> ecot!úmicos <.tu i1 
da s&ptltlmbt'O .aH 1U17. 
Om:fAI. ntím. 01) y lm'vin, t1scuJl:r.n.· 
í!ltHl '!lI:H' la Ill!<'l'v,md(m St
'
, u.ctuall7.ltll 
los tl'!en!tJ:5 (t lOl-! sllbo-t.lclnles. xc,Iu.· 
ciormtlos a. conUnuunJÓn. con antlgüe. 
dad y eTI'(!los (¡cowln!!<:os (tUl! tt - cn.-
da 11\10 le COl'l'f~S!101IdQ.. 
~al'g'l'II,to do Ingenieros D. Su,lvu.dor 
J(j.;'\í'· na..va Herra1, un tl'lrulo {l¡¡. sub-
ofil}ial, ~:on (wtlgl\cón<l de 7 do mar. 
zo do 1976 y ef{'ctos llConómloru; de 1 
de abr11 de 1!l70, 
CAIM.Lr.r~n.OS M.UTu"mos PIi:RMANNN· CABALumos MUTU.ADOS PERMA- !c!atllr" Pro11tnci.al. <la Mutilados al!: 
Tl!~S EN ACTO D1~ SEUVICIO NENTES DE Guremul. pon LA PATtUA Guallalajara 
D¿rección de lIfuttLatlO.9 de Guerra 
Sal'g()t1,to do la Guu,l'di¡\ ,Civil don 
Juan ,Mal'tín l';(Ll!ol1tZ, llU¡¡Ví) tl'ienios 
(UlW d(l sUfm!icitt! 'Y O¡;tw de tropl1), 
Mil alll.1g(¡tdad .un )./11 de llovillmbl'fl 
¡J(\ W77 yo t',j'c·ctJl,.; tH.:lJII(lluieolj· il€' 1 .fa 
{!ií,lIWlbt'H (ÍtJ ,W77. 
¡('!atara l)rm)lncla.t !la Jtutlla!"os (XC 
Mact'l'ttt 
l'iIU'WJ rtto pdllll1l'() !w·p.'tlllt:o ,1.;: llNiít. 
Il!rr¡¡ p, J¡·K(UI V¡lZifIl.WY. JilIh'.III'YI, vello 
f¡'jl'It!W; ¡(Hei" .¡ji'. Hl1hnfidal yrlo¡;¡ do 
tl'optr) ·()Oll twti¡.m,!'tl:ld ,lIe ;y ;Irí féln'ul'() 
tl!' HJ.i'7 Y f·rl'(~tljH tX!(J!lú1ll1enH de l' ({tJ 
III ttl':~lJ ;J 11 1 tJIi'7 , 
l J ol' N;t(L <t1I'dHII IH' J.r' 1.nUl~;fn¡·IIItHl 
eH tl'lellloHt1e ti'opa ,10:; lH'pmios ,¡tí 
!Wl'lIHLl!ll1t0ItL qll\) \{PHin '!HwuH¡ü·1Hl0. 
¡erutara Pro1Jincial 4p. Mutilados ele 
Baltajoz 
·Kttl'¡,¡'mlto de InffmtC'l'iu. n. Arsl'n10 
UnIrlO!! llulz, un il'iNllo- de suhofir;inl, 
non autlgiiudad y 1l,frlltO¡¡ económicas 
dü 1 ,¡lH mal'ZO de 1!l7f1. 
oh-o, D, Juan Blallco Ilm'l'f'!'o, Un 
tl'll'Ult) dI' fi.ulwflnlal, (lOn !t~ltif.fi1(!flad 
dI:) 2!) de o.bl'l1 dl'1tI7B Y QfN:tO¡¡ (ICO-
nóm!(!(J!; aH 1 dr} mayo da 1!i7H. 
Ufatura 1?rovinr./ltL d ti Mutilados ele 
" l1Wlao 
5(lW~(,l1t() t1f.' Illfantt'rin n. 'fomñ!i Pi· 
l'Ü! Al'al1jlJo, 1111 t~'im¡l() de ~~¡))bil'iclal. 
!:tUI ilflf!¡.rUNillr{ dt' 15 d(1 l1ovl.(lffih1'(l 
dn tl.!l75 i! ,t'f¡'cto:; (l{'l(JUótt¡icofl. de 1 tll' 
diéif'Ulbrú< dI' 1{)7¡j, 
JI'fatum l l rol'lnr'ittl, di' MutUat1(M a,) 
(;(k('rl~/J 
1)1'ucticunttío ,la iI['g'l1tN:tn, t1Klmiludo 
tl Kulltllllll'lItt', 11), VIt:"íltH .¡h~ la l'lntlt 
Mediwvllln, llIlt!'VI' .¡!tl !>\uJ¡nfl!;Ia.l. ;'011 
¡tt!j,l~(lctlt\-d (/u. ~ dlí 1llltt'l':() ~hj lH7& Y 
('!lHltIJK {H~OUÚmU,l():;' d(l :1 dI' nln'll 
tlt}lWiS. 
KHI',4't,·ItI(} tll' tU1ftl.tlt.N'ílt n, GOIl7.lthl 
.ffnm-:tIlt!l'l Hmlz¡í.J.t'?', UIl ~,¡'lt1¡¡t() tIc) [mI!· 
tlfj¡llnl, mm ltutlg(\p{lllll. 'ti t·, fl ¡{f1 abril 
lrfatnra ,PraviTbciat eLe lI.f1~ttl(/,I{l()s !Le de, lH77 y pf('ü&oJí ('Ií'ou(mlh,oR do 1 rlo 
Darca¿(ma moyo {¡tí i077. 
fo1lU'grnto ,lo Artt11(\rfo., D: nr1maAo 
Sargento da la <hlUl'dlo. ,Civil don Mlwtru iHNil, Uíl t.1'1flnl0' <1", $,uboticlal, 
AleJll.n<il'o Rodl'(guez Almazán, nu.e.v·e . (lO.n !1htl/,,"üeda{l .!le 2.2 ,do· marzo de 
8n¡'¡.;outo do I'I'lfantQl'ía n, J'UJíthlO 
GÓm(':r. Martín!'?, un trIcnio de- suban· 
nía.l, ()I'}fl :tutlgUtltlM de 7 do nb1'il (l{í 
1(178 Y tff'tltos económicos de 1 de. mil· 
yo dí' 1Ui8, 
, 
¡¡¡!atura Pr(1)tnGta~ (te MuttÚu},os (l. 
¡afÍn 
~n.l'gl'Jlt.() dü Iufautel'iu. n. Juan Ma-
,'iu JÓd:u', ~lf! tl'Ílwi{) 111\ subOficial, 
Gcm (l.'lltigtl('c!:ul IJI' 21} dl1 junio dI! 1076 
Y' !'(N:t.OS éMUÓl1lÍl:uS de 1 (lE) Ju110 
de· 1tr7G. 
J ¡'f¡ttura. l;r(mlru:iltl lll! Muttlados (te 
1,as Palmar; 
S nt'g'I' 11 t.í.¡ ({I' hJfalltl'l'fH.. l), MUllt!{"l 
Na,l'/lIIl,ÍO M'¡'IÍ'tít!" mI 'tll'lt"lllo ·¡lLl ¡.¡,¡rbfJ<!<I. 
tlÍltl, t~lJH :w,lI,u'üc,llld ¡Ip. 7 ;ir. ontul11''() 
~¡n l!I14 .v p:ie ,;tor-J (I(:OWJ'lllI!111Jl 111" 1 r1t1 
nh¡'l! ~I(' ;W711, pl'lJvll1 ,tir,!! U¡¡f1!1'¡¡¡ ~!t\ 1m; 
mtl1lJllIt111·sIH'I'e!1I1411t~. ~Hlr f'lltn (!OmW~l. 
tI). tli'H!l(i dlelm f:V(1q1lt, 
Al 'lU!*,m 11 , /11111 tt'lm!tOK ¡In i'lllhoifl· 
·(\ln1. non all~J,).í'!ll'Cl¡¡rl dtl 7 t}(> nctub¡'i' 
(1('. :W77y r't(l(lI.o~ ("cotlóm!{!()[o! {l·o :1. de 
uov!nu¡,pl'(l· da 1077. ' 
.()f;l'o. n. ¡(:tilN1l<lo Mo,l'l'HO' MI\Uán, 
un i:l'l(m!o <l." suhofíClinl, eOIl alltigüe· 
dad <le 21 ·r!Oldici(!mul'e de 1977 y 
D. O. núm. 95 
f.lar¡,wnto <1e Illfantf'l'ln. n. l~¡·am:ls· 
oco CUllO Honz(t!¡ 7.. UU t!'i<mio <16 tro-
pa,non tUltigücdüd dl} 19 de junio !le 
,11172 y e!f!cto:; N!OIlÓmicos de 1 <le 
s(I.ptií'liIbre Ul' lO;a. 
Al luismo, do¡.; tl'U'nios (uno de sub· 
OIii'·ial y mIO de !l()JiHt}, ~Jrm antigüe· 
du.¡¡ dI! 10 .dI> junio dI' 1975 Y ef~ctos 
H~ollt'l!nl¡;(Js rI¡! 1 {ll! julio de lfJ75. 
POI' (.¡.;f¡l Ol'd':'lt se TtCtl!!Ca. la tle 
lO al' julio ~lt, 1m5 (no n. núm. líl"..!) , 
('tI Jo quu :;(1 j'el'iPl't' ¡t e~,te 6uhoficial, 
pM la qlH> k flll'l'OIl (!()f1ccdi¡fo!'> 1m 
tl'it"nÍ(~ do í$ubofj¡;ial, con t',f"i:trJs ('rJ(). 
IU(WlÍgr¡:$ {le 1 tll\ ju.lIo de 1!J75. 
Almi¡;mn, {los tl'ií'UÍOll de wbofJdnl, 
non ltlltígütd:l11 el,"W ~l(' jutlio do 107.i 
y f>f"l\fo14 l'co¡¡(¡IIlieOH ,fl! l' dI} abr'll 
¡JI' 1!}7H, 'lH'('vÍl1. rlf,llHlCÍ6n du lmi ll:Uh 
t!r1tlllt~;; '¡l(,1'i:iJ¡!,la¡.; 'por e!<tll {!(JIIC¡'1>to 
el ('i'fl (' tU01¡¡¡ f('(}IJa, • 
Ha¡'¡.¡p¡¡tn li'gltlll:\.['ltl 1), iuuJI Nlt,to 
Hnrnüll, un tl'h'ldu· de fI\lhnrJ,eJll.l, Ilo,a 
lUlt.l~iiDrlac1 Ih! ¡!fl ;{f'. rl'hl~('Í'O ¡jp lH7ii 
y(lr(ir~tn~~ t'1:ollólllüm;; ;lí{ '1 ,¡¡I, mUI'·z,r¡ 
dH 'U!7:) , 
All1lhmw, ~ltli'l t,¡'lnnlni'l dI} HoulHlficlnl, 
1'(111. Hllt.i'.:.dh\darl tl:: ':!f.! di' 'edll'Pi'I} d,' 
1!17l'l Y Hfr oI'trlli I ¡,ilIH'UllhH18 dl! '1 dI' 11111 r· 
zu 'rt~' 1:1714, 
~rU\).I'r"l!to al' la '111tal'~ll¡L Glvl,¡ n, ;\n. 
dl'tI", !)l,"J,nwz< N()gl1l'I'U¡J~ .. II"tf'· ~r'll'l¡¡(}" 
do flulwJ'íelal, ¡:()H alltlgüt'Il:Hl flt~ ~;l 
df\ mllj'o ~¡¡, 1!l75 Y (lff'eto~ (!eollúu!i{'.(),; 
de 1 d¡lUhl'Jl dI', lHtiJ&, ,plNwill (l,¡>!lIW· 
,clón d¡~ las (!Hntic!t).{le~ ¡p"'l'cil>ldt~f> rHH' 
()!1t-~ t:'OTlr,(¡pto 11N\r!e {lic~hn feollt1. 
:o: o. núm. gj' 
Jefatura Provincial (le Mutilados ae, 1efatura. Provincial de !llutilados d.e I "jo efectos económicos> d,e 1 de septiem-
.lfuTcia Ovtedo 11re de> 1977. 
otro, D. RicO,Ddo Vázquez-Pl'arIn, 
Sargento legionario 1:>. ¡es. ús Ortiz ~I' Sargento (le Infanteria D. Tomás BIll<1lco, ~1ll tl'ienio de- SUbOriOi. al, con 
S(lgovia, U1l tl'ümio de trO'po., con l.1U- Vo.l';"i¡'.!t'l .culJelQS, un 1l'ieniO' (le Sl.W- ,1 an:lligüe:dad de 30, de enero de 19'i7 y 
tigüedad de 6 de junio de 1970. ,oficial,con t\l1tigti.edad de- '1 de- sep. ! efiiotos Econ6micos de 1 de :febrero 
Al mism\), dos 1rienios de trolla, con 1 tiembrt' di'! 1!l76 Y e:f€ctos, económicos ~ ~ 1971. 
ant·i/ .. ,'iie.dadd:¡ 6 de. junio de 1973 "jO de 1. <le octubre de il976 .. , ~ Sargento de Ingenieros D. Manuel 
~fiX'tos t:(lonómicos de 1 de julio dí? Por esta Qrden se r¡:ctifi<lu, la de la '11 Argüelles IMiramia, un ;trienio de- 15uli-
10?á, f{'rlm de su ¡primera revista ad- de 'diciembr" d", 1971 (D. O. núm. 288) l' úfr'i:lial,e.on antigüedad de 28 de mar-
mini::>trativ.a ;pasada en el Cuerpo de en 10 que!'~ refiere a est~ suboficial, ¡ zo d~ 19'1a Y efectos económicQs O"" 1 
Mut-liaocs.. por la -que le fueroo eon<ledidos un ; de abril de 1978-
At m!:mm, dos trienios de suboficial, tl'iE']ÜO de subo,fici,ll, con efectos eco-! sargento d(' Sanidad D •. F:lánido 
eon aIlti~('dad de 6 de junio de, 1973 •• nómicos de- 1 de agosto de 1971. ! Ft'~m'imlEz Tr·a¡piello, un trienio de 
Y.l:f¿c:ns económicos de 1 de abril; Otm, ,l). A>l1gel Q;Ie-lquia.dEIj¡ B:,anco: sUDofl;:inl, Clmant.igii:i:dad y efi'ctos 
'I1P' lWj'6~ .previa deducción de las can- ;, Llallledo, doce trIenios {seis de ,sub· ¡ e~o'i1óm:ii.cos de 1 de agosto de it976. 
t:,¡}ad(.,,, :p¡;reibidas ¡por' este COll(~e;p-:1 oficial y seis de tro.pa}, con antigüe-:I Por esta Orden se rectifica la de 18 
f.o f!i'l'dl\< diooa reClha. i dad de 17 d~ noviembre de 1974 y i1 de f",bi'ero dE' 1977 (D. O. núm. 85), en 
Al mi¡;ffio-, tres trienios de subofi- n ef~etos ,económicos de lde abril de ~ lo que 'Se Tefiere a este sUbO'ficial, por 
cia1. e(JII antigüedad d,e 6 de juniO de l 1976, previa dEducción de las canti· f: la ,que ,le fuer{)n concedidos un irie-
11:O7{) y e[ertos €conómicos de 1 d~ ju. \ dad;:s ;percibidas ,por este concepto ~ nío liS' sUbCi:icial, con &ft'eto;i' econó-
lio de lfl't6. "1' desde dieba fecha. . ! micos 'd1" i1de diciembre de 19'i6. 
Al misnm. trece tr;ienios (siete de ~ Sargento de Sanidad D. Ma.nuel Po-
¡f'futura PrOl1illcial' dí' Jfutilados d.", SUboficial y seis de tropa), con anti- I suda GonZtilez, un trienio de subo>fi-
Orellsf ¡ :..rüfdúd d~ 17 de 'noviembre de 1971 ~ cini,.r>;:m :mU¡;U2<1.hui de 21 <kilo '!"íbl'el'Q 
I y efeetos >{'eonómicos de 1 de diciem- ~ de lt177 )1 efectos económicos de- 1 de 
$:m!H'nto .ae rnfantt'lln n. Benito ¡ bl'i} de 1m7. ¡ mul'ZO dI> 1971. 
Mn.l'till~Z. Devl>su, '~nn trienio dí' sub· I Otm, D. EmUlo Vdzqnez iPél'(lz, W1 ¡ 
Mi('inl, ('ÓH anfig'lll'dad dI' 2'1 dÉ!' mIlI', I tl'it'lI;O d':I S¡1lllc ,ü:i al, con an:tigüedad 11 r p", L l l/l fl I ZO dl\ 1976 ~. (.tí'mas económicos de 1 ¡ d,' 17 dI' di(l,iemhr¡' dI' ¡¡gil) y efretos (' (filtra rOt'llWtQ '. I! uta. os de 
de juniod!' 11176. fN'.lm. de su pl'imí'· h.:uuilitli;-o". de 1 dI' (lnl'i'O de llr.ü, I PalrllCUt 
m ¡'t'\'ist'a ti4im¡lli~,:rati\'a ,;Ja,lmdll en ¡()!l'U, n. ltllm{m V('i(~Il(>ln ViUnnul!· " •... . ,. 
el CU¡;I'PO de M'I1tilados. Vlt, 1l1í tl'iwlotll' snllOflcinl, eo.n un.' ) ~~l'!-\,(,t!~~ <1:1 l~lrantl'l';a D. F ... Plfñllio 
l'o:U'W 'Iltr~ ~!(' lnfaut(ll:¡ 1). Aml?lio tlgllHlwl d\~ l:ldf 8!JIJt¡~mbre. dn i!lnl ~l~ H1tu. c,\.~ rm~~, m.l t.rhni? de s;t,b?ti. 
Ju!-tu AtrHlí:,>, (!r)$W!l'1I1n¡¡ lit' !-\uhUfI· • y t'fH'tIlS '1'¡:frtlómoit'ol>1 die 1 de O(:t\l. I (,tI" ~Oll .t,lIfigIWd.HI dI! 1.J de !i1ch m· 
cíal. 1'(.'11 Ilt\ti~ut'fla<! <!u 17 111'. I:\í.'~)' 111,1 .tl" 1tli7. I ~t\. :Jti ~ íjtr~~ttJ::l NllllIÓmI l!Ol'l. de 1 M 
th'mlll',' dI' !!In y I,n (lfüs {~'(.lII(¡ml@¡.\ ilirIO {l¡ 1.11.1. 
dí' 1 ;1:' (l(\fllhrí' dv 1\177, . . . " I Al ml~,mo, dUí¡ f1'I"lIlo1> {ll' s\lbof¡(~!lIl, 
O1¡'n, U" Mm'tht ()I'l!ttll '(iowr.áll'7., un !¡-f(tlura t>rlJ11t1~("¡~1 ~l(~ lItnWa(/oll d.e ¡ ,'all ltI,ttl1mnl:líl de' 1:t ¡j.(: d!.::INlIl:r!'11l! 
fl'iPtli() ~l;' ¡¡u.llOficinl, ¡!Oll lLllfi.g-i\í'lhlll 1 alwt1a 1971 ~ ('P·I·tOl> u'O'II,(¡micos dc 1 dI ('lH'· 
rl:' ~7 .,.Ir <k4:wmh¡'i' ti;, ,1!li¡j. Y (.ffcfo¡¡ I """f, '1, • • ,\ rt~ 1 tic 1.:~.,. . ., 
'l"IfI(¡/t"{'o' dt' 1 d' ('lI(l!'U dt' 1117'7 I ".n",ultn.h lllfantlcl f<l, D. J'ul1.I,n I 1 01' t's.t.t OHldl f:E' l'ootLflll.L III {h, 1n 
¡ (lf!'~, IH.I:\Ant.olllo \ C¡'l'í'))O !'\oyim,' un A[:í~!:lt~IO~ (;llt,lpl'l';;~" u,n 'fl'ie.nlo flBfiUb: 1 do jtl~i(~ .{l:',~~i? JI>; ~. ,mim, 1~:?), ('I! 
f. !';f'i1io {¡¡~ Rnl)l'ltkial, mili auf¡g{w,líHt (}f~n~!. ~(m ,tllt~,",lh.(la~ Y' eft'ctos eeo l? 11tH • H .. lt fH H ,1 ~ 5tí; ¡';.~bQ.r1(1I,Ll. !~1}1 
dI' 111 </If' !1~bl't'í'O de lONa y (>fN!tos n('mu..os d~' 1 d! fl'hrt'llo <Ir 3077. l,tqll' 1,· 1'UCIIHI t.fllH,l~IlAIO!; mI tl1t'-
'·;'OlN'mllr.oR de '~" dI' nHn'~o 11E' i978. : . I !I¡Q,,1~t· ~U"lmri.I:¡al, (:(J,U ~fC';rtO¡; ('t~f)n(¡· 
.otl'o. D. "\v('11no V:ízquC3l'li V!l7.f!ll('Y., ¡ !1'!atJJr(l, Prorlncwt (l(' Mutlladoll <le UW..;!!> {JI '1 ~l: Julio de 1.17u. , 
11H 1rj('llio 'í!l' 5Ilhof!cia,1, con antigií('· ; 01)ll'do I ptl'.o. D, VHltOl' MII{lI}¡O .r.fopt!\l'O, Uf! 
tlHll dH 2:l 'd~. ¡;pptl¡'mh¡'(l dI' ;l!n~ 'Y !, f¡'¡,HIO d{~ tl'O'I){~, ~l()n ¡ttltlgu':dadjll~ 
(~[{'t·tO¡; (:'I.lon(¡rn!co¡.;de 1 dn ootllbl'(l l' f.\lL.l'grnto du I!llantería n. Alltonio! ;¡.'i .• ,It~ fthl'(!l'O dt~ 1\Y15 Y eft'~tos ficowí· 
o/l(' 1!174,. Hal"'llt T¡'WI)i¡'lla, un tl'lí'·l1ln de i'1ulJ· IIU(!Il;,; d,! 1 de' {"!!\ll'O 11t\ 1!l7~1, fecllo. de 
POI' ¡'<¡¡fa Ol'dr'U se 1'1'(íUfico. H~ de' I i;l:it:ia 1., I~U'll 'í¡'lIt¡~f¡¡¡I'¡Hl Ih! ,,~¡ tIl' tllHL-¡"U pl'iUlfJl':t l'IWiíd,l {t{l!ninistrnf.1va lXL-
:11 ,u' ,lu:in elr' l":,\il'j (ID.O. núm, iHi8), I YO tlí l~Hiv y vfl :ltOl> vonómit:o~ de 1 Rada ('11 el CUftl'PO (l~\ Ml1tl~atiw:;:, , 
(0[1 lo "ltW ¡i<l' l'('rlr'l'~\ a r~t() I'Q¡hoflc!ttl, ' t!.~, ,imlHl (1('. !.H'm, I Al mifintO, un tl'll'luO dI' SUbo.flf,l.ll, 
T"'" la qUH Ir' ,t'tWl'OI! 1l!J'IlCNlltl115 un I ()Itr{l', :n'. Jllan Jl.fa¡¡uet' F'(!'fm'trHIIPl, 'I:lOll ulll'igüMa¡l dH ~g de ,ft~hl'(ll'o <le 
t,l'wlIÍO il:' H,ullot!l\la.1, mm e:fN'.j;ml CCO. ' Muiloz., 1m trienio del sUibo'fl{lia:l, 'ílij.lI' 1107~ y t~r!'¡jtfl5 (~~)Tl(¡mi<lOs. de l. de 
[¡(¡¡¡¡Ítlt,!,> <ti) 1 'Ití' .fl.,,¡otl10 (Tí, 1!l7ti, I Illll .. ¡'X\I',r!at1 Itltí 1:) !le· Julio ,dc' lt~jií y. alH'lJ. ~h\ ¡1!J70, 'lH'(\V!a flc{iuC(1l6n d('la~ 
Al wil'ttlo, ,IOH tl'icnim¡ di' 5ulJoft· : f',r,H(~:r;.<, í:, ~(JIl(J~l1¡'{¡Ol\; tI!.' 1. di!. t\<g'OE~,O ílantillar1('!oj 'l1('l~lj}Jid(t¡; 'Po.!' ()¡,¡t(~ con-
(¡¡al. {'ón nntij{Ü{tcltt11 .lt' ua dtt ~w,p. I <1~ 11ft';" C(~1110,I(iHlí~ die 1m ff'nha.. . 
fl¡'lll,hl'" do .,W77 y (·!t'('iÜlH (j(~o!161t1leul> I nt.I'O, D,' Antollin. i{1Ú.Ilt.lf1Z H"l'n(ü!t!f,i':, A.'.1 mlli!,!i9" d¡J¡; iI'.t{'lIiUIl. do 51l1'JOfimal, \Ii' 1 de' (wütb¡'1' dI' lU77, Un 1I'l,'uií) ,lll s1l1w!fj('ial,<1oTt tmtl¡.,"iW- mm :Ujtl'í4'lIf~I.{¡l{l dI!. 28 ~.ll f~l)rf!l'O 11(~ 
l"¡jl'(.ffl1lto lr'glOl!ttl'!I} n. 'yie:'lIte, A1'('1> I dad de ~2!l ·¡lr1 ab1'1l ~lp !1fJ7n y efí"(}tof lW:rn. y eff:{~t2¡; ,(!.c:onÓlm'00S d,~ 1 de 
Va? .. un tl'lunjo d:(!. ¡;.t1I}}(,.r,I',~Jllt\ ,mil! 1111· I (wH!(.llllwIH do 1 lIt: lllayo dI) ln7f1. lth1.l i':O el ,1 1.lt!l. 
t.ilgü'6Ilad dfl" :3 d,c, novll'ltl'hl'U du' 1117.t I Of.l"iJ, n. ,JWtl1 Balltií-íttt ¡¡'ill~lI(hltdf\Z ,()f.l'o. H. ]l!nj'{lutino alolll'i~~lw7. u.n· 
'$' l,r,'.'ftls N~(m6nJI-rtll\ dI' 1 d(~ tUt'lem· tl ICm'l·él. H!! t,1'lo¡'n!u {l¡~ K11'bo.j'j.ro,lal, Hltl'~¡;, ,lllt TI.'l"'lIío >do l;ulJof!(~lnl, mm 
l,¡',¡ ~h' 1,m:l, ¡'fJ1J tllltk\l\:'dad y ('í!·I'.fuiI ("(lonómit:oR lmt.il;'!l¡ da~l 4f' :mt1udll(\l{'mbrc UI' :1\177 
01'01' (''i'!u. Ol'dr'l1 '!l(' 1'i'r~Ufj{',a la d!':U tI" '1 tl" a:.l!j •• ,tü .. dI' 1\Jil'i. '! I'fl,(·tÜIl (:'l'nf!(¡lI1h~t)K :t1't!' j du tlll:l'O 
dr' julln dI' 'tU?;) 111, n. l\11t11, 1lJ8) , '!!l )<1a!',:~i'llt(} l.tglowu'io n. Jnl;(l (1¡trdu fl"11117M. 
lo ~1t1,\ S~\ l'l"f1t'l't' II 'I'ilt" KUfI¡j'rldal, ~HH' XU,\)i{'o, mI tl'ilnillf .¡11' ¡ml!t,rldnl, mm f\f¡'tl, n. '!'('(¡filo Ca¡.¡1rt~ H:UIWR, un 
I:t {¡ltI' ]1', rUt\I'(l!1 ¡(\\lIl1':·(ilt101i 1Il\ t;t'jp, tUllíli:ft::t1ntl ~ll' ~m ti.' I C\'I1¡flí'mnll'¡' ,¡Il' tl'1l'llto dí' :·:>11h'J,filliI11. l\OlJ a,f¡t.i/.\ü4',lu:d 
lito rlt\ ¡.;ltl"lol'!(;lul, ~,ltlll f'rt~l~t{íil ('{~Oll(J' 1\177~' í '¡U'IOll l'gl\l1>(')mh'O!i' 11:< il ~l'í' (H!. ~!t\ 1'1. .¡lí~o(\tlJh!'I' ,¡II' 11)'/7 y e:rN~ttJ~ (It~(J. 
l\I¡l'(l~ ~¡R, :1, rtv ¡¡~'t)"t(1 ~h¡ 'lll'i:\. '¡>jl:)!.,< 11; Hl'i'7. 1Híl!llmlH '11:' lcll~ !lUvltlmhl'l¡i, t!tl lU77. 
Al, m!~l!1o, do)! tt'!I1I1!I)K lit' H'llhofl, l'IlU'W'llto dI' A.l't,Illf!¡'Üt n, JOR¡\ I'o\(l(ln· 1lÍ;t't!, n. l':1I11qnl f) (~ftlvn llJ\t):.\'IJ, HU 
1'101, (lO!l rl nt,lj{íil'llwl tito, a dí' lwvl!'m n" .\Jwlln, 1m tl'lenlo {lt' "nl)()1'it'JI11, t,¡'j/1t1!t) d,n f.l¡¡}HJ,rlrlJal, fmll ItnHg-(l{'da,tl 
[¡f'f\ (Ii' 1\171\ Iy ,!'fP'r1tOH l·r·fjj¡tílnl~(js. d(1 t!fm :lHi.lg'C¡¡,,¡j'll.¡l ~i!1 21) {!ti Ilovlí'mhí''¡¡ do 11.,111' novj¡'ml!l'f' di' í!l77 ,y 1'1'P(\t.Oi! 
1. .¡lt', fl!t'l¡'mll1't' (tl l 1(ljl'l, ¡Ií- lJH~fY' J',ri'I'.t,m¡ t:nlHl(J'¡llltIOil de 1 !lr. (j(H~l)l(¡nrj('(lf' ~lr, 'l. (JI:, ~1l(\INxilll~" tln :1977, 
~fll'¡!('1I1() .11' At·tllll'l'ía n, JO~(1 ]:)1(" WW!f"lIlhl'(\ d'!"/.lmn, ,f(\(,htt í!G' I<U ~ll'luw" (}tl'O, n, l\lrU'J;11111i'!lC! 'f'.(u'QZ !fl(j an. Lo~ 
gllf'1. Alvltl'fiy., uu t!'jp'UI0 11<" Hllhoflr\lnl, m l'tw!sta, ndmiu:lH,j:mti'V'tt IjHlHtt.¡ll1 1m llut, 'In! i'l'1{'1\10, dt' .'Il1hiltj(\j[l,I, (lon fUi· 
('(m (l,utlgUNlad. ,d~ 16 (le JunIo ~l¡;. 1!J77 01 Cnl!!'11o <In Mnti1n;lr)f!. '!Jg(\Nlnd ,<1[) \H) l(le octubre. <tI> 1B77 'Y 
r (\tíH'l"lOii <f'(!o'llómjr,os 'ilA 1 de j'l11io Al ml~mo, {los I\;rLrmj{)s (le IH1.bo.f!oilll, (·tlmtos >("uou6minos de ít dcl+ :rl.ov!o,rnbl't) 
dr, 1077. con ,¡m.tigülldlHl ¡hl' íl da <1Ji,(os.to 0,1: d.Ori dé 1U?')', 
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0'. O. mlm. u¡; 
D . .o. mimo 9';), 26 de abril 4~ 19';8 
,Sarglll1to da Infantería 'D. 1uan Bor-
ja Giméllor., Ufl .tl'ie.nlo de sulJotlcial, 
con antlgül'uM {l<é 28 de abril de ~9i8 
yet~ctos económicos de 1 de mayo 
dI! 1078. 
otro, ,1), Pdmo Hel'l'Cl'O Camino, dos 
trie.ulos dll tropa, con untigü('dtHl de 
27 de marzo de 1m y efectos' t:m:mó· 
mJeos de· 1 de sl!,ptlembl'(l do 10rJ. 
A! miS/¡no, trCls tl'l'fmit));, (1IIIo·dl¡ sub· 
oficial y dos (3)' tropa}. (!nll u,ntlgua· 
dad! de 27 I{t, rnUI'l,O dll 1m;; ,y efe-c'tos 
.econóllllcos d(l 1 ,de al:H'il ,¡le 1975. 
Por é!itu Ol'dl.'n S(, l'Nll·Jflea la d~ 
2g, (l'B UgOHltO <l~ lH74(n. O. mím. 200), 
en lo quu !iiJ ¡,¡¡riere n. c¡;.t.~ I-lUlJoficitll, 
:IJOI' 1:\ 11liP !tI fuel'on COt1l:fi'didos ¡1m, 
trlenlo[;¡ (UIIO do subof!n!ul: y U110 do 
tl'óIla), !:rHI llft'lltr¡¡; -c;!onCullléOS do 1 
d,~ Il"ptlt
'
fllhru dI, 'l!J74. 
Al mhHrIO, tl'(I!I 1J1'IN'¡líl!4 di' fHllHJt!.· 
()f¡tl, ll(HI uuj.l¡'¡ilJ'.¡llHl rl el \Ji (ltJ miLi'7.t) 
d~ W¡;, y (ljl,'ej.t¡!4 t',\UIIÓ!lIl!l()i'\ <tI' ! 4lll 
wlu'fJ tl.o Hlill, ll!'¡~vla .¡l!'dllcnlt"!l (}(l 
lal< mWWIlI{I":.; !H\)'lllJ¡j,¡ln;.¡ itHlt' eflf,(' 
COHtíl'p.j,(J (il'¡';'llíl dl(}hn t¡,oiw .. 
Al ml!\'tno, ml:lh'o tr'iptlitJ~ dll íiullr¡fi· 
ciO,l, con ttl\ltlíXül'dud .a'() <;'·7 da- trHUZO 
dr 1(J711 y "!,CltOH (\Cfm()nlÍ'co-~, d:f\ 1 d-í 
abril da 10i8. 
¡()t~·o', D, Modesto 
357 
l"nrf.!l'nh) de) Tllrtmtf\l'tt~ n, Juu:n U¡-
pnz. Cen, un tl'jl('nio· d'n "U,hOrnillu,l, con 
;wl,Jgi'wdu,¡l dr} lJi ,eh; Otl'Lll·¡H'(; .¡le lU76 
y Cfr'etofi r,coT!úmi:cos >de 1 d" 'noviol)1l. 
hre do 197.¡). 
Sa,rgcmto ,d~ Artillería. D. HoqUE> Es-
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!mUHO Mi.'I:;a. un tl'i,'ll!O '11 .... S:~bOt'iC¡()'I'1 A! mlsmó. s. els trienios de SUb~fl- e 1~i3 ~- €feetol' ~onóm¡eo5 'dt.' 1 'I1e 
con antigüedad de a de agosto de: 1917 {tiaJ, con tUltlÍ:.;tiedad y ef(,tlt·(!s {'Conó- julio> d:::- 1976. 
y l'(P,<:to$ í1COllÓnüeos de 1 de septii!m- I mrcllS ,¡l.. 1 ~ll! mayo de 1971. 
brt. -de 1m. Sarg¡;nto de Sa.nillad D. ~lodesto Jefatura Pro>l:nctal (lo{' i'.ftltiladQ,~ tlr 
Rodl'iguez (lol1zñ.lez, un tt'Umio de Clmtatl. Rl'ai 
lt>fawra provincial de Jfutilaílos d.e sul!ocf!<l}lal. con {l,ntigüt1(!ad de 13 de 
. .4.vUa abril d~ ·1978 Y í.'t\:ctos. f<collómieos 
.Kn.¡'#-l'l"tlt() d@ III:tantN'ill ,1). JOII(1 Zu. 
1'!'ÚIl ltod ¡'ít;;'UfZ, un tl'lImlo od~ I\unoti· 
nía'!, ·;'un ttnt!giludart (le ;1:~ dI.' ílíllltl!'Ul. 
obro d~ 197(; y (lft'cf,Q.\'l ucollómleol\ÚIl 1 
dtl OCtu.lJ.l'& de 19'ii6. ' 
, 
Jl>fatura Pro1Jlncial (le Mutilados de 
11-adajoz 
Otro, 11), IsM¡'.o !Rey U¡;'IH,.gu..,>. un 
tl'lüulo de. ílu}Jofi·e:¡¡,l. con .(1 nt¡«ítt~lu,d 
y "rt,¡;to¡.¡ (,'lcHW6mi<:o8 dl~ '1 {¡'e jllllo 
do l!ml. 
Otro, D, Jun·u !M¡úll1('l Hm.;llosa Pe-
11u, un t,l'!-enio de sltbOi!'(lin,!, con run· 
tlgüedllrl .¡fl) 21 .a(~ j¡rllfo ,(!e 1S.¡¡) y e;!Nl·, 
tO¡¡ C<(lollómh1o:; (lo 1 dI} Julio .¡f.f\ 1076. 
Sl11'g'únto lU·!4'l.om¡,rio n. 'l'o1'1lr1o; fi'er. 
lHt1'lct(·~ Jlm~·'lú·z. tUl t1'icm!ode sulJo1'i. 
oirll, '(!cHl ttllt!¡.l'Iit'{Iud dJ' 19 ·,l.t1 tC,I:Wl'I'O 
do \1lI'i'7 y ~,ri"1110S fN!Onwu!co'. a·u 1 dil 
m:~¡·.r.o de- 1977. 
·Otro, .D. Manuel Vl!.zquez Vó.zqllc~. 
>cuatl'() tl'lt'n1o¡! ·!le tl'.Q·ptt, non .tVlltigüe. 
dllrl dH ,1 de ruayo de 11111 r ,e,téctO'il 
P,(:r.lflGrn!'¡;O:l (lb 1 .¡lo s·~ ,1) t 1 e m b·1' e-
dll1!J1i':t 
A·l mhlltlO, l;,IlJ¡tl.O td.miós (¡mo do 
sulmfltliu,l Y {;uatl'O >dEi tl'O·llu), .¡j(m au. 
tl¡.\ütHll1,d ,(10 y O({Jtlt0í5 etlo'lIÚmlco.¡.¡ (le 
1 ~l ~ dlmytl ~ir) 191i4. 
1I '(¡j' t~tn. tlrtÍnt 5l' '1'Nltm'u,1 ,lu de ,1 
d.t\ jul!.(} do 1.!J15 (U, O, ·U1~m, .1'17) ~n 
-In Itm, HU ¡'pHN't;·U, f\!:!tv. ílul)()lr.ie!u·l. 
IlOl' ItL crUtl In ru~'I'O lt ,noum-:l; tlOll ~mlí· 
tl'O 1'1'1['111(1;; I(UtltJ ue ¡;1~hO'U(j!111 ,y 111'~M 
Ihl tWl.ltt) I (\(m I t't,~13t()'ÍI (!1t1{Jln~MtJ.(\O,!f th~ 
1. ,tIn Juu10 ¡:ti\ lO7V. 
Al UÜSUW, UI,fWO il'lmtlofl ¡.Ir! IItlJH}!'l· 
Iil.ul, ·(:Il!t W¡¡.t.l·¡.¡tlc~ja'l1 dQ· ,1 ,(li(', m'tt'Y'o 
{j"W74 y ('Ir(!f)to~ (;'(lOUÓ.nÜtlOIl "le· 1 .¡jo 
fJ.~).l'I,l {1() 1.117H, pr,e'vlu, ,q,aducción d~ ,Lus 
,C:(Lftt;:.flude¡; lltllcl,ll~,dns P'OIJ;' e·sta ·con. 
c·Q·pto l{\,e¡;,C!.Et ,cil1CIlllJ ~eclha. 
. , 
d.:¡ 1 de> mayo de 1978. 
le/atura Pr(11JinclaZcü¡ Mutilados ae 
CtUliz 
~tH'¡(mto {In !n¡fant/"l.'lt1 n, ¡<)M¡ Mo-
1'mlO Hnúl''Ígl.mz, un tl'itm'io d~ tl'opa, 
coa ll'll.tlg\lNllul ~I", 7 ,do ju.nio de 1%), 
Al mhmlO, dol'i t,1'1!'11ios ~{.e tl'O'lHl, COll 
1I11t.!gü"du{1 dll 7 de junto. ;l'e 1967, 
Al m'.lImo. tt'PH tde-nio~ (1É!' l.ropo.. 
IjOU lwtlgtlt'flt.t! de 7 ,ti[\' juuio d.t~ 1970. 
Al mi~m,t), '¡;Utlt¡'U 't.1'1tJ1l101l ,d.;! 'bropa, 
íltllJ Hlltlgü,:>datl· !lí! 7f10 jUtlÍtl d'fl 1!l7H 
Y éf¡.:.¡'j,tls ('l(Jou(m1!.t\o\4 (tu 1 ,l1e l1ovlmn· 
,J¡,¡'ll <lIt! tUl7r), lP,(;Ittl: ,tI·!! '!'IU lH'lm.t~l'U l'l'· 
vlHt¡~ (\~¡lllj ul:.! t'uti'Vl. lmil/Hlu ('1I, (11 
(ium'pn ~hl Muilllld.oll. 
,,\1. ml,,'lllú, llil!lltl'D H'1cml.ofJ (lo eUa)· 
flIflll¡ia!, ·(¡llH t¡'lIltlf.¡'!H'ldu,u. 'tie 7 'rle 3ua 
n! () 11(>· l,tf7>1 Y <'lt·vt~tu& ~'C(HiómÍ(l(¡,gl(l(i 
'1 .¡In t1Jwr: >dí] 1071G, :1lt'()IVJJL td,e,(llHlc16u 
¡11'" ],al'> (:ltn*itl a{¡'(tl'!l qJ>ml(l.llll¡Las ¡P·Ol' (la· 
tCl '{jO tW ¡,).f;u ·d.(!~Jla tU (~lla fecal,a. 
,Al nüsmo, ¡¡l·neo, tl'ianlo·s do, lSu\bot~· 
alo.1, con !.vutigüeodad ,de. 7 de j U'n lo de 
Sarg{'ut.Q da ;tnfantería. n. P..Ugue-: 
RQm~ro liareia, un triNl!ü de.sUhofi-
c!a!,eon antigüedad de 1~ de julio 
do 1977 Y ,t>f('l"tos -€oollómieos de 1 dlc' 
3~OSt(} <l.e lR';. . 
!efatlu(t PrOlllnc1.aZ al! .. Mt~tHadoli al! 
, fluesca 
SIl"l'gf'nto df, 11l!U.!lt~~l'itl D. HGulto. E,;. 
Tn,ttJl!t:.- .!Vl{LV!lkí, UiH tr!·e-u!o (le suhofi· 
{~lul, CCItt ufl,f.lgüe.rl¡ui y e-!ootos 000116· 
utJ.c:OJol <le .1 dí.! nwyo de 1!1n. 
ltlfatllra ProIltncta.L tle Jl.fut'lll'ULoII ,ti' 
lMt' , 
,sl1l',4'tllltll dl\ l,nrulltN'!a, ,D, ;r,Ollll ()¡'. 
tlóflí'lt, eÍlt·t1I'.¡ulil, UlI tl'junl{) ,!irJ Hu,bo-tl. 
dal. ,r'UH wllt.i¡.¡ttN!atl .hÍ' :ID .(lo l'llfWÓ 
d,\1 jUn ';1 (~r0l'W;¡ l'e tl>l I (mÜ(\f M >tIt\ t dí' 
M),j'íHl 'Il(~ 1Il1'7, 
! I'fatur!t Pm·¡,ill.claL ttt! Muttl(ul·().9 {l~; 
¡:as PaZm(1.s 
.i:l\,t1.t'.g'!Jorl1.() ¡lo T·ll,frun;t(~l¡!!:l. fJ. Uttmo.llo 
Ilm')lún<lor, ,Hui;.;, un tX'ÜNlio ,d·o sUlbO~~. 
el al, ,oon o.'1l1;1"¡Ü<Il.tJad ,c1e. 12, .de te~)~'e:ro 
do 197'8 y ·e¡fN:t'os 0COllÓnllcos !(le. '! dE) 
ma,l'ZO ,de 11:J7~, 
• 
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{)tro. D. Ruperto Roger Q.ue.¡;ada~ 
d.Qs tri.enioo <le subot!ciu.l, ~O\Il anti. 
güe<lail <le 26 de noviembre de :19'7.10 y 
ef~ot.Qs económIcos de lde abril <le 
1976, .previ.a deducl!iónde la" oonti· 
dades 'Peroibidas 'po.r este concepto 
<lesde df~13.fecha. 
~l\l mismo. tres tJ.'ie.nios de sUbo-fi-
~iuJ, -con 3..'ntigüooad de 26 de noviero-
br-a d~ 1977 Y e.fei1tos económIcos de 
1 Ga dieiOOlibro .de 1977. 
Surg.("uto .JI'> ,r·n,ranteJ'!a ID. llMniú,n 
<~el'lJ(lI.H;la Bal'loJ.cmé, un tl'l-enio ,d¡¡. 
!'tlt¡nfi.cin.l, con antl,gü,¡¡,¡1ad y efl.-ctns 
e.eon6mlco$ .aíí ;! <10 ma.yo de 1978. 
'Otro, ID, n,u'fo Cn.lvo Altu'7.a,rra, un 
tl'101110 do st'llbof!.ci~l,l, M[1 nntigüe;ill,cL 
do ,~ do jUllli:O dlJl ;1977 Y Meatos eco-
!nómicos ,do 1 de julio. do 1977, 
Otro, D. l;fmnln Ca;s(¡'l'O Só'e'llz, ,un 
tl'P¡mio de suhofi.ctal, >con Rl1tigü¡>{ia:!l 
da 00 .1onovHlm'bJ'.e' de ;J.9i;G y <!!fNl,t(Jl; (1¡oon(¡.m!ooll ,c1(, 1 dn dl.cinrnJJ.l'e .de· 19i6. 
, 
~tLl'!f(111t() tlllhl!f:111Mlín ,no Joaé P't'o.·. 
<lo G01\COH'O, 'Ull 'triento d'¡+ I'lu.bo¡fltllllí!<, 
l()tl!l nntlgüe't!'Íi!t do :2 ·d,' Juuío dt~ :Uffl 
Y (1 rt1·(\tr:m (H}(!U(¡ml,clJ8 {!tJ<1 {ll!, Jullo 
{tr, 1007, 
otro, D. Manut.], !latí; 8e1j.(J,!'l, ~~n trin. 
nlo d~ \Subor1ílinl, ¡(JOll u,ntl.gil,ed,ull y 
e.!(JoCtoll e,conónü,(iO& ,de 1 ,d<6 agosto 
ü,,, 1m, 
.otro, D, R:og(loll.o Fernán.tlez Lo.n.g.a· 
nla, ,un trifl'nLode SUb,of,icla,l, .con 
antigüedad 'j' efectos econónlilcos ;le !efatlLra Pl'ov/¡u;ial. de l:lutiLrut(}$ de 
1 ,dí.' se.pt!.embl.'e d{; 1rt6. Oviado 
SM'gento leé):'olll3.l'io n. Eus€bio Lú· 
pez {:al.)o, un .tl'ieni'O de i:'nhofieial., 
con alltirgüwaíl de. 'i:.;?, dilo d:ioeiembre 
.na 1m'y eft·~tos €<cO'uómi.cos de. 1 de 
<Jo;l¿,l'O d~ 19i8. 
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nn. t.l'i.l;·ni·(} d .. :>\l'bofieiu.:, ('on nllti¡ZúC"\ I~!,:;ar,do Pigmlil as PIO'11(1, a l¡¡ ,102, La 1
1 
Ca.bo ,lwimí'l'o d~ Artilluria. D. Juan' 
dtul y \Jft'et~s ttauóm:cu:;: dt' 1 <le :.ka.!'!l . Cm'mlu, en~a; ~ituadón e<,pfi!tIi~a. 1 Uabilondo . .-\mezua, a la; d~ S~m Se--
du'1978. I li l'¡a"th\n, en ro. ~ituaeión .esIlteciflca. 
Otro, n. Ammiol' ,A:v~11'eZ :\Ir.m'mI,.z, CabaUl'i"OS Mutilados P{'rmanellt(',~ en" Cuba ,primero (le ,Automovilismo (Ion 
'111 tl'i"¿\;lio di' í>Ub?C:ei,u!, ~:m ant:gij~'1 acto. do s()Tvicio JmH! y¡üasa .;l¡¡re~!us. •. 0. la de s.a!! Se-
1rt<1 <18 11 <le hbl':.l de HhS J,' Uf€i:tO:; j I lJaí>~mCl, ·€'nna sItuaCión e~eelfl<t1a·. 
<'¡:om'l;llieo$ o" 1 tI", muyo 'Uí: 19.8. !Cat:o 'l>.¡llm'l'o ,de Infantería D. Flo-' Cabo lll'jmero de Infantería D. .Tu-Ot~'o, 1). JQs¿' lsoba GOllzülez. un ~ 1"0ut:no B:~m{lo :\Ial'Hlh>z, ti. ]3, -d:" :[0 AS<!3siba'1' 'Gárate. ti. la de San; se-
tr:~'n:o .¿¡t\ ¡ml1ofh::a.:, eua ant:gü=ila{!' O\'¡2do, 'm la 8~tut\{liün e~!p€'e:fóDa. ba5Uñ.n, e-n lasUuación de dilltPonible. 
{lu ::::,! (la .novLomlm?· de- lit';'';} y d¿ilto"Otro, D. Jos,} J"ernúml"z Fe~mlndl:'z, 'Otro, D. Sant~:a . ::l'()< Embil Roteta, a. 
l'ütiTlónü:::::;s :l~ 1,d€' ·d~::i",mbl.'(~ <1:e 197~1. a In. de OViEdo, cm, la situaci.ón esp'e- h de San Sebast,j.áTh, en J.a situación 
OtHi, D. l'IIáx!nm Velas::;) Guti':'.l:rez, cW::a~ de d.!sponihle. 
un t.rienlo de. soocf:'c!al, .con ant:güe- 'ü1!'o, 'D. Jes1l5 Gmnúlez Pedregal,Caba primero de J.a Guaroia Ct'lil 
<lMl de 30 ,]" ,noY.iembr¿· .d:e 1St\) y a :'3. td:;;, OV2·2do, Nl !a s~tua:~5.ón €S~ don. Jul~o 'Dacoma Fe!'rairo, can an-
I.'f~,¡:tü" e¡:onónüeos de 1 qt' diciembre 'PEi:-:·fiea. UguE<Ía-d de Sí) da julio «e 19m }" 10'1.00-
d:; lf:'S.· Giro, D. Seg'ua'i1o Heyfa Cum:no, a tos f'conómicús de 1 «:: agosto de 
S:H':ge,nt.o le.g:onari.o D. A!1gi.'1 Ort;;ga ]3. '[le 0\:1.;;<10, 'f:.U la sitwz;:;,Ó'n r€¡;'tlE.::í- 1976" ~ontinllandQ destinado ,f.u 1:1 Je-
IA.za,,'o, un tdíCnio de subof:eial, cm1 nrm. ¡ fatu!'3 Pl'Gyincial 'lie!l.futi~'3.dos d'8 
antigüedad di;; 30 de ,mayo de 119/6 y Gtm. D.:\Ialmel Pérez Alvar€z. a O\'}edo.. , 
ef€r¡n3 eoon6micos d", 1 d.?- junio I:> • .tin O,':cdo, en :a ,s!.tuae!.U!l e,,~- Cabo '!ll'ime,ro de1.1lianteria D. ;rosé 
d", 1376. ,~if:~a. Uceira Alonso, a la de La eorUlla, en 
M¡;,.&riJ, 17 tle ·illm·zo de lí17S. Otuo, D. Farl!·.::fí'!!o S::m,toml\ Roik1. la situaciól10 espeeifiea. 
~,Et:, a na 'li" O,1Edo, en ~.a!S:tna1}¡6n Oh'o, D. ;rosé Yare!a Varela, Q la 
GrTIÉlUlEZ MELLADO G';"}i:'ll!r::::a, de LaCorUlla. ,en la situación esoeci-
Otl'!), iD. ,Gemr.alo {1alV:~o P.!I'ET., a rica. 
la rl\\ O;'t"du. en ]usitua'.!iUn >fr¡¡.pe· Ot"o. D. AntonioCaZ{lf Ari'$, n ,;¡ de 
e¡::~a. 1.0. Com!1n, (>n la situ{tclóne¡:-;pecifi('),'l. 
Ascensos . üt.;'o l}¡'im¡'1~O di' ,~l'tmt¡'Ü D. Oi}. 011'0, D • .'intonlo Gareia CasjJ).·o, a í 1~t\'¡O A':\"i"NZ nonztill'7., :1 la di' Ovit'- la de I.aCormia, ¡>.n cra 'situación "5-
; ,Jn~ t~n ~n ,~~tUtl~~iÜH ,2.~!1"tr,i"~:t~~L poo:riea .. 
Cun t\l't)!.('!a a 10 diÍ'lmr,~ft) en los l:ah¡} p¡t:mé'l'O 11.' I~!;:!'i'n;t'l'(l~ D. An· Oti'o,n. Cándido Pl'ií'to Ya.nel',a 
aJ'til!uio1'1 W y :1:t ,d¡¡la !,l;Y :11:100"11, dI' tmd(} ·:\fal'¡¡IlN~ Bravo, a l:l ~h' Ovil'· 1·:1 dI' Ln 'Coruña·, ('n la. $iotun~iótt 1'1'\-
J.1 dn lua.l'7.u¡n. O, mim, ,.;¡.) y nrlil1u· !lo, , ':1 :a ·",¡tUt!i!¡('lI 1':-1" ;';rk:l.¡,:::(~¡fi¡~tt., 
:n j,j ¡'H l',':at';ÚIl 'CCIll t'l l\lllaH{lflo ~:; Oh'u, :U. m,:;u.;lo ÍÍlh:lfa Mirr, a In <ltI'O, D. A,ntonio S(WOOI'Z QUldn, a 
.h. la <I!i:ilWl,:.;,¡:il'l1l tl'~m~¡Hw¡.t -cuarta 1: ,d,> O\'k:kl. ('.1) In ¡;Hm¡,~h"1I ('"peeí(üm. 1';! di' La .(~¡'I'lIf1a, 1111 la 1'ltll:w!(m (iIoJ)('-
IL<; HI' . .':!ífI'J..lIt. u tll'l B\>II.\'llh'.'IiW eH.!,I" ¡ Gahn ,¡ll';míi'O h.;tltIlHII.';U n. Mar{\{)';t Hírií~a, 
1J{1 ~I¡\ ,"1u·ti1:tilul', apl'ü}m,/!u ,pOi' l\t·nl ¡;"'I'IHJml¡ 7. Pi'l'I Z, :t lílíh~ O'llt'dfJ, ('11 Cal¡/) ¡rl'hnl'l'o ilí~ ;Art:tlerfa .n. Co.m.!. 
lh'¡;!'h!41 ?l:.!/l:ri7, d,' 1 'I!t' itll'!1 HHA.·!r~ "i1uttH!(,1I I'tllW'll;,r.'ca, !jo B".\' ~a '1\. a :u ,t.. La (; •• I'llli a', PI! 
lUn O~'H;iAI. núm. m). ;,:;:: .a~;ll\'Íllh'll 0.1 ¡ {!a.ho .';1'1111';"1'0 d,!' ll.nt!}IIl(w¡'¡¡¡;;¡1l0 í'\i!wwlólI of'l'IflN'fflo.'l.. 
('ml)lt~o ~lf} ,,;itl'W'lIf,í,j e!!·~:t.\·u ~¡I' "n Al" • don M:m:diuo Vüqll;7, F,"¡'!HilJ,f!\'7.. l), (:IIIHl .¡Wlml'fO ~¡.!' r'ngl'nl{!ro!l ;n. J1'9tt& 
HH\. (} t:lvellpo. ~lUIl lUltlgUl',tla¡! ~I ... la !1ft i la ItI, ,OvÍI'do, NI la. ~¡tmwlún ('~l"'" fio'l'dn 8uál't'7., a'!,¡¡ 4'fl La. CoruO'!)., .en 
11llWZu dl' m70 y {'fl'ntu)'; ¡~:Ull(~;llí'.!(¡i;! .t';r; ::1, l¡t ¡:,!t.llt\r:l(¡n N"poo~!I'j{ln. 
<.Ir\ 1. (hl abl'jJ ~¡¡, .11l'W, N.:'tl(.jlTO al qm' I Cnlw .priUH'I'O d¡) Illtl'lHl1'II.chl. don Cabo 'l'lIl'hlH'I'O de Antrnnr¡.vl.lIl'1mo {ion 
... 11 Ih ;l~tiale (¡t,I·/!. dil'!!inttt. ~ '0:' ,,·:t,hO'; ! J.o:-;(, Pi'l,¡ 7. Glh'llín, tt .la drJ. OvINl'O, LamíAa-no ,Mu8qul'ra Cand,al, a ¡'n' d-o 
!ll'lm.t·ro:-; .r{.ltH~¡,onnd(js ti, oCont:lln,ac;OIl, J I'JI la S1tUtlflH1011 Icsp('~¡·fjfln.. La GarUlla. -I'.n lla ¡;lf,IHl<:!(¡n i'l'¡proí:flr.a. 
1W, V!tt, flt~h¡.(}tltó.n d11l .Ing, -ea'¡¡fldnd(i,* (:aho I)/'lmt·!,o dI' l<la.f¡o:rlad IM:lital' ()~ro, Il) •• Antonio Sl'ljas (Mmf\7., n. !a 
'.lí.t!l"C:l1. HIn.s. t'l1 su. a,ntt?')cJ.!' e~nPIt'.(1 dt'¡¡..¡ drNI Jtn.n1lÍ<n A.ngi.\¡,ue-¡.; .MUl.IC';,:, .... (t la, (11' La Cn!'mia, en In. flitl ..la.oI»!(IIl. f·.t.D:'f'. J. 
do ~(l. in:dicada .f'e:C'lhl., qlwd,m.rlo eH .¡in ()vie(}n, en la. s!,tn:lción r'¡;f1>f·(rifi.oa.. , fiicia.. 
ltt 'SltlHtIlH'l11l <lite) 1\, l(l(t.dfJ. uno í'\(' le ha- CIi¡bo -primero d(\ Imnmleros. 'D, :ro- Cn])o 1P'1'1mm'o 1.rglOfl{í!'ln n, (ium~'r­
ce eonSltar, y a"doo.rito~ a la 3'(ffu:tu- " só r~uisGonq;ád.(lz F(l'!'IHín.¡J.t'z, lL ia. da ¡:;indc 'rllibo nOddgu~z, :t ,la (M, Ln, Co-
ra p.!'IQ'V!ncial de- Mutll!:a<ooSo que &El i Ovlfl/'l>O', e,n 110. sl,tl1'wuI6n. d(l- dispOllUll'll. rul1a, !'tu 11a ",itu'aclón '(!$,pe.cWca, .' 
citan. 'Cabo 'lH'irUfH'O da lll!ruvhf!l'fn. :1). 3'1\- Cabo primero <In la {'uut".dia, (!ivl1 
5115 N(~il'o., u. la do 1.a GOl'ufio., ~n Jo. don ,Mm'lwlino 'Cnl'idtHIU~I'H',7J, a Ju 
Cal¡atterofl m1ttilall0.9 alJllOt11,tos ensltullción die dis.po'nihlt'. dtl !Jt1. ·(:ú'l'tll1U, ,cm lu, s.ltuuc1(m· ~s¡pe· 
d t {Caho prirnt!l'o ,].& Cabllll.',r!1l aJ, Julio- ef;fjl(in, 
acto ti S,t.""V e o F,ol'n(lInd,ez ~out(¡,. n. la, <Jn r,a ,Col'ulia, otro, 1), 'F.hIt"M'ldo !I1inl' f.,(lU7ALO, (l la 
'Caoba 'p·¡'imero d'~ IIMa:ntll,r!n D, An- m!. Ila s!tu!í.CJ¡(¡n >tI·e dlSlPOllibll', d.~ 1,3, {:ol'ulia, ('In. la sltuacl6n CSpll-
,tu,flio .(r01r!zá.¡¡;z VulJQ~, u ~tt dI) .o'ViCHlo, Caho pl'lmm'o-d,e, 1.uinnt(~I'ífi d·e Míl' éfrlC-Ü. • 
.en aU. SlttultclófI 'Gspe{lf:l'J(la. rlrm n, JO$6 M¡wf¡t '/<::'ilw f>Hí:H 1'0, a . (:a})o tpl'lmJ(lI'O< d(~ la. l"olléfa, Armada. 
Otro, n. gmU!o Ho<ll'i'g'tll!oZ Pél'l(lf¡f" ,a llL .1€- 1Al. 'Cm'uila, en da. ,s,¡.tttu.ci(¡n· de don IMa.r'ce,Uno Ul\PC'1Z l'ump1n" ':1 la. de 
., i dJi'\J)olllllte, L¡t (;ol'ulia, Nl ¡'a. situacIón (ll;¡pt"Cílfica, 
11\ ,eln 'OVlcl!Cli(), e.n lu. ~.utHltlJ()n ('WP{·()· '().tl'O, D. 3"0s(> ,,\lbuin, {)n-l'ou,a la. d:n Madrid, 2.1 d(} uJwH dí! 1~78, 
!,lea. 'ó .iI " , 
'otro, ,n, Joa.quln 8tj¡11'(~Z Pulacio,s, 11 La GOl'U'11t~. en la !i!!UMl II 'J\~ ... IS-
iI. ¡lo (W!tÜ(), N1 Jtt ,;¡!turwJúu l'l\\lHl- 3HHllll1e. 
cf:tlml. Cubo tll'lmt'l'o. ,¡f,il tnfl1nf,(')'Íu D. luan 
Cabo p¡rlnHll'O dntllgNJI'(~ro:~ n. HOll- Ag-uh'¡'c, li'!art~. a la .¡ln ~(Hl H1l'h:\ll>-
l(í~l(1 (:tlllllblol' Vrlgn., (1 .¡.¡j- (h) nVlt"llu, tlfitl, NI La &itU:W!1i'1I1 ,p",pt'c;ilca, 
e.ti lu. Hitlta<uiótl r¡;¡w.¡¡H·l>UIL, IlI¡'o, n. ;rt1:-;(~ Mill'fa J,¡tt1~\IlPZ Alomm, 
,Gubo tlrlllll"l'tl dll lIt (Jntll'llia CivHa l'tl.¡l(' ¡';¡J.11 ~MHl,~1;J(1.ll, 1'·11 ·la liltwn:l(¡t! 
{11m (trrv¡¡,.,io -rl!'l t:l:\olll'lH1 {li\l('ln, ala·· l\~I)H'gfthlU .• 
,.It., Ü'v!lJ.I!o. ('tI ltl Hlt:ulirU¡'1l dl1 di~'1 (}tI'!1, n, (:ll~.tIlNI'1.rlV. 11'1'1110 .nnHI!I{)¡¡' 
'JHltIlhh-. tt Ii! ,1,1' ¡<;lttl: l"iphal,t!t'lfl. ¡'Il I'a I<Hlltl¡d(¡¡¡ 
'C.n,J¡.u ,lwlhtr'l~í '11¡,' Mil 1'1 l! ti. !l. Max!.! (l)il)!!''(.\frll!it, l'w' f'~~.n fl¡'{tí\ll i'\'¡'j'.¡·¡;tlj'l· 
Iminl) Hl'ftutuill'l Vlfllt(',~." n ,!n, ~I,í) LIl¡ (m lit >dI' 1m tll! í!¡'¡;kWhi'í¡ ,lle W'iI'l :'¡)lt,· 
t!lll'IH'lrt, NI .tu. ,~lttH¡,,!I(11/i ,(1'1' ,rtJ~':)0111· lUn rWl!!IAf. m'aH, ~I!{}), l!lor la 11111' flíl 
illl', ' JI' O¡HI,flN!W{'! 11lA'1'1'¡;;t) f~n(11 l\f·1H'l1I('· 
f:r.¡lln pl'tnlPl'O ,¡1,(\ ltl'fantí'l'fll, n. Mil!'. ¡,¡to ClI{\)'!io .¡t,(\ ¡yrl,¡jll:~rlm;" .p,'(lt! lIt ¡\,1:1-
{lnllno Bf'ni1.o ,Mtut.l.I1f!7., ti, In. .(j(l !4un f'lfjrj(wMl1! dll 11lll1nHm'() nmtlla·cln lW(ll·· 
f.1n.hlU'\ltttí.n, r.!) In, ·Sit,UQ101ón ·e,::;pooj\tjr,.fL d'(!,!¡,tal JH1>l'manetllto U,non ,('] lwmbl'() y 
COAllo \1),¡'ime,ro oJe· In:te'l1dendu \fJ'Oll (J,p'eUido.s d.e JO,5(\ Merino, HashlNi, 
ril) Ji.,t!lH'\'~·ll' ,r,11f1>/-,:1't\140 N! t'1 B¡'UNfl()o 
!'ll,t~ ClltI'l',}ífl 'dI! ,1\1l1Uh¡'ÍI·(j,"\J,tlOH la ¡¡'llelo 
,,!fl(Hld(w ¡tUlti Hit' ÍlHllf~tt. 1\1 ¡H"l'iilínfil 
l"P.1(\(\¡(litHl~¡n 'll 1\(lul,lm\Hcll!úll, '11(11) lw,· 
lllvKll (lflHllllt'('ndMo (i!l, ¡OH' flil1t(mÜ(J'1'l 
([IUl ¡H" ·ait,n,u PI! 111 Lo;,,¡¡! W7íl, tll' 111 
dn, lIHl1'Zn' (n .. Ü ,n¡'¡m, íHh 41'111(m¡¡19 
pr¡'nl'llh' SUR, 'l,(''V(;.ngns 'Y)Ol' ht l'o.,!.,'iluln. 
ría o' SllbPO;!\'f\(J \l1'ÍlJ. Militu!' d,e· H a}).c· 
r·es que se, detallan, dis.ttut,')!lHlo, tldo· 
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CZastttc(ULo.~ como caballeros mutila· 
do,~ permanentes rJ.e guara por la. Pa· 
tria. ,( Cornprena·W.os .en eL párrafo 11.<>. 
elf'/. art¿wlo a.O 11 fLisllo.~Lción (:om,Úti 
novena de ~a Ley 5/197&, 11 artículo 
;113 de~ cftado :RegLamento.' 
SoJ,dado I{f¡l? I,nfantería 'D'. GM'll!,¡i.H 
Monoo.lv1no Gaoo»a, !l ~a. <le ,MMl'M. 
en :jo. situa.alónes.p·eci!fica. l'el'lGihll'iÍ 
$1.'1.& dervc!fltgos Y' el ilO IPOl' 100 {lrl PP1> 
&Ión. de+ mutna,ci6n" dej\l/ln eL día 1. .h> 
fabrero d~ 11.978, ¡POll' la ·]'.n.gndu·¡'íll, M ¡. 
litar d() Hn.bel't!s dO MIHi1'ld. 
Otro, íl). ¡Runflo ,(}n!11C<rt UI:!l'l''l'fr¡, :t 
la .clJ1. MWdrld, {In l!n. e,ttult<eI(H1tl!;¡llC{!fti· 
ca.PN"C1blrlÍ iS'tls' {l{W(Hí~(J,~, y ·(+11() jhll' 
100 d.¡¡ ,j)N14llIón do U1llililllulló.ll, d·¡y,;.ílí' ('1 
,¡Hu. ti. do ml.wzo W(i 1978, ,pOl' In ;r~U¡,m· 
duri'u. MIUtu;r .a,e, I:In:b(\i'('s d.¡l iM'lt~li'¡d, 
otro, 1). IManueJ, d~ CU,liot¡"O TUJ.,tl'j(l, 
a la da. ,Madrid, '(',n lua s!'tuación 't\B'lH:· 
.eítien.. Peooibil'!Í S1.'I.& d(!<ve.m~os, y ·el]; lO 
;po.r r100 l{Le p.e.n,s.ión !(le· muti1l8,lCián, ,fl.:,,,, 
de e(h d.ia 1 doll< a;brt~ de t197S. ¡por 'la 
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Pagndurí& ~Milit.ar ,0.& Ha1:.leres de Ma- :rica. Percibirá sUS devenp:os y ellO I tilooión, desde .eiI: día 1 doe ma.rzo de 
drid. por :100 de .píllllsión de mutn-ación, del\1-IIW¡~. IpOl' la SU!bpu~adul'ia ;¡I,rillt:xr de 
otro, D. Leooo'Ío Piñuelo Alonso, a d~ el día 1 de. marzo de :1978, ¡PQ.l' la Haberes deo poof¡ev~ra. 
la d-e Madrid, en la situación ~specífi- Subpagaduria Militar de Haberes, de ."tÚltHlo de Ingenieros ID" Antonio 
ea. Peroi:bil'á sus de,engos y ellO por, Or&ooe. Seo le concede. la !Medalla de Domfngnez Dom:LIJ,guez, a la de Pon-
100 de. pensión d'8 mutnra.ci6n, desde ell Mntilado. te.vedl'a, en la situación especifica. 
diu, 1 tteff'bl'eI"O de 1978, :por la IPaga-¡ Artillero D. JUli() Gómez López, a I Pereibirásus devengos, y .el lO .por 100 
dude. Militar de Haberes de Madrid. ! la de Orense, e.n loa situación eSJ~cifi- n d& ;pensión d'El' mutil3.!clón, desde el dia 
'Otro, D. 'Camilo GÓl'l1eZ 'Jr Franco, a ea. Percibirá sus devengos> y ellO POI'jll de marzo de 1978, ¡por la Subpa.ga-
'la de Bari.ll':ona, en' la situación es.pe· ,: 100 de ,'Pensión d~ mut.ila:eión, desde el i¡ üurÍ6. "Militar de Haberes <le Ponte~ 
cffica. PeNi.b:rásns, -de.y¡mgos y el r día 1 de,:. marzo de 1~, :por la Snib- i vedra. 
10 IPor 100 ;de ¡pensión de mutilación,l pagaduría fAifilit.ar de Hameres de ¡SOldado deí Infantería D. Eliseo Pé· 
dewe eldta .1 de marz(} de 1978, !por· Orense. ~ r~ Ortega, a la de San Sebastián, en 
1-3. Pagaduria1límtar de Haberes, de 1,. Soldado de Infantería D.Eutiquio 1.11 J:a situaei6. nespooifica. Percibirá sus 
Barue10na. Gutiérrez Fombellidl3., a la de Pelen· ~ li~vengos y el lO .por ¡tOO de 'peI1Sión 
Oí.ro, <D. JOsé VergaraAira, a la de cía, en la. Slittlación e&Pooifica. Perei-l de, mutila'Ción, desde el dia 1 de mar-
Barcelona, ~n la situación es!peeí:l'ica .. b1rá sus deven,gos y el 16 por 100 -de ! zo de 1978, \llor .1a Subpagaduría. !\fi-
Pereibill"á sus devengos y el 16 por 100 , pensión de mmilación, desde el día 1 ~ litar 4e Haberes de San Sebastiám. 
de penSión. de. mutilación. desde el, de marzo de :!.lt18, ,por la Subpagadu~ Soldado de lng.enieros D. Nem:esio 
día 1 de marzo de 1973, por la Paga- tia 'Militar d5 Haberes, de Palencia. Velama.zán SeNano, a 'la de Soria, ,en 
duria. Militar de Haberes de Barce- ,otro, D.Meloool' Valero Ber.nia, a. i la situación especifica. Percibirá sus 
loina.. . la de Pamplona, en la. situació.n es.. ¡ devengos y 'el lQ ,1l()l' 100 de ;pensió.n 
otro, 'D. José Caimons A1taniba. a.; pecífica. Pe-l'cibirá. sus de:\tengos 'JI 1:'11 de mutilación, desde .el día a de mal'-
la d~ Bareelona, ,en la. situaeiól1€:s.pe- lO por 100 de ¡pensión de mutHació.n, zo de 1978, por la Subpagaduría. Mi-
cffiea. Feroibirá sus devengos y ellO' desde el día !I. de marzo de 1978, por, lilltr de Haberes de $oria. 
por 100 de pe.nSión de mutilación, <les- ~ la SUbpagadurfa MilitM' d .. e Habe.J:gS. S()lda.do de Cn.balle.ría ,D. Florentino 
d~ el <lía 1 de febrero de 1918, 'por la de Pamplona. Ferná.ndez Vadillo, a: la <le TOledo, en 
PagadurioaMilitarr de Haberes de Bal'-· Ca.bo de InfanteTía. D. Manuel Lo-! la. situaefónespeeifiea. Percibirá. sus 
oe-lo.na. renzo Sual'ez, a la. de Pontevedra, ('n ~ dev.engos y ellO 'Por 100 <le .pensiÓIIl 
Otro,D. Miguel Sánehez y Gtl.lil, '3. la la situación específica. Percibirá sus !! de mutilación, desde c('.1 día '1 d{} ene-
de Zaragoza, en la s,Ltuneión espi'c1· deV'engos y .el lO .por 100 <le 'llf'l.lSi611 I ro de 1978, .por la Subpagn.dllll'iaMi-
flca., Perelblrásus dtm'ngos y ellO de mutI1IUlión, dl'Sde e<l 4ía 1 d .. mnr· lItlU di' 'f'Ítbt>res· de TotNlo. 
WI' ViOO <loe 'pensión d~ mutilacIón, d.¡¡s- 210 de 1'978, por la SUb[l!\{Z;wllw!a Mi· 
dG Gl dfn r1 (l·e mnrzo de 1978, .JX)r lo. litur <lo Haber!'5' do l'on~vcdrí1. 
PagnduríaMili'bar d'é H>llbl1l'í'$ >ti .. Za· 'Otro, D. José 'l'ro.neo5o Rodrfguí'z. 
l'agozu..a la d()" Pont('vedrll, en In situación 
otro, n. JulhÍf~ Al,vm·t'1. liC.I·I·lo~, o. G$pE'efffcn. Pell(ltbirti sin .1even,gos y 
la. de VnU:lJdolid, {In la situación ('l'Ilh)- el lO 'Por 100 de íP~nsión de muilln-
cUico.. PC'l'elbirásu.,;; d()"v{1lll,tos< y Gl lO ción, <lc-!'Idl'. (Ii/, >dfa 1 ,¡'Jo mnl'Ztl d11197fl:, 
Clastt¿t'CUIOs com,o cabldlrroll tllfttfla· 
(tos pennanentt's f'n acto de lI~rvicto. 
«( ·mIlI'N1//(U(I(l.~ ('1/ rl artE/'uio .f..O 11 pd-
nafa 3.° deL articulo '1.° dI! la. 1.1'1/ 
5/1976.) 
pOlr 100 d& l'H!ns16nd·Q mutUn<llón, deSl· por la Subpagndul'íll Mi Lluu' dí! Ha· Soldado de .1lntant&r19, D. José Gll'ul 
da tl!l díal don ·enero {fil 1978, :pOI' ,1nFo.- ber,,!; de PontnvNlra. Sánehez, a la <I~ Vallencía-, en la si-
g'noduríllc MHitnr <lrl HaMr(',s. de vnUu- >Qrf,l'O. iD. >Antonio ¡,'amán«m'. Ell"Jz, turueión ee¡pecifica, peI'<llbirá sus "le-
do-lId. a, l-a. {loe Pontevoorn, en 10. situación. vengas y N. 1& por 100 d& ¡p.e.nslón de 
!Cabo dl} Iínfante-!'!r.\.>D. J o sé A,nMO{) I (lHpt'· .. !ilnl\a. P¡11'fllbl!'li ¡,tl~ ·d(>v"n~os' y mutlIll:clón. dc-sde 111 dfa 1 de '['I"brN.'O 
Garc!a., a Ira <le ¡,ti 'Col'Ullll1, (j,!!, la si- ('~ tl() ¡)(JI' ,HlO ,M', IfHW¡\i(¡n rlf~ nmtlloolón, d-e 19i8. ,por la Pltga,iurfa ,Milit-ar de 
tuae16n espe.afUca. Pe.rcibirá sus {l{}- desd¡;el dia. 1 de a.bl'll de¡ ·1978, po·r 1a Ho.Ml'es de Va.le.ooia.. Se Le concede lit 
veñgos y el ¡1:0 por 100 ,le ,peTlsi61l dlt Sl¡,bp·aq-adu,ría Militnr de HabOl'es de MMIlUa. de Mutilado. 
mutUoolón, d'llsde ·el: día ;l, ,de CílHU'O <lee Pontnvedl'tt. 'Marint-'I'O O. Victoriano D'Ocón l.a-
Hm>. 1J01' la Pa;.xndm·iu ,;\11Ut¡u' dI' Hu- otro, "D, ,Manu(JI' ¿r...edo Oroba, a Ion guna, a la Uf} Baroulora!., <ln 1>u sitnu,-
beras de La 'Ool'ufin, de Pontn.vedra, {lit In sltu.ció,n i's/peG- dI 1 ! 1 .. 
Co.bo1egional'10 D. Fe-ll[le {in,y Mtt-l'- cf,tlcn. Prlt'Ciblrá su!'! <!íl'V('ngOl'l' y ellO olón "le '. SiPon. 1>1<11.1''('1'0 h r .. SU:SI (le-
tín, 1!1 la de Alvila., .e.n ~.a ."lttHLCión N\." por 100 <1ft ,pensión <le Inll¡f;jJ{I.¡r,ití!l, dES- vengoo y -el 18 ,por (lOO ~l"" ¡PN1Sión (W 
Pecf,fioa.. PorcH,h'lÍ ~llS (JI\VI'f1,),\"o¡;. y ('1 ode el <l,ía 1 de 'f.(I,lll'ero di' 1918, por lo. mut!1n:cióu, dmlde f,:} d(¡l i {le llHl.r7.1O d61978, por lo. Pagn,¡Iuri.a Ml1f:t1tr do 10 por 100 do, Ipilllllitín dí' nmWnc16n·, Subpngttdurio.MilitardH Ha})IliI'('s dO Ila.hl1l'es de> Bnroe,lotNt. S¡~ le ICtJnced~j 
d&Sd'!!, (lit odío. 11 de mayo (le, l{1!(f!.. ,Ji01' Po.ntevedra. la Mt!<lalla d,(', MuJtiJoudo. 
l-a. Su'bpagMuría MHitar de- Haberes Otro, D, 3es,l'1s, {iotl.7ii.I"z Pugllt, n Illli. Otro, .D. Manuek O'Óme¡>; Pulrueio$) a 
·d.a, Av1J¡n. de Ponte'líl,¡il'o., f~n 11/1. situacIón eS~l(l- 1 -, S "'.A j lt 16 • 
Soldado d{l .rnfn.nte-rfG. '1). An>dl'lls of..ffct!., percIbirá ¡:;USl d~vellltos< y {'II n. .... (!r • Ll>n,;ttuouo,r, cm, ,n .¡; uac n .es· 
'110.ver Gnm,"o, a In. de CIÍ.(Wl'f15J.cn ira lO' -"'O'I' '100 d!t n¡>Tlf\"lón de ¡mlf.!ln'IlIÓln pecfflc.a. P'fH'cihirú' sus dfjVClngos. y el 
\A 1- l' J' 27 .DoriOO de, ,pensión <le mu¡f;i1oo1ón, 
situación, e~peciWl(t. PercIhirá ."'111'1· <loe· deS'd'e..al día. :1:. d,o mnrZQl d,¡¡' 1m, VOl' desde. '{>,l"h día! dI' .no,villmbr,('. (lp 1977. 
Vi'III.\'(¡i\ .V ('1 lU I[JOI' l0011fl ¡p'('nl<lón ,do ln Subp.IJ.,!.fndu1'!(l. Mi'lltllr ,(J,(!I nU;bores POI' la. Suhpngnt1:Ul'ioa. Ml1!1tnl' <1(1 lIn:be. 
1lll1'tlI1Ullióll. {lt'&íln (~1 ¡Htt 1 ~h' mul'?o de. Ponte.vool'll.. res de S'antnudm'. Se :Lo conc\!de In 
od(\ llJ1i'li, ¡por ln ·8ulkj1>ll.gnd1ll'fa 'Mlllttu' Otro, 11), l"r¡mlf11SlO0 Teljl'10 OI1\víllnt, Medal1/.1. de, Mt1lf.llado. 
(1,t' .III1JIr"I'i)¡<O tll' 'CMwl'f'l5. o. 1'1l d,e. ,Pon¡J;n'V(',¡lru,eTI ,In sltuacl6n 
.Ortl'O, D. FtlUVO' V11lrt<dnngos iM'tJl'tí· (ls!)ecífl,IJ¡/t. p·prelbirá SUg de-v.en,go& 'Y 
1I0Z', ti. 111. ~lo León,(íon ,~(t s.!tuooIón.¡>.r;.. {lIJ¡ 'lO IPOl' '100ñ'('· ,pNH'Iión de muma· 
pooífh~¡í. P·eí'OlblrCt. sus dt've>l1~os y e-l clón, <l~.tl< el dín. 1 dí' runr:r.o {Ir' ·m78. 
lO por 1100 de ;!len\~tón d,e' fflUl!;U¡ttlt(1H, 1Hl!l' 11lí-llH'i)'ittgn.dmín Mi1Itm .dí:' Un-
d,¡¡ll'dt\ 01 dín. 1 <ln Í'tll11'í:'I'O dI" fW78, ,¡Hu' b!'ll'P~1 df' l'ti,tlt;("V(1~¡'¡·fi. 
:IJtl,SUbpll,gndUl'Í{\. M!Utnr dí} Ilnhel'M .(}Iwo, Ir'jl, ~N·ttfín J(1l'~{l (~Ií~,ró, n 1ft 
M f~ñn, {l(l. 'Prmi¡;vNlrfi, 1m. 11}¡ llUnMírin ,(\I\tlll" 
Otro,. ~). tMllnU(1¡l, 'U~llN" t1(,)rl7.JlÍ,ltl,1., n oltlml.. ipc('l'Clitl!rñ. St!\'! (lr~'V('n~(lH' y ·1'1 
lile I(l,p, (l,j'N1H'(", NI 111, $~Hn'Ít,nl(\.IlI''¡c\¡ll'I'IM. tI) 'l'H)), íltlll di)' tH'ltl'lt(1lI ~lfl mllf,J1.n'Cl!(ÍI!l., 
!,!<llí. fl("l't'.llill'l\ ¡mi!< >dnvNIA'os y (\1, 10 ,h'!s>de '(jl díI,¡¡, 71 de, (mOI'O ,(L(\ 11!J1l'E!, tPOt' lllL 
por 100 .(ID J)jIlT!¡;.16n d,o mn,tHt\lo!rin, dl'll~ Ruh))ft;¡.pl,(ltn
'
!tt IM¡'¡jc~u..I' (lH' HU1H\1·.(1$1 d'l) 
dG ",1 ~¡,it1 :t d,e foh!'IH'l'l d~ 1m,. P'0,1' 1!11. l':!onto,ve'<il'll. 
Snh[lltg'twlur!n. ·MIlUin.l" ,~l' Hahe·l'f>~' {}·(1 r~(l'g!'o'nll1'1c) n. ¡f}nnt,,1 Pá,fllmos. A11Vn. 
Ol'IH1SG. 'l'e,z" o. Ua. d,o< Po.ntrlvedira, (~n l,a ¡;,lf,un-
Of¡l'O, 'D. Fn.us,tlno Arl'v'al'ez· 'I)'Ol'aIflo, ción e'Sípeclrfj'ca. Pel'cthil'll 'sus' dc,vel1r 
a la <le IOrense, cm NllSitunción ,tl<SlP,CI('J. goo,s< y ce<1:!J() [por:.lOO ¡(le, ¡Den,si6n ode' mn-
Gt(u:ttiéado$ (Joma cal/lllZf!r08 rmttUa· 
drM '1HWtlU1//1,tmtr en acto (l(', .H!r1I!M,fI. 
(('Jom'Pf(~ndWo/l en (·t artícuLo 4.ft 1IIlr.~, 
lfl'íllbc'/(jn e01Y1.11n 'tU/tU'tUl, (il! la 1~"1I 
Ii/1Wi'1f y arttt;ulo '1I1!l fl/!:t citculO 'DeUla," 
11WtttO.) 
:Í"lO]'¡],IHlo ~'(\ 'ÁUf,OIDovlllfl'ffio n, 'Mil,-
nmil ]j'\[~I'¡ntt\tld'NII Tlrnlltndr:r., l\l l'(), (jI) 
M¡¡,r!t'l,fl. ('n la. Kitlln,¡ll'Óll (11' 'dl~lllonhl(' 
P'l'l'oIhh't1, '1'1'11$, d,('lVcé"Il'A'OI'l y eL 9- 'J)Clr 100 
de IJwnsUm ~lf) mt1rl;!M\·c!.óu, <lo!id,(l; 'n1 
mil '1 ellJ lTllitl'?O ·lle ,1H78, ¡Dar .1a [.:lago.-
dt],J'í'll :Mi1i;f;t\¡l' de H'aberes. '<i'o, MadI·id. ' 
Se< ile 'co,n:ced~ la .Medo.lln. de JMut,Uado. 
D. f). núm. 95' 
801.(13. .. '1.0 -d"" 'Infante<ría D. ~iaximi· Góme71 Hel'náll-du, {tIa de Tolil'ldo • .en Ad.sc:ritos a Za lefatu:ra Protltnciat de 
llano Pl'a-da COlm~llel'O, a da de Lugo, la situación e¡;¡pecífiro, eesal1d>o .en la },lutilados de Bárcelona 
en la situación -t'Slpecifica. Percihirá s.ituaciÓln d~ retirado ¡por illut.ilidad 
sus ilevengos· y el 9 por "lOO de ~en- . física, a la que pasó !por Od"ell de 10 
SIi'Ón de muti.lación, deooe el dia 11 de marzo de 1900 (eE. 'O. delE. ur(¡-
de marzo de a9'18. por la ,Sub!Pagail:u- mero '(8). Peroibirá. 'Sus -devoogo.s, !por 
ria :}filitar -de, Haberes de. Lugo. se! la SUbpaga-duria :Militar d-e Haberes 
l€< eancede la o Medalla -de Ml1tiJado. i de Toledo -deroe el -día 1 -de, seop;tiem-
Otro,D. Pedro Mari·íne2l Gázquez, i bre -d-e> ¡l9'ro. • 
a la -de, ,Málaga, en la situaeiÓllll eSope- í, • • • 
.so!ílado de [infantería D. Luis Fru-
tos Dfón (IR. G. 71Ji31}, COlll f?~ puno 
tos -do mutilación. 
Solda<lo cdeJ; Arma de Av.iación üo-n 
,Manuel FandUio S áp. e 11.e z (R. 6. 
'ilL33i'), con 30 ;puntos, de mutilación. 
{litina. Percibirá sus deve.nrros' y el 9 u Clas?ficado como caballeTo muhZaao 
pfrr 100 de ¡pensión de mutil~eióñ. d.es.' perma.nente en acto de senlicio. ~.c01Tl- . Adscritos a la Jefatura ProvinciaL d~ 
de .&1 <Ha 1 dC$ a).lril de '1918, .por la i prenauio en' el cutículo 4.0 y 'P'!:rrafo Mutilados de Zaragoza 
S. ubpaga<iurfa 'Militar -dE' Haberes de ',',.3.0 del artículo "l.o {le la Ley ~/19'i'6) 
l\Iá.laga. Se l-e {lü<needi! la i:\fooalla -de' , . • 
2\Iutila-do. , Soldado de Infantería D. Frani(jiooo 
otro, D: !\f a n u e J Rodríguez Mi-' Marín. ::;án::~ez, a 1~ de .Blarcelon~, 
guens, a la de Pont-evedra,en la si~ i e~ !'a s:tuac;ón -d~ dlSlPom~;-e. PerOl-
tuaeión espooífica. H?rcibirá sus -de- ¡ b!ra sus. de".en~ol"l .'Y el 18 ,Q ~e tpen-
ven..!!"os y el 9 :pOol' 100 -de 'pensión -de I SlOO de mutlle.món desde e} -dl~ :1. d~ 
UlufHación desde el día t <le- marzo ¡ I?'arzo de 1m, por la Pagadurla :Ml-
-de 19'i'S,por la Subpagadul'Ía. Militar' lItar <l~ Haberes d!,. Barcelona. POl' 
-de Haberes -de Ponte.vedra. Se le con- es~ Orde.n se :reehflC,a la <le n de 
Soldado d~ InfRniJ€.:r:ía D. Jaeinto 
rGamía Cardi'il'l (R. G. 71.25()~, oon 20 
.puntos ,de 'IDutilaeioo. 
Artille'ro D. Andrés iFemánd-sz Lai-
ta (R. G. 'fli1~), con 19 puntos de 
muti.lación. 
otro, D. Albundio Ineausa. Gómloo; 
(R.G. 'i1L2(1), con il.9 ¡puntos de muti-
lación. 
e¡:d~ la Medalla -de. ,Mutilado. abrIl -de 19'18 tD. O. numo 00), ¡por la 
Soldado -de. Ingenieros D losé Gom, que bse le .eonl~~d fa ';1 ~ngr!1~' (l0~ .el" Adscritos. a la Jefatu.ra PrOvincial, at zále~ Hemida, a la -de PonteVedli'a: nt,o~q~e 1 alPes 01& ",e ':a"nci~~ .. ~~r: MlttiiatlOs d.e Bw'gos 
1 't ... . ,,,. ., ln"",~nvuez. e e eonil""Ja 1J3, '",L""a roa a m .Ufl.':lull (\¡:lleculM. PeMlbll'á na de Mutilado, 
s!ls <letVi'ngos y. el 1) por 100 <le .pen- l\füdrId.~· dl' ~brn dtl; 1978. $Ion d(' mufilac!lón. d(\sd~ ~l <lía :1 de . 
fehrero d'(>. 1978; ¡pm' la Suñpag:tdur1a anTItRRE'l Mm.uno 
MlUta-l" dI' Unbl'l'AA di! P01!ftW'('d·ru. ~~, 
le oc.nr.ede la Nrdalln d(' Mutllndo. 
Clallttirado,~ romo in1ttnt.zadoll por 1'a· 
z¡jn (Ir¡ srn¡irto. <SCflunda: (1alr rlo1'!a.) 
tCornp1'cfUlfdo!l en rl a1'ttl':ulo !/)5 de la 
Ley 5/19'16) 
SotdlldQ d~ Ingl'll·lm'o", n. Norh~rto 
Garcí'lt <ln.rr1do, a la d& Valencia, (hn 
~rt l"'til(l(!16n f'~llWl'flj'¡cQ. PC'l'ciblrft ¡;US 
drVí'lll!tl~ d""dr ('1 <¡fa 1. -ds Julio d.fl 
'1:1'77. 1í'{I/' In ,Ptt~r¡HI1ll'fa 'MllItu:r de fIa· 
lWt',." >dI' Va!{>lHlia. 
Sol~l11do dI) r·,¡<tan,tería D. Anto.nio 
Pm1tt Sml:Upl~l'. a M. deZaragoz\l, en la 
s-ltuo.'Clón f'~lp{iCrfica. Pt>ooibir(t l\cUS .(le· 
ven ¡:ros, de!'Hi{!< ,('-1 d~a. 1 de novlt'mbre 
de 1977, por In. Po);.;adllrín Mimar de 
Haberes, (}p,' Zaragoza. 
Otro. n. Mlgu('l NndalJ !Ma~ll!lnef, !l 
la d& Palma de Mallorea. en 1n. sltll(l.. 
c16n. f!sp!'cílflcn. Perelhil.·,í sus deven-
go~ ,d('~.(l¡ 1 día '1 de< :febreril de .1976, 
por 111 Pagaduría ,MÍ'litln' .le UobN'es 
de Palmn d.n'Malloroa. 
Cabo '¡p!'hnel'o de !l.a Pol1c:((1, Arma· 
da. eH ¡;ltllulf:lón -dI} l'(J,tirad(} ¡por 11m· 
tIli.du.{l ,!isica, -llonMnmHll ní[u~cfEslPi. 
uo. ,noll7.tl1¡il'. a la de .. Santa 'Crul'# de 
'¡;(]fH!l'i·t(i, Ni l·a íiittllwi(¡n eSIPl'lCítl'lcn, 
1't\~ando ¡'II 11\ ¡;!tllllnlótl d.¡> retil'n.d·Q 
1J1J1' iIl11t.tllflll,rJ :ff:-¡Imt, íL la quo [las·ó 
~I(H- Onll'1t di' ti dI, s¡:lptillt1l111'(\ ,11:0 11~U ("n. ~1 • .¡Jl'llgl't.ftdu» m'vln. ~'l.'1), IPt~mi· 
hil'lt )I,O:i d.l!'\Il'll¡.tO~ .dp¡.)tll! 1'" {Hu 1 ¡lo 
-'¡.11W. !m¡J,l!l'l' -11(· !1!J77 II1tH' lu; 11:'!1·¡,mdUt·!r~ 
'Mi!iHu' 111' H:l'lWI'l'l-' ttH ii4tllltt~ Ü¡'II.\i, ¡¡Jl 
Tt'!!I,¡'i'lH. 
'C¡¡,l¡o do ltl'rtlftlItf\l',ltí l/}, IMmnwl' 1:1,-
hl'&f'n. MI(}IH')Óll, aHí de, ,J~n'!i I~lllul'f\'A ~lf1 
Gl'l\H ,CIUHuln., -Ni In s,j¡tulwIMl ,r'~lpr· 
Olltli(l'L. Pllrcibir(1 ·¡mi!> {lt'Nf:lllgos, (!¡I'R· 
Qf\ (I.j¡ día it (l0 alll'll de 1.!l7S ~J.10t' 1a 
Su<1;J,p-¡~gndm'It\ MH:it:u dt,UíÜ)OI'Nlt ,¡i'tl 
Las Pal¡mtls· de ,Q'I'u.n ()n·uo,l'!u. 
PoliiCla armado, en situucMn de ~'e· 
tira(lc¡. por inutiUdad ~ís¡'()a, O. I'Si{l~'o 
Medalla de mutilado 
Ir.nn 1l:l'rp,(¡\lo a lo qlHl <det,~rm1nl1 fI] 
arMenIo :125 (1'1'1 Rp,o:lMn'l'ntn ,,'¡'¡'1 ni'· 
l1t'!Yl('r!to r.nN'po dI'< !Mutna,dos, 4l.lflr<l-
htl<10 ¡P(l,l" Rl'nl f)f'!}rp.fo 'iU2/197/, ·/le 1 
'fIn n.brU (D. n. miro. llI1), e.n relación 
r.Ol! los nl't!{m.'.os :le y 51 {In- In r,ey 
(11'l!I'I'n1 tin n.f'{}om,})f'll!sas 15!.1I,)'iO, .dI:,! -i 
.rIu o.¡.msto (1), O. mím. il7ü), g.~ iQonce-
.l'll .10. ,Tnf'rlnlln. -dI') ffilltt1n.dO al .pell'so-
nal &n situación (lEc 1f.cen~fMo reila. 
.eiOJ!1rNlo a contf.nuoo16n. 
CLASIFICADOS COMO CABALLEROS 
MUTILADOS U'l'ILF.S DE GUERRA POR 
LA PATRIA 
" (Compren/lldos en el IIrtfculo 311 /le la 
Ley General /le Recompensas) 
AdSC1'ito.~ a la lefaturr¡, Provincia¿ de 
M1ltUarlo8 de MacZ1't.:l 
r.oJbo 1('10 I:ru!an.tería lO. Antonio La· 
tito. .Así,m (R.~G. órL~), oon ro ¡pu.ntos 
d íl IUll1.il flICí ÓIJ1. • 
,()tro, ;n, AngEll TtLrMnbo.y Yold! 
(R. (1. 70.f.!OO). con 115 '))unto5d.¡¡. mu.ti-
lrwi6n. 
MoMa·do de I¡n,fn:11Ite.r[a B:;¡¡1.{lomeil'o 
Alvtll'r))i ']'¡rotru'ga ·(R G. l'1.5(5), ,COtf1 
'llifllll!t.I).~ .de muj¡l.laJCI.6n. 
'Ott'n, 11), Juan .Mota. (lOlnzrUt'7.. (IR, G. 
'iLAA(}),rlo11, ~ PUTlto~ d¡>, tl111t(,lJooló.n. 
ml'O, n, D<,mM¡r1>o Cl\I1,vQ .cort,¡\s ¡n. l(l. ¡l:UY¡.()), con rUI ·p1l:ntol', de. mll. 
tl!f\,¡ll(m. 
.4IXs(lrtto,Q a la Jefatura. ProvinciaL d.e 
MutUarIos de Se?JiLla 
f:n·ho {10 I.n~wnte,t·fa .D, 'Munuel lPé-
1'67. '¡vHgue,z (R. ··G. 64 . .300), con 115 iJ?1lJl. 
tos d~ ·InlUttila,ción. " 
SoMado d.n Il1'f::mte.ríaD. Valentin 
<lhieote Pnirotén (.R. ,€l. 7.1.'100). {lOO 
~ punt09 de Ulutlla-eión. 
Legionario D. Da.tivo Alonso Vica-
rio (:8.. G. oM.OO9). oon fA) 'PU.rutOSl de. 
,mutUa.ciM. 
-GUtu'fHa. eiv¡'¡, en¡;¡ltunlClón ,d'G oreii-
!'tli(lo, ¡¡l. To.ml1s ,(;aUoJ>.¡;<tia '(lB. G. 
'1'1.est), oonfA) PUiutos de mutllacián. 
Arl!lcrftos a la Jefatura Pro11illciaL de 
, J\!1Hila(!os dr; T'aLZadoLid. 
S()ld:Hlo <le In!nnte.ría D, Go.nzado 
~n.ntnl·('n dv In Fu',',nte (R. G. 7O.m3), 
con 26 Illuntos '<le mutf,loo1ól'l. 
Adscritos a la Jefatura Provincfal de 
Mutilados de La CoruilGt 
Cn;¡'o >de; Infant!)lr{tL 'D. Alc~(mdroLó. 
I!WZ Costo. (n.a. 71.5;15), <lon 29 pun-
t¡(lSldo mutilación. 
Otro, ID, .Ramón SáI!1.c;hez Sán>CIh-ez 
(H. G. ,(,1.523), con SID .pu,ntos orle muti-
lación. 
SoIldado dIe In.fwnte,ría iD'. SOOu.nditno 
Dom~nguez Cendón (E. .n. 70.321).), cOln 
2() punitos de mutiltwión. 
Ad,qcritoll a la J,afatura Provtncial de 
M1lttlarLos de Santa Cruz de Tenerife 
··So1dadode Jntl'antc.l'ía D. .Am·drós< 
Acosta. .Miran.da (R, 'O, '1'1.277), ,co.n. ;15 
'Punto!! ·de. Jl111tiJn.ción. 
Otro, ID. Hemn6ge.ne,s Es1kvoz (n. G. 
7,1,15'1), .cOn 1;'5 'punws de. mutllu¡(J!ón. 
'Q1,ro, D. J'0&6 13n.I'l'fl'l'1l. Pln:R<mHjl!a. 
(R. H. ~1.7.rJf4), >con 1'5 'punt(»)! ,ut) 1I);1.u;ti. 
üwf6n. 
t1tlMíri.tflll a la JI~fatU:f(t l'r()vl.n~f(tt al'! 
M'uUlauo¡¡ ,Z(I (:(1/;1$1'(1/1 
Solda·do {Í'(l Infanterfa D. 'Eltmteorlo 
;oomingue'?l iDlO'!nínguez ·(.R. G. 70.28:1.')" 
·con 15 pu.ntos dEl lImtl1tl1ción. 
.soM,(l,cl'G el.., Co,buUcrfu ·D. Antonio 
Gal'cla Inraz (iR. 'G. 'il1.;J:.%), ,con 1,5 ipun~ 
tos <lis' mUlti!ación. 
Adscritos a la lefatura prpvinci4Z de 
11{utilados li8 CóraolJa 
So1'dado ,de Infantería D. l!.fal1ano 
Fe.nna.nd..az Fernández ,(R. G. 'iO.'25:7) , 
con 3j ,puntos de mut.ilación. 
Adscritos a lo; lefatuTa provincial. de 
Mutilados de 1Iuesen. 
Solldad.o de Infantería iD. José Eua 
Cazador (R. G. 'iO~.), eO'n 29' ¡puntos 
de mu.tilación. 
Alisc'rito a la lefatu;ta ProvinciaL de 
mutilados de Las Palmas tie Gran 
Canarla 
CabO' de Infantería D. Francisco Ro-
ldlriguez maz (K G. 71.619), oon 2-6 
!puntos de mutilrroión. . 
Adscritos a la 1 efatll..ra Provincia! de 
1'I1utUados ae Lugo 
Soldado de Infunteria D. Ovidio 
Díaz ~om:aiez (R. G. 'i1.5-I!6), -con ro 
puntos d,t~ mutilación. 
Ot.ro, D. José Friol Siinehwll(R.G. 
'l'1.~2),con 15 puntos <1e mut.tlaeión. 
n~ O. nüm. fi 
l\fartín.ez Garcia (R. G. 'iO.888), 'CO'n '¡.'!dscrttos a la Jefatura Prol)fndal <le 
20 iPootos· d~ muti'lación. Jlumados (1.8 Bilbao 
Adscri.tos a la. 1efatura ProvSndal. de I SO'lda(l<>de ·Caballería D. ¡mm Cl'u-
jllll,ttlados de Ponteveara Ztt(lQ Navarro (R. 'o.. '1'1.13'2), con e.& 
~ puntos 'de mutilación. .' 
Soldado de I-nfantw'ia. iD. José Gil ¡ 
Castro (R.G. 68.915). eo-n 00 puntes i :ill.sel'itos a la Jefatu.ra Provindal de' 
d~ mutilación. I Mutilados de Málaga 
. ~ 
Ad,scrUos a la Jefatura PrOlli.nciat de Soldado de l:Iarina D. Juan ,(iómez 
, 3'lltlill1dos de Salam.anea Ramos (R. G. 71.005}, con 20 \puntos 
. mlltilMión. 
Soldado de Infantería'n. Fé-!>ix Pia-
za :Uartin {~. ~. '7!1.031), ~on ro pun- ~ Adscritos a la jefatltra ProvinciaL de 
tos d~ mutha-clOn. ¡ Jlutilm;Zos de Qrense 
OtrO', D. Eug.¡>Jüo González Quinte. ¡ 
ro (R. G. 3~~2). eO'n 20 puntos. de l' Arti.lI-el'{} D. ,Manuel F@nándezQuin-
mut!iaeión. ia,na. (R. G. U6.83S}, con 2.6puntO's d;& 
i mutilación. . 
AdsCl'UoS a la li!fatura Provmcial tie! 
·JIlttilados de Begovia '.4dscrito,~ a la-Jefatura Prol)incia¿ de: 
. I Mutilados dI' Oviedv 
Artillero D. Pedro {ihut'e3, Calle 
{R. G. 71.{}lO}. ·eo.n 26 puntos d{'mu-. CR'bo 'l"n:mt'rod~ la Guardia Civil. 
manión. • I con: d!'i\tinO' en la 6.')2, Comand{meia 
. dn la Gmll'l1ia Civil, 'D. Juan :"forooa 
Adscritos a la lefatura Provincial, at! AE'ffi5 (H. G. ';l1,41S), Cfm 26 l}Untos d& 
Mutilados do Borla' Itíllt:lneión. • 
01¡¡'!), n. Fraucisco CUl"l'eil'ot Fero:ei- Solda~o íl~. infantería D. ,Cn",iullO 
x() (R. G. 'lU.439), \(lon 00 ~pun'!to.s <11' .A·mi,r"5 f:i'í';<PO {R. (l. 70.001;. con i!ii Adscrito." a la Il'{aiUm Prm¡indal de i'lfutUttdall <le l'#taria 
mutilación. .f)unto"l ,¡i~ IImHlnciún, 
,Al'tillc-l'o de rn'ilIwra D. Manuel . l'i(J¡da~to th. fl1g:¡'J¡It~roli n. An~'¡'¡¡¡o 
<~Ut'I'VO Mull\a (R (l. 00.:17.3), ~Oll ~{¡ }""l'lll\nrlN'': MUl'C!lltí (R. G. 7IHlíi8). (Xl.U 
,puntos do nmtilMlón.:1S .¡muto:; dí' mutH:u:!6n. 
1501dndolhl hl~l'tll,it.l'O" 1). AntonIo . 
Ut!W1.,Jlfu·tldes (R .. G.U."lGi\. CC1'Il 26 ¡Utllrr¿tm¡ a la ¡¡'{atura Pr01¡lllclal de 
'¡'UlltOl'> do. mutila<HÓn. I .11ItWauo$ ¡¿I' 'l'olrdo 
AdscrttOll a la U{afurl} Prmm¡,eiat ele l. ',,' 
Muetlados da Oren/u' Cal::o ih" Iontu,lltrl·rhl ,no $\~nt~li Vi.I':-
, . , qtHl1. Ur4j¡t::~~ (R. G. -W.27¡¡\, >COll 35 
So-!(Iwr!o di} ,lnd'tmteri{l. ID. Ftíll1c!ooo 
Bam'eh'(\ lil!pez(R G. ?1.3-iGl, .con. SO 
puntos d!~ lUntMlloClón. 
>Otro, D. losó Novoa GÓlnmz tn. G. 
'm..371:); .co,n SO pu.nto.s de muti.In.ción. 
,Otro, D, losé Uod·!'i-t~ll(l7l Pé'l'Cl-z (R. G. 
'10.887'. >con 38 'puntos ,do mutUaclón. 
SoLdado de Logeni,eros n. luan 'Ca-
¡"rara Arias (R. G. OO~), ilo'n 00 pu,n~ 
tns de- umtUuo()¡(¡n. 
puntol:> -tlt) mutilación. 
~o1dtHlod(\ ,Inf:mtería. 'D. JUM1 (Jan. 
zálezG>onr.ál('7l (R. ·G. 'IU<Y7), ,cOlO 00 
'Pu,utw:; .cl(). muf,L1uci6n. 
oOt1'o,D. 1'-'e,dro Rnmos Ga¡'(lÍ¡\(R. G. 
'711.1(0), .con 3() puntos .(le mut.ilución. 
Poli>cía nrmOido, e,n situn-ción ·d.e re-
th'lldo, ID. Juan S(mehflzSáool1-G-Z 
(H. G. 'I1.100), con 30 !puntos Id'e. mu. 
tlllloCl06n. 
AIllwrttos a la lefatura ProvinciaL de Ad.scrUos a ~a lefatttra PrOl,'i111l'l,aL (le 
MutiLados de Ovil/do MutiLados de Vitorta 
Sol:dni!o de In,fanbru'ia tO. Ange.llRo. 
,é(.rigu{~q, It-e-rntinodez (R. (l. 1l-i.¡~0), ,oon 
il.S 'puntos 'dl; mutlloo16n. 
Olll'O, D. .<\¡}J.l'uihú.n iJ1e'llnIÍINJilz ·Gon-
7.ti.1flX ,(11. G. 7<1.(}M¡) I .con ao ·lluntoo. ofl.¡¡. 
mutUnci6n. 
Artille,ro D. Ju[1án Lastra. Rodríguez (n. ,(l. 70.11'21),M.n mi !V1.HliOS, de. muo 
tWwlt'm. 
íStJ.I¡Jí1do dr~ l!¡<g<'llit'l',M 'D. ltalfuel ,de 
l.¡¡. Vfi'ga. ¡1t{Hiríguo('i1. (n, G. 'i\1.íH'&) , mm 
00 ,pull.tn~ ,de mU!I;J¡!{\)(\!(¡.u, 
Ad8cr!tm! rr. la Jefatura ,Pr(1)inlJtat (J,/' 
MutUaLtafl ti.a PfJJellrta 
l"Iolid,llitl·('\ 'I!(I ;rllflt11t{~'l;¡ll. u. .t~'í'~h·o 
I¡.rlllsllt!l ,Mltl'Un (,n. 1't. fJS.n:l!ll, .(lon 1:3 
(1HlItI,tofl ICln IMlltLltHIIó.n, ' 
So:Ldíl{lo do ,ltj¡fu.nte,l'f,::t n, Fmncls-co 
!lul7l ·do ,AlzLÍ3. Url1.1d,~(n. G. (;a.oo.l), 
con :1.5 ,!>ulntO's ofl·c,¡;uutiloo1(m. 
A.IJ8crtto8 a. la Jefatu:ra PrOlJj,nei.a~ die 
M1~malloll d(¡ Zamora 
lSoldu.dIO 'ele. ¡,nfan:te.ria. 1). !Mlgu(il 
Gonztí.lllz de 111 Callo (>11. <{. 7!U~10)' • .(lon 
a.;; 'P'lLlItM .11'1-1 'l'llutHa.-c1611. 
CLASIFICADOS COMO CABALLlllROS 
MUTILAtlOS UTU.lli.1B 11lN A(,"!'O Dlíl 
SrenVICIO 
((lotllj'll'endtdoll fin el lIl'ttaRJo In de 1ft 
llil;Y GOli@l'"l de lt(\cOItlIn'nllllllil) 
11rl~()l'ttO.~ a Z<t ]Ilfat¡¿ra lJrovtnctat W~ 
Mu.tv.(ZrLoli de La Corufl.a 
A.tLscritos a la, lefatttra Provincial fU) 
Pamplona ¡\,rtlllell'o n. José Yá1le,z, VáJzIqu,e¡z 
0R. ,o.. 64J~(8),cO'1l 2G .punto+;. de mu· 
Sp1da.do de !nfan;f¡er:ra D. ,Manueol tllOJción, 
~oldail(J {1,' Illi-l ... ~n¡,·ro5 n.MíJ.I11'l'oto 
(Un!lf'lI H¡\'IH\l!í'1. {U. (l. 'lO.rl;)!'), -etm :ll 
'Illlnto,4 'ilt" III11UJIH:iÓlI. -
Madl'hl. ;Zt {lE' ~thl'i1 de l!tt.;í. 
'Cambio de ulasiflcaeión 
Causa. ¡baja cOJ!1'OCubalíí'l'o IDlltila. 
/.1 () lH'l'lualwifI:t¡¡, en IUlto .a (l. sPl'vle¡'o y 
altt~ {~omo calHl.ll{>·ro mutilado 1l'lf''I'm.a· 
!lente <lo ~ller~'a. 'Por la 'Patria· (1,1 sol. 
tiMo do ¡'u'innt(!t'Ía n. Salltit¡go Do. 
mingu.ez fl'nrn/pillón, ad.wl'Ito a la loe-
'Í:ttul'a P!'ovincia.l ~1t' MUiHu;úos da 
Pont(w~l,l'a, ,por ,hallal's(I >(Jllltl'P'l'et¡:dl· 
do ,Ni /lIl '¡Hí.l\l'U!O l." dtl1 4utll(!ulo 3.° y 
d1S1posilCJ(l1l común ,1)0'10110. >d(\ la l.(l.y 
5¡'1!t76, .el(' 1.111 d{~ llIrJ.l'Z1J(D. O. núme. 
l't) e.~) y !ll·t.¡,cUolol1:l ,¡1'\·'¡Uelg1:a.mento 
<l'¡¡,l nel1()m(>'l'ito C1WllP'O .a~ Mutlla·doli. 
apl'ü!1ú.¡{O qlOit' TIí'lJ.l 1)(!/lfll<t" 712/,-1977. 
(].t¡ 1 (1r~ OlJrll (D.O. 1l!1Ím. 9l1), ~le,i)len. 
do 'P'~l'lll!jj.Í-l' sus 'rl,¡¡,v(l!1go¡; por la suib· 
pngutitu'íl¡' ,MiUta!' dl; HU.l!l'l't ¡; dc' P,·m· 
tPVU.¡]¡l'lL. ({('Soci-e (\1 >día 1 .ci'~ d1>c1em,b.l"f'l. 
do il~. ·(u,.'~,rll·utrl.l1d() ad(\lml¡;. ,J'll'~:via 
fj\~aall1.H'0ióll 'pm' .Iu, ¡·lltN'Vl'.uIJióll, .¡It!~. 
do la mi51U11. .í'p{lhn, {h'110 flOr !lOO d'H 
11l:01l,,16n d¡r dtrlttilttt!it'HI ·rI'l'.t ~lH'ldo {in 
5lWlSl!llto, lJN~l.'tlllH'.¡¡tll,ttt~ fJ lIllHllrfhJl1.du 
t}I~j;¡4 llt·ít~lúH dI' l1ülwrtlo mm tOM 1JlN'. 
flllllHlnfitO!-l ütt.is'JltlH1>tlio!N·'; ,'igf!/Üf'f1 ¡·u 
cml!tt. 'IIWUN"uto, do (\(HlflJIMIHlwd o¡}OJl 
lo dh'llfllW¡;.f,(l UI ('1 (U'H'C\¡(o 111 (W dí· 
(}!m [.(\y, .!'H'IWltt tl'í"llnr,ll!rlJl {I!:' ¡¡.í< (Jl\lll· 
t.litla,IN4 'jlN'I11hl·¡1¡¡,j!, .(lomo ,rlfllhull'f'l'(l 
mutiltl.éLo [JGrmwnl>ute .e.tl aCoto de I':it'l" 
V1010 d,(lí\I(l,n la. ¡¡HUCllan. i('~~lm, (¡m:. 
UM}(l!j 'en 1¡~ .. ltlllUli·ón (~~Jl{,,(lf'rj.(¡11 qU(; 
íl flt,¡>'l'mll1it (c'lt a,t"~II(lulQ 49, t'11 l'nl(w!ó,l\ 
ooa al .u.:nt;[I¡julo 47 ,d,(Jll ItJi'tnd·(} Uf\¡);lu.. 
me.nto. A1poropJo tlemQ1o, ,l\O le, oon. 
cede ,¡::t llne.da.llu. .a'e} muti,llllé(,Q .cstalil'e" 
. . 
D. (). m'ím. 95 
eida en \c\l apfi'l'tado uno' del articulo 
12$ (l:2d. Regi .. mento d.a-. ~Illtil3:dos. 
M:a.dri<!. ~1 de abril de 1978. 




Ingresos y bajas I 
Se eoncede el ingl'>eso en el Bene- ~ . . ' 
m-érfio <Cuerpo de Mutilados, con la. ¡ PATRONATO DE CASAS MI= 
elasifieae:ón de calhallero mutilrud.o l'. LITARES 
~mlam:ntG 4e 'guerra. ,por la. PatTia., 
al pc~'Sonal !allecido relacionado a. Tribnnal ~~ m'i~ador 
continuación, -como .comprend!do en.. ' ¡un 
8<1 IIáir>l'afo _3." 4-ei!. aIticuID "J" dispo- 1, . . 
ñición .común tercera, ,núm. 3, ,dispo-.. s~ está dlspn¡¡~ en la norma 
sición transltOl'la segunda y disposi- ~ 5.1 de la cOIlWocatona ?-e f~?, Hde 
ción final segunda, núm. 4, de ;:a Ley ¡l enero. de .1978· \{ «Bol.etin OflCla.1 dé!. 
5/19-76, ,(fe 11 d.Q marzo (D. O. núme- i Estado,. n.m;n. ~!. 
ro M); y a ios solos efectos d<1l> la ~ Esta p~":Sld¡¡,nCla ~&I. Patron~to de 
pensión que pueda corresponder a sus ! Ca~ MilItares deslgn~ .eJe TdbUll1al de~hohabientes, a partIr d-e "lafe- ! caItllcador de la ();I!0slel~n, por la. 
.... ella que a ea<la uno se le. s;:l1ala, I que se ~~ de cubl'll' cuatro 'Pl~s 
catu;ando baja pn ~l BenOOlé!'ito t:uer~ ! de ad.mlnlstrativOs. vR'CauIles ~n al 
¡lO d~ ~tnt!:adus. POI' ill:fbel' Iul1í"c:dQ " Ol'garu.SlUO. 
en las fechas ~. plazas que. se IrJdi· 
cau: 
Ro:,iailo (ie ,lnfrultt'tría D. Pl?ttro F.¡>;)'· 
mhd,'zlttt.!tin, á 'l1tuHl' 'del' día 1 dl! 
.Ut:!(!n¡.!)j'u dI' 1977. l·'aUt ttió en .1U(-1I el 
día ~O lln octu1:re ,de 1916. í'1' Nlcon· 
t¡'ttlJa. o.rl:;l!1'lto á ll!. J.'fatul'tt P¡'ovill-
1,i¡¡J dé' ~fl1t!lad()s ¡In ::\ltH~I'¡~t 
Ot!'(), n.· GII.iW!f.'I1 G;ntí.WI 'l'u~~Ol'(% n. 
f':WIII' dd ~i!u.l dI' maMlO "lit- 1978.Fn· 
llí'{~i(l !'tt l\'(:l'l"fa. d(!ln ,,811.(11(1 CBnlNl. 
},I'~). SI' t'lléI1IlÜ'i¡hn ¡Vl';'l'l'¡t~) lt. la ;¡{ •• 
trttma P.I'OVlfllliltll <de Mutl!,ulO1> de 
Palnm -lit! !\1allflr<:il.. l·'all.c{J!1'1 el ~d~ 
mtu'zo (it~ 1007. 
Otl'l), 'no J'()n'IuillV¡Ol'í'~ A¡'hm, a. p:w-
ti·)' ~ld ¡tia 1 1{(1 r('hl'!~l'o ~l-¡~ /11l7S. Fa-
lIw¿if¡ NI MíHh'!d ('1 día. 1 dI' junio 
<10 ,19;,1. SI\ eniJImt¡'a.bu M¡.;cl·¡tO lL la. 
Jí'ftttm.n. IPd'ovi.Hocial '(j.:> Mutilados de 
'f:(¡CH'í'S. 
íJb!'o, ID. Lui¡.; 'l'lll'h'm:o~at1tog.. a 
~'lll.f1;i1' .{i·l'l {lía 1 d,e i1itCt~mbre de 1977. 
l~al1ooló e.u Snnta. María de· la. 1810. 
{T,Mm~ el día G do se·p1i!embl'c if1.~. ~jJIM. 
Se f',fu:ontral¡¡t u,rl,¡;,(wit'O a lo. J.cfatlml. 
If'>ravi·lIcla.l de ,Mutilfttlo¡;. -de I,?óu. 
·OtT(~, n. 'Francii5'30 ji'(lít'ná.nd,cz Ló-
1>I'Z, u. !puliir <1('1 .¡lía !l. <de marzo de 
1l978. FullNlió en nnn~M(l (LMm) el 
<1!a ,la ·dó Sí!'iltií'ml.l1l'n ,¡](' 1975, Se e,tI,. 
(¡out.mlll\. adílfwit() a lít J'C'l'nt.t!l'll. l"l'.()· 
villcia! Al't. :V!ut:i~¡Hlo" "Üt~ L,,(!Í'. 
Tribunal cati[icaitor 
Pl'esi<!ente: iDlrootor Gerente don 
¡"l'aoo!s.co GonzaLez Martí.n .. 1\ferás. 
VOl'.al.es- : 
Teniente coronel de.l <C.I.v\.i€. don 
Luis Iglesias Ruiz. 
Otro, D. LuiS! Rodrfgu¡e.z Reza.. 
Comand·a.nte sooreto.rlo gm1~ro.l don 
Eduardo Esteba.Th m'sta.. 
Comandante de In.tendencia D. Vi· 
ta-lIano Ares Gu11lé.n. 
COmandante auditor D. Fra-ncl00o 
Cn¡>eslloves Escobar. 
Secre-tilri<l: COma.ndante .cLP, Iman· 
t~l'ía D. ..~nt<rnlo· Odlvá.n Es.to.un. 
Suplentes 
Presidente t Coronel d.e Caballería 
don Carm'elo GÓm·ez Buendia. 
Vooal'1l6 : 
Teníen.te coronel da Infamería don 
1>·edro Díe.z. Ferná.ndez. 
,CSlpitán .0Je.l! C . .I.tA, .. O. D'. José iLuna 
Olivero " 
otro, D. l'OOé 'Lemos. A:l!Varez. 
CSlpltán da ·I·ntenderbaia D. MáxImo 
Alonso Ge.ttoo. 
Secretg,rio: Co.mandanlte de Inge-
ni&ros D. Benito R'Uiz; Blá.2lquez. 
!Madrid, '7 de abr11J (t·e r19178.-®1 Te-
n1ent(ll GEm€l1'alt Preside.!lIte, Joaquín 
González Ttidaurreta. 
tOtro, 1J1. i05é B¡¡uoso !leH Rt,y, 11 
1'u1'tll' d·í',14Uu,'1 ,do UHl.l1.0 dtll9'ifl, Fu-
lle.cló (ln MCilillo, (Málaga) .(>1 >día. 19 
do ,id!H'tll'O d1lo '!~. SI; oénCOlttNlha ~Del B .• O. dez E. n.O 00, de 1/,'2-4-78,) 
IlIli~wj·t(l tL l(t ;rf~futut'u de l\i[u1!i!(l'Ú'os 
<lo MI'mla. 
I {)t:l'tl, n. 3'0/:16 .Mlll't,¡lIü7, lJelg¡do, a p,nrth' iíl'e,i tila '1 "de f(lb"~.I'O 311." 'l!J7S. 1~t111().n1ó 1m O'I'¡mS~ t!l ,¡l!/J. 11 tiB 'GÍ1~tl'ln" 1/)t1'll .tl(i 11.Jll'¡¡', t!¡) tHHlOII'tl'wbn ud~"t.\l'!t() !l. al), Jt"f"atul'lÍ t'rrwlMtnl ~l(!, Mutl1lídu~ 
do tOl'ó11~H. 
'ntl'l.l, n • .10:811\ nn,~J!l()Y' ¡l)Q.ll<1;O)l, Il! Iltu·.RECURSOS CONTENCIOSO-
th' d<11 IUn ~ '/11' ,.'.¡tOl'O {jll l!nfí. 'l¡'II11Il. . ADMINISTRATIVO 
cIó 0'11 Vl'J.\'() tPOfl1:t.lve,¡lNl) (ijl >diu, 5 ,¡lo 
ma:yo ,¡J()fHlIn2. ~(l ¡'IHlQ,ntl.'alHi iJid,t\1(J,¡'lt.tl 
a. h~ ;rt~f(l:tIJl'rl ¡P'X'llVl n<l}1iLl dO. IMUtl,lUlllos 
do Ponillcw·lHl'l\U,. 
M!1.l111'ld" 2.1 d~\ U.bl'i.l .a:e 19"3. 
r~l(o(Hno, 1'4~'.: ¡En ·el r.ecur¡;.o /Conten. 
¡lin~"rH\IIlmllll;¡:¡'¡'n.t1VOS(\guid'O, ·en 'Ún1. 
(\(1 lUlltalNlln. unta lo. ,Sflla ,ºütnta "deil 
'l'l'il1mllltl SUlpl'l?mO" l!ntl'& 1J,l00rtee, <le 
UHi.l. t:Qü10 <lemand:o.nte, ,don Hermoó· 
g¡mes VáZlqu&z Fernán!1ez, .quten 'Pog.. 
t,ula 'Por S'Í miSiIll<r, 'Y de otra, como 
demandada, la .. c\:dministra,nión públi· 
ca, l'cipl'.esentada y 'defendida ¡por -el 
abogado del Estado, contra. resolWlio. 
nes d~l Cons€lpO Su.príZmo de .Justicia. 
:MUit·3.l' <!íZ ~ .de octubre- de 1973 y 10 
de díeiemo!'e de 197.t se ha dictado 
s2'nteneia.eon \fecha 28 de dieienmre 
delw:;', cuya .partedis;positiva ,es co-
mo sigue: 
«Fallamos: Qv,e desestimando el re· 
eurilO contencioso-administrativo in. 
terpuest{) .por 40n Hermógenes· Váz· 
quez Fernándt.zi contra las resolncio-
nes del Cons~jo lSu!pl1emo de Justicia. 
Militar de dos de octubre de mil no-
ve-~ientos setenta y tres y ,diez de. 'di. 
cie.mbre :de mil novecientos setenta y 
cuatro, que le denegaron el derecho 
que in .... ocó a señalamiento de hmer· 
pasivo, debemos d!:'Clarar y declara-
mos va!idas y suhsistentes las :reso-
luc;ones recurri.das tpol'''ser <conformes. 
a derech<r; s1n.haeer e2l!Presa. deela-
ra;ción de costas. 
k-\sí 'por esta. nuestra sentencia, qU& 
sel'ápUiblicada. en el .BoletínOfie!a.l 
d<!} Estado» e insertará. en la .COlee. 
{1i6n ,r.",gislntivfil>, definitivamente juz. 
¡.~auño. lo !pronunciamos, mandamos "1 
rfiwUHntls.lI 
,En sn vÍl'Í.ud, este IM:Jn!sterio ha 
1('1110110 tlllietl di:5.1WUel' Sectunllla t'l! 
í:lU¡> Ill'o.pios 'f.t'irminos la r .. rí'rida ¡¡¡¡n· 
tNICia, ¡publimlndosíl el aludido tallo 
p'H t~1 dlo!t-UII ()oC¡{}ial del Esta.d{)I;,to· 
(lo \'110 ('ti <!umplimií'uto d(} lo ll)lIl!V\í· 
1l1{1í\ ¡'fl pI ttrUmi:o- 100 de la. l,¡"y de 
10 {;oH·ll
'
udoSQ·A-dmlnilrtl'utivo dt' "1,,1 
tl(~ dieil~mbl'é di' itrIO (dlo!(lt.!n (}ij· 
uial {{el r.!sta:d.Q1I mlm. 36a}. " 
Lo ([UO, .por la. 'pl'(~sf'nf,e 'Orden mi· 
niswl'!·¡¡! digo a V. É. 11l<tl'll su COU'Ú-
eimiNll0 y i!'fOOt0\9 lCons!¡''llil'Ht~S. 
iliOíi> ;,¡u3.1'¡lH ti. V. ·E. InucMs alios. 
!Mudl'i(i, 31 de mal'2',ode 1978. 
GUrIl1nnEZ MELLADO. 
E:<¡;'lmo. Sr. Teniente· .GeneralPl'f'¡;i. 
rlen'f.e d<ll COlJ¡í:1Íc'jo !3t~pl'emo ,de, Jus. 
ticia.Mnttal'. 
l'ixcmo. Sr,: lEn ,el recurso conten· 
cio~(f./lI(¡mjni¡;.iratlvose.guld:oen¡'m¡. 
ca inHlan(}jn, unte. la !Sala QUinto, ti!'! 
Tribunal Su,prt'tl11o, cntl'tl 'LHll'tes, de 
una, como <demandante., doQ!l Ricardo 
Patl'l:Cio Jimúnfrz, .q:ui(m ¡Po'Slt,ula ;p.o,!' 
~í l!TIllIDlO, Y de otra, {lomo de.ma¡H'l,¡¡,-
da, la. ,Administración PúbUca, l'e!J)l'e. 
S!flJltnldo, 'Y deiff'lI'dida: ¡por ,el Aiboga. 
,do. 011[11 E'li,tud·o, .con.tra 1'Bsolu.ciouoo do!'!l 
Minll\ití!l'io 'dt'l 'Ej6reito de- 3 de aJ1J1'1l 
Iy .de 4 (ie junio de 1075, $0 ha di{~t!l.' 
d·o MPntennla. IflOfh 1'é'uhll. 213 do r!1·oi¡oUi. 
~Jl'(1- th. tl177 'elll'y-n ¡po.l'tlJ disposiU'ViL 
(!Ji" ~OIlnO' .sigue: 
«'\<'nlln 1!W:<· : (.¡'11(1 flS! Iltlllo nJ llfltu,tH4 tl 
¡ll'l'~'~lhfl' lit l'OAoluo!ón dGl Mlnll'1tt':rio 
~l(' 1 RlJÚl'fi!tO (}tl ní{,lltt 'Cuatt'() ·de} jn. 
nio" de mil fHlIVI'Gl&utok\' I'H't!'tlto. 'Y' 'ctn· 
,eo, d(\~¡t¡:,ffijmn.1(:H'ja ,(laL l'fHJIU'OO d{1l 1'(1-
:POsll0tón ifo·rull.tlud.o 1(!,ont.¡'a Jo. <de t.tlns 
de; fllb,'U anterIor, 'que dCH1cg'Ó In re· 
!llruhilitQ1Ción da la IMjo. IHlmlnistrnrtJv!t 
deiL sargento, es¡pe'cialisto. del 'EljéveÍito 
<le 'ri!!rradon Riil8.rdo ¡Patricio Jimé-
ll'l~Z, <le!Wstimrul1os el 1'oou1'so <lonten-
~i()50,",1;dmil1istraiivo 1n.te1':pUe5to !poi' 
61 mismo, sin t\x-presa. imíPosición de 
oostas. 
~'\í:iillOr esta. nuestra sentencia, que 
00 puh!ieará. en el "Boletín Oficial 
.(J el Estado» -e insertará. en la «>Colee-
{'Ión Le-gislativa», definitivamente juz-
gando, lo ¡prommciaimos, mandaan~s y 
lfilttllaiU10S." 
.En su virtUd, eme "'Hnisterio ha 
tenido a 'bien diSlponer se eUIl1\Pl.a en 
ISllSl !prOipios términos la referida sen-
t.e.neia, <puDli:cándose el aludido ¡fallo 
en el .Bole-tin Oficial del Estad<llO. to-
do ello en 'c~limiento d~ lo> ¡pr,eye-
nido ene.l artieu~o 105 de la L&y de 
lo tContenei<k"iO-t.-\dministrativo de Wt 
d!l diciembre de 1$6 ("Boletín Dfi-
'Oial del iEstad<110 núm. 363). 
Lo que, ~por la 'Prasente Drden mi-
nisterial digo a Y.E. para sn 1C0no-
,cimiento y ef€etoo ,!Consiguien.tes. 
Dios gnarde a V. ,E. muchos alios. 
Madrid, S1 de ma.l'zode 19-78. 
GumRREZ:MELUDO 
Bx<:nlO. Sr. Subsecretario del Minis.-
terio de Defensa. 
Excmo. Sr. : 'En <l1 l'C!{'urso d~ l'evl· 
sUH1 $;¡'¡.!Illdo NI lilll(\(\ ln;,;tllll!~ltl. an-
t(\ III ~aln. (1111111:t dí'¡ Trlbuntal Su-
(ll't>mo. flutrt' .¡lürtí'!>,d¡· mm, OOlll~ ,dí!-
muml:wte. ,(ion José Merino nllloon, 
quien 'l1o¡;tula 'fIOI' ¡.;i mismo, y >lit! 
'Otra. (lOmO demandn.l1n, la Adminis. 
tración 'l'(¡b~ic:J" rCIIWí~S(lt1>ta{la y dil· 
'!clltlida 'PO)' el Alíogailo tM 'Estado, 
hobl'C ftwlsl(m di,!. st\ntf'nclo.. dio!{l.da 
por la So.lo.¡'¡egun,do. d~ la Audilm-
1J10. Ter'rifaríal de Madl'l ü, s~ ha die· 
tado ~(>,fltméln. cOllftlcho. de 18 de 
()ctuíbro de lm,cuy<l. '!}ar1e dislPosi-
tivo. (os como siguI': 
«Fallamos: Que d~spst1mando ",IrQ-
1C1U'KO de- rc,visión ll1tellpuesto en nomo 
brl) (},; ,don Jos.(\ 1M(~,rlno niunúfl, se 
rlMlul'a no lHlJlHll' lUMál' Il. !'llvJl.Hl.l' la 
l>ont~'llt\lu. :fh'tlt!O< dtl 10. ¡Sula f!logllndu 
díJ lo ütltitrt!il!oso"Mrni1115Jl:¡'n.tivo .de 
ln Áudlilfu:j,a 'ft'l'l'ltOl'i:tl d¡¡. Madl'irl 
nÚlntll',Q clcnf.o 'cinouentn y >cinco ~1(l 
'(ejntll dn nHll'ZO {lo mil no.ve.¡¡j.mltos 
art('Tlto. y {lln(lO, con 1m¡)os1oiÓtl do 
COSltl15 aíL recurrento y pérdida, dül <1(l-
V(¡¡;ito, 
,A~,( llar w,tl1. llupstl'tt 5ünterHliu, que 
'Hf\ l)mJl:Í'i1i1.t'li NI ,'1 «Bolttfu {)\t!c!,al 
dolEstud(J~ el\ ilIl:Hl1'I!U'Ií. IHI In. «{:Ol~{l­
!O!ón Legisl¡¡,tlv¡u, 10 proll~moltl.mo¡;. 
nm114LtmlUH< y tnh'fíllU1l0S.lt 
,gil 1'111 VÍ1,tlltl. m,·te ,Mlnhlt~t'it} {m 
't"nlutJ lt ihit'![ r1!)lf)(1IH11' cHtl ~l11U1níl~t (ll\ 
,~,1I1'l ,pJ'IX!llO/:l t~"l'llIhtIJli' lt. l'{',f¡Jl'i dIL, cHef!· 
tP!)i\!u. llllllhllMnrlmw d l~tu.Udo fallo 
¡'II' 1'1 .1IoÜ',HH IHlll!ul d¡.l i~i'lttLIlo#, tllQ 
'1111 t'WI eH i'ullfll)lllm!¡'utJ¡, ¡l¡" hl ;¡l!WV(" 
HWn l'l! 1,1 IU'1íllll:o ti);) Ih', 1ft '¡,f¡Y /l" 
l·() '!:OIi'ff"lIdoli·(1·"i\.¡JUI!I¡{}:ll'lltlvO, d¡~ 2,7 
\<11\ tlhd"olIlllf'o 111\ lll:n. {uHolt't¡n 0:1'1, 
llta! (1('1 ,g¡.\t!HI,ü» mtm. :J.fi!{) , 
,l.¡(l !tlH\, flOl' la 'JH'('¡;(~nt(! 'Ovlfll'u mi. 
llli+l'[Wiltl digo a V, ,}<';. U1IU'U su' <CO~l{)· 
IClmitmtoy (lf(),ctos. I{lonslguicll:tt.\.~, 
iO'.O. mimo 9i> 
f)iO¡l;, guarde a V.E. muchos afias. t.Ouio 'Bdtmzos lI.t'desma ,contra la. re-
Madrid. ~ de ma,!'zo de 191'8. solución del iM:inisterio del Ej~reitG 
de siete Itle- lloviembre de mil nwe-. 
GUTIÉlUtEZ MELLADO ' cle-ntossE'tmta y (lUatra, y ,contra la 
d'i ve,intiocho .(te ene!'G de mU nove. 
Exemo. !Sr . ..subsecretario deJ.Minis •. cientos s€ten.ta. yeiuco. "lue des¿.sti. 
t.erio de 'Defensa. mó la l'aposieión inter>puesta 'C(mtra 
3.qu,;lla.. en 13 que se señaló la 'Cuan-
I tia y el illll]?Orte de los trienios del 
actor, debemos anUlarlas y las &nula.-
E:8!{lmo. Sr. :En -el r.eoUl'SO co.nten- mos por contrarias a derecho, cdecela-
cioso-adminish'ativo seguidQ en úni- randa el qU!; eorresponde al roourren-
ca instancia ante la Sala Quint.a ;del te a que 1<" sean co.mputa.dos 'Con la 
Tribunal SUlpremo., .entre 'Partes, de consideración de oficiaI,y en la <cuan-
una, como. d€:mandaute, don ViotOTi-¡ tía cque a lns ofiCiale,S' ;corresponde(!, los 
nO' Fernández ~ue:vo, quien lpostlha trL¿nios l'~onocidos, desde su lngre-
por sí mismo, y de cQtra, como ue-I-en "el e. A. S. E. con carácter pro-
mandada, la L-\:drninistl'ooión Pública, visional,de'biendo pl'oo?derse a lprae-
r€ipl'i!Sentada! y defendida ¡por el Abo- I t:~al' una nueva liquidación, asi como 
goon del :Estado, IContJ'a acuerdos del I aobonal' los atrasos, dejados de. percl. 
Mini.sterio, del 'Ejército rde 19 de aJlrH bll'j;in hacer e.x,ipl'Esaeondena de cos-
y 5 cde julio de 1972, se ha dictado taso 
sentencia con ,facha lQ de ,fE'brero de Así !por esta nm7stra, senten'Gia., qua 
19(8, cuya pal'1€ di.~ositiva escomo s';:l'á ,publicada en el _Boletín Oticial 
sigue: d"lEstado. ,e insertara en la .(~olec-
..F{tllanlos: Que> dl'sestil1la:m06 el ~iún Legislativll,definitivamente juz.' 
recurso <i!onteneioso-añministI'ativo in- gan<1o, lo iplíonuneiamos, mandamos 
t,,¡:Pll~l'lt() llor don Vietorillo Fernán· y 4'¡l'mamo.~." 
<lI'Z ,~tlevo. eOllt!'{t ,resolución del ~fi- En su ... il'llud, este ,Ministerio ha 
nlstel'io. ,dl'l Ejél'C¡;!O, desestimatol'ia tt'llldo a 'hien dilliponer' se cumpla Iln 
-de su petición a. lpercibir dUeren- sus propios wrminos la rl!\terida sen· 
C1M 1)01' indenmizMión de l'esidencin tt'lwia, 'IHlibliettudosl' el aludido .ía.ll0 
en el Sabara. doolanlJ1do ser eO~l!or· ¡ 11 I'l .UoMJn Ofit\lal <iel Estado., too 
mí'< a. tlílr('cho ~l acto n.dmlnlstraUvo di! \c'llo rH ~l1'n1!I)¡hniimto dI} lo \lWt'Ve-
pOlo nql1'i11 iffi'!n¡.gnlldo. lIi{!i¡ ('n ('1 ¡u'H{!U:o· 1H5 de lu 'I,t.y' dH 
','\$1: 1¡101' ('sta nml'>ira st'ntNl.r,ia. (¡ut! IQ GontN¡:clo,5ü.,'\thu II'L41'atlvn· <'h,' 21 
~(\ flUa):j.¡~:H'(l tm 1'1 .Holl'tÍll Olfl(\!nl de fli,'h,wlm: {i¡, l004i {_Uol('t!u ()lfl. 
tM ,l~tado. ('. ln~('rfar(t en In ,COlMo i!lal dí'l F.:;.!,tHl<)1) ul'nfi. 36.1}, 
í~iúll 1,t·gislnl,ivu-, dMinitivauwnte juZ'. Ln tlUl'. pOI' la '!lI'í'$('IiÜ' (h'dl'll mi-
¡.!:ttNio, lo ,prommcltHl1()s, mandarnos y tllst~wlaJ c;lij.{o n V.E. IJlIlI'Il ~Il oono-
lI'iI'JIlUllW¡;.. 'c1!ult'nto 'Y (1'(~<ltos {~ollslguf¡mtn;, 
rl':tt SI1 Vh1tUfl, eme IMinistel'io ha Dios guarde n V. F., mU{~llo.s l.¡'iO$~ 
t('II!(lu a \iJit'1l dl~l;JMl(!l' lillCllllUp!{t {¡fl "1"ad1'ld,:11 d\! mu¡'zo de lUm. 
su¡;, Ilh'Olplos 1{1I'millo~ In. n>fcl'ida st'n-
t{l!lciu, .lma;¡'¡¡cúnllos(~ 1'1 1l1udldu tullo 
('in ííl d3plctín O·ricial dc!l Estado~, to-
GUTIÉRREZ Mm:.tJ.DO 
do {';lIó unculUI1)Jilllifll;to de. lo Illl'{JV{!- ¡';XCnlO. ISI'. nubs,ecr('.larlo d{!ll Mini&< 
1Ildo en ('1 (ll'ti(lU:O 100 ,tla la Il,C!Y' da tHlo de I]')cf~nsa. 
lo > <:uu1:¡mcios-o';'>\,lmJnistratlv() do $7 
tle dicll'nll)í'(! de 19;¡{1 (~Bol(ltfn O!J:i-
clal d¡JlI<~gtll:d<l» núm, aG.1), 
1,0 t!lW, t¡JOl' 111 ¡m'!wutü 01\CltJll mi-
ulswl'Íul digo 11 V. E. ¡PUI'I1 Sil CO,1I0-
'c!mie.llto y - (lf¡:o(lto~ oMlsjguil'ute.s. 
lH05 gU(ll'd(1 a V, E. muchos a¡'los, 
!Madl'id, !U do ntn,r~o ,de lt11'8. 
GUTl~nnEZ MELLADO 
EXmlHJ, sr. ~ulb.secr('tu.rlo d¡¡lMlnis-
tClrio ,elC} ·Df':l'011SI'J., 
!':X(;ltlO. St'.: I~n ,ol t'l'ClUl'Sol:) iCont\'n. 
tlioIiO··INl¡¡¡l!¡i¡;::!,l'ativo 5,@guldo en l1ni .. 
en ill}it\tHl~ja ILtlt.IJ lo. I'lulú {)tlillt:t 'lip! 
Tri,hulIUJ .MU\¡J1'l'JtlO" euf,I'!' 'llttl'i.1'8, du 
!lila, (ltHrW dl'Jíutndt\olítf'<, dOll AI:ro'I1~1) 
UI',trU!v,¡J¡'¡ t,l'>tl¡'liíltll, t¡U11'1l l/ltlkÜlln IP!J1' 
I'li m¡~l!Hn, y 41¡' (¡¡¡'H, ,¡¡nttm thmUll!oíil. 
dlt, lIt Atlm1t¡tílt!'Ilr..J(m P'(lhl1tm, l'Ppl'l~'. 
H",¡¡tH~llt Y ¡{I',fl'tuUllu .Im)' (}¡ Aij!ljp;t\~l{l 
¡!I'¡!<:;;,ln¡fo, 'llIlIili'lt )'N¡rtltwlIJu tIc!l !~1l, 
nist(\rlod~t ,Ejt\!'(\lttl·¡].l' 7' tk I.HlVJ¡'nt 
I¡¡'() {In 'l.!l74, Kt~ hit tll(II:lldo, f\('n1:I'¡¡.clu 
~(J¡t fl lílm lR dI, ¡'fH!t'O ¡le 1!l7a, 'l)uyn 
Iltll't,l' dlí'IP'lH.¡ltlvtl. (1$ ,como ¡;jgl1L:: 
",Fallamos,: OtW (H;cU!nrIlUcdo, .al IPI'(7-
S<o II t~ l' ~,l urso tn,tel\p ti (;)S'to ,po l'd,O n .An-
Excmo. ~l',: En el l'C1JUl'st tConte.n-
,tlioso·ndmiui!'iILrntivo s@guido en úni. 
(la JlI!íkmcln ante lit A1NliImcin. Pro-
vilHlia: dof\ f'ianta .(~I'tl?i dl\ Tt'llilrlte, 
Hltl'(' q)artl's, .¡Iv lUIn, como rlt'mnndau· 
te, don 1"am;,ul1o da 1ft Cru:r. 'l'{)soco, 
<{Uihll l)()g,tnHl ¡por sí mi!í!Uo, y do 
otra, ¡:Olf¡O dUlHUldtltla, 1:1 Adlml.nts.-
trwtli6n d''Ílh!i'll!1., rpl1feslmtatl{t Y de· 
fl'llrlid:t pm' .el ~>\~¡()'Mltdod~l E.sÜHló, 
,eoutl'¡1 Hí!~{)1LwiúÍl de!l MiuiHt,!I'Í!) ¡inl 
l':,jél'Uit;() .líl 4 de 111(11'7.0 dn 197:', IW ha 
.¡Ur:ía.tlo ~(lf1tl¡t){:i:t <mn f,)ullti :l4 di: no-
Vl.t!lllíbt'(l di' 1\J'i'i', ctmyll 111tl.l'tn tliK,11nsl· 
tivti PK ~mlIl4) ~1~IW': 
<t1"U,ll¡tlltlllí: 'Qltl!, l'cchazltlldo la. ClliU-
¡'Hl 11" 1!Hl~tl1lllliJ¡ililllul tLk¡'¡!14lu IIHlI' Bl 
Ad¡(j<¡.¡:ltlo df!l '1~"i,tHdl1, tll'bnmllí tll~K¡'K< 
l,lHUi!' 'Y 'lll'~lj14.!mlillllJ¡'¡ nI 1'¡"I\1I¡'~H ;~ml, 
ü'íIí!¡n:;(j ·ml'!I11'IIIH'lrnUvo, hltl'l'IHl!\~,to 
I¡lfn' U, l"Va.tltlIH<l!í ¡lo lo- <:r,ux TOHOO 
GI11l1,I'U .!.a U('l<O!¡hl!ólí lIt, !;t ~U1Jf¡Laü· 
tai'la di!,! )~tilllR'tl:,t'J o 41'1 ¡';j('¡'11II¡1 litl 
tl1t14tl'tl ¡lo UllU'ZO ,dI! mIl lHNr,ll! tJlltOfl. 
J;l~tt:nt,[t y 'OíIlICO, ,que. u su vez d('~{'~;;,¡.l" 
m(l ,(1j (te l'UP()~tciÓll, intmlllU('tltt) ,¡'{m· 




D.Ó. núm. SS 
mil novooientos ,s-Sitenta. y oou3ítro. ptO'l' 
,. la. que se desestimó su 1Peotició1l-' de 
ser ascendido a teniente coronel, con 
oo.ra.cwr honorifioo, siiTh hacer 6SlPe.-
oial imtpOsioión de las costas proc'O-
sales. 
í.<\s:i por esta nuestra sentencia, de 
la .que se unirá. testimonio al recur-
so de su razón, y ,otro se remitirá a 
la ~fi.cina de origen con el expedien-
te aooninistrativ{), una vez firme, lo 
pronunciamos, mandamos y firma. 
mos.~ 
alón de Ofleial a: ,todos .los llIfecto.s, de- dilbemos declarar y (leclaramos que. 
v~figando, en consooue'neia, durante por la autoridad militar correspon·· 
eSlte tiem¡po tl'ienioo de tal 'Cll\s-e,de· dimte l~ sea eX!pe<lido al hoy raeu-
biendo .pl'u(}ti:cal'se al .efecto la opor· l'rente eJ. certificado solicitado por el 
tuna. liquidación ¡para que los trie- mis.IDo, en el que se haga constar los 
nioo ooneedidos. -en cuantía co,rres:- servicios ¡prestados por aquél en la 
p"ondiente a la; consideración de sub- Administración Militar desde su as1-
oficial lo sealb 'CaD. la de o.fletal, milaeión a mayor de Illgenieros del 
abonándose las diferencias corres· E1él'cito r~ubiicooo basta el :uno 
pondientes. TOdo. ello sin hacer .e:&pxe- de a.bril de mil novecientos treinta 
sa. condena en costas. ¡y nUEve; sin macer imposición de 
t<\.':\i !por esta nueSltra sente.neia. lo cO:ltas. 
pronunoiamos, mandamos y ¡firma- ~'\.sí ;por esta nUf!stra sentencia, del!-
En su virtud, este Ministerio, de 
corufonnidad oon :.0 establecidO' en la 
'I.e.y r.eguladora deo la JurisdIcción 
Gontell\:ioso ... '\.dministl'aotiva de ~ de 
dieiemlbre d-e 1956, 11a dis¡puesto que 
se curmpia en sus prop.ios; .témninos la 
E':!lPresada senten~ia. 
mos." nitivamente. juzgando, lo pronuncia.-
Lo digo a V. E., :para su conoci-
miento y .a.emás e-fectos. 
.'En su 'Vinul', este ~iinisterio, d-e mos, mandamos J .firmamos.» 
conilol'midadCOn 10 estableeM.o en la. "En su virtud, este ~Iinisterio ña 
Ley r.eguladora de la. JuriSdicción tenido a 'bien jliSlponer se cumpla en 
Contencioso·Administrativa de <;:¡ de sus ,prOlPios términos la re.ferioda sen-
diciembre. dB 1956, ha Idis¡puesto que 1 tencia, !publicándose el aludido !fallo 
SI:! cum.pla !tn sus ¡pro.pios ttérminós la I €Il. {Jol .Bole-f.ín Oficial del Estadn», to. 
ex.presada sent¿.ncia. ' do tSllo en cumplimiento. de. lo:preve-
Lo que .d:igb a V. E. !para su conoci- nido en el ,articu:o, 105 de la Ley de 
Dios guarde a V. E. muchos a11os. 
Moorid, 31 de mal'zode 19't8. 
miento y d"más efectos. lo ,Conteneio&l.l/.'\dministrativo de 'iti 
Dios guarde a V. E. muchos lUlOS. de dici~mbre de 1~:>6 !cBoletín 0i!'1-
Gtl'rIÉRREZ ME.I.I.4DO 
Exemo. Sr. Su:bseceretal'io dEll Minis-
terio de :J.)et¡;nsa. 
Madrid, 31, de marzo de 19'78. I cial del Estadnll núm. 363}. 
a:..o. que !por la presente Or<len mi. 
G'O"flÉRREZ l\ifELI.ADo 'nisterial digo a V. ¡g.pltl'a. su. oono~ 
eimient.o y e.!EctoSl consiguientes. 
Excmo. Sr. Subsecretario d,e.l Minis- mos, guarde- n V. E. mu<~hos afios .. 
teI'io de J)efensa, MlUll'id, 31 de ,marzo de 1978. 
:¡'~rt'Jno. Sr.: En el rl':eurso oouten· 
fliflso·admlnistrtttivo seguido en ñn!· 
f':L iustalíci:L aut,. la Au-dil"nelll Terr!· IEx(llll),o. Sr.: En el recurso conte,n· 
todal de I:\fadl'id, (mtl'~ 'PUl'tNi, t'le una riÓ:>{l{lodndlli!>tl'ativo s~guido en (mi-
1~;'nlO 41t~nall-d:Ult,,, don l!vfiguel Pé· i!W iII:i>lalleia atlt~ la Sección Tercera 
l\'~ Hm'IIIÍlldc7., .quiN} po."tula ¡por &i d-tl la Au-dh~ncla :>ia.clo11al, entre. par-
mb¡mo, y de otra, 'Como dema.ndada.. tí:,.;, do una, (lOIna demtuhdantl!, don 
la .Admlll!t¡U'\lciÓn t1?C.bUcu., rl'tpI'CSl'n- Lui~ Mal'Uru~z Díuz, quien :postula por 
tuda. y díJ.1endidu. ¡por el Agobado del lir mii6llnu, y dí! utl'll, OQolYW -dMnauda-
Fi:ltado. 'Contra las l'(lso¡ucioncs. del da, In. AdminIstraoión Públicll, l'epr{¡-
Minl:!M'l'io 'lM .Ej('l'iJito .al! 2 de julio se litada y .a(~hmdida 1)01' l(J! Abogudo 
dio' lm',t .y 2 Iltl lJ:~og.to da ¡J.UW, se \ha. -del ElStu:do, 'COllUa la resolución del 
dit~tM() s<'nill'll.cla 'l¡Q'Il1echn. 8 de le.· ,WitIJf' ,:\1ini,.,h'o >u\!l BjéllCito de 2.1. de 
lJl'í'I'(), de iltmí, c,u.yu ¡p.al'te. dls¡positiva marzo de l!~i:¡, se ha dictado srmten· 
u,. como siglW: c¡a~oll X¡;lJIlla 27' ,d~aioi6mbl"C -de 1977, 
ct[o'a,llmnow: Qutl desestimando J:a cUlya ¡PUl'te dil¡,positlva. es como si-
MlIl\tl de in:ulmlslbi:idt1id all.:gada ¡por gil(¡: 
el abogu.do del Esta,go, y estimando «Fallam05: Que debfJa110s estimar y 
el l'(í<tlUl'SO llltcl1¡lUesto .por don !M1- ü¡;¡tim:.unos el !'C'tlU!so 'i'ntel'lpuesto ¡por 
guel :P<irlll!. He:rll(wü¡¡,z .contra las . re· don Luis 'Murtinez Díuz contra la re· 
5()I1J¡CliolleS del Min~stel'i(} del Bjérel- SO:ueiÓll del s!!1101' ¡Ministro. del Ejér-
f.O de .dos d¡¡. julio de mil '!lo,ve-cieIltos cHo, de .fe-cha veintit¡'ós 'dG mal'7JO de 
l'I:,tn-uta y ul1atl'(J y ,dos, de Ú1goSlto·.t1e mil !lo·vecieutos setenta. y siete, -que 
mil no.vNliel1~.os set<mta y >cin'co, de- tlprt('g-ó la petición del r¡¡,cul'l'~nt& so· 
lH!gatorio. estlí, últimlí del recurso de hrt; (JXlpedl>C!ón de ·cellt~f.i.cll!do. -en .el 
¡ ,¡:u)i'\;It:iófl illtHlqmllsto con1:l'.u la ¡pri. que €lOl1stl'n Los sOl"vicil)S Ipre&t!l.dos a. 
lllt.ra, ¡l¡llll'mc),S> ,declarur y .deIClar.o,- l1L A4mi niS<tl'o.ciÓ'll IMi,lItar dcsdG su 
mos. >co.ntl'ul'ias, al; {J!'{l(llnumi~nto ju- aslll1iluclón a ulSiyor de, Ingenieros, y 
I'fl!iCO las cita-das resoluciones, Y po]' <lOIlt!'o. la resoluci6n (le la misma a'll-
tUlIto, nulas y siuvalm' [¡J.gUIIO, 'Y' e11 tclt'ill:td, ·de f.OOha s.eJs-de mayo '(le 
su luga.r d(lclttramos ~rlle ,el l'er.Ul'l'en· i~Uttl :1110, que de&estim6 el recur&o 
tI' tlmw ,t!IH'!:r:ho, ,o. {lun se lu l'()¡(J.Q· dI! 1't1'posición tOl'mulooo contra la ano 
rw:t.tHI. todu (11 i!.imJ!lpo ¡It} st'l'Vlcl0S; tSl'iol', ouyos actos lUlmlr¡lstrativ"os ex-
}H'¡"1),tntlo¡; el1 el .e. lA. S, E,." (JW¡¡ ca'l ;Pl'l'SHmen'lto allulumos ¡por no se.l' ajus. 
rálctel', ¡pt'c.vislonal, >con ln.COllS1dol'lL-! t!l>flu~ ft .uel'l'IJ!to, y, EH! cons,ecueIlcia, 
Gt."fIÉRIlE7. MELLADO 
Exomo. SI', .sub500l'etarlo dGl /Minia-
fA'l'lo de J.)flIfcnl.>a. .. 
(UN IJ. O. (id E. ,11.0 !J.~. (le 2O<-Vi8.¡ 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVil 
Destinos 
Por nect!s.i·dud del servicio y de con· 
Cormid:wl {lOH .lo 'preec¡ptuudo en ~J: 
ul'tí'(JUI<l 55 tIel vigento Hegfu..mf'ntl;o j;(J'hre- !provIsión -d,e va-cn.ntes ,('I,e¡. 31 de 
tIl'(¡lNII'bl'lJ de 19'ro I(J). O. nt1m. '1 d~ 
l!f77J, &O dlll;tlnu II lo. ,llircooifm Gene,· 
mI de. la (tulO.Nlía -Civil (2," 'Seoolón 
dH ,ES.tll-do Ma'yor), 0.1 'crup!tátl -de di-
(1he Cuel1j)o D. ,Antonio Clltl'a&OO&a. 
C¡wrU';;'co@l1, de dl¡;tpOIlibl",. 
Madr4,d, 24 ,de tl'brll de 1!)ig. 
GUTI~nREZ MEl,LADO, 
D. (J. nt'im. 95 
ORDENES DE OTROS ÑIINISTERIOS 
1 
de Policía Armada a .t(h~ Gelli'rales, "Capitán" d.e. Mamtl'rla don José ;Ca· MINISTERIO DEL INIERIORlefes y Ofimal,,:s delEJ.éa:eito, aeturul- lleja M~loz. . 
mente con deshm. ,en dichas Fu-erza.s,Lo drgo a V. E. para su Cqnooh 
. que a eQ,n.tinuaeiónse relacio~an: miento, y d€más: e-fectos. 
¡Exemo. Sr.: Por 'hallarse compren· I Genera1 de Brigada de Im:f:lJltería i 'Dios ,guarde 'a V.E. muchos añil". 
·uidos en iilo dispuest.o en tel D2Ól\eto! don Ramiro J;.ópez Iglesias. ~fadrid,l'l de marzo u~ !1978.-
~/197fj. de 119 de diciembre {«Ro- . Gen~ral de Brigada -de IDfantería, P. IJt., el Direetnr general de seguri-
~tm Oficial -del Estado» núm lO de: don l:!lonisio Barlret ,Aires. '. I dad, ilrariaflO Nicolás Ga'f'CÍlL. 
;!9'rl), y. Ülrde:n.de 1~ doe maf2lO de.19111 :r~mHl!llte ~r0l!el d'eo ~,nfanterl'é!. d~n Excmo. Sr. Director ,G"en~:ral d.& Se-
·,,(Bo1etmOnClal d~" Estado.. nume.¡ Fehx M:la1.'t-Gachano Perez. guridad ~ 
ro 78}, se. co.noode el u.oo d;aJ; Di:~tinti- ,Capitán de Infantería don casiroiro' • 
• 0(} d.e Pe~a.nencia En las Fuerzas 1 Pachón Pavón. (Del B. O. de~ E . .n.O 96, d;122-W-'18.) 
.SECCION DE ADQUISICIONP.s, y ENAJENACIONES 
---'._- ----"' ,,,--- ~- - .. "--'--~-'--' 
, 1 
JONIS!rERIO DE DEFENSA ¡ lugar dE)! las ~O',OOO Q que se hílJCe re- ¡l, de diez días¡, ccmta~ a, .partir de Ja, 
. ! lerencia en dicho anuncio. i publicación 00 este anUl~io. 
¡UNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL r Lo que se comunica para ge.neral! .Las oferla.& se ha.l'uutl-iI so-br.e lOe· 
'EJERCITO ; cO-nooimlento de las ¡fIrmas lici'ttido-l 1'rado y lacrado" cn1!l'i'gñndooe- .en ln. 
Iras. I Sooretaría de la Jurbtn Económica. di' 
Palie¡) de Moret. 3·:9 
"MADRID 
.El DIARIO -OFICIAL DELEJÉnclTO ml· 
mero 91, dll feCihu. ~ de abril dEl 1978, 
publica. un anuncio pura la adquisi-
ción de 10.000 fundas de ll.lmohnda, 
por un importe. ¡total- de 17.000.000,{)I) 
pesetAls. ' • 
EL númet-o- da fundas -objGto de ad-
quisioión, son <lieTh mil! (100.000}, \1.1n 
" 
Madrid, 211 de abrIl dO. '19'1S. . este EstAbleclmt-ento, sito en (]{meral 
F¡'wooo. mlm. 49 ·(Cll.rahu.n(~1:H"¡ .~lItO). 
Nñm. ltl.O P. 1-1 El pn~o deba,ses. y l'elMlón de.l mn, 
terlal ,pueden ser ~lx¡¡,miml>iJ()& (¡.tl {'1 
ia.blóJ1¡ de- anuncios dE' eMú PtH'qtW duo 
P .. UtQUE CENTRÁI. DE SANIDAD MI.' ranta. 1as horasdtl oficina tOdO<S loo 
LlTAU d[as labOra.hl!*}. 
Autorlza<la. la adquisición de di-
vet'so maturi'Wl COI"' dt,¡;t!no a. l()s Al, 
moo(me'$J de este l'arqu.e, 6'!!!,'11n an-
t0.5 faculta.tivas. números &2, 33 Y SS, 
se admiten ofe·rtus dt\ntro .well !1ltUXI 
E} lmpol'w -d'a VOS> anun.ci-o;¡. 1$IC1'(~ 
SU.tlstlleho a lU"o-rrateo cmtri!< los 1\<1-
ju-dicata.l'los. 
Madrid, {Z{} <le abril: !de 11J.i'S. 
Núm, ti'!l 
PlIla(>jo de Eluenavimta Al!lalá, 51 
Miércol'l.'S<, ~ de abril dí> 1978 Tomo liI.--Pág. ~ 
B~lflln Ofl[IAl 
DEL MINISTERIO ·DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
1 la. inclusión .(t.e ntm\'as :part.idas. siem .. 1 eión ·d& atribuciones en materia dI.' 
\ 
'pre que sllbsi~ el objeto del eon· (lOlntrataeiónn,dmillistl'ativa. en el~n­
tl'tlto, se gara.ntic!' la finalidad y pI, nisterio de Defe-nsa. 




CION DE ATRIBUCIONES 
Ln di¡.;!po:-;idúll. filml SI'~U.n,¡lU d,>.1 
R<l'al l)()C!"(·to mhn. 'líS2t1978, .o!' 2 dte 
marzo, .por ('1 qlW ó;p ,1ewollcen·tl'ull 
aflribur,!olH% (ji/) uHlteril1 ,hlcon·t.rMu-
. alón ndwlnis.tl'átlva, autoriza .¡¡.l Mí· 
nistro- dí! Tl',"Í("fH'Ht 'para {¡¡otar 11(151 dil'-
po¡;.iolOlle5 ql11P <lOlISM~l'e flr'cf1¡¡':Ll'ins 
!)aru la a¡plic:1eit'm y .¡lirtiUl'l'ol1o ,¡le- di-
oho lH.'tL lh~l·{¡to. 
Bu &u Vil tlld. Y tlJl>tlvin inful'm¡) fa· 
mrable de la Junta. ·GOl1HllltiYtl <le 
COtLtnat(lal(¡n Mmit¡-¡¡;.tl'ut!vtt <}(,L Mi· 
nis.te-l'io de Hlbr,ilml1a, VCI1g'() ('[1 tlis-
pon.¡¡-r: , 
I objetivo dl'l 'P1'O;.\'~·3.n1a y no ~(! aiM'''! Con.viene ahora oomlll<'ím' dicha >di:;. 
1
1'1 '~l·e15u.pu('~o .huCHl} de la·o~ra. se¡'· posición, I'st.'lblt<,i!'IHlolas oipOrtull31S 
VIO. 10 (1 í'lU1Ullli'fI'O in" cuantltl, s. t,IIIW' <blegnCiOl,II'S dI' atrilmeiollf'í<, ('11 Il1ll.,-
1"101' {ü !!() pOI' ,1(KI, dY :l"!! ,¡-.Io ~~0Il1 !o terias que. .no se ha e.$il\ima'dO 0011\"1'-
. ~lií'Jll1H';'.f() 1'11 la Lr''Y d' ()Hlh"¡¡ I!M ,ti nh'llte deoo011ce.ntrar, para u.lcamm.r 
I E:'.t~HII1 Y R!'~!mllenttl (tenrl'al «1' Con· una mnyor n.giolldnd a.dmlnl"frntivíl tl'attwi6n, dl'l ¡':,.1:Hh1, .compn.tiibll' (lon: la 11'¡;('lsll1clón V¡ll¡~llte. 3. vIo:! 11lrol'ml' ,prt'ci\I¡.t!vo dI Jos, 11 ., I 1 - . p1it~¡xos il,' e!¡íu,¡nlasndmini¡.;(l'af!V!í$ • i'~n 5:1 v ~ U~l. y FU Vi? nfn~In;(, r.l· 
!l)\vI'H'tmlfl'l'('S o {tI' In.:" P¡W'~5 :HI'I'I!ln!¡;~ ~()la:,~lt ,11, In, J\l:lIta ,;.0!1:;1l11/1V<t. (la il'íl,UVa~ en J,O!l' SU,plW~tf,)"" <ti' ~;u. mi'l C~.~l:~ ny'u:.l~n ~h~hl~i:-ll.lh~,.,l :1~.1 .. :\H, 1Ilml'os, n~í {!tlUl0 10í<' 'Pl','vl'oIl'ido¡: ('!! 11.:-.L¡ ,o d! HILIl HltI, Sí' d""PI •. ll. , I el Rfl~.¡}:Hfl(mto fil'flol'al dé (;Ofltwfníl i~' Lali> {tt,¡'ihu()ionl'~ !'t'i"1' l'V'ad tlS . a: ,d('1 ¡':~f¡uln, ¡:'fl ('I!lltit'd .por' ""1 .4~('¡:m·; l\hnl~t~ 1'11. ma.i(!l'ln. <Ir (lontmiacuín 
C Jurid,ie" d- 1 r:r"muo .ñ'~ .nolltratlH:i(llll,) admm¡¡;,f,¡'nttva dI' !os OI'~:lI!1¡~mos au· 
sI lo tuv!r'l'l', Y. ('11 !lU tln!l'eto. pUl' ('1 I t!ÍumllOS d:_-l nrp:\l'tam:'nto (fll(,>,(ia,fl <'lIJ· 
<ll'l lo. autoridad inUlNlin.ta ,'-'ll"WI'jOI' l-fI;g'¡Htn!'- t'Tl los, J(lf('f'< do:' E~1(l-fl() Ma-
del qUí: é:itt' dt!pClIlda.. ¡ yO!" !';Ml'flt.fll'lol'> gíln¡(ll·:tlt'~ 'TI' In Suh· 
4. ¡,t1 !tH.mltail de f(Jl'm~lliz¡¡.¡· los 1 ,;rentm'f¡L ~l(l 'J),'I/'!'fli'il ()< Dj!-,)ctnl' (la 
conkatos -con l'('lH'e:;rhtltci(~1I ;kl' I~~· .\I'lllamíluto y ,Matl'l'ia,l, siloglln la de-
tado podl'(¡ 5(>1' e-jl!l\(lÍ{ia. ¡pOl' un Otti- pUIHI;-·ll,¡i:t OI'g".ílli,;¡\ de los ~itndos. ()r, 
cl0.1 General Q. .pal'ti'Culul' d,) 10$ qul' ga.n'i~m()s. 
a1J¡o~ven a lta, I't!'SIJ)l'ctivlt rwtol'idad, (}~- 2. Se <lell'gn ~n el Su:l'¡SNa'eturi,o -del 
slgrw,.uo, por' el (l! gn .. !!'\) di' twnt¡'r..1a· l)¡¡ptu·taml'nto da. l'es(}~uci(HI d(! ]los 
clón, en vIl'tUd :de del,p,g'(Nli(¡n que r't' reOlW.'50S. (le 0.1¡z.[1(1(1 fQ,I'mnlndO¡;" ~:on • 
le o,torgu-e- de dIcha facullfnd. ira. loS' untos admlni¡!'tl'atívOs. de IOIí 
l.f,n" :wtfJ!'íl{lu<le:;, coustitu.ld¡t:;, en 
Ól'glHHJ15 .(1,0 mmtl'ataelón lnlolm'(m los 
e~p(ldie¡1tés de su >COInp-e-tmwia .plll':l 
~t -émtul1limiHlttodt' '!o;; PI'O¡(I':mHli> 
¡¡¡pl'ohlldtJ~, 'ir, H. ('¡.:,tO'f'J,Il, Jltli' ttutOl'j· 
dtl .. duij qtlo 'ht'tl¡;('an ,th'!h1Üt1UJ~ crNlitm; 
,pt'f!I;\LllUl'¡.¡Hll'im, UH!g'llttl'fuil a t\rttl¡"111l11 
lt)~ 1~(J(\1li'8l1& <{(Jhld(1S, 'P,íl Cltmllj,!¡t ,"Uo 
nCh"l¡,tn· 'lllJ¡/'ll lit (}pl¡i-1H'IíU!(1l1 do llJ~ 
oontl'!litllfl Il!I{\t}(\lo1fH'lus ¡;¡'¡11'U. ll!. ~\ll\t\u, 
alón ,¡J(. 11.1'.'1' 'IH'IlA'I'amas. 
'5. Cua.n.do St>1L n.pol'l'.:tl'.iO Uf:llI·nio órgrunos -de. eontratación <l·[>I· ól'g-Itno 
d~l .co'f!&eJo d-e< ilI,1hlr¡;.f¡'os gmmla <:r··cent.l'a!' .1(11 Mi'Jllstí'l'io d(' De-1'i!7lsn, v 
lelJrrwlón del .COI~tI'U.t~, (Ir .Jef.l'- 4H'·¡,l;;"..;· en los j¡Jf'!),; de !E. ... tado Mu.yor la. re. 
tn,!o MaYIQ-¡' de.l Ejérc¡to ni quu wfNlt" soll¡«:!(¡n <{tI ¡{)So mismn:;- <:tlrm(io ~(lnll 
el mismo, ,o el. 'Dll'elCfÚor .gen.pru.!· d,(l ¡,lltfrnpUl'stollt contrI.\. los -actos. Mm!-
Al'mameuto y Muterlal, Oí.! .¡;;I>CW¡{U· n.isfl'atJvOs. <lo ·l'ot{. órgano,. de <mnl¡·O,. 
r!og'tmC11'al ,cOJ'lr·E'<!'Jpon'¡¡¡en~-(l. 'Ca'50 de f,ación -del res.pnctlvo gjél'clto. La. .¡l.e--
quc,('.l; contratO' :~f(!-ctf' u'l .()1'g'U'¡lJO ceno cI&I.Óll' 'Cll.lll'lo'rlÍ ¡¡¡;.ta{!() en' l¡t vin. (td. 
tí:al dei~ Mtnls-t!wl0 <le r:-e¡fl'r¡'Ml, eol(1vo'· rninlH>tl'u.tivll., y 1f'"Q.n.tm ello podrlL in-
ran ('·1 ¡>Xip.oo!¡;ntp; nI ~llnlF;!!,ro, ¡por j;pr:}ltllnlll'sp. rl't:t1!'lifJ nOIl:tr-!l(:I'o~o-ndmj. 
r.ot1.¡!l1IC~O 4e,1 .~~ll\')f'e<::MUl'lO. 1I1;;.t,¡·a.t.lvn. E~*':l (l,p.!'pgaICMn. 110 alenn. 
QuNl.t .¡!I'l'o""tdo ',,·<l·fl'11·tO se .oprmgn l'n '1 ['IM n.'Il'/Hj¡l'f;' .contr'f¡ lag. neto!! dliC-le h) cstnr¡!.pc!,l'O 1'11 lo. ,pI'P¡;;COntr (Ir," d' ., ,',' ,.' '. , ,.,., ,'~ 
tlml, 1'11 ~U¡;I!lo5l1clo"Qe!ll lde- IgllU! o lu- fn 09 IP:ll tl 1':\t1h~et,Ii.t,lllu o 1n, .fr· 
f("l'ltJl' rnn,i.\o. f¡.o.¡:, de íb,t;d'.mll(J M¡¡,yo.r en su. -co.t1d!~;ló,n 
<M:J~1orM,. rt'il dI' UbT'U d,e '1!t'i'S. íl·[\ (¡¡'gum):; dl~ cOllttl'nltt:tllóN. 
4. r,lI¡:' attt-otI Ihul/'H' rtfl'H~fltul~ta,,,,, (In 
HtlTI1f.lrRF.z Mm,l .. mn ñ¡¡.t'n.lIflH,'j.¡j COlllt.I'!I~'¡W!(¡Tl QUi1 dl')\nt'ln 
IlrWgnr IIt.¡'llJIHIIOIINt ~!ll lll!-;. (1m!· l·t
'
O¡; 
(l.f;tlr~ft I'ft U·(ll\l(l{~tI!Wllt¡)·U4)1t'!I!. ,t'h·vlu'á.n 
1!\.S lH'O,j'lIl(lllitn-íl ti! ('IÍ('(lto 'IH1I'U • .¡;.u pu-
bUMt'cló"tl -N\ (li! «nM['~,rn Oficial· drol 
ERtildo», ,P¡'(IvJ.n. u~prohtwlQ,¡l ¡po!' 0·1'-
d0tl minil\tel'i'ft:l, 
2. ,1,(}l'\I !A'IiS!,iJ¡" h!lII~¡.¡ll'utlh¡n)l¡ (lun ,pll> 
<Uel'o..n SUlíl,dt' ~lm'unttl lu. (ljt'mN\iM¡ (le CONT¡RATACION ADMIINIS. 
U'l1,!l, obrn, !-IN'vicio· o ilnnllnlst.l'o, l'lll" 'rnATIVA. DELEOACION OE 
l'ÓJn aprobadosl /1101.' eh ÓI'g1tl.\lO ~l(} ATRIBUCIONES 
co,ntrllitlliol(m ,(lOl'l',\Sill'O,u>clj antll. 'J).l'(W1fl • • . 
la o.PU<l'tulllt, lC'¡s·cnliz<;l,ciún, Il.mdi:tmdO E~ Re·al IDtBlCl'eto' ruum, OOi.l/1978, d,e 
aqmH ,¡;mtori:oo.r, si 'fuese' n,cc('sario, 12; de marzo, regu1a J.l1'¡¡eSICoooeil.1!t:rn· 
Qu.eda. del'og'o.do ICnn.ni!;o se' o¡J)ongo. 
t1 ,lo eSltabletlio'O en Jol:¡ 'P,l'l!¡s,e.nte Orde,n, 
en <l¡~posj;;i0I12S de igual o in!eri01' 
rango. 
¡Madrid, 1'1 de abril d:e· 1978. 
(1UT1ÉRRE& :MEI.L!Do 
$}el B. O. dei E. m." 96, -do€' 22-4-'18.) 
presidente!. ~l Seer~t.ario t~enel'a.ll 
para ~~untQs de. PerSQnaL 'Y Aooióll 
Soeia;l. 
Vioepl'aSlidente: El ¡{'fe de la Soo-
016n d~ P~rsonal de la. Secretaria. Ge-
neral ,para Asuntos de Perso.nal: y Ate-
oión. Social. 
JEFATURA SUPERIOR D' 
. PERSONAL 
~cretaña General 
ESTADO MAYOR GENERAL 
ADvmlENCIA.-E1I. la. página 36& S~ l)U-
lIlica 'Una Orden. deL Mtmsterio cref 
Interior que se Tefiere a los Ge-
mrales de Brigada de Infantería 
don Ramiro López Iglesias 11 don 
Dionisia Bartret Aires. 
CASA DE S. ~. EL IRBY 
eUIl't& Militar 
:mmimIDN!ro 'DE LA GUARDIA j¡t.lllA.L 
¡Para cubtir UIla, 'Vo'cantt'l <In ·t¡;.nien· 
ir. de 'In. 'Üuarrliu Healdnl SC!1;.'1mdó 
Grupo, -ex1stenfíl- en el Reglrn!c-lIto de 
la GlHu'dia n'MI, Sl'J .¡le¡;tlna (lon lCa· 
rQoter vOlnntnrloc al tenIente ¡p.l'oce· 
dent!l! d-e dieila Unidad D. Frarwlsco 
Gonzálet; Sállcl:1ez, de d!SlPonible ~n 
In. 1.Jl. ·R,('Ighín \l\:IiUfar, ¡plaza !le Na· 
d171d, y ag'l'egt¡,do· a !u misma. 
Muc1l'id, m dt! íli1Jl'll ,do{) 1918. 




l'(Jlr m"[w~j(ll1¡I{':-! er!.l'l "ú!í'vllll0 1f'< (11'0 
1'1'tJ.).l'll. 1ft 1l1!4'1'{ gllllll ¡'m í1tH!~w(HI1fl. :ll{Jí' 
nNtpil {lr' ;¡¡¡ ,rtl.\ l\lWI'O {{tl. ltr7t¡ {lltAlHU 
(l¡"H::rAf, t¡-¡'¡m. í.1ft), '!Hl)' un .p1rtr.o (¡l~ ~rl}s 
nWR~'~, • o l1!1i:i'íl f\1 I¡, if:fll'¡'f'~I)lt)!l.¡J.l!<t·n 
!1¡,¡.;¡thw rIn .. 'mltí!'({1I1rw -cal'tí,cit't', 111 (Jo 
lll¡,rtw 'Mllltll)' ,¡1f. ,nnmnlltl, al -rllll'lmf><l 
dl1 Jwtl\ll1.f'.('f,a. 'Rscala [,tí:t.iVl:t, (lrl1¡po 
('f,il' dW;;,1:lnod¡' ,Al'rnw (l. CUC!ipo», don 
Josó Oi'Z(t~l7, ~1omún(17:*i). IllSÍpO.fli. 
bJe· en la, a.a iR!lgrión ¡Milita.r, ipJ.l~?ín 
d!e G.l'anadu, ' 
.. 
D. O. ·num. 00 
Lo qu.e se ¡pUlblioo a efectos deltp8r-
oihG deooIDIplemento de sueldo que 
pUe.da coxref;¡ponde<l'le. 
IMladrid, ;M, de abrilüe 1978. 
El General Director de PerSQual, 
Ros EsPA:':t\. 
Cambio de residencia' 
A ;peti(}iÓIl ¡p.l'()pia, y .por aplicación 
d'l lo dispuesto en el .artículo 4.<> d& 
.la 'Orden de 2& de uQvice:mbre de 1009· 
(D: O. núm. 5f¿1, se 'Concede el e&mb!o 
de.resideucia. -sin derecho a ¡pasa.-
lp()rte, dietas" ni tnd-emnizacHin por 
traslado de rresi<1eneia- a. la ihlaza 
de ZU:ragoza, en la 5," Región Militar, 
al. ooronel d.e Inla·ntería, . :Escala ac-
,tiva, ,Grupo de' «'!)estillo de Arma o 
Guer,p.o,., D. tl\ianueil!\1uñoz Gareia 
(4097), d'lSlpcmible en ,la 2." 'Roegil'ion Mi-
lita.r. plaza d.e. Sevilla, :continuando 
en la. mfsna situación de dii:¡ponible 
en la plaza de ,sunue,va l'l'Sidenein y 
~regado alGOOierno .Militar d.e Za-
l'agoza ¡lOO' tldl p.lnzo de seis illH'SI'IS. a 
¡pnl'tir de la Orden de 17 de. ahl'll de 11m '(D. O. mim. 89), fCrula. do(' supast! 
al 'Grup,o .¡Je til)usUno de Arma o Cuer-
PO», o antes, .si 1.1:1 (lorres.pOl1.d!(!.rn des. 
tIno d~ oCualqul;¡\" enrd~t,¡r. 
Lo que S9 !publlca n etc.ctos dt'lpe,r. 
albo do eomp¡1e;me-nto -de Soueildo que 
pUMa .eorl'esponderJ.e. 
~ílJ:dlZ'ld, 20 ,de rubTj,l -de '1978. 
El Genera! DIrector de PerSQna •• 
Ros ESPARA 
'!'.a 'Ordlltl! de 3 .a.c abrll (le 1978 
(I). (). núm, ~¡), ¡POI!' la 'que se le eo·n-
flNle a~ ·tl'uientc í101'On(!1 de Inltante· 
ría. E15cala Jwtiva, Grulpo de «DeUn<> 
d(Jc Al'lUn. o Ctl(lel'llO-, 'D. Augusto (lo 
}¡:ts lIfmts l'tuliz l:ii;jM!), el cambio· de 
1'csldlmcin. d(!ílde Irt ¡plaza de 'roana· 
gana u. lt~ dH Vall'llcia, I:!C amplía, 11 
petilJ16n dol intcl'esa·a.o, en l;l sentido de {¡tIa sc Jo¡) ol,(jrgan los IblltHláiplos del 
U,llt,féulo 42 dtll l\egla.mllflt() de lPrOvi· 
sión 110. vtlCla.nteMd," 31. ó(>diclembl'e 
(le '1Dtffi {no (l. n(uu.a de 1977), :para 
lo., pla:za ·de Valencia.. 
Mlwrld, 2Ji, de. a.'brll deo :1.978. 
El Genoral nlr<!ctor de PerflOnnl. 
HO~¡ l~sÍ'ANA 
Pases al Grupo de «Destino de' 
Arma o Cuerpo» 
t~tt Il¡ll,tit1fl~~¡Óll ,t1(~ lu dl~IPUt'í¡¡:t{J '¡¡fi 1\1 
m'!.1tJtllo a.O {1(1 hL ,1,(l'Y ,rlH n {ir Uibl'll 
(1(1 lUí!';!, (l). O •. rn\m. tlI2l, l¡JtW llfÜ)(~l' 
tmnu¡Hidn ltl,tJc!l¡¡.tl l\f',~\·ln.nH'Htad{l. (Jl 
dti~ :;!;! ,rte, ,ivbl'it ,¡j'(\ l07li, IJln~'altl ül'í1'Jlo 
dI} «iIlt'H·j.j IlCI Ití' u\UU:k () ,CUtml1r¡» .(lJ 
cm'o¡wl ~le ·l¡¡·fall.tt't'ftt, ;F,!;.¡laJ¡~ !l;(JUVíl, 
nt'¡~I)O 'di' «Manclo ,in Á;l.'nN1S», ;n, 'J'o. 
mú¡;¡; ,p~ln'u.r('s P(ll'fJz· (lílt*l), Ii" jl!,Ce (1\\ 
ltl.:l.~ ICiNJ1U1KKll'jlp1Ü{¡n d·,' laR FU(Jl'Zi1H 
rxc Policía A r .m ·a .d IQ., e'll VlllCtmte ,de 
Sexwic.i.o,s JEstpe'¡.Iiales, .¡¡lase e, tiIPO 7.Q j 
ceSllen la slturuci6n de en Servioios 
E'SIP.eeiale.<;, Grrt!lQlde- IIDestinQS' <le Ca.· 
rá~tt':r i:vmi.t{)'l·~ y queda.·disponible 
en. lagn:mlieión il-e V.alencia y agre· 
gMo :al G®ierno~filita.l' qe 1'3. cita· 
da ,p'laza, ,por un :J)laZo <le, seis meses, 
sin opel'j'tcicio ·del destino que, volun-
tario o :forzoso, ¡pueda 'corres,pon'd,erle. 
lEste ~ambio de situooiórt '0.0· ilrodu-
ce va-ca.nte ,para .e,l ascenso. 
l~fJa<lrid •. ~ de abril !le 19'78. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPkVA 
. Ayn~antes 
Se nombrll 3:Y'udante de mmpnde] 
G:~nsl'al de División n.José A'l"anda 
Larrm1aciu... Subinspector d.e TrO\Pas,y 
St'1'vleios lie la 4." tRegiOn Militar sr 
(1o'bel'ntu:lo-l' milit41.r de la ¡plaza y !pro· 
\"irwia. <1:" B'ftl'lll'IOlHl, ni t!'niente 'Coro. 
1I~: d" Inrant."l'Ía lE. A.), Gru'Po da 
.:Mando. d.e Armas .. , D. P,edro Glrupes 
~ng'tl.llOlfs(f¡\)7'i'). del 'Regimiento UI! 
11lfuntel'[n Cazado·res úe IlIit () n t a fi a 
Al'wpDI.'s mimo Il;t. 
l<::>t¡" nomhl'{tmicnl{) IIlroduc.n vrucnn· 
tl~ Il>tm i'1 J:.l~>(WI1¡:;O. 
Madrid, :1.1 de tl.bril de 19-78. 
El General Director Ile Personal, 
nOSE."WA~¡\ 
:le nmnbl'a royuí1nllt~ de CamlllO d .. 1 
G.'IH'I~lldu ,IH"isi6n D. Augel de {,ara 
«!tI el(1, Vo'Úalrlel {~ons'(J~o :gulpe!'!o!' 
«a A\],(~i(lIt $lecial, al t('niílute 'Col'onel 
dí? IlIIr:UlltHl'l:t (¡.~. A.), Gt'lllPO ~II} .::\{an. 
do dI' Arma!'>>>, mutilado' rupro Pt)J'1l. 
i!l&rvi.cio&buroe.l"ático!'!, ,1), Sa}.vadO,l' 
Zabala. San. jU,a.,11 (56'70), d.e disp¡oiilble 
(m la 1.... .Región Militar, p;aza. doe 
Madrid. . 
iMa41'id, ~ dHooril 'd-e 1078. 
El General Director de PerllOnal, 
Ros l>:SPA'NA 
Disponibles 
;J')e. 'l3Q·ull'o'!'ll1idadcon loO .dlSlpueSlto en 
el tl1'iflCUlO' 1,0. IIllln~o 8.1, <lo la Orden 
de. 11 de m.nrz,o <l.& 11007(1). ,O, muna 
ro 74), Ip¡¡:~a a la sdtu-a.clón de, dis· 
pon!i})l!' {'n ln t1,A !Reglón 'Mllltar, lPln ... 
zn .a.e lMudrid, 'Y' 8igr.e.gado al oQ·o!bi,er· 
11'0 'Mi11tlUl' de !Madr1'l1, ,por un !plaw 
t!.l' ;;~:i5 tn'p'l'¡{Hi, !l. lpnrtl.r de' la:pulbli¡;.¡~. 
¡lIr'1l1 !lo (j~HL Or.rhm, en ~115 c()fHUI11o· 
¡\r',:;, ,'tUt'ttr,t,Hmlnn. el nrt{,Ji1]o Ita ~lH 
la ,e) l' ·tl·\, Il ,jr e7 do. m¡wzo ,¡lo lU:¡"l 
(1), (l. núm. 7r~). el MtnOUli'lltmj)l1 díl 
I¡¡,rltllf,l:l'ln, '¡';;;·{Hd·l~ Mt1Vf1., .Umpu ch' 
.IM/melo 111~ Al'oll1~t;;., ;1). JUlm ,M('II¡.¡'lIaí 
'1'(JJ,(¡¡t '(7fi+jíi), ¡POl' <ll'!S,¡¡ en. In ,{J(' tlU'!l€'\" 
lIumN'al'lo, t.'H 111 q1l0 ¡:¡e erWOtltl',U'tlll 
f'1I 1:. mdMnn. lH·eglór\. y IpJ:a.za. ' 
'l':l ,(~(1;;(' eu fls1·a ·,tgl'~U!l.,ción ¡;'(;'o ,¡>I'O. 
t1Ullil'u nI .rJlHtllzur ,¡Uc.!1CJ ¡pluZ!), {) nn· 
tCHI Hl le .col'l'l's,e.pon.ctlera rleStl:ino cl,' 
wf1Jquier ·c:aráoctE>r, 
J..o .que se· ¡pUlbliea a ,eifeoetos . del ,pel'. 
eU¡.Q de (J()'lD!!}lemento- de 'Sueldo. que 
!luedoa' carrespo;nderl-e. 
Este-cumbio de si.tuaeión proouce 
cont1'l3.va:cMrt.e. 
1\1a41'id, m <le abril de. :19'18. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
Gñil/fEZ HORTIGÜELA 
Destinos 
Parp' cuori.r la va'Oante d.e 'Capitán 
de- eua!¡qui~:r A l'ID a, Escala '3.etiva, 
GruPQl de .:Mando, de, Armas". !l:>iloto 
de. HeÍii}(}pteros, existente en la Uni· 
dad >de Helicópteros' ·del iRegimiento 
de: la Gua.roia Real, anunciada de· li· 
bre d¡>s:gnm.c'Üt'in, e:ase. B, ttpo 4.0 , .por 
Ordends 17 .de enero de íl9'i8 (DIARIO 
OFICrAt .. n.úm. ;J.fl), re destina (lo·n oo· 
l'áete-r 'Voluntario a.l ca.pitán de lnfan. 
tCl'in, Escala. ootivá, GrUIPo d.e _Man· 
\10< dí' .. \rllHl..'<", :pil<¡ti) d~ He.licópter(¡s. 
dOlh 3'l1i11W IMmx¡ueta. ·Ca.lvo {0074), de. 
ln~ R<\·Ml·;:r (Colm'flll'lU' V i e j 0, iMa. 
dl'l{l). 
::\1ittdl'M, ro de 41bri1 de 197ft 
El Tentt'ntt' GenerAl 
• Jefe SuperIor (1t> PerRonal. 
O(J.'liEb mm'J'wtlEI.¡\ 
Ascensos 
La Orllen, d(, 00 d{lo m'ár.zo df' 100'S 
(l). (J. núm, 'ro), 110.1' la .que se a~(len· 
aiónl en~¡)l(1Ú' ,a¡¡. O(l.Ipitán al tenJ(m· 
te de lMm~ter!ll, IF.s.r:al-u. ootivn.. ropto 
tlnil}ll:mente ¡para selwlfiioe burocráti· 
005, D, M{mu¡¡.] GArcia V n a m e a. 
(1031'ÑOO), 'll~ :a Zona. <la >Re<:lutomien. 
ta. y :M-o,vi1iz.aci(m. IJ\lm. S1, .quf>dando 
disponible en ln. guarni'llión de La 
C'..ol'UfiíL :y nogreyado a. 1la -cItada Zona. 
&e rectifica -en el ::;cnti'do. de que .el ni. 
tildo< oUci41.1, a su l1!S<Ce-n-so, .queda. con-
firmado '8ill \su ootua.l destino .por es-
tttll' 1m V'l~}(tHte <l& su,perJor (JM{logorín, 
Mudrl1i, M de Ilbrit d:e iL9'iS. 
El General DIrector dI! Pe:rsonal, 
noa ESPARA 
Empleos honorarios 
POI' '¡¡¡pH¡lIld(v1l rt'l' 111. 7,11. {l!fl¡lO;;I~lIól1 
t.nu!HfhJj'!ttti'¡, la t.1"j' 'W\1Il'I'ílllk nu, 
lli¡.II!1¡lf'llI'iH'''' r),:, lit'" ,1<'11('1'»:,11·;; A.tltlla,¡lltíl 
l:,/g¡;'u (~1, o. 11 ¡'1m, trO), I'H' l'flmIHl\\ 
1'1 I·,!tll:ll:~o 'd" knl. ¡¡;t, .. mJl'n!1l'1 Itl\ 1]l, 
j':w!,·' la. t'(lll 1':11"I"'ln' lUll!I!I'ul'lo, rl 
:"., {';lHl;, I¡.!:t.t,l!:.~ ti·! IJllf¡¡¡lll'j'iil. gSklll.. 
'!t((·¡I'I\lI)1!. '1I11'lIj;¡Hn. ·l' l' 1.11' a.lol"l po·t 
(',lwl, ,íluH :1 {'ÍliI1illl!¡wiún ~.¡; í'C'[¡wIQ. 
oall y He al¡/il-\i'I~'lia>tl ¡fUi' 'pllNt l:tl.da 
uno ~'p, incNiea: ' 
t:01'Ylall(\ltl1tr> n. B!'llitO Júdar Seogu. 
ril, mm o.lít.ir;ü\},d{lll de ;:'1 de jllli'Ü> oda-
197'l. Ctm(. la dOOUD1-ent.:.N)i~ñ, ID. ~.I ~itania (}entlru.l de la. V R.egipn Mi· I 
J¡~ar. ! 
Otro, .D. Francisco ,Garoia ,L ó q> e z, 
{'un u'uti!,"Ú:¡lad de- 9 de I'Mro <le 197{). 
Cursó lo. idooumentación ~l Gobierno 
::\'Imtal' deA:meria. LA LEGION 
Ot!'O', D.:.\r:3.nuel,Martiuez Carnl?h'Q, A 
ecm uutisü2,tlad de 1 d<3 n13.rZQ ,de scensos. 
1!l'i2. í(:UfSt'i la documentación €l GO',I • • • 
J)!0nlO -Militar de "l\Iúl8!ga, ,por-.,.~iS'tir .acante, y a lpm:puesta 
J.1adri:d, 2~ de abril dt- 1m8. _ ., del Temente General cJuspooto,l' de 'IJa 
I Legión, s!c asciende a los empleos El General Directo!." de Personal, que se. eS>j}e'Cifica .a. los suboficiaJes RoS EsP!~! lE:,ñe,marios que·3, 'Continuaci.ón se re. 
l. laeionan l. ,qUedan en }a situamón y 
guarnición 4ut? se. ,cita. 
A teniente 
Escala de complemento 
Bl'igu','la 'D. 'F 1 o' re l}'{~ i o de Di€go 
AscE;nsos I BbaIooo (1862), deol 'l1ercio. Don Jua.n: de 
. Austria, HI de 'LaI..egión,eon anti-
IIJ. O. núm. 95 
la situación de disponible y, lPorde-
legacit'lIl. {1, diSposiclól1 del Teniente 
GenNtO.l Inl:lPectol' de diohas Fuerzas 
y agreg,lldo a suUnida:d de,9rooeden.' 
cfa halYta ,que obtenga nmwo destino. 
Otro, D. R. a m ó:n Mw.i,ona S a g e. 
• {1!n'2iOO), de ~a SUbrsp"cción de La 
Legión, Banderin ~'\uxilia:r de Engan· 
oh.f de ~a 'pl<a2l.,,\ ¡de- I:\Jtüaga, "C¡on antti-
¡;¡;üedad ,de .~~ de abril de 19/8; queda 
en la situación de 'disPon~ble y, :por 
dalegación, a, ilisposi:ción del T",nient.e 
General .Inspector ,de dichas Fuerzas 
y agl'egad-o al Ce-ntro de .prooed¡mr!a 
hasta ,que obtenga nuevo destino. 
Otro, D. J u 1 i á n Garrillo Garría 
(1912600;, del Tercio. G r a n Carpitán, 
1 ,de ,La ,L-egión, con antigüedad ds 23 
da aibrilde tl.lt78; qneda en la s!tua-
ción de disponible y, ¡por d¡;.:egación, 
a ,disposiclóndel Teniente 'G.eneral 
InSll}ootord~ dichas Fuerzas y agre-
gado a su Unidad de 1})1'OOedi'nciu:llas-
taquE> obtenga nmwo destino. ,Por reunir Iris condieiones, que de· . gUNl{ltl de 23,de. nlll'U ,de lj)18; qu~da 
t~l'mina fel nrtilmlQ M de las Instmc· ",n la ¡:,itunei(¡n ,dedi.~pol1iblí' y, 'por 
1}¡Oll\'S ¡¡>ara el Rf>C!utami¡.ntoy ,D¡:s. dí?I'f'i4:ac,i(m, a dh¡j)oí5illión drlTenien-
arrollo iie 1':1 E'Scala de (~mpleme-llto h' Ht'nl'l'al JH,,¡pe\~tol' iie dichas lluel'- A. sargt'1!to 
del Ejt'reito, 4\lprob:wal1 IPOl' nOOl'eto z:t.i sr a~l't'gado {l :<uUnidadde Illl'o· 
/11' 17 dí' llO'liNnbl'i:de l~:m(D. (l. m1· (ll '!lí'lwi:t JI a l' t a. que obtt'nga. nuevo Cabo 'pt'jnH'l'o ':\fanm,1 A,;onso .Rodl'i-
nWH):!7¡¡" j' d:.m:l,~ (')1'-(1<'111':;' cOIDIPlt'· .¡ll'still(l.F.~m.lalünitlldo5fl ,(}Ol1 el mí- gut'z ~~;1S3}. d{'l Temía .Don 3unfl dí> 
nWtl!l¡.\';a~, 5.' ai'i!1iNldl'll a U'nií'II!1.p de 'lH;'m ~t;1) :t ,HoUtililwci6I1th'1 h'ltlente .:\.1I"ll'la, nI dI' "I.n.l.t-~jún, con tUl,ti-
1lV!Ill,¡h ntlflHl 111' IlIfautí'l'in a. los n.!· !.'A¡nIlUl'io n, AII&OII10 ·:\1 tL l' t r n e z giWdad 110 2:l dI' nb¡'i! ¡It,. 'H178; qnedl!. 
íi'I'f'~'~'" dI' tlid!ta I-:¡.¡I(jl¡la yA¡'mt\, que Adalid. ,~II 111. ~itua~~l(¡n Ul1 dbpauiblt'y, "01' 
lt IlIHI1!HI1H;!j(m í'1' n·lmliullall, cun!4t OI'flJ. n. ,,\lwlal'dtl .c-;(UíJ!lI{) Sí? n i n dd¡,~tt:Wtl, tt d.j¡:¡pol;il(!Um d~ll 'rí'lIkn· 
Iwtl¡.:iWI!¡1I1 111t.' ,!Hll',L mula, mm ¡W llt" ~ll~;¡;J. 11\'1 'l'Hfi!io ·l:)l1iflt(~ ttl} Al.ba, U ti' ,Gt'lI11il'(tl hl!1lf)¡lcttJ¡- ,le diCl}W\$ l~lHlI'­
¡iala, 1:llufluU(llItlo t'n el mi¡;,.mo 41'S- Ite JAL ,Lí1g!tm.mll! tmlig'Üt'dad de 2,1 ~ai; y a;.:¡'¡",\.tafltJ ,1 "u UlIl,dudde prool\.. 
fhw, d.,' ~¡,bl'll ,¡le I!I~; 'luwltt, ('Il tao ~itllll· (h·llí~¡tI. has{{l "{II<' (Ybfí'II¡,f1l. nm\'o ~¡'!:;. 
I\lrí;l'~'? di' i;l¡m¡llpllwllt.O, pl'ocl'dt'n· oh'm di' d¡~.:Hmibley, 'POI' dí'll'~a(¡ll1n. tlím. 
tft dl' la. L :\t, E. {:. don .l)efllí'il'io ,1' ~¡¡:'lfI(j;,;¡ciííll d~l 'l't'lIlmttl' General Otro, J" ¡; Ú 'Sf!l'l'allo .('t(¡IIIIlZ {:!:JR,i}, 
filan:!-:! P.' 1'1')1;, drl ,e. 1. 'n. núm. In, hlN)ll ;;4or dI:' <1f¡)hal> ¡"¡wt'l!:as y 'u.grí! lh,¡ Tel'Uio Don Juan '11ft ,Au:;il'la, ],JI 
H(H! llllti!-:\l,'llarI rlt; 1 dr' 1) {~t. U il r p, I ;.;¡¡,tlu a )(11 UnIdad di, !)l'O'!'eilcm;ia ha!; •.. tlt'l.a, r.e.gión, {¡on Illlf,I;'¡Üllllltl de 2(J 
(l." 19'i'~l, ht "Iue l)llltdl;.¡a lIUt'vO de.¡¡tino.Ellca· di) a!wH <le 1~fi8; qUNltt üll la. situ,(to 
·Of.!'o, fll'tJtwdt'II!t' ,rltl la l,M. :¡-j, .e,. lt\!fOfH\udoM' ,¡une} mimel'o ,W9 a con- (Jlúll dQ ,1l~p(mli>11! :1, {lI.H' dlll,egat}J(m, 
11HII Al'tm'o M'ur'lel Pl'ict.o, 1l!l1 (:t,n- tiumwillll dd 1II1f¡U'!0l'. u,a!;<Il)o:;ieiún (11,'1 '1'(!11i(mt¡; Úrrtt'l'al 
tl'O ¡lo lu.¡¡tI'Ut!ci,JIl dt!lt(!{l!utas n'l'nl1;;' ()l4'fJ, n. ,lo:'!!'! ,I;(tiitll'l·t "~al'dín (18(5), !U;;'fW1ttm' ',li' ¡Ud!:),:; l·'uür:r.a¡.;y agt'f;o 
1'0 1:! I:U1I 3.u.t.¡"(i[,¡jall 'tlH 1 d.e (l.rH~r(j Ml 'f1íl'cloU¡'Ufi ,üa'pitán. ,1 de l.ú. Lo· guillo (t su Unida!l ¡le- :¡>l'oc(1¡l!'lWiu. l¡as-
(1:' ¡lim. '" . ;.:iún,l!(J1l Il.utigürflad .¡il.l 2tl (le a.bril hm\trt(Jutl Od,t!1ltg'l1 nIlI'·V(¡ dltl'itiuo, 
M¡¡¡ll'i{I, ;(i- r1r~ wbrU dI'- 1078. {lt' 11178; ,qU¡'fl11 f~n la situación do -Otro, ;Josó ,Mesa Doméu-ooh (23$), 
dÍ'~lllUI1j¡J¡lll 'y, ¡¡}[JI' tlt'h'~a¡(}i(¡n, n. '¡llspo. {ltJl Ttü'ciolJon .fuall Uf¡ AUíi'lil:la, ílU 
El General Dlrcctor de Personal, ¡;j'(:!(¡f1 lil'l 'l'pui(lr¡f.lJ {il>tll'1'Ul In.l~pl"lltol' tin 1,a. 'Legión, con antigümlud (I¡¡ ~i 
110M E:!'WA~A d,l dl>f.lhl1s '!-'!Wl'za.s y a.gl'l'ga,do a. su .ele u"bl'll t1t~ 1076; (!Uf:da 1m la sltun.· 
Unldlul (1(' Ifll'(JCr.tll>tH:ílll. !1:t¡;ta qu~~ 0-1>.,. nióll (iJ) dis.ponílJlílY. ;l)(H'.d¡¡l~Jgatión, 
tl'll'gl1 ntwvo d(lSUll'Ó, 'E¡;.oaltlifillHíndo$(¡ (L clh;¡!losl'!Ji(¡n ,ti!',! 'l'cul¡JIlW {knl:mtl 
Mil el f\1l1nWl'él .~'i(l tl ,r.on,tluurwióll dGl ln"IPNlt(¡¡' ,¡lll (liclwS l'·m!l'l~u.:5 y u.grl~u.-
unüll'io¡', (lo a Sil. UllMtHl {I¡' ,})l'CI1}('dNteJu ll!l.Mu 
,CO!l n.¡'l'i':.dn (l, la;,; !n¡;t,I'IHHl!OlWíl ![HJ:I'U 
tI ,¡ie¡:,tal'wllo -¡JI' lu, ,U'y "le 1:J dn!jI)· 
Vil1mlll'l1 ,dl1 ,1(}:J.7 ,(1), O. ru1m, ~2:;m, 1m 
eOll'et'llt-llm"Ilula <l)tU'¡~ {\Olltl'tLPl' mu,f,l'j, 
llWllltJl '111 a!if('rl'Z ¡ll) tIOllllplt"ltH'uto, .¡la 
1tllflmtl'l'Íu 'n, F¡',ulluitieo, 11"Hk,g't'i [tú, 
tL¡·í¡'¡lWr.. Illc! ¡;~ 1. H. m'tIu, \1, 't~O-U dUllu. 
Mtwltt ,tln, la~Mt!l'(H'lit!$ i15lwtumarin. y 
Mu.ll"t'u. 
,M<lu1l'i,l, :;'~ lit! alu'U >!lb 1U'lll, 
1',1 U(1u¡¡rtll tlh'éctiJi' do J,'lJl'Htmtll, 
HIlí-l g!~il'AÑA 
:-ial'gl'II!O 1!H'iUH'l.'{l :D.Antonio Na!'-
V(M';'; 'Ma,I'Hu (1\17:1.), del '1'(11\\10 l(;l'UI1 
CwplUuJ, 1 >tk' ¡fA. 'Legillu, ,con nntigüe· 
drtll d.í' >;Ir! du uJ1l'1l ,tk 1m j 'qu~lla ell 
I¡~ ¡;,jf¡lltwil'tn tlu, .¡Hil.1HlllihlH Y. IflOl' dH-
lt'::;';IWi(lll, lL '¡llspO¡;!nJ(¡llllf'1 ,!,pniHntt' 
W.~¡wl'l.ll JH~ih·t\tm· ti~, aill.tw& l<'UM'Z,l1íl 
y H,¡,\l'\4¡,{tuloa. su ,tJllhlu(! . .uf' ¡!lt'MNh')1.· 
t:I¡L 'hU.84h¡tUI~' tjibtllllMlt tlwwtJtli'tlIthw, 
()f.!,o,!), ,r"l'¡umi~¡(ltl '1' {) l' r l' 5 :lJlOftl 
wn~), jlp,l '1'('1'[\10 lJtNltm 111! Aliha, .ll 
111 1 1.11 LI',j.\'lÓlJ, ,tlfJtl ulltl¡'¡Urij!m! ,(t(J Ita 
d'l' IIlhl'!! ,Ut1 l117N :q\wdu, "'11 lal+lt1H~· 
nh"1I1 ,III~ :ílJ);I!loll¡'¡¡I¡¡ 'Y, I[Ull' llpl,!l'!,NNJ1(m, 
'1\ d¡~ltH1~h',f(¡1l dí'l "'¡.¡!l(\!lit(l, Hene:rll,l 
A1W!~tlTENCIA.-llin la ln1;utna. 3US /le 1fU,· [HH"l(I~jtOt' ,11\ ,(Ut1111(.)' l·'Ulll':¡:U,l!, 'y Wg'¡:'I" 
!Htca una Ordan ae~ Mtnt,9ttwio(ll't ¡.¡'ndu I~ 1m Uul·dltld "Ir. illf'O,(wde~JIC1a 
Interior, qu.e S6 Tortero at teniente lHlstu !que' oilltntlg'o.nu8vo destIno, 
coronet y capitanes de llnfatcría ¡()tro, n, Mo.l!'l{} 1011 VI1'G 11 Z. ro á n 
don FéZix AZcatá·rtaLiano Pérez, don (1fl7,~OO). de-l 'X·Al'cloDcl'n Juan 'de, Aus-
Casimiro Pachón Pavón yilon 10·' tria, ni! ;¡}.e, ilA), tLelglón, ¡con anUgüe-
sé (JaUeja Mu.1'íoz, ,dad Ide '23 d& aibr.tl de 1m; 'quelda; en 
flUl~ nhtNI¡.ttt llUlcVél dllsti1to. 
,.:\futl¡'M, :.!i1d:lJ ulI)J'U !la 1U76. 




La. '(')rd,(}U dr, rJ.() d,o ubr·ll} 40 t~¡78 
(irj', ,O'. QlIÜUl., 83), IPO,!' 11,1. qUlj 1\>1] n':'>· 
'Cllond(J 'a 18<11 Q¡(~tutl.1 Qll1IplC<l' al! I~(m:l(m· 
d.uult¡¡, dtl< Co.bo.lleriu. EPifll1Jl1 H"CI!;!VU, 
()rup,() <Le «/Mana,o, de ¡\¡rm.fl.S,~, n. Juan 
Ma,rím, SMlJjo'rge (\1377), <iI(l' mnlpHaen 
elL s-entidto de que 'qu.¡:t},ul agregu{j'o' a 
la Áleao/etnia 'Gsl1'e,ral fI\.1ilitar, en va-
D. O.n:úm. 9f5, 
eante clase e, :tipo 8.°, hasta el' día. Pases al segundo grupa de la Bs-
15 de jUlio d-a, 1978. cala auxiliar A Madrid, 24 de abril de 1978. 
l!l1 GeneJ.'al Director de PeI'Sonal, 
Hos ESPA~A 
Destinos 
La Orden de. 18 «·el amual! ro o. m:I· 
mero 92}, se érectifieacomo sigue: 
PáginA 297, oolunma s-egunda: 
,Capitán D. F'l'anciseo González Ala-
mo; su destin'fr es al Parque '!! Talle-
res 00 Vehieu}os Automóviles de la 
9.& R~6n l\1ilitar{Granada¡, planti-
lla eventual. 
Madrid, 2t de abril de 19-i8. 
AlRTILLBIUA 
Pases al Orupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
En a.pHcnción d6 lo dll'"}nu'sto (m ('1 
artíeulo 3.0 de In. L!}y {le ti dI.! abril 
d-& 1952 (O. O. ll1úm. 8'.!I), pOt' hallel' 
cumplido l¡¡ OOad l'ng'l,.umcntrtl'la. f\l 
día ~1 dQ 'tlollt'i! de ;:tm,pnsa rul 01'11-
¡po de «Destino de Arma o Cuerpo», c>l 
teniern.te eo·ronel de .:¡'rttUerfa., EscaJlt 
a,ct.iva.. GrullO de lOMando, <In AI·m1l.;í., 
don Edua.roo ]?!once Baldlls (2957), del 
Regimienrode Artillería de CIHt1'plUia. 
número 29, en vn.otllntc d,cl Arma, cla-
&& e, tipo 9.°, quedtln.(lo dis,ponibl.e 
en ila guarnición d,c.Huesca y ~re· 
gn.da 111 Gobierno MUltnr de. dil()ll1a 
p¡!.,aZn., por un 'Plazo. de seis meses., 
si. amte5 ¡no l-e COl'l'c$p-ond& des.tino 
volUl!1tari.o, .o f'o.l'zo$lo, 
lEste cambio de sltuoolón produce 
va.ocn.nte que. no SIl' da al ascenso lpo'I' 
e.xlstlol' contl'llVao::unw. • 
.Madrid, ~ de abril de 1978. 
El Geníl'l'ni :o,\t'e¡¡t()):' de l?ersona~, 
'ROS El'lI'ARA 
Supernumerarios 
Se- -c.o·fioeede ,el lHl.&e- u. 10.. sitU'lllci(jII 
de :SUlparnumernrio '¡¡'fi !tu. Cfi!pituníll 
GeIlM'ül de 13n11on.res, Plll.ZR (in Po,lml1. 
de. Mallorca, ·en laSo condicÍ'OIt!Ml q11.(J 
diMermltul (lIt ,!wtítCu1!o :{.!. de lit Ordlm 
de 11 d.[J marzo dO. 1007 (,D<, O. Rttímr~· 
ro ~), It1 tt'if11(11!t,to {'AH'OUOQ dtl MimH-
1'lru. E.~'(lnln utlitlvtt, GrUllo' ('H1 "'MI,,U' 
d'o dl\- ArmO,'¡¡'*, n. I"'j'j',e!!?o Jlll.yt'llll.h 
Eslf¡rOlliY {:l:1i¡(j), d'(~l C(Hliro dn T'Il:;<tt'llíl-
¡o.h'l1\ de Re,oluttli& rn'm. llú. 
IEl! rpaSlG u. (1¡;~:o. !1'ltuanión no 1ll'(1'i1U~l(l 
VOOl1!l'tG !pnru. l~1. a¡:¡cen.¡;-Cl. 
Madrid, 21!, da ahl'i1 di} 1978. 
En ajpllCación 4e lo dispuesto I\n 
la Ley 40/71. de 8 4e junio (l}. O. mi-
mer!) 1M) tJli)r haber eumpliqo la .edad 
reglamentaria el >día, 20 d-e abril de 
1913, pasa al segundo. grupoe.J. te--
niente' auxiliar de Artillería D. M:ar-
IINGENIEROS 
1racaníes de Dlando 
celino Dll!lgado de éla Ca1 (2060~, 4e la '\ -Glasee; ti[l'O '1.0 
Academia 4e L>\rUUeria, Plana MaylOr. PróxIma a ipI'·oducirse. , 
A.-dministrativa (Segovia),en vaeante Una ,vacante ,para ooronel &e llil'g~­
del Arma, clas€ C, tip!) 9.°, quedalldo I ni.ero&, E.."'üala activa·, Grnp.o, de- tt.:\Iau-
di!lWanible e-n la gua.rnición d~ Sego- do de Armas», parae-l ma.ndo deol Re-
via y agregado.3. dicha ... ;\cad€-IDia,!lOl'¡ gimiento de- Pontoneros y Especi~U· 
un plaz(} de seis mes~s, si antes no le . dades de Ingenieros {Zaragui:a;. 
<:oI'l'e;wonde d$tiuo voluntario. !).for-\ Documentación: Papeleta dé !)etl-
zoso. ' ' ción. de destino y Ficha-l'~sum~u. 
Este cambio de situación prOduce Bl !]lIazo- de admi,s.!6n de papeaet.as 
vaca:nte que \110 $e da al asc2nSOpOl' será de die-z días, hábili!9, c.outud{)s 
exis.tir -oQJ1travaeante... a. part.ir dN s.iguienre al de lapu-
.Madrid, ~ de abril: de 1978. blieaeión de la [ll'ese')t~ ()rden .~ el 
DrAlUO .QI'IcrAL. 




Pases al Grupo de «Destino de Arma 
o Cue!!po» 
IBr» e"ptldca.clón de 10 ddsopuel!Yto P'fl nl 
u.rtvCllllo 3.0 ·cle. la Ley dE> 5 do n.bl'il 
dt1 .tj}1i~ I('l}, O, Il'll(¡m. 82), .p,¡¡·r haber 
cmnp!.1do ·la ed,ad ·r,e¡g.ltamell1:[:fl..rla ,",1 
dio. ~t· <ir u.bnl.l, dlR tl.978, [J'IlS.n, !lil (11'11 
!pO d'" «l)(J~·MIl'l·O d,o· Al'mu o· Cuel'\P'o», 
("1 nomnrt(lnmt.n d", A¡"¡'!Uel'fa, Es.aa.J.u 
twt!IVU. {l'I'UPiQ· d(l· .. M",nd-o do !Arma¡.;·». 
drHI 3"4,);.\'!.", F('rnñrtodr~ d,c', fM:~-r;a y dl1 
Hoces ,(3000)1. cm, ilolt.umc!ón do Cln ex-
prCitn.,tI'Vu. -d,n gOl'vJ,cloi'l' c!v.lile·&, el C¡ll~ 
ccmti.!1muó' en. la. m.1sm·a -s·Jtlln(),J(m. 
M:Hh'l<1, 24 <18 norll do 197¡¡. 
mi ci~ncral "01rl1ctt¡r tic Plírsona1, 
Hos E:"P¡\!'iA 
Pases al Orupo de «Destino de 
Arma oCuel'po» 
El General Dlroctor de P(l%'!!onal, 
H.us gSPAf'lA 
" 
INGENIBROS - DE AIRMA. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
PtÜ'lU l\Uhl'j¡' la vnmmtu ·¡hl Cl!¡tSfí C. 
El Teniente General 
Jefe Supp.r!ot' (te l?er¡¡Ollal, 
GóMEZI-IORTIGil'ELA 
lilt General n1rector de Personal, 
ROSESI'AflA 
UIlO 7.0, IU11l1wi:Mn. pOI' Ol'dflfl d(} A 
de- marzo do 1976 ('DtAUm '()!'1(JlAf¡ ¡f¡(¡-
mo!'o Y.l), nx.t¡.¡,terl'tfJ. en (llll ServllClo Mi· 
litar d'C, 'COIm"t:t"uK~(ll0,nel'>, :P(~¡Ht d!(!~:tñ­
no,.do" 1CIr)tl lOal'áJeWl' v<l'lunta.l'~o. ·el 'ca-
pitán ing,en.i'ell'o Kl-e.. I.<\.rn:llamünto 'y 
Cons:trulC!ción '(Hama ate ,Co'n5ltruoo¡'ón 
y 'EJ¡elCtrilC.idad)i, iD. Frn.nciooo CaSltal10 
D. O. núm. 95 
Baeza. ,(2:93). d~l Servieio l\f1lita.r dI.' 
COillISlfl'ureiones,plantllla B\'enflltl.·l. 
Madrid, 2l de Ml'U de 1978. 
dI' marzo de 11}78{D. Q. nüm. G'l), pa- alustaldor de armas :D. Vicente ~an, 
í'lll:ll í!e3tlnad(}s con e-l eal':l{}ter, '<Iue se , sergas S al a n \1~), del Regimiento 
1OO1<:a, a las Umidad-es qu~ se sOfial3!o, Mixto de. Ingenierqs núm. 3. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPA~A 
los ",ttbo¡fi~ial¡¡S el'lpecialisros y ;per-
rona! deo! (:. A. :S. E. \{JuG: a continu\i-
ció!! SIC' l·i'~Q~iOnan. 
Centro dl~ Instmcct6n. dl' Reclutas ntl-Escala especial de jeÍes y oficiales - 1l1erO ,15 
especialistas deJEjército de 
Tierra 
Agregaciones 
Brigada especialista. mooánico anto-
mm'msta montador e-l-ectricista don 
RamiroG i 1 'Lafue-n-oo . (2a1), del Re-
. gimiento dB. lnfanterí-a Tenerif& nu-
Por necesidades del servicio, ¡pasa' mero· 49, '" 
agrt'gado al C-cntro de Mantenim~en. Rto'gimiento de Infantería el[otorizable 
to dE'l cuarto Escalón, desde ·e1 dla 1 I Pa~'ia núm 11} 
de abril 3;1 31) de junio del corriente ", 
::uio,el a;l!(¡}'ez de la Escala especial 
dí} jiM'csy ofieinr&;N,pecialista.s del 
Ejurcito d~\ Tic'l'l'ti, D. Lnureano Bar-
eenillo. Varas, del Parque y Talleres 
de:'Al'tilli'ría d~ Valladolid. 
Madrid,;?'! dI' uDril de lm~ 
,Suht,i?llimte- f.s~~ia-1ieta 'mecánico 
ajust~uI01' de alllllllS, '!!on ,considera-
('Ión de ancial, D. ,3;Iiguel Pél'ez Cha.-
parro (;~tl). delBafallÓn Mixto de- :ln· 
~eniero& ,lX. 
El General Dlr!.!ctor de Personal, Rt'lIimil'1llo .. !cllra:;atlo deCabalterta 
Ros F.sI'A~A Almansa fUtUt. 5 
B'l'IJ.titlt;t t'l'l¡l¡;cialIstn, moolÍnlco ajus.. 
ta4m' dI' u¡,m:u, n . .Jos(j iPU(!!lta ¡"I'r· 
nálldl'7. (l:'lOO). 1M {:. 1. .n. mimo 'l3 • 
.. 
Ilel/llirlnttu lit' ArtllWrfa. fl!: Cam¡lali.a. 
POI' ¡'{mn!r 1M ~olldh~lollfl;i qU'l' fl. . n~m(!ro 41. jn &1 Dooreto 2!)."¡(j/'N.'tl:e 27 >de Si'¡p. 
tl(''1l1h¡'¡' (n .• 0. lllllll. 2M), Y nOl'mas 
P!U'lt 'In. wpl1co.efóll del mismo, IllPro· 
})udu>l lIlo!' (.)1''liP1WS dI' 15 de noV'lQtn 
b!'I~ do 11114 m. O. mlm. 2li9) y 17 lh! 
lfHíl'lW dI! 1H7j (1), (). mimo 64), so 
concedo el ingreso a voluntad pro· 
pln. en la Ellflnla especIal de jrf!>!'; 
v ofidllll'!'. ¡~l'l;H,(;ialistlls ot!l I~j(\l'cito 
de Tler.'!'n., .en .la. Ha.rna dI\> Moorlnicn., 
(lOO la espe.cI.u.Lldud d-e. mül(llln.llC() Ut' 
al'mas, y n.ntigüellia.d de tt.5 d!¡¡ julio de 
1m;}, aL ll;l'r('fe~ auxiliar di} Al'llUl.Ulf'I!· 
to yMMel'lal, n. I.'(,l'nando Olll'{'J:a 
~··lHwll1{h};;;. NI Altua'C!6n de St1[H'1'1lU' 
mel'll.rl0 >nn la 7.'" H!!glón Mllltal', 
p!u,z. ,¡lp OiV'!(ldo. . 
IM,te OficIal (}ul!'(lrtl'á sujeto a las 
\lOfHl!clont's y 1P1'Iwúptos fijUJdos< en las 
disp()~¡elotl&S que rC1g1l1clt! ~n Esco.!n 
'¡¡Í'ilpnc!¡~l l(1H 'jl"ÍflS y o,flclo.lti ¡; (':s!I(l,lirt· 
¡¡!'lUcí'; dl'¡. 1'~j61'(lÍt() (1(J 'l'lol'I'Il:, <lcnt!, 
nu!:tl1oWo en su UtOtual sl,tUfl.{lt6n. 
MIlI!da, 21. dI!' IÜll'.!1 (In 1!178. 
lill General DIrecto!' tlc Pel'sl):rml, 
l\m¡ Jo:!'lI'MIA 
Cuerpo Au~mat de J3speclalistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Bjército de 
Tierra 
"al'gNlto I1B'j>\'tllalista, meílán!co nu-
11~IlHW¡:líihl montadol' ~¡I¡'Ctl'!cfsta don 
P"rll'í} Hui;;; .:'\aVll.l'l'O '(570), del RV¿11-
lllif'IIW dí'< ,Ill'tuut,'I'ía Uacl·Has m1m(1· 
ro \'A'í, 
l'IJl'{llW (le .1rlillcria ·(Le la 1)1vtsMn 
,11'(}NIZafla.nr,unau'» 1/11m. 1 (.4gru-
. !ladón [;a(Jt,~tt'ca mim. 1) 
¡~n¡'gímto pspcciallsta auxmnr de Al. 
mam]n 'D. JUNif'l'Glll'llUIHl Conde (69), 
Ilít la 'GOlnpníiia ¡Móvil da Uf'¡paraei-o-
lH'xdH fi:1linptuio.. 
llr>!JLmie1ito (le za}J(l(lt>res (It! la iReser. 
va r; {'lUIWIL 
,Hu;htenltHlt.(~ (,o!'Ip.¡~1aU9ta lnecánico 
antomo'vilifita mnnftlldol'clc-ctl'idsm 
t11m ¡P¡j,¡;.()t~ltl ¡Plltlg.(~o VitlN¡tfr ,(2{J2),del 
H(~'gíÍltliHutll 'rAgl'l'o "o\;cllt'O;zlldo Ide ¡('Al-
fmUel'ía ,Httutl:t¡.¡o rn:j,ul, 1-
>Bl'it~:ulít lI81jJl'{!lu1l¡;,j:a m¡''¡I(Í.t1Í{lO auto. 
IIwvili~Ül hWlItlHlor ()lt!(}tl'icista don 
Al1tonin ,Clh:uwl ¡Mal'IM ·n*U)) , dí! la 
GrHI1I;Ht¡)i.¡¡ lit! 'l'1':1W'I]J-tl1'tc dI' 1t~ 13rl¡.rn. 
da di) f:allll.ll\lI'Íl1. Jfintl\Tltl. . 
. l'ttU'gí'lI'!t} {j~ll1(i!·!lrlh.;tu ltH'minlr,(J ¡tu· 
tom¡p¡li!I'i'!,lt HllJlíindtW 1',J.l'lltl'!d¡.¡.f¡i llon 
l}¡tH\r'l<1 ta'ill}í l(híl1~(¡1!% ;(4;).0). dn ,In. 
lfnl.¡i¡J¡l!llp lA ut;OtlHw!1lll'mO do In. nJ~!. 
Wtitln, tll\ It!alhf1l!lN'I!fJ, ,IIU'ltllm, 
.01.1'0. D. ,Fl'IUluJí.;'¡lQ :Mllu'tíll :PnlJ.ilo 
(M:l). di" h!. {Jll¡~\¡Ht tll} IAutotnovlHsnlo 
tlí1 In BI'J/ .. nWln dCl lwf¡mt(l!'ÍfI> Mn(I1t1¡¡. 
7.tHla XXI. 
l~eglnti.ento de lnfanteria Ordenes .itfi-
UtaTes mine. 37 
Sargenta -espooiaHsta m ~ 'C ti. ni e o 
a.justador dt' Armas D. Fmncisco. In-
clAn ;(lareía {l469h {(al lRegimdento Li-
g~ro. ~:\<~orazaüo. ldeCabaUeril/l. Lusi-
tania núm, 8. 
Regimiento de ATUÜe'ría. de Campaña. 
número i16 
SargelIl:oe"IPooiaUsta m e c á. n i co 
wjustador de Armas D. LUIs Cai:Jre. 
jas Elvira, {100l), del Regimiento Mix· 
to '!le< Artillería núm. 9(1. 
R.l'gtmiento Mia:to de Á.TtUletfa 
mimero 3() 
Rri¡roda e5q)focdO:lillta. mecánico eleo-
trinista de tl.rmas ¡D. ¡Mareos !Rincón 
lTttga ':~}, del Rl"¿imiento Mixto de 
A¡·tlllel'ín uflm. 3. 
llf'(¡imtl'llfo Ul.rto ,de ATtmerfa 
lIÚtlH'fO '01 
SLhbtenleut!\ ~Pt'clutlSlta mecánico 
llufomovlllsf"L' mOllfu,Ior electrIcista, 
con q~OllÍ'¡flt'I·1l.1\1611 d~ ·o.flelal. 'D. IsI-
al;() 'Gnll1ll1lrlUl'o ;"U¡,:uf!l .((l.i-), del Rfli,CI. 
mlulIto C/lzmdores >tic ,MOlltll.flll ~rce. 
lOfln UlI.!}l. C:J {Bat.al1ón Ctdalm1al. 
Parquf' CenJral de 11lflCnieros 
foi:11'¡.l'eu10'1'l'l}lü(Jialist·(l mee á n i e o 
aut()m{)vilist{~ montM(J¡¡' '()1t~ctl'iciS'ta 
do-Il Jusó ¡(:ano VIHfM ((,13}. (11'1 Regl. 
mi Nito G:t7xH!ore& dI'. ¡Montll.t1p. 'BallCe-
10tH\. mim. ~;:t (Batall6n 'C!ll·¡;Inna VI). 
Centro lle ;vlalltcnilltil'nto Electróniro 
flrZ Cuarto EHc<Z!lín 
"8ubt!.'uÍl1ntn ClspooiaUsta mecánico 
('¡¡'eet,I)¡'Ci~t¡¡,de armo.íiI D, AntonlG M-ol'L-
toza PÓ¡'(lZ :Ni3) , 'lit} lo. Academia. de, 
AI'lme.l'~o.. 
rJntllatl de 11ut6movtltllrno (le la (Jo· 
?IUtnll(1¡flCia Oé1Wr(l~ Ile !!eltlZa. 
,~;il.llgf!1,IÍ() pt'1mel'(J eSl1Mlallsta m("Ilñ. 
n~tló tLUtouHlvillstll IC'lltlpl$lt.'l. I\o(Jl,(i(l:dor 
don Jf'Rl'¡l« ,(tlH¡;;;(t¡(~l'. ¡Gtt¡.;tl'fl '(!JB) , tl('l 
llaiwl1ún!\1JI'X:tn Ül) Iugrl¡!t'1'05 XXI!. ' 
I?NI'IH'ln Hu/wrlOl' llt'L 1:jé7'l"ito 
l\f.rW¡.¡tNl ajl1stullm', Mil '¡}Oltíl'!dJlfli. 
('{¡in dlt (JfJ.rllwl. '!l. :Hn,món 4"'1!Í('1r. AllMlt 
CIlW7) , .¡l, .. ¡ P(tI1¡IIlf' ¡y Tn,llN,'N"dfl At1tl· 
llndn a" lit 1.1\ Glp·glón IMUHltt', 
'Fá/lr/N/' Naf:lona/. !ll' ValZar!Y¡L'/tl 
,1~:tl'(1, üunlt'll' 'P/1..11[¡!atmentll las Yo.· TlataLZlí'n Jf'lwto (}.(I In!!l¡nieroR XXXI l'Sltr¡';Nl1J:o 'es.lPt'<eiullsrbo. m·e '<l. tí 11 i ,() o 
a.utomovilist,'l. m-ontadol1:, 'electrjci'l\~(1,. 
ir;o.l'A'e.nfo '(!flpt"nilll1sta mec a n 1 'c o don Alherto lClo'lX\.p.oi> iS~rrano (6'1.Ü) , 
(}/mf.NI d0 IIll'OlV!slón no,rmal, (l1ase ,C, 
tt\PlO 9.0 , anunciadas· ,pm' Ordi¡m wt> rJ.6 
D. O.núm. 95 
4111 Regimi¡>ntIJ da Artillería de< Cam.-
paiítt ll.ÚIlL 15. 
,:vrmdrid, 2;i, de a:blil de 19!J'8. 
El General Director de Personal. 
Ros EsP¡\~A 
Da: prc>vls.i6n. normal. 
Cl~ B, I\tIpo 6.0 
Pal'll. stl.b&rielnlw; l'-Silí'eia1i{';tas me· 
oo.nioolil' autoIDOvfHlitaa monmflül'N, 
f'llootrlcistlls con Utuln d~ Mantl'ni· 
miento de Matl'tlnl <le HQlicClIPtl'rot+, 
~xl&tentM lID J'a& Unldiulns qUt! 11 (lOIl· 
tirmacl6n· ~ relacionan: 
F\.A.iI.fET {Colmennr V!{'oJo, !!Vfa-drld}. 
Tres. 
. Unidad de HelicóJ)tel'05 1! (El- ,ca.. 
pe.t'O. Sevllla.).--I'l'os. 
Unl.¡lad .¡l(! Helieó,~~ros ¡(vI <Mgon· 
cll1&, IAgrofio).--J>os. 
iDocumentucif5.11: !>Q,¡>flill'Jta {lp 'peti-
ción d{;~ .¡lcsUno, según modelo pu· 
bl1<;ado, en la. Oll'd,(\n .¡le 31 díl dt~icm· 
bre de lW6(D'. O. nWll. 11/77). 
Plazo· <10 admlsioo, de< ¡peticioues: 
Quinoo <itas llábn~, 'contados a par· 
tír del siguloent& al de la ;Pu,b[icaaión 
die la ,pre.sent& Orden en el!. Dmuo 
OFICIAL. d~lJit';tl"d() tenerse en cuento. 
!() prevIstO'on lQSi al'tí-cuaos lO a.l. 1 'i' 
4081 Reglanlt'uta sobr(!! lH"Ov1sió,xl d.e 
V8iCD.ntes d¡¡; 3"1 de diciembre d~ 1976 
n. (). nt'im. 1/77). 
'Ma<I;r1d, U <de- abril of'}{l, 1978,. 
El Gene~l DIrector de Personal, 
Ros ;ESPARA 
CUERPO JJ]IUDICO 
~ MIILIT A.!R 
Destinos 
El Tenhmte General J. E. M. E., 
VEGA RODRiGUE'!. . 
Por llIplie.1cl{¡,n de lo dis.pnesto ('11 
las ifj'!sposlelontl!> Fl·nal·I'¡;~ primera y 
.cuarto. d~l Real :Oe(m(-tt> t"i1'2311977 
fD. O. 'nú.m. 25.iJ.pa.sa {!ostinado a. 1t. 
Sull6eCl'etarIa de Deteruw., el coma.lI· 
danto audito}' dí' Dn E.~Il'la activa, 
<ltm AUl'e110 AIQnso·(',(lrtti.s' Q¡~lcejo 
(2Mí<}, -de la !'I-1!ecUm dl' D¡¡l'echo <le 
Petición, s¡6nd()a~ -COlt1'IlUfnble a etec-
tos d>6 tiempo de mínima. pel'11laneri. 
cia, el llel'mnnooJdo en. su anteri(lj' 
dt>stino. 




Pr11'tt OUD¡'lr va:cante~ de- tent-ente '00-
Po.r necesMno(1~l';deL $()orvlcf'(), tl'H1MU 't'OIDel <i.p, !,nrr,end-encia de ¡'B. &;.calo. a.c· 
a.gl'.tIg~s Mi nCfl'bl'O> d~tJ Ml.lltlttlulroi:l'!Il· iWtt,lJ<xIsd;enteen T,ranl5fpoMe~, Propia. 
1» 4.eJ¡ "',11 1~¡;>cnl(r¡l. dcfiod'e t'l, ñUl. '1 rlB da.¡Jlls y Acolda.nteli'\ <I,e- SEwllla, anun· 
U!brU nl !ID od!1 junio d¡\l ,(}[lfl'1pfli;¡t fifio'. olnotlu: pior 'Orden oda 28 d·e ¡Í·ei/:llrero de 
&1 sll:rgmLtú' '\.'H'lmtJl'() ellpf'<:laHM.u, 1nÚ· 1<,)7S (It), '0, ,m'lm. '5·1), lctae<e e, t¡;P()~ 7.n• 
cánlcít ~1l{!ott'i(ljwtu, {l.(! h>\rltltUl {hm 1I~!' wl'¡.:Htnt 1\lOí! CILrn-ctel' vo-tun.tario J1tl 
G0t'{l,l'do M!U'r.(HI(l~'lnH¡7, (3:l:l<), o(I,(~a ne- tcnltlfltt' ¡twl'OflOld·o !nten.¡l-Ml.cln {8~, 
gIm1ü·llf»O MJxto ~1~I"Mtmi'l'fn. rn1m. !~2. na![\. 1\{\tlIVIL)', n. íPobJ.o. Gnreia d·~, 10: 
Y ,&1 >Ilo.l.'gl1ífttO tw¡pMtu.liM\1 (le hl mhl· Rlll1Uln· y [>(u'do -("loa), 4(\1 la Mny'Ot'ía 
lXHt Cll¡¡p·A,clo.Udai}. ,no :A'bt'omHlI .cU.~IWO ltt'lf.\'illtHl1; dé Lntt~noden~ja (1,>& :Jo, 6.14 Ri:.\ 
Eete:bfl¡ll' :(348)'1 ~1(11 íP¡J¡¡~\H~ Y Tal1tJ,t"@$ g{oÓftl IM1Htllf. 
de !f\¡r1;i11{!l'!a. .¡l.e. la 2.'" HoCNJlón Mll1tul'. . tMaod;rid, 2¡.f. >d,e abril ile :1978, 
M'adlf"id,! U {In nbl'l'!· ode~ á1178. 
El. Teniente General 
'l!n General D11'(!ct()1' de PCll'somll,' .teÍe Superior de Personal, 
Ros ESl'A~A GOMEZ HORTIG'OELA 
Pa:ra ,cubrir Yn.Cl.l1TlotE' de teni"nte, eo· 
r.onel de Intell'dencia 4~ 13. Esea,I'n, 
actiya, existente. .en la Jefatura. de 
A1mac(>nes~ y Paga4uria de. lOS' Se'l.'vi-
dos doe Intenden~ia. de la V· Región 
Militar, Valladolid. anunciada tlQl' 
Orde<n de, 8 de marzo de 1.978 {D.O. nit. 
nUH'(J< 59!, olase e, ti1)O 7.<>, Se destina 
oon caránter \1Q.luntal'i1l< al tenil'ute 
.co-T<mel de lntendencia ¡(E. A.), 40n 
JOSé LópeZ' d&IM.(}ra.l (763), diaooni-
~le .en la 7." n:egión Militar y agre. 
gad{J al eua'nel Genera.l doS la Bri-
gada de eabal1l'rfa la·rama:. 
Madrid, 2.i 4e abril de 1913_ 
.. 
EITeniente General 
Jefe Superior de PerS<mal, 
C~ HORl'IGtliEf~" 
Para. cubrir vaeante· d~ subofieial€s 
de Intendencia, a.n1meiadas ¡por Or-
den. de 1() de marro de 19~ {no O. nú· 
mero $}, oe.laS€- C, tipo 9.", ~xisten~ 
en las Uini<ia.aes, Centros y Dependen· 
cias que M (litan. se delltinan a los 
su.boficia.Lt!s, de, ,tntendeneia. qll-& a 
continuación de se relacionan! 
PREFERENCIA VOLUN'I'A1itIA. 
A la A.coo.Jl]:r1.ta General. .'tUttar, lJara 
la Ma.yor€a. (Zaragoza) 
BrigM.o. de IntendeMia. D. Jesüs 
P1:azm Miranzo (796), -dis.ponlbl" cm la 
5.11> Reglón M1litar y agresad(l- M Hm-
po. Regional de Intmde.fIllia n(tm. 5. 
AJ Almacén Centrat de I?ltmvJénria 
{Madrid) 
Brigruda de intendencia D. Gnhl'lt'l 
Snrnz Dlaz (""-3.'13), de .1rus. !;',AlMET, 
B8J&e Cemra.1izOOa.. 
A la ,icacll?mút. de IntaruUm.cia (.4'l)fLa) 
Brl[tl'ada de. Intendenola ¡J), nnfae~. 
A:lot's Cuesta ('(8.'5) • .¡lf&po.ntble ~,n la 
9,a. :Reg,f6n.lMilltal' y a.gregado a.l Gru. 
po R,eglonal oCle ifn.tend'f'>l1-cla. [l,t"tm. tt. 
'Of,l'O<, ,D:·FeIlUa¡¡1<lo· Bu!? Palo-ma!'es 
('794), d1s.ptOnúbl11 en ila 9,'" 'Región Mi· 
litar y ltg-regad.o< M 'Grup.o Regional 
de- ,Irrtenod-eIllcl& núm. 9. 
A za Agrupación de Intendencia de 
Reserva General ,(Campame:nto, Ma-
o' dríd) " 
Brigoo'f!.· dla~ 'l!nf,end{>neht 'O. Ant¡oll'llo 
MOle<l:'o Gago '('700), dlls¡ponlhJ,e en, In 
:/.,110 Región. ¡Milita.r y b.gre-gM¡Q· .¡¡, a.t1. 
A'Blruptl.cló,tll da ·lflt~·ndelllCHt> >ti" R·f',· 
servil. Q.en{,>l'{ll. 
A.~ G7'l4110 RC/¡iMUI,t ñ(l Intr'lUtt'11c1tt 1Ht; 
mera il ,(Ca7l1,l1<:r.rncnt(), J\.faf!r1{t) 
Brfg8.KI.IB, <Va rnmemd¡>rlC!1l, ifJo. Gin.('s 
iDía¡z 'QUEma {79!l,) , dil'l:poni'ble C'JIl la 
(l,'" IElegtl.6n iMUita.r 'Y a'gr,aga.dO
' 
a.l 
GrUlp¡o,. Regi,o,nal de Intenlde'n<C!!a. liú· 
mCl<OO 1. 
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. At Grupo de Intendencia d,t} la Divl. ¡ .4¡ GnUiQ Rt'y!onat {l~ Intc:llllellcia I Al Cuartel General de la Brigada de 
sio11, de lnfante1'ía .Uecanl::acla tGn::- de Canal·tas, 2uJ.,fa CQlltlJafUa de Las Ji InfanterEa Mecanizada Xl,. Mayorfo; 
man eZ Bueno» 1uím. f$, )!gT!t1Jaciól1 • Palmas- ! Centra,Uzada(C<unptunenta, lUadrid} 
Logística mimo 2. {Sevilla) I I 
SnI'g~ni;o da Inte.nden11ia 1), Isaac:, Brigada de Intendeooia D. Juan Mo· 
SllIrgsnto de. Intendencia D. Gr~ó{)-:' de. Diego Conde (886), del GtulPO Re· ~ l'án 'Criado ,(800), disponible en la 7." 
1'10 JuÚil.'ez GO'nzalez. (836). de la Un1· ~ gional de Intendencia d~ Ca.narias; Re.giÓTh :Militar· y a€regad<Q a.I: Gru~ 
dad de Inte.nd~ncia de 1a Brigada de ~ (Santa Cruz de T€I!ll'l'Ue). 1 po Regiona1c da Ilbt.endeneia, ,n,úm. 7. 
Infan.tería ,Motorizada XXXII, Grupo, otro, D. Antonio F~rnáudez Ramos! 
Logístico lLnm. 1 (92.3), del Grup.o Regiona.l <le Illteu- ~ A~ CUttTtet GelUlro.t de lo. Brigada tic 
. "denoia de. Canarias (Santa Cruz: de. Infantería Acorazada XII. MayOTia 
. I T-enerife). Centralizada (EL Goloso, Madrid.) 
Al GTUpo RegionaL de Intendencia ¡ - . 
. número 2 (Sevilla) I . Brigada 4e Intelldeooia. D. FernaJI-
I tU Grupo. de .Intendenct.a .. de ~a Ca· ¡ d!o Resina PaTl'O t799j, disponible t'n • Sargento de Intoodencia D. Ilde.fíln- mf1tn.dan~~ _ General. ;Ele .3I~llll~ lAgru-¡la '1.& Región áfilitar y agregado al 
so Serrano Gómez (917), d,e, la ~upa-I pac7.0n Logística numo I ¡ I Grupo R~gi{)nal de l<n.te,ndeucia nú-
eÍón de lntendeucia d& Rgsel'va: Ge-¡.. ¡ mero> 7. 
nel'al. - Brigada ,ft,e Intend~ncia D. ¡osé ,,'ti. I 
_ • eánta'1'aAlmansa. {~333), del cna.rt~lli A la A!fTupación fle Intendencia de 
Al cuartel GeneraZ ,de la Brigada de ¡ Gener::l de. laIJ'J.vls.lón d€< Infa)lter~a . Reserva General, {Campamento, Ma· 
Infan'tf!:Tía lIfotGTizada XXXI, 'Mayo- li:leeamzada tG~ el B~ell'o. nu" . aria}. 
Tia Centmli;;;ada (Castellón)o mero> 2 'fMayorlO •. Centl'allzada del • 
1 NTD). . Brigada de Intendencia D. Artgel 
Brigada de Intendencia. D. AOOlfQ Ruiz Pa.lQmares ('i'9i'), di¡:.pa.llible- E'll 
Navarr,{} Agustina. (785), dis,poníble -en Al Cuartel <;il!ncral d.e la Comanda.'II~ la 5 .... Región Mill.tar y a.g:l'!2.ga<l-o al 
la. 3." Región Militar y agregado al ca GaneTal de Ceuta (Mayorla Cen- Centro..de Ins1-ruGelón de Roo!utas nu· 
Gl.'UPO de Int&ndeneia dt\ 1a Di.v~sión . tratizada) mero 10. 
de lI!iinmteria :\fotorizada. l\fae:;traz.· 
8'0 núm. 3 (Gl'Uipo l,ogfMAco núm. 3). 
A la CompafUa de l1lte1Ule1lela. de la 
Brtgatlg. de ltlontaña LXI (San Sel;ª.~-
!tan) . 
BriJ.!:ada M Intendenoia. D. Emi,!do 
Cordel'O Bonilla {600,), dl1l1 Cum'tí'} ('..-e;-
nerml de la Brigada. :de IJllfantel'i1l 
M'tltol'lzn<l.a XXII {Mn.y.oría Centl'al1· 
zn<ln). 
Brigada de. InteTHi·eflOlo. n. Domln-
(SIO YMqlli'Z MarU.!H'Z (oo.~), dl&PMll· 
l:IlG en In. 6.11. RegLón MiUtn.r y a¡¡:l'l'~u.- Al Centro Túcn1('o de Int('1UUltl'Ü:t. 
do n. la. Compllliín <le Inte-ndllll.1<ltw de . (Madrid)· 
la Brigada d-e Montmitt l~Xi. \. • 
Brigada de Intendeucla D. Angl'11 
·Crustr{), ,Ma'rtint&z {m}., <llSpon,1ble en 
A~ Grupo Ile!ltona~de lnterulC1wta na- l¡¡, 7." Reglón. lmltnr y agregado- 0.1 
mero G ,{BUff/OS} GrUiPO> Regional (le Jntendo,ncia. mí· 
mer<l7. 
Bri,gada de Intendencia. D. Antonio 
Go.l1zá.loz Ramero ('~lj, .dlg¡ponlb-he >eal 
la, 2.& R\l:IM·n M~l1tar y li'ljl'ega<Io al 
Gmpo l\egloltÜ!l de. I'nt(l,¡udüne1a nu-
mera. 2, 
A.l Grupo ne!líona~ de lntendcm.cta n1t. 
mero 7 fVaitadotid} 
,Brigada de- IntendmcfaD, Josó j[~i­
VGra Gu,w;fa ('roS), d1sponl'ble .en aa 
9." R<,giónMilttar y agr¡>g,ooo al 'Oru. 
,po R~gLOtn.a.1 da rnte.ndel11:cla núme· 
.ro 9. 
AL Cuart¡¡~ Genarat de la Ptvisión. de 
Infantería J corazada «Brunete# nú-
mero ¡t, Mayoría Centralizada tll'~ 
NTD (Madrtd) 
'Bl'igMo. de !nit&nd.en.qio. 'D. R'Ob·eroo 
.Ramít'¡¡.~ J1méno7. (OO~), d'¡s!ponib1& em 
la !.a. Reglón MUltar yngl'egado. ail 
Grupo d(} Initendencia d.·e la Divi1li16n 
de lnfa,n·t{!l'!(l. MstCan,lzada «Guzmán el 
:Bueno» mím. 2 ~Gl"U,pO Logftlltico n;t't· 
mero, 2.) • 
A' Grupo RegionaL delntlmdcncta mí- A~ Centro de 11lstruetón do Reclutas 
mero. 9 (Granada) número r1~ ,(EL Ferra¡ de lJerllcl1!lu, 
Brigadu d<o I.nif;l~.ndp.ooill. ,D. MrLnuel 
M.oUmt n!lm[r('~ (7r~), <de Jo. A.¡¡ud'¡lm.io. 
Gen¡¡'l'IlJ Bá."icIL d¡¡.Subono.llllll(lS (IU-
tit'lwlO 4:1), ' 
.d.t GTUpO RefJt()tt(,t~ al! Intl'Mí'ncla (tc 
Cauartas (santa Crll~ de 1'l!Iwr1fl!)' 
León) 
,Brl,ga<ln de lm:t.enden-cin. [). Luis 
Ce:rhon.ell N~bot (')'SQ) , tdls~o.n1ble. en 
Co.n'a.rlrus '1 ttli'l'egúdCl' 9,1 Grt1l[lo d¡¡ In-
tlmde·nolu, 4,('0 ,CnlUll'las\ fXlm.pnflítí ttl/€lo 
¡,M l'¡t1rml11\;. 
FOltlllOROa 
A.t (iwtrteL (;('ne.raL ¡lit la. Di1)t,~'Ir1'f1. At1/)· 
Al Centro d.e ln~tntc('iólt de Recllt, 
fas mim. 9 (Sa.n, Clt'nl.f12te de,sallebas. 
(Gerona) 
Briga<la <le lnten.dí!Mla D. VrnI16il'>· 
ca A'Mllán Rodrf"u.f1Z rro-l), dl¡:'POll!bll' 
.en la 9.'" I1tJglón MllJtar y a.gregndQ 
ni Grill)'li) de Intencltmnin d.~ la e,OlnIU¡· 
dancla Geuerat <le .Melma, ,~u.l.1a· 
clón, L()gf~!C(¡.núm, 7. 
,Madrid, ~.de abrH de 1978. 




Para; eUlbrtr la vacall'lta d(; nuwdQ 
existente eru la ;r".tu.turn <t.e In,te-fVC.lI· 
c1ón de. la 8." Reglón MUitat,:, clase 
e, tipo< 7.1}, anuno.lada por Orde,n de 
lbS da. te.brero, de 1m ~D. O, núm. 4S}; 
se d&stina, con IflarootC'l' vOlunitario., 
!tI oo1'on(;1' ínta-rwmto.r D. JOfL<luf,n 
Sán.chez San1uéln (100). d,S la l\mi·a 
P·r.inlOj,p!tl d~ Ootnl)Jras. 
Ma.ari<l, 24 d~ 'll.b'tH de :l9178. 
El 'l'entllnh' G\~nllrnt J. lo;, M. 1<:'., 
VEüA ,ttúmdOl!fi? 
Vacantes de destino nt't'~lld[Ul~ 'II¡¡,tl'l1t'lJmoltl n. l~;.;¡tflhlln 
Aralo() 'CU'(!Iltn ·(7!l1l) , dli'i¡t;()ln!llli\\ MI lf~ 
IV R~gj.(ín Ml1Itlil' 11 u¡:,wt>gnd,f) r~ lu. 
UnMu(l (lí! tj~t¡l.l'ldpfJ,el[t d(l 11, nl'l¡,m~llt 
dIO' lntu,ll,tortn. MOItOi'l1:\\<ln, XXXI (Gru-
po r,(j'gíEOI¡!Oo· XXXI'l. 
'i'azaa(t" «1Jrun(lffJ» '/'111m .. 1, Ma1/Mia. lalt~g;(l('., tiPO "t,o 
. Snrgenr!1o' de 'I.nrenae.l1lCla ID. Luia 
Moó!'flln Reina (8fr&) , (te 11a. ,Aig:rttl(pMión 
de. r,nte~ldencio. d<6 ¡p.'e$eQ'va. 'Ge[\e~'lJ¡1. 
CcntraWz(ula, de~ N'fD I(Mad:ricl) Para, -CC}>l'()of)i(l.t Ijln,tel'V~1!otfll', FA'!{)uQ.n' 
ª'crtiva, exi'Sltr.ntf! elu. la Jlln~a Pl'inc:l· 
'l~d¡¡;ndn d(! ··Int.NHl~T\I(lin ,U'. nliltl).~i!. pa.1 de ,Qoffipra:s . 
Ortflfl, O'Liver 1(800), <'l!.S!P'Onihl~ en la :o.%uanen¡f;lliClón,: ]?ut!e1eta; <le ,ppt.i· 
¡¡.IO Ra'gIÓln. IMiUtar 'Y agr",gado (ul Gru:' olón doe .(!.e.Sltl,ll'o, y F:lcha..l'e.¡;;llmen. . 
p,o !R,egioooh de< ,!¡m.eulflcrl'cl,a, ,núm. 5. il?!la·21o de admilslión de peticiones: • 
D. O. núm. 95 
Será d-e quince. ,días llábiles, contados 
8. pa.rtir deli día s.iguiootí?' al de lo. 
fecha. <le ¡publ.liOl1:cióllI de, Ü~ ,p¡;eSelllte 
Ord.en .en sI iD'IARIO O:l'IGIAL, d~biea1do 
tenersee,n lCuellt.a lo previsto en ~os 
ar.tie1J¡~os 1{} a} 17 d'e1 RegllaIlle-nto. {fe 
provisión de vaeantes de 2á de di-
eiembre- di; 1197& (U. O.núm. 1, 
{fe· J.9W):' • 
ZI:Iadl'id, 2i- dI" abril de 1978. 
26 de abriJ.· de 19'i'8 
eos Conductores (le<l Ejército, d<€'Stina.. Otro, D. Juan Tejudo DUl'án, jef-e 
'dos en el Pal"'1ue Central de- Automo- de· of1cicna, a ltenien.te. 
vilismo de- la Jefatura: de Vehículos Sargento [).Cons.tal1cio Flore&.Sán-
d~ la Dü'eeei6n de .;\,pc'Yo al Maotel'ial, c'helZ. jef,e de eS!taci~. a (l,lf~l'ez, 
por el tiempo que [Fermanezean pres- Otro, D. Jow Juan ll\Lart.im:z, il1'ge-
tall<to sus servicios en dicha. Uni":lad ! niero t.t1unic(} de ent1'3.,da, a. a!.férez. 
com~ 'Conductores de- vehíc.ulos que i Otro, lO. AltOlk~LIOl'Ct t<\!1'o'i!a, }etfe 
tengan. asignados ·el referido compl,€,- f de estación, a allférez. 
laciomul: . ¡ jefe ,de- estación, a a,l;férez. 
Don Pedro Baonza 'Ülaudio, nú- SUbténiente IDI. JoSié ,MedinO) Atien~ 
mento y que a. continuación se :re-l~ ot.ro-, 'D. Ramigio 1:\la'Ceda ¡;¡erayo-, 
El General Director de Personal, maro de r e gis tl' o . de personal za, je1e de maquiuiSltas, a al¡féT€li. 




Don Rafael Cuevas Blanco, n:únle- jefe de .estación, ,a alfér.ez. 
ro de registro de :pers·onal ~l'EO'i39 ,otro, éD. Angel Santos. ·TeJ'i!.'Y. jefe 
'l)Qon. Seraffln Far;iIla Gareia, nÚnle- {fe estfrción, a a]¡f~r.ez. .T. 
ro :de registro de "personal 02MEOS19.! Sal'gento D. Franeiooo ,Agnilar slÍlÍL-
0. Oil le.S1.lS Iglesias Gil, mlm. de re- 'i~ ohe.:o, f'ltíJtor {fe- rci9:culación, a suthe-
g!stro de ;personal 02l\fEOO35. llienta. ~ Don Pedro Luque Or{fóI1e-z. ll1.lme- ¡ 'Stn'gento primero iD. V'i":-,Eme Bue-
1'0 4e registro de personal 0'2::\IE0574. no Alme.ndl'os~ tacto]; de ci.rcu~aeió.n. 
l:M:adlid, ~ ,de rrbriJJ 4a 1&i'8. a subteniente. 
.. Sargento D. loS¿ 'Co:brerizo Ló¡!Mz, 
El General Director de Personal, interventor en ruta, .a Sll1lte:rriente. 
Artal, factO't' de cil'i(lulaeióll, a sub· 
Ros ESPA.~A I Sargento .primó'l'o, D. lOl:'ú CebriÚll 
A prt.'q)Utstl1. del Vicario General _ • . tC!n,ilmte. 
Ca¡.;t l ·:llIse y con al'l'(>g10 al Ul'ticu- R!'igü4a iD, Satmnillo Herl'€'ra. mo· 
lo 12, rupal'tadnl} d,'J {:().lwli'uio .ej¡· frio, i'ntel'Ven<tOl' 1m 1'11lta. oa snbt.e-
tl'e la Sant::b 811<1e, y l'IIEi'llado E¡.;pa- Jrr1TURA Dr INrrNlrROS luil'nte, 
JIu!. .1.. ,rhlh:1; 5 de agÚ'í-'to d(' 11),'\0 erA 1: \:JI: 1: Cabo p.rimero n.:vrannel Mt'lHl1' Gal' .. 
y :t: 1ü':1I:1) H ,11\'11.1, Ol'th'tl dr" :M dI' DE.l r'ERC'TO cía., f.tto.tOl' <le cil't'uluci(¡l1, u suhte· 
agusto de- ,195;1 ~l). U. mim. 1~i'). ,\\,' I:J ni I'.ute , ' 
íh':I¡lílla al :-:Il}'\'il,iogwmfmml dI! la B¡'iga .. la Ir, Rt\fa .. l Hamo", Aria¡;., In· 
'l'(>lIPtlllliu Vl~:a.r¡a Ca8'!'¡','·n.,;1' d(~ .ln il./\ tp¡·vellf.fll' {'II. ruta, a. .:-luht\'!1i.:H1.í'. 
HI'gi6tl 'l\UWar, rtl s:u\f'l"dot~ 1>. Jil!io ~(wgellto n', ~'!i~ll(il Vilh'1U\ S¡¡l'ja, 
A¡¡,¡,rmio .Pt~¡,~az B:HltJ~. ju;ulf.a.p!1l't,·· IIMÍI)!; {le ch'l\tllad(w, :1 tllbti'uit'uil! • 
• fW(~j¡'!ht(~ a lit Caja dí' li¡,{,ltl'fa. 1l1,¡'tme- Otro, ,no Dioni¡-;!o {:¡l.l!e CaUtl" rIlO.' 
1'0 f':);l, (>1 'Curo!. di~·rl·tl!m·(t {Inmute su íIllill¡~ta, u hl·iga~la. • 
pe.l'mtlll1.eueia en :!j,ta*, 1Il~' 10ft {}~H1¡;td{~· ., .Ot.ro, -D. A'!.b(',l'!.o CorU'" 1tflyn, orl· 
rUílJ.{¡n de al!ft"·l'l'z n iü<!(Í'l> tn~ pier}- ESCALA HONORIFICA MILI. 1 <11al {le oficilía, 'U brigada. . 
tfJ~.Si').¡'¡'~lI. ~ll!t,í'¡'ln}na el 'PlÍl'l'wrO eunr*1 TArR DE FERROCARRILES ();t!·o, n. ?(J~~ .iUiar.: UCI'l'án,. mn'iui· 
t(~ di 1 illtado ¡u't!(iulo 1'1. nis~n, a lmg'a<la. . ' 
I,a 'fll"';~f'.Ilti~ OI'tit'lI ]" srl'á {!lJlntmt- . Ascensos O,tro, D. ¡"l'(tndsco })!Íe:r. Guel'l'{IlfO, 
-cada 111'ge'TlIte.mC:ll.ie !p'(}l' la lCi'fa{la Cn-I maquinista, n hl'i~'~Hln, 
ja ¡l~\ n t:!lItaí-l y Ht llyl)/('ru, causado, ' ,Por ,estar compl'en<lMos .en el. lteal Otl'~, D. Ant,(Jl!.',¡ J~,,'J)U<l{lS OHIVer, 
balja en cna, IPO<l' 11a Zona de Heelu- . ;),' <) ,maqumlsta, a ltí'!;.!'H(la, 
tami,ento y Mov"'J1zucÍ'ón C01'l't'lOpon· I?eocreto J1Iúm. 2f1:S~/19'n, :dl!. ,;,,1 doe J~: 01,1'0, ,D .• AngnlFIl ~¡;I.:t{,Ie<z: Gonrz;.¡ítez, 
dltmtt'I, odetlieudo 51'1' pasaportado a 1n. ¡lO (<<Bol~ín OflCla! dp;l ID;t,u~o» nu m·a.quin1 ¡;¡ta, a hrlga,¡Jn. 
mayo'!" ibrHvNi.a.fl Ipuro, ISU d,,' 5t.i n 0'. ~~~~r ~~ l~ea:t::H~~~¡~~~~~dl. n?: Otro, D. )~ui~, Garefu: Hecio, maqui· 
Mfvdrid, í3i: di'1 illb!'il de. 1978., yor C'(I¡te.gol'ia tero'Vial'ia ~fl ooncede nima, a bl'lga{1a, . • 
. .' . Onho D. ¡rllun OOl1z,l':1, Ramos, OIpe-
El General D,!l'ector de P,,'l'sonal, 1 >&1 ascenso .al: emlP'leo q~(l. se ~ndit(l rador de máquina .tI':, vía, a briguda. 
Ros ESl'ARA . al personal que se l"Il'rOOlOna. SargenilJo. ;D .. A"¡¡.reh Guillén Ma'l'oto, I ,maquinista, 31 brlgada. 
1 Red NaciMlaL de los l'erocariLes Es- Otro, 'D. Luis Mlnguez¡¡;'¡'orlÍll, mn. 
'1 pa11o~es qulnista, a brigada, , 
Otro, "D. Antonio >OISUll'a Bona.chela, 
. com:;n d ante. D, M(1¡nUe~ Si,món Lfi.. nln:q:ull1Jisl!;n. n hrlgU<ln. 
zo.ro, Jef(;a<l'junto <la. ,delPl{tltamento. .otro n, Pedro Pale'lllzuela CO;llaUe-
i a 1le,tl~Nlte ·GOI'i)'Q·eL , r.o, máqUinislba, ,a, brfg-nda. 
" .' I CUl?lM,n n. ,-\ndrús> d.ell Barrio' Mar- Otro, 1)< •• Alll'eoliano -Ramos' Garcta, 
FUNCrONAIUOS.CIVUIE-S Un, J~(J de dl~j~i(),n" a ,()~mo.ndo.nte, muquinisrto., a brlg-a.do., Á14 SERVICIO DE LA ADMI. Snr".r.tll!'o D. ,11UnC!&Co Delgado C.a- Otro, D, Jes,úf\J Sa.ntos> ip.rie¡f;o, maqui. 
. NIST:RACíON MILITAR .' bullero • .]t'rfP. dI Iw:rvlclo, a. cu,p~tá.n, nista, a hl'lgado.. 
\
. T('nlent,(' n. ~omán L61p¡¡.z Au:lzaga., Cabe' ,p.rlm&ro ;1)'. 105'(: oOhlmcllÓm, 
111S'¡Wntm' ,pr,ltl>Cllpül" a oaplMn. ])".1 JI" •. • t Cuerpo Especial de Mecánicos ()t·o 'r' lht ¡'1!1 lM'¡'(lI'n G'iJ.,l'rldO je- OTlce<, J!w.or, .i ,'\tlrgrn o, 
, ., ' . . .1..~, • r ( l'. .JI', J Cnno il)', :Jl..t:l,Lill,t!I· q)()rwr. 1.6/1('1\'1 mon, Condu(lto~es del Ejército fo .. 1{1 {ltl,lÓS!tO, ti. -OUpjUttl, hilor Clll('dl'il't;+t't tl. r'\ho lll'lmnro 
'l~1l (mlJmlimll'tltr} a lo .rllH\llltt'Hlu ell 
,('L :vpltf'taotlo !'l,.l {](\ -lit· Ol'.(h'H !lll L 
I(h, ,tunl() 11" :l!l'i':1 ~U, '0. m\tn, 1.~H). :v 
qHll' t'oun¡l' lOA 1'1'qHI¡4H()í! t>1dg'i.rlo¡; (In 
',olla fW P'(H\(w~](m los llompll"ltwntofl 
de, ~1~¡;t!no por pill't.illUllu' :rH'¡>P:U'¡w!(H\ 
t(¡.onitU1, fll:t!101' 1M} a !pl1rUl' {ir 1 d~ 
·e.nero al') 1J)77, fl los flmoiorlal'ioí! 1:1.. 
viles del Cu Pl'ip o E",pcciu.l de M;e·cáni-
, AM6l'r1, n. lt),,,,tí A!gi'ut.¡lI(J7. Otl.reirt, sU'b.' .' ~ , , "" ,.., 
jí"fl
' 
d·(l ¡¡I'p'¡'mlf¡r) n. . t,f!tlJ(llltl'. 
n~;J'(l, n, MaN:'(',l'1!:lO na¡mpomam'¡j l"I!'I'Nlr,a.rrt[;r:,~ fU' Virt l~,~tr('{~lal w~~vm 
Frl'nt'uHll'¡.), jl'til al' H'I'~:c:l(ÍI\.. dI] QlI'!mu-
l'tí (lo ol·gttnlr.'I'tl!,t111. r~ t,I'lll!O.l\j;t1. Knl',gpnt,oU', PnlilnMIl;ycwd¡;¡H!n Gon. 
Í'ÍtU'g'('llto' n, Mrunw! COl'l'r.n C01'mil, llt'¡;Irl7., jt',f¡I (1.('< ('¡.;¡ti~chín, .fl. Hlllitt'nlcntG. 
J~r(' <1<1 of1Cllmi, ().' t(nJl.~nte. " 
.'\)'(111'1"1, ¡)I, Jll'Ml GtHn'Cliolo. S:Únlche:r., 
jr1'p de oflocina., n. t('nimit.fl. (,F'(!rrocarrt~ Mrtl'opoWrt7!o de l1a-rco· 
lona, S, A,» Ot.ro, D, NJI-colláSl lMartIM?; mV.(,lJ'lt. 
j efe; aJe s,e0.ción de e'¡,e-ctrlct:icn.,ción, o. 
teniente, ' Sa.r.g,ento D" :Pe{fro Cifuentes· Gol'-
do, j~¡fe (le .¡i€!partullll~nto ,de ¡primera,l 
a. alférez. o 
, Sol'<iado D. Teodoro l'\;e€<be& del: Cl:ID~ 
¡pó, jefe d~ €s.taJCiÓ'll (le segunda. a 
sa~nt(). 
ICabo 110. Enrique. ('\irqtl'illo MiPeZ', je. 
f.e (le estación d.e segunda, a, sal"gento. 
'Cabo p,rimero !D. ~;\.'Ilgel¡ Cal'b~jo 
6oozález:, ll1iO'torisl:.a, a sa'l'ge<nto. I 
Cabo D. Bart.olomé Gareía. Viudez, 
jefe de< -astaciár1 de segunda, a. sal'· 
gento. . . 
Cabo IPrimer.o iD. Magín Murgui 6a· 
19:fre, . moto.rista, a sargentO'. 
-l 
.Ferrocarril de Cataluña, S. A.,.» y 
"Ferroooml. de Sarriá a Barcelona 
Sociedad. Anónima» 
'Ca¡pitán D. Biariano Sanz ¡}'lonwl'O, 
sUlldireGtor, a comandante. 
Brigada h. Nicolás Fernández Loy· 
zaga, je-fe. dll' esta<:iéin, ~ subtenierl.te. 
Otro, D. Agustín Pll'ieio Boa.d-a, je-
fe de esiaICión. a sUbteniente. 
Otra. ID. José Vttlleorgas Ballestel', je4'e de e<stooión, a :subtenient~. 
_Transportes de Barcelona, S. A.» 
I(S. P • .iU.) 
Dirección de -Mufilados 
Pensión de mutiiación 
D.O.mi4n.95 
los Pl"'~Sltl!UítS.tOí5 o m~si<ci(mes vi-
g~ntes . en 'Cada. momento< y a. llerci-
bir deooe. la t.eclla que. a. (lada uno 
le cOl'rl:'spolld~. !por hallal'~e coml!ren~ 
-d:idos eal los lll'ticulos 18 Ó 22 de la 
Ley 511976, de 1'1 de mal'2D (DLuno 
OFICIAL num. (4). 
Clasificados corno caballeros muti-
lados titiles de guerra por la Patria 
Caho :D. José J>clgado Cilurro, eon· H::omprÍ'nJdido cm el I1I1tf(ml0 !la do 
du.c'oo-l', t1 lOaba Ifl~'hnt'l'(j. la, L\:y G/1!l7(1) 
Madrid. f/) de-mttrzo {le 1978. 
Tf'nilmtn t1m'onel de Infantí'ria don 
r.ui!$ l,)t!!$oJo AZll'a,r (R. O. 71.1MB). 
eon dustlrw on ln. 4." Cll"'cul1!i!;rlpclón 
lit! la Pol1eÍlL Al'IlHl.da (U¡u'cl!lona),; Claslflr.afio ('orrw rabalZeTo t1wtilatfo 
! ¡1QIl 15 puntos ,dI' lllut!1ación, ellO I uttt en acto dI' servtr!o 
POI' 100 tIt· ,pensión de mutilación, 
Bajas a. ,pI' l'cilJi 1'1 u. dl!ooe el día 1 de abril ¡ (Com.lH'fmdlllo 1'11 (~l artWlllo 23 de la 
• dn 1977, pOl' (1.1 (!I'ntl'o, Unid¡td o ne- Lf'y 5/1976 
'1,)01' estar eO'Ul!pren<1ldOs en ('1 rt.eal 
1)ecl'o,to númt>!'O 'PJJB9j'1fJ'77'. de ifMiHt 23 
de junio< ,( «BoLeti'I1 '():ftclal' od'el ¡Esta-
do. n(tm. 21~, de tecll(J. l) .11 septiem. 
bl'e), .causan ~)Q¡.rn. ,eu la 'E:roal-n, Ho-
norífica !Militar dI> ,Ji'el'rooCtU'.l'lles el 
o:til()iu~ y subotieiales t)él'tNllW!c;ntt1s 
á la&'EulIpr:eíltt¡;f:lu·l'(Jvial'lt!¡3. que so 
l'el:wionu.l1 u. cOJrtlnuu<:lÓi11. 
Red Nactcxn.aL de los ]t'errocarriLes Tis· 
l j aitolc,Q 
SU1'.ge.nto don Manull1 ¡,',ernánd.ez 
Cru, 
0'101'0, ID. 3'0'9'Ó Nitlto mUtN)O, 
.011'0, 1), 1¡inoooHcl0 D(mavent¡¡ llar. 
gum::Ol1(!$, 
¡Otro, D. iMttt'iu.no 'Gtl'WO P¡,UMl!O, 
Otro, n. aU!1ol1 n!tttt,iíiltl~ ltl'Jli¡;-o :tt(1. 
dando, por n,pUofJ;olóll ,ti'e lo dlspUfi¡.¡' 
toon -él UlHU'tlJ.do ti} d¡.l artítmto lllj 
de'1 :HNtl 'Dool'ottl tliÚUl, lJf,!w,l/,lm. 
,¡Ofl.pltrun D. f~ul¡.¡ ,LI.l¡CIUnhl'o, C<n'idiw¡" 
IHll' ,h(~jft dH'J'!ulttva, fm la ¡¡'~m!J't'eMI.. 
Mttll..r1d, & dt: mnnzo de- 1m. 
,QUTIl1:RTlSZ MELLADO 
,{J)et1 B. O. ile~ E. :u.o OO;Iie. 12114-78.) 
flt'ndeMiu, 1])01' .¡]¡w.¡}¡¡ pellCi!lm sus 
(lPVf!flg'OS. A'¡¡¡;¡::rirt.o n. lIt Jefatura Pr(l· 
vinclal do M'utilados de Bat'celcHlIl. 
f:illhf¡,ni.¡¡nf,e de la Otlll.rdia CIvil flon 
IsidrO Juan P.(¡¡'('z (H. G. 71.558), con 
df'f'tillfl (in. (>1 OI'PPO de InvestigacIón 
Clasificallo C01no cabaWJro rnutila(Lo ¡ Y Ylgiltmcin. 1(l~l~errocarl'ilp.s, Sector 
t1m en aeta de servicio I de Vigo, lL Jade- Pont.evfrl!ro., con 
, 20 Ipuntos dIO mlutilo.'ción, -al ~ ,por 100 
(Gom~lI'um1ido '(!uel artículo 22 de la. de pmlsióll <lo(! mutilacIón, .l pSl'<li-
Ley 5/1(76) , I bl 1'1 Q; ,(l:esd/: eL diío. íl >dí} flJ})I't'11'Q, I(l.~ 
, 11177, 'por el (;rmttl'o, Unidad, Cuel'lPt> 
Tenienta d[} NaNfo n. Juan Denn- o l)(Jrpelldt~fltllu, ,por d.oude perCiba SU$ 
vente ,s¡OI'I'Il (n. G, 71.00U), con de¡.¡.. dt'w'flgo¡¡, . , 
tlrweu In. Mul¡s(!(!l'lfÜlria de la Mari- MlL41t'id. 21 de ub1'il de 1U78. 
no, MlWCttll>tG-, con 40 puntos, de. muti· 
la:el(HI, el VPOl' 100 ~¡e ipemlión de mu-
tllu()ió'n, o. ¡p(,l'oib11'Ia desdp. el dio. :1. 
Gt1Tl~IUlEZ MELLADO 
do abril oCle 11177, POl' ,(JI Cent,!'o, Uní- " 
dtl"r! ·0 'l)upontlfHlciu, por dOIl-d-e po&l"" l 
ul.ba SlIl:} >tta'\'¡mgos. ~<\¡(f..'!H.:rjt'O a la ;re· 
'rat,t1l'l~ ProvÍlHliul do. Mutilooos de 
Mtvdl'M. 
.. MtWl'íd, 21 da ubrll de 1078. 
'Pm' o¡.¡ll1r (llr~lIlf1t)w!1(jfi t11l (11 Bt':rHJ-
mel1'ltu;¡, IDU(1I'l!lO d,e Mut.Hlllloft, eumQ 
¡¡lo!' ·lmUcl!\, lO'R ¡njbo\tJ.alrtlt''9 l'(llMlona. 
;)"&!l.tU1'!l ¡Pl'o'vlncia'l d·(j Mutilad,os. '1u,o 
$'e, deJtallan, ISa lea. lColltceod:~, !pl',ervla 
flSlcal'121a.clón ¡p.o,!' la. Inte'rvllnciól1.,. illl 
pe.lltSdÓIU de- mut1,lioot&n del \SueJJd o' 
de su err:tlp1:e,o" increítUentOida o' mo'di-
ncada: esta p,ensi6~, de a-:Cueildo con 
P'ol' eSlttt.1' oCll!lo5:~f!ttll!di(} ,en t('IjU UenelI1{·· 
rIto Cutl11110 de Mtltutl,tl'UlI, tltlUlO .g.e 
!!1(lflllt, 1'1 Ifll'l'l4tl.fl.al, (ltí 1I1twl!(m de 
llr.f'lltr.lado, I'clf1(Jl()!lllido ti. ()ontlnun· 
(Mm, IldHel'lto tL lu. Jl'flttul'tL ProvIn. 
nhtl ~1l~ ,Mutl¡wtlofi, IIuO 11<i~ tl¡~tILI1ItIl, se 
1,1 UO.fHHl(Jf1. 'Jlj'l"vlo: fjl!-()ll..l1~(J.(l1(lH por 
la ttltt1.l'vt\ll\\f(I1l, lit 'lltmíllóll dt, lHU,. 
tllut\J(¡1l dlll 'f1'lH'1{10 dn 1I1tt'g'(ltl'to', in-
{lJ'finHml,I1Jt]ll () mu(Ur1mtdtl {la,tu. !)N\-
¡;lllll, Il(í Mml")'ll(} 'CUl) in¡;. Pt'I'oHlllplH!S-
t:OH o D!¡;¡POg,lCl!()otHlR vlgwutNI en oll..:'ln 
momento 'y a Iptll'oillJl' 'rlNHie la. techa 
qU(~ a. oQwda uno le- cor!'ClSlponde, por 
halll1r.s·e oompl'll,ndldo en los al't1cu-
~OIS> r18 de- Jia. Le'Y J5./11917iS, de 111, ·de ma.r-
zo (D. lO, núm. 64). 
D. O. núm. 95 . 26, de a.bl'iíl d-e 1978 3\,1 
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Clasi·fi{'aao como caballero mutiladO 'Otro-, D. IRlefenso Caiiedo AgudQ, I Se~"lm eomunic.a. lt\ Dirt'ceión de 
tUU de guerra prn la Patria el dia 15 de marzo de 1978, eH' Val-I :\lutilados, 1m fallecido< en las fol!· 
dooilla.,(Santander). c.lms Y' ],}luzas que se- indienn, eol ~r-
{Adscrito a la Jefatura Provincial ñe Otro. 'Mariano lorge- Collado, el día! sona.1 1'<1a('101\l1do a., continuación: 
Mutilados de l~a Corufia) 2'1' de marzo de 1978, en Córiu (lCáce-! 
SOOd.a.do d.e Jm;ra.rner:.i'a D. Se<rondio-
no DomínguezCendón (R. G. 70.~). 
• <:on 'i.m 'puntos de mutilación, ~ 110 
por ci.:.uto de. .penSión de mlItnación, 
a tpercibirla 'ilesde el día 1 del' mayo 
de 19777 ¡po.r la. }>¡a,gadmiaWJi;tar' da 
Haberee..de La Coruña. 
-:\fadl"id. 21 de abril de 1978. 
res). '. ,CabalZrro mutilado ílU3Tmf.IfnRnte de 
¡Otro, D. Gerardo Medel Tmpia, el l' guerra; por l.a Patria 
día 23. de marzo de- 19'78" en Castr!· 
110 de la.. Reina (Burgos). . 1 Lt'giont'Lrio iD. Benjamín. CaI'doso 
otm, Manuel Salvado!" Jiménez, el "Sutil'es, el día 22 de marzo de 19'78, 
día. '1 de marzo de' a9'78, en· Almeri'" i e-n Jal'n. 
otro, D. Antoni(} Sánchez Callad.a, 1 " 
dGngimenó '(Jaén). '. acto de servicio 
el día 26 de marzo de 1978, en Torre· '1 Caballeros mutilados permanentes en 
>Otro, D. Francisco ·Hernández fRo· 
Gb'TIÉRlUZ MELI..ADO :mero, el día 11} d~ mar~o de 1978, en I Cabo de I~antería D. Enrique Ro· 
.Higuera la IReal {Badájozl'. . bIES López, el día 23 de dici.embre 
-Gtro, iD. Julián I}Imlo'Z '¡Badajaz, .el, de, 1971, en Vélez-Málaga (Málaga). 
día 25 ds marzo. de 1978, en Talavel'a Artiller\"} D. José Mal'tínez Vázqu~, 
de la Reina ,(Toled'Ü;. ( el día !i> d.e marro de '19'18, en· La 
otro, "D. .."-.ntQIÜO Mar>t.í :\i-aoyoX', ~lll Coruña. 
Rajas 
Según comunica la Dirección: de 
Mutilados, 'han faUeeido e-n las te-
e~HlS! y "¡':lz.as que s:¡. in'ilica:n, los ofi-
da:;-s r.,.!ooi.úwldosa e011tinuación: 
día 31 de marzo. de 1.978, en Ul'ida. Po.licía armado D, José Vallejo Ga-
otro., ID. An~onio Alonso. E::tévez, el l'l'ido,!1-1 día 13 defebreI'() de 1978, en 
día ~ de marzo de 1918, '€oll LUIS Pa.L~ l' Madrid, adscrito a la Je.fatura Pro 
mas. <de !Gran rCanar~a. I vincial de Mutilado.s de. Burgos. 
-otro, D. Celso IDelbal10 Alonso, el • 
Caballeros 'Tltutila{los pcrmq:rWnles de día 9 (loe marw de 19~í eH Harcelo· 1 De la :-ectidn de" iruWles },iara el 
gucrra por la Patria . n3.. I servicio . 
Otro, ID. Fl'undS<lo ¡Guijo Gonz¡Ue-z, 
CI\Pitá.u IltOtUH'ar[o ,(teniente de (;1 ,dia. 4 de murzo de 197t!, en '8u::t·, (:aho 'dl' la POlicío. Arrnnda D. An· 
cmnplrlUH'uto legionario), D. 'Maooe.l manea. Il,il'l Al'\ifiN'Z Villa, el día 18 de ma.rzo 
1<'\'1'11;111«1'7. Luhia, (i! día 00 d{¡ 'mar· .otro, 'D. Miguel- !Hel'midít Sant!ugo, 'de 18 d.t', marzo (1(\ 1978, en Oviedo. 
ZO d ... lfl'ñ\, ('11 Cm'¡tQba. el ,(},1u. 11.7 11<,; nml'ZO de 1!1'm, l.'fl Lpbo. Ma~1l'ld..21 dí' abril de 1978. 
'l'í'lIi,'I¡te am:llial' lit' 'Gu.lm.Ue.ría don l,wndG (Orense). 
Bru toltllll(¡ 8V>¡.tum O1U10S, Cl dia 3 ':'¡a~ento leglom1l'Io .J). IHafae.l Sim. 
dI! 1Il1U't.Ó de- 1918, en· l\1íldrld. (}l.e1. nool'í~ .. t1!'Z, el !l1n (t (ir mal'l,o de 
Tdllt!ltí' tWlIorarfu {sargento pri- una, en Santa t:1'Hl': de Ttlllll'jfih 
rl
l
ll·!'o. <11' .l!lrtmt~'l'ill.) •. n . .Juan ettm
1 
a· ¡()tro, D. :\1:i:dm(),Gl'uteno ~rmfa, 1'1 
(11.10 (.m'¡:¡¡l, til '1110. 18 de ~ncro de m. df.a. 20 de mal'?lO ds 1\l'l'8. en :-;tHI Se-
Vii Ul1',H'3, (S t'vill a). I bttsLilm (Gu1llúzcoal, adscrito (l. la le" Vaoantes de destino 
Ma.;ll'itl, 21 de nbl'U U'O 1978. tatUl'n Pl'OVillCial de Mutilados dI.' So.- Cl;Li'l{l e, titpo> 7.0 
Immut!'ctl.. Ut' lib¡'l' dN,lgn<lctón. 
GUT!ÉlI.RE7. 'MELLADO &l'gcnto dt! Al'tillería n . .JOSll Ochoa I no!' "le- suboficia;l para. personal peI' 
(llUrelll, el lHa ~() d.' marzo Ile l\JIi8,eu¡ f,l!fl('eitmttt al B-enl'mtÍritc> Querpo de 
SOg'ún cOlUuniut\ la Direeción. de 
MutÚad06, illUn fo.lleci-do en las fe-
dhas y lllaZl1.& (fue. se indican, los 
Sllbrrfítlio.Jesreluelonados a continua-
(~i(m: 
,Caballeros mutilad:os absolutos: de 
guerra por la ¡'atriO; 
Snl'gmlto <dfl Inlanttíl'la D. Rogelio 
Muliautt. lGtt.l'cia, el 'Ilía 15 de marzo 
.(it~ 1\)78, mí MoraS-Al'te1jo (La Com-
ita). 
Sargento' de la 'Guo.l'dia Civil don 
Allto,nio l·'ertlÍLnde'z II·',(mllí.ndez, él día 
11 dí) i'c:br11,fo do, ¡W7l'l, en f:)evH1o.. 
CabalLeros mutUados lJermemcmtes ,de 
Iltu!rra 2)0'1' la Potr1.1) 
l-11t1'gmtn<la Iml'uHoterla n. Vicente 
t!n JUHl1l1- Al'l!t1nihia iI namil'(J%, e~ día 
\W ¡dí} nH~:t':t,o (1e1978, en Lag Val-
lIHtIi >dí~ Uf/U¡ (~atl tl.l'j¡í. 
otro, U, JO#Í1 Bs(1t'i{~t(} SúrHl'11eZ, (l,l 
(!tfL 'l!) ,dH UIlU'~O {tí!' ltl7S, ()n Almudó· 
val' (tUumHl!il.' Itdsül'1 tu t\ 1(1. J t'ltatu· 
1'(1, Pl'ov1!wJo.l !do MutUíJ.<!os de ZIl· 
l'ugOZ'tL. 
(ltl'O, Jasó COl,'eillefO 'rd~¡;t(lfO, 01 
dtít 7 de marzo I(l.(! 1978, en Sa.nta C(lI. 
loma ,de. Gl'u.:rnunut (BUl'Cll-loxm), 
'otro, D. Manuel Hormigo~ Palencia, 
(lI1 día ~dE> ll"eJJrero ds 1~. ,en ¡Ma-
drid. 
eel'V'el'tl. dol Río AHmma. (I,ogl'(J'1io), i Mutilad Oí', ¡>-xlst.cntes en la. jefatura 
3IC!sc<l"itO a. la Jefatura ·Provlnclal d-o' Pl'UVi'llcia! d-e Muti1a.dos de Valencia. 
:\1'Utilado's de. Soria. Documentación: Instancio. informa-
dll. por el Jefo de la Provincial de 
Ca.blJ,ltero 7nutfla,ío absotulo en acto Mutilados, a ~Il. que se hallen ads.. 
de servicio (:ritol>' los .1)(,Uciollllrios, ·dirIgid,a a. 1'0. 
Surgento-de II¡~r,unterí(t D. Andrés 
CaUla.llero 'fJápez, eldia 13 de mo.r?,:o 
de 1m, en Ba1'.celonn. 
,Moorld, 21 de _ abril de 1~i8. 
GUTIÉRnEZ MELLADO 
I.a lO:rden de i!.O de O'CtlUbre de 19M 
(D. O. núm. 233), por la que causó 
bll~a. en el Ejército el entonces e'abo 
u,el ou,erpode 'Inlválidos· -Militaroo 
don Benito Coludo Pél'ez, queda amo 
p,:!.u!la. en el sentido de que ¡po't' o.:pli· 
oll!ulóu de.l RIla1 D-ecr-etto.Ley 10/1976 
yo Or4!m de 5 de ago-sto del mismo 
úJ\u (D. ,O. 1Iúm. 176)" &obre nm.n1atio., 
80 le- conoe,de el ¡pasea retil'tldo n loa 
solO1; ,('jj'e.ctos de que. por ,(jI Con· 
~Jo Supremo de ·lu¡¡tlcla Militar se 
ifljt'!'l los lhoberes 'pasivos qua p'udte· 
1'1.\1\ corres<ponderle >con,forme. a las 
r,oyelS de 12 de ,julio de 1\)40 'Y 18 de 
diciembre. de. 1943, 
Madrid, ~1 1(16 abril d'S ;1.\178. 
GUTIÉnREZ MELLADO 
Dil'ee¡;lóu de Mutilados. 
Plazo de' a-dmis.ión: Quiooe días hó.· 
lJilEis, conta.<los a llartir de.l <dta. sl· 
guiente. a la. 'techa de ¡publ1.cadón de 
es,ta oQrdenen el ,I)IAIUO OFICIAL. 
~o ,p'oorán solilHtar estas VOiCllntes 
el Iperso,nnal que le fa.lte. un, plazo 
inferior a -un afio para ,para pasal 
.¡¡, la. situación «especid'lca» a qUG' s.e 
re:nere el IpQ.rl'ato primero d-e-l artícu-
lo 4,9, erJ¡ relación con el artí-culo 47 
,del Reglamento del Benemé-rito Cuer-
po. :de Mutilados, a¡p'rob8ido !por Real 
Decreto 7r.1.2j1977, de- 1 de abril (DIARIO 
OICtAL núm. 9.1). 
'Madrid, Z1 Ide abril <d-e 1978, 
QüT1ÉRREZ MELLADO 
Trienios 
LnOlxl.¡~n de, :LO (h} mUit'zo ,da 1076 
(D. 10. m'un.?l), 'POl' la que SI} con· 
-c(Hlínl!, trielllnos, al sa.rg'(l-nto de Au-
tom.ovillsmo, Cul)uUero, mutilado pero 
manta en acto ,de. s.erv1cio. D. José 
Del,gado SantaelJa, adscrito a la Je-
fatul'o. Pl'ovinciial de Mutilado& de 
26 d& abrU de :1978 \1)'. O. núm. 95 
~alltn:. el Uf?¡ üe Tenel'ite, queda rec·1 y e;l'ectos económioos d:e 1 de dic~eom.- trienios (uno de subOficiaJ. ydiaz de 
tmmHlu un lo queul mismt> se re· bred", 1977. , tropa.), eon e-fectos económicos de 1 
fiN':\,n el sl'ntido de ser sargen- • ,de agosto de :1914 .• 
tI.) d,(\ Aruneria. Jefatura Provi:llCi«t <le ~Iutilad(JS d.e Al nüsmo, doce trienios. (seis 011& 
Mtl:ll'~d, 21 de abril da 1978. J'lálaoa' ISubot:<iial y selS doS tropa), con anUo 
,~ güt-'dud ><l~ 2. da enero de 1915 y Afoo", " 
Gl1TlÉRREZ MELLADO S¡wg¡;nto d.:! Infantel'Ía .D_ Rafae.l, tos e()onón1i~os de 1 de abri~ de 191~" 
P':'rezAreas, dcae -trienios ·(&<:iSl de I previa '¡'le:duccióu de las ca'lltidades 
subo.ficial 'Y seis de trapa), ~on 3.n- i percibidas por ~ste concepto desde- di~ 
UQÜfflad' de 11 ide- noviembre de 1974 'clla. feclla. 
_ y ~ efectos económicos ,de 1 de 81briJ ¡ Al mismo, trece f.rienios (sh:te de 
.('"o.n 3:nreg:I() a lo que dete,rmma .. el ¡ d1! 1973, cprevlQ !fiztlucciónd-e lIT:> ean- f suboficial y seis de tropa.),. con a,nti-
art.í'Culo 5~o de la Le-y ,1.1311966, doS .28 i t.idades pe-1'ilibidas 4>01' este concepto ~ güedad de 2 da. enero de 197& y efec-
fl'?' di'Ciembre '{D_ O. núm. 296), las I~ d:osde 4iella f€'<111a_ I tos econónüeós de 1 de. fe b l' e r f,). 
lllodtf1caeiones :infl'odu;::idas por la Al mismo, :trece trieuios (siete de' de 1973. • 
Ley W/I1~J, ide- 21 de ju1io~D_ O. m'i-j sllbn1'icialyseisde tl'Olpa}, con an-I otro, D. Aca::l~o Fe-rnández Rodrí-
lllero ií65). ila dis;po",icióncomún, ¡{::.r-I tigilNtad d~ 11 dl' no<\ziembre de·19'Ti gtlt'z, doce tllieJlios . {seis de. "suh()f1cf&1 cera, punt(} dos, de la Ley 65197<3, de ¡ya. y efEetoS€'<'!onómicos de 1 de di.cij'óm- y seis ,de tropa.:' .cml antigüedad de de marZll (D. O. núm_ ~) y la di.¡¡:po- . br~ de 1977. "26 de octubre !le 1974 y .efectos' eco-
sición transitorIa dt>llimo:H'gunda de] I Ot<1'O, D. Antonio" Gar.cía Arrañal, nómioOos de :1: d-e abril de 1976, ,pr·evía 
Re·glmne-nto ;di:l B!'nemé·,':to Cu<?rpo t docé .trienias i(S?J.& d~ suh(}ficial y .. <l.edm::ción de las cantidades per:::ibi 
da MuUlados, ·aprobadopor Real D'!!, r ,,('j5 da- tropa;, con antigüed:ad de 361 das por ¡¡¡¡te 'Concepto desde dfcha fe-
creto '11'!?.¡1977, Gil" 1 de ab"'U {D. O. '.1Ú-1 denoviemlm:;. de 1974 y efectos e.eo- ella. ' 
me.ro 91) y ¡;C1'8vlu fiS'~tlHZI,t{l¡(m ¡por. 116micGE de 1 de abril de 19'iXl, pl'e- Al mismo, trrce trienios (siete. 1e 
la. IIl;fl'l'Vl'lmi,(jn, se- a:>.iuu!Jzan los trie- ,'¡a d,"<lU,};:iól1 de la$ cantidadesper- subOnc!.a·l y seis de tropa), con anU-
ni~ a los subOil;icialEs 1'1l~ae.lolla{101$ üibidas 'por est¡¡ coniopto desde di- ¡,¡UI'tlnd de 26 de octubre de 1977 y 
aa.O>lI.tinuaniól1, 'Con autigü-edíld y (11m f'¡>{~lm. rt'.':Ctos Hlonóm:'<los de 1 d""noviem. 
(,fl"ct~,tl" t!\\ol1tYmit\Os que a ca.da uno le .\¡l lUb'JIlo, tree,' tl'ií"nios(siet ... <le ¡ nI'o do 1m. 
<~lmrt'lM)OIl(lc'. ¡;u!Jo'titial y :wis de tropa}, con :tu- ( 
ti~l¡¡!datl de 30 d~ llIwiembre de 1lfi'li' -
CABALLEROS MUTILADOS ABSOl,UTOS S t.fr.¡¡to.~ \'!:oI1Ólllieo!> d" 1 'tIa d1ci~'!tn- Jefatura Provincial de ~"lutilados (le 
DE GUEURA POR LA PATRIA Di'!' dI! 1!l'i'7. Ba(lajoz 
lI'/atura Provtlll'ia1 di! M'ltilaflos dc 
."Iwilta CAnM1LEl'tOS l>JUTILADOS l"¡¡;nMA· 
NgNTES m.:: CUERnA pon ¡,A l'ATlUA 
M¡w;.':r·u!.a dt~ .4.1\tl11í·¡·fali. F\'l'ltfi!l~l,o 
!\1Nl,iufi O¡'UZ, don¡· trienios (:svis dI! 1Natura Prmltllcial' ele l\:WtiJaflos de 
slll!tlriclal y seis 11e tro~l{l)\ .con (¡atl, '. -'¡lUtriA!. 
:.I'üt'da~l d{> ~3 (11! ngl1':I¡fi(!e lfl'i'i.j, y (',t'¡m'l 
tUIi {'tlonómicol> dl1 1 dll . alu'U dl1 l\l7d. ·l'\al'¡;\'!Í<uto de lfllftmtt;rln D. ;Juan Crum· 
11l'Q:vla 'fh'du{}clón de lait Cl.l.lltilltlihlS P{M ;\la,lt1n, done trienio:'> '(seis. de sub-
pli'tiCib).fhl15 1}()l' este· oouc:ljno >(lCOOlí oficittl y sei~ ·de. trapa), con antiglle· 
dl(;lla. fceh'u, d:Hl Ide, l:l {le mwiembr(!o dI' íl074 Y 
¡Al mismo, trc-eec t,'ton.ios. '{siete de (lr('~}tos (i~on.ón1ioo~rlf+l de Oibrll do 
subo(icial y sois de tro!j)Or), 'Con nnt!· 197{I, ,pl't-vil\ dc<!ucc16n de l~lS cnntt-
gü¡i:¡lnd ~k) j?¡j dI' agoí>to <1(1. 11977 Y dacl{>s pel'l.:lbit}¡\s ¡po'!' oot& rcorweo:>to 
o.fc:etos cCOI¡lÓmícosdo 1 de St!!J,).tl.l'm· d'IlS(l,e- dIcho. :techo.. 
brc de 11m. .4.Jl mi&mo, tl'C:H}(f trienios {siete de 
Sullo,tieio.l y SH!S d,e tr.olp:a), COIll o,l1ti. 
lc(!atura 'Provinr.iat de Muttlados tLe gnc'Illl.r! >l!-ti 13 dí; nov!embll't> del'Yf7 y 
Va:ltadoLtd iJ'feo()tU¡:, (ieor¡(Jtul<los. ,du, id/e di'Ciem/bII'G 
de 1<J.7"/. 
tSlll'g(l.f1'to :ülllmfo..nt(HYía .1). .An·gel 'Otl"O, D,. il?UIlCi'llo 1L0~nno Durán, !(lua. 
OI·O~'1l. ~t!l.i!tlll, ~d()rce ·trienios< (seis. de tr-o· tr,i(mi<l'S ,d,e Slllbo;!I.flÍaJ, <con o:nti. 
I:llUhtllw'í.!iJ.¡1. y íí10is ,m, tl101pU), con nnti- gi1ed(lo(l ,rlo 29 ílH o.c:tullrG da 1974 y 
gll¡¡.(IJ.'l.d d'(l! ,11 de. n-ov¡'¡¡.mbred& 1m 'Y M,e·etos ('conómlüos de 1 ,de. al>l'il de 
,8te·cto~ ooo.nómitio>s> dG' l. de. llibl'H d'Íl lj)'¡~. prev,ia. dc,ducción de 1115 .c.a.ntl-
1001&, lp<rc'Via 'Ü:uduoo!ónde 1!Jl:1, cU!tl:ti· ,cllldfll~ 'Ilc.rclNdus pOi' este ccmct!'pto 
d;utdps 'P!lllC1h!(]l,l.& !por l:!Jtc OOfiICetJ)'to dflSrI(! 'íli.cha!echa, 
U('íH!O dI(~htl. :f(!O(lllo.. Al mismo, ,ci'nco tt'i'llo11ios ·de, subot1. 
.4.1 m1'S1t11.o, t!:',(!ca· ibl'ionlos (siete' de 8i'a1, (l()l1 antlgtH:.4ad, ,d6 1l.$i 4e- o,ctu· 
HllbOl'lcial 'Y sel,\! de ti'OlpU). con 1liIlt- lm~d(J 1m 'Y er~·ctos ooonómioos 4e 
tlgli¡'dlll!.t U'9 1.iJ. de llov1t,mJJ.t'c 4(J, 1977 lrIB lloviembrs dH 11177. 
Y l!,ft'<t~to",· l'>i.llHiÓmieoL, díl< 1 de dicierll.·' ,Otro, n. GIlllHmlte íMn,t'ínM.fi·l'i'I1, Ul1 
llN) .>dllo 1m. tl'le-llio .¡l(\ t;UbOnrllul, >Ctl'l1 l1.l.lti,güc1nll 
do 14 ,dH .({jlllf'omlJHt lic- 1071 y (',Íe,ctoíl 
J¡~/atu.r(t Provinl'.'l¡t/. dI! JI.1.1~tn(ulos de !io(10.¡¡rHllhm!; do 1 d~ll,tÍ("i'O ,¡ltl H)'i'S. 
<.:ü,tH'lt'~ Oh'o, D. l~:-it(Jlmtl ,Pnlomur 3~,rilll\, mI, 
l'l¡tl').fI'llt(J. h\A'IOtH1i'itl< D. Amlll'Ol'itfl 
Gltl'tlaÍ'lI~{) 'l',(·Uo; 'tlOílt}ft'it'ft!o.g, ,(,;;['18. \fl!r. 
¡.;ulboll',\\l!nl y !'id:; {l,¡, t¡'{Jll~lt), lít}l1. ittl,· 
t@ll'tllld d>uIJ II'1n llovIí'maJl'!} {Le '1\i71 
y '¡"J't'IC,j:Ol:l cl(lon.(Jmlt)()!! {l~ 1 tl«~ tlihl'i.t 
dI, lfli1U, 1wllvin .¡l\:·dlJ¡tlll16n d'o l(t~ (ltUl· 
ti(h1:rll\\ll}O~'C!!I!a.t~S< 'IHJ.l' cst!io conco[lto 
(lHRrU.e ¡(l1cllu !I'CI!II1. 
,A,¡ mtsmo, tt'(l.(),!J. trle.nlOiS (siete die 
s;uboi!io!o.1 y g·eis de rtl'Olpa) , con ano 
tigüt'idad ,de \1 de noviembre' ·de a.m 
nfJ td¡'I¡ltll'\ dí; t;t'u¡m, (JOtl tmtllo!í1l~íhu¡ 
lIrl f¿ ,ti" !"11(ij'(1 (1". J!¡7~ Y I'ft'ütUll ¡,Hm¡¡(¡o 
Wl·(lll!ií!;l 1 Üí' ¡'PllWml.iu'(\ ,rlll 1.973, 
• AL Ull. ... m(j, rlmJl! tl.'lm¡joi'! (lUl(} th! 
Hulln.tldlil y nwm 11~ tl'olHth 'C(Jit! flll. 
tlgfWllo.d. .¡ll~ 2 dl\ NleIl'() ~¡(\ l!l7fJ Y (!,ín·('l 
tO)o1 NHlll(¡mlr.ofl do 1 de. t el 1) ,)' (l. r o 
{j.t] l!lriJ. 
PO,l' ~sto. Ol~a(ll1 sr. re,oUUcn. 10. d e S 
de a·gosto da 1974 (D, ~ núm, 200) 
en .10 que se, it'e,fiere 11 eoste sub·o'Íi·cial, 
por 'ln qua le ;fue-ro.n ,co,lllc,e-d,i,dos (),nce 
.í'tar¡;.;{mto de Intanterla 1). Agustín 
Mt1¡;t:\l'hio Iglesia:>, un trienio .al' sub 
orfn!ul, (!rJ'U Ilntlf.{tlNlafl y t'fl'ct<>S 000-
l1óllüeoll d(~ :1. dl! s~.ptl(lmbm <!{! Hl17. 
Otro, n. LuIs !':nvano CUl'fHltL, un 
trlulllo de suboficIal, (l()U anf.lgi.hlda:l 
ÚI' l) de, Ugoflto de 11177 y efectos' N~O, 
nómicos '(}() :1. dí} si:ptillmbre de 1.971. 
Otro, n. Jnan ,4:utonio Znml.mlilo 
Cusasu.íf.us, Ullo fricmio de suboriehl, 
{)(}!í untiglleda·d de 11 <le abril de 1977 
rHl!ctos c.¡)onómlcos de 1 de mayo 
do 1977. 
'Otro, ;O, Angel SIlverl0 Bravo, un 
tl'i(!nio de suboficIal, .aa·n ant1gítc.-aai 
dIJ G de abril (le 197f. y étí!ctos .eeo-
nómicos da 1 de mayo de 1977. 
Otro, D. Jua.n Antonio HUll'tado Pa •. 
lacios, Ull tl.'ic.nlo desubol'lcial, <con 
tlutigMda.d de 10 dG Mtubl'E; da 1m 
y ·e:f(ll(ltos Monómioos de 1 de no~if¡m. 
Ilí'& ele 11177, 
Otro, .D. Antonio 1M:Il(lhez Gulván, 
un trienio 'dH sUbot,¡·cial, oon antigüe.-
dad y (!·t!}(\tos (hlOllÓmieos 40 1 do,. 00-
tuMo ,(le 11177. 
,otro, D, Ma.nuel Ro.rll'íguez de. la 
R(J,sa, tUl tri,e,nío do subo!1cl>Oíl, JQO.n 
Jl.t1t1güe'llnd. ,de 10d(jnovit~mbl'o d:: 
1m y l1!¡¡.ctos Nlonóml<los d~ 1 -do di· 
ctembrede 1m7. 
Otro, D. I'üblo 'DUrpltl nn'l'{m,doco 
tl'it'.ultl¡l (s¡li¡, dlj su})oíl(l¡M y 501s de 
t,wptt), étl1t IHlt!¡'¡Üu(lIul do :JO dll no· 
vIE'lltbl'[I' ·do'.ll74 y ~,ff'Ct.líH ('·¡¡o11 óml. 
·OíHl {ilci '1 I1t~ l\lll.'l1 ,rlJ.W7(}, ¡w¡win 11~· 
tl1W'IWlll {\¡~ ln'H ;'lwt.ldHtl!·¡; lll'l't:llllfltlS 
lIt).!' 1.81;(\ 'líOtl'(l(JJlt(~" a l'i'lrlf' d !tilm fo,tllm. 
Al mlH'Ilw, tt,.:·r,n tl'!tillloH (liM.n un 
}jUll{ln~lnl y ¡ml~ (l(l Tt'o¡JtL), mm ¡MM· 
glk,tlttrl ·rlo 30 Ihl unV!CJ;Hl4Il'O (\eJ.\n7 
i>' tlItlt:ltos (l<tl().u6mj(losrl{\ 1 dí'< dMiti·m. 
lWl tlll 11m. 
f,!:U'A'fmto lr,glono.l'tíl D, ¡,f':Oucio Me-
na VllZqllüZ, un t1'1ml10 dIi sllbof1.cio..J, 
con .. U:llt;ig-ücdad a·e 15 do ml1l'ZO .da 
ln77 'Y (J'felcto·s eco,nómicos de lde 
ahril de 1977, 
n. O. núm. 95' 
ll'fatw't), 'Provlrwlal !le )1:tutUa!lo.~ ¡le 
• , Oátwrca 
Sru'j.(c·I1W ,¡!et h¡falltl'l'fa ;n, Ft'HfllJ 
gmi,J(l Mo!'r,flQ. un tl'!(}l1!(J (1" í'IUiíMt· 
tlht.!, '¡Ion f\,nti¡.;(li'Jrlad dtl ~ (jll !1i,utNU' 
brCl <'1('\ 1977 Y (1,fc;cto". eco,uóm}(l(Js di' 
1 é!rl ¡;'Dnl'O ,(l<l -¡\liS. 
N,j.'o, D. OtUio :Homán IHniz, un 
tl'l(l·llio dI\> sub.o1'rclI11, J()on i1'flt,ig!i.c-d'ld 
d,f< 2~ .rlo j,ulJo de 1m y Me'atas e<lO· 
tión1i-eos <1e ldG- Ilgostode lW7. 
Jefatura Provin(;wJ, de Mutil.aflo,~ de 
Ceuta . . 
5ubtell!Mto .de. La Le.glón n, MJgllel 
BN'¡'(J(lM Ale, dIez trianlos di' subaf!. 
[llal. non antIgüedad de, e7 ele jUUO 
elrl 1l}7f¡ y ("¡'rctO!le.ClollÓm1c()~ tin 1 d,\ 
Ilg0;¡t(1 :do til7a: 
¡(lfatuTa Provinata~ de MUítlauo.q dI' 
Cíurlad ReaL . 
Surgento de I'l1'!ante~í·á D. Se.rafin 
Va,rela. Montero, un trienio de subofi-
cial, <Joln antigüeda·d d,¿¡ 24i ,de .enero 
{le 11176 Y e!eeto:s económ.kos {le 1 d~ 
febrero dec 1976. 
Sn.!'gento de Cu,tallel'fa. D. Tirso F.ei!'-
náhcÚiz Diaz, un f.riooÍo d-e.sl.lbof1.ctal, 
CQn antigtti::<la<l :¡ efectos fNKlfiómicO'.¡ 
<lo 1 {le junio. <le 1976 .. 
:8tu',J\'nfodl;- I.!falltro!Ía D. Juan Ch-
vijo Carmltho, un triNlio de suoon· 
cla', \'on anH;{üí'dnd .el!' 18 d.'; (l·l}!"! 
ch' 19i5 r fÚ ('t~B (,~{Jll¡jmiM$ d') 1 de 
mayo ,hl '1m. 
Ot.\'o. n. Jo;;(. :'Il:ll'tLn(lz,Campoi'h Uf! 
tl'iN!\(' ~lf' ~uhoth\ial, COI'! o.«ti;¡iI~rl:l{l 
t!l, !l lh~ abril ñ¡~l97i) y I'fl:iltos 1'~'O·10· 
11lh!p.~ ,11,\1 dI' mayo Ü¡¡, llr.fI. 
Al m!:mlO, {l.()$ tritmlos d~ sUl'o.cl· 
dal, .con antigüedad ,le 2 dI} alH'll {1ft 
1$78 Y t't{';;tos Nlm¡ómi.cos de 1 d0 .mu-
yo,rIo 1!178. 
Otl'O. D. JUllll i\:C:l1't(n ,Mu,!tin. un 
trienio. de suborlclul, con unf.lgüfJílld 
rlti 4 t1~ ('·nero rl~ 19i6 y tt'í'('\1os aeo-
nómico!"' dl'> 1 .de n\jl'U de, ll}7fJ • 
. Sargento {le I!lt'a.·nt~t·;:l .n. Antonio 
P01·t;~ ,BaJlarín, un tr·J·" H;O (1" sUbofi-
eial. cO'n ant.¡gMdn~¡ '11e ;1(1(1(' j¡¡!io 
{Íf.\ 1971 Y efe.ctollc<con(¡micos >de- 1 dr-
agosto de 1m. 
,Snl'~eI1to de. Infantería D. ZoJl0 Ar-
tJles Rodríguez, dos trienios de. sun-
Miníal, .c<J.!l D.ntí¡;üedud ·de. :2 d& no-
vie.mlJr,¡; <le 1U77 y efe,etas e.co·nómjcos 
do 1 (la dielembrG ,de 1m, 
Sn.rg.€Cnto ~l¡; f.ngen!e1'o$ n. 'EU:H~J¡io 
r:ontl'n Hor¡'t'ígu~z, un trienio de suh-
ClUC!:! 1, ·con a·nt.igtiN1tHI ,de 1:\ do IXlf'U·· 
:>:0 d'Ü i!l7i Y €'Íe,ctos t,co'llímücos,.¡;le 1 
,1<' f¡1¡¡·¡¡ 'do lU7i. 
lt'tMllra 17rovindal dI! Mu!iLw},fJS ¡JI! 
• J;('ÓIl 
i-'UI'g:IIt.O ~{(. luí:liItrl'in. H. A!'1'\f·1l1í¡ 
Hit·;,; Vr'/!,l\. tll! tlll'!llt) 'IIr, '¡;lIÍJ.(lfit',htl. 
tllH\ t1l1t'gtí('dfltl dí' ;11 ~11' ÜílfctltWf< ((t' 
197;; Y' rt!"'i·OB ¡'{I(JII(l!U!'['!ll! ¡Ir 1 !l,' 
I1Ov!p,mlwn III\ 197J'). 
m,fO, D. Uk)ll:wo Mulv·!\.flcz r)i.¡·Z, 1111 
l'J'!l'nio '11;', :.l111)o:tinia.l. >0iJ'n (lJltl~i1f'¡l!l1l 
d·n 2:3 110 JUlio 11(\ 1!t'i7 Y efe.ct(1·s (,(;1), 
nóm!.cos .al' 1dll agosto <in 1ll'77, 
Otro, D. 108il Mayo Prle·to, un f;r1e~ 
nfo de sub'lfil}ia". ~ou ¡mtil:rúedad de I Otro, D. Mnnuel Lage Miguez, do· Al mism~. trcN id¡miQs (si1'w dí' 
6 d~ julio de: 1!l17 ~. ¿,t~(lto:;; ';:COIí(¡.mi-
1 
el' tl'it'l1ios (seis dt'" subofIcinl y seis suboficial y Sl'il\ de tra.;m), C011 ano 
cm; d~· 1 de agosto de 1971. de tr(}::m~, con alltigü~ad de 28 d~ t~edad de. 21 de noviembre. de 1911 
StU'gt'nto ]fi"gionul'io D. Fel:pe cue-Il!OV¡¡J\lllbl't' de 19';,1, JI efect.os económi· y efectos -económicos de 1 de diciem-
vas Sutil, tres trien!os dt'- suboficial, . ;!Q'i d.:>, 1 de uJll'il de 1976, ll'revia de- bre de 1971. 
eon ml~igü;;dM de 9 dii' 1uUo 4<1 1!í73 • duüri6n d? las cantidades percibidas t Otro, D. C[audio Rodríguez Santos, 
y efectos; económicos de 1 de abril l por c...st¡> eOllc.e:pto desde dicha feooa. un trienio de suboficial, con a:nt!güe. 
dt> 1976, previa. drducciún de lns can-I Al mismo, trece trit'nios (siete de dad do 11 de noviembre de 1971 y 
tidadE'S pereibiflas por este- eonce.ptG ,suba·ricial y seis. de :tropa), CGn ano I efectos económico-.s (l~ 1 de dicifrll1-
desde dicha .fe{'hu. I tigiiedad de 28 de noviembre de 1m ore de 197:;. . 
Al m.ismo, cuatro ,trimios de sub- ¡ y efectos económico!> de 1 de diciem Otro, D. Url>:mo Rcdrí¡::.,"lli"z Gago, 
orieia~, con antigiiedad' .(le 9 '(le ju. i bra. de 19'71. . un tri.¡¡nio desubofi~ia·l, c..:¡n tlntJgii:e-
lio de 19';6 ~. efectos económicos de 1 Gtcro, D. Ernesto López López, doce dad (le 8 de febrero de 1976 y efe1:l· 
:1.de a¡;;osto de 1970. I tri€nios.7sei.s de suboficial y seis de tos -económicos de 1 de marzo de 1916. 
Por t,¡;ta Q.rdc~ se ree!.:Eea la de 18 I tropa), con antigüedad de ~7 de no- Otro, D. Francisco Gar~ia García, 
de marzo de 19'(1 {D. O. núm. lOO}, ,,\'i.embl'? df' 1974 y.efectos económicos doce trie'ui&3 {seis de suboficial y seis 
en loqu~ se Y€fi:el'e a .este SUboficial, I da 1 d!.' abl'i:!. d~ 1976; ,:previa dedue- dé tro-pa), con anti~€dad de 'l de oc· 
IPor lt~ q~l? le fUf\l'Gn com~~d:idos eua., eit'ln dí! la:::; '~tmf.idades.:percibidas por tubre d~ ~973 Y ~!ectos €~onómicos. ~e 
tro triemos (uno de SUbOIlCW.l Y tres Este eOIl<:~¡)to desde dICha .fedlla. 1 de ahl'Li de 1~1i,6" Jilrena dzduCClon 
dl' tro.pa}, con efecfoseconómicos de"H Al mism,o, treC!; trrenios (sieted!. de las cantid{ldes ,percibidas por este 
l de agosto de. 1976. suboficial r seis de t,rQpa), con ano eo.ncE<pto dZ'sde dieha fecha., 
Sarg,mto de ArtillaríaD. Primitivo tigitNlad de 27 de.' noviembre de 1971 ,4.1 mismo, t.n'~::- tricn:os (S::l'ti(;- de 
Bernardo Garcia, un triil'uio de sub- y eft<ctos Económ!cos de 1 de. diciem- suboficial y seis de tW:la:; con cm-
oficial, con antigüedad de 3 de julio bre. de len tig'Üedad de. '1 dI:' octubre de 1976 JI 
dl.\ 1!1ii Y i'Iectlt,< ':,ennómicosde 1 de: Sal'gtato (le Inf:lJItel'ia D. José Gon. afectos eeonómi<los d~ 1 (le :no\'i&mln'c 
lIMo::,:!O Ul' 1977. 2:'1.I"7. lUeo, un tl'il'Ilio de suboficial, de 1Um. 
{'OH alltigní'dad de 20 de diciembl'a Otro, n. DauHsta Rodrigu4!z Díaz, 
Jefatura Pro'1'incial tle l'1ltltillulOIJ dt <h" 1mi' S ereNos económicos de 1 de seis .trienios de troopa. con aniigile· 
Léri.da N1I'I'O dl' 1978. dad de ~ d~ diejNnhl~ dl' 1956 Y ef'\'íl. 
Sal'gelltll U'~ionario D. Edelmiro Ej· tos económicos df1 1 d('o Sfrptiembl'e 
Slu'gtmto d~ Iufllntl'l'io, U. 3U:111 01" roa MarCal, un trienio de subotieial. dI!- 191:t 
Uf. 'l'Utl'('l'\. un tl'iNliu de sUlloftOlal, I e'gll lIllti;.\'ili'{lad. de !l8 dl' noviembre Al mismo, l'iete trlenlOl~ de trO,Pa. 
UOIl ¡\,HU,.,,,,, dad dt' 2~ dI'. marzo de lit' 191'4 Y ('f¡·¡:tos t'(lon(¡lllÍeo.s de 1 de {mil ltllt~th dnd (l¿ ,¡ dI) d!ckmbl'l.' 
1.!1i'7 y efl i!t-!IIlt'.ct))¡(UlllcOl! de 1 da" ¡li1'lNllhN1 11,' l!li~, . da 1\159. 
{tÍlr'll t!..' ll!'i'7, ¡ Al m!~mÍl,d()'1 trlNlio)\ de subon- Al mismo. o~ho trl('nlOi; t'I€' tl'O:p.'l, 
otro. n. AlIg'd PIWt.e ,Murll. ololce; t·Jal. (~¡)Il anH¡.rU("lhld dIO es de no- non ¡,mt*ü:"lad di! , d~ dlclNllbl'e 
tl',!\,;lliH" (ílj¡Hl(} dI- f1ubofH:I.al y seis ",¡t'IIIJII',' dI' 1!177 '1 {'tNlloS llCoatómleos de 1!l1l2. 
{j¡\ tl'\j'íHl}. con tllltlgt\t'>dn<l <le 21 d(~" Ill' '1 al'tlir~IQmbl'e de 1977. Al mismn. lHl('\'I-l tri.¡.mloa de t¡'o.J}a, 
1lI1lyO 11.' 1!17:1 y í'f,¡'¡~tos ('collótnlcos ~al':.f¡II!() ~It' Ingl'ufe.l'ns 'O. J'estis mm n:!lt~fh,a~ld di' i dI} diolem.bt-e 
al' 1 {!'.' ubrH dt' ltl7ti. lH'l!\'in d~dilC ~(·j¡'fL MOl'\fllWrtl. doce tl'ienlos {seis de lUGa, 
C.itlll dt. HtI\ canf,idadl'-5¡H'rl1il¡idmi pOI . ,{, :;ltlmildal y 8f'!¡; de. tro.pu), con Al mfs.uu), dl(lz trl·(lnI08 de- tl'O<PU, 
~St6 oonc!'tpto dt's<lf' dichll. rt'-cJuL I flllt1gih(lad ti" 22 de noviembre de il.974 ! non aflti.g'ú~'llud <Ir- .. dI,; diclClnhl'f' 
Al mismo, doe\! t,1'll1n10s (~i¡; (le. y etl'{'tos eí:tlIlOmicoí> d-c 1 de nbrU de I de il.968. " 
SU}JCJ..f!Ci{J.l Y S>!:'ls d" h'o.pu). (MI! p.u- . 1m!l,. 'pl'f'vkt fll'ducclón de. lIt5 cantl-'I Al ·mismo, om!?-. tri'lllniog de. tI'OIXl_ 
tlg'il'l.>dad .¡lit ~1 dtí mayu· ({(I 1976 Y í dadl'S ,¡Kl'dhidul; ,POi' este concl\l}to con U:llt~Ü(>d:l{} d-., .. d~ dlcll1mbr6 
¡'(('l'tos «(;tlnómicos. dí" 1 de juniú' dcsde <lli:111t fecha, de- 1971. 
¡l¡> lH7<l. I Al mi:-loltw, tl'flce trienios (siGlf¡e de Al mi¡;mo, d"O(H1 trlenIos de troP1l. 
1 ¡.¡ulJo!loinl y Sol>.ls de troqln) , con anti- con v,'fltígUr:«nd de 4: d(J> diciembre 
Jl'fal1lra PnJtlÍiIl-iaL d.(' ltluttlado,~ tu, 1 gi)Ij(IM de 2:¿ de noviembre de 1m da 1974 y I'ter.tos económicos d-e 1 
l~u{jo y {,tP(~t(};¡ (lr.oflómieos de.l de. diclem· de abril dI! 1.976. 
hl'H 'lIt! 1!l77. Al másmo. doce trienios (seis de 
H¡lI'gl~tltO d,:! In,fantl?l'ía 1). Jaimú I &ubt.r1'i<:ial y s'(!ls 0& tro,paj. oon a.n 
(i(íl!Zlll{!Z .(lCJl!Z6.1(1Z, \tI! trIelnio (lt~ ¡('(atUfa ¡>rol;tnctal de Mutilados de tlgliedad dI) 4 {h~ dioit'mbre d'¡¡ 1974 
sUlJoi!ulal, OOll Illltlg'ütldoo {le :.l8 de MáZaoa Y' ~fuClto¡,¡ eeon(¡l1lloós de. 1 de abril 
¡¡eijJt!llmbre. .It' 1U76 Y eÍ\1<lto& ecoml- da: 1U71l, -J)l'(wia dl!.¡]uooión de las cnn· 
mlt:os ~IH 1 de octuhr(l d<! 1976. ¡.:;u,l',grill.fU d¡;. Intrunt.er.íll D. :rosé So· 1 tidadns 11lN'(\iblduR< .por ('sto conG~llto 
OtI'O, n, Jas(¡ OtN'O' r..azano, un t1'ie· j'jtL l'aloll. un t1'1(mio de. subofioial, defl<le di<:htt fecha. 
1\,10 ,d(~ gnbofí.cial, con ¡tl~t1g(1,()dttd dí, Nlll u.1!t1~il(ldtHl <In 28 de .abril d,s. 1977 Al mlllltlO, tl'{'(l(! triouio¡; (sJ.¡¡.t,s de 
21 do Í'abl'(l!'o d« lH76 y afectos eco· ,v I'f.P·(;j:OI"l (J,ootlómicos de 1 de :mayo $ubo!lfll.ll y s,!!s de tl'o.pa). con :wti· 
llómico¡¡ de. 1 .¡i(l "munm dI} 1\176. dt' 1077. &,"lledad do 4 de .ulcl«lmbru de- 1077 y 
. (}t.ro, D, J<Jo(LílUill GOllZtt!,ez. L6pez, electos >t!(~oIlómi(l()S d·(l 1 dé {lne,l'O 
uu tl'lrIllú dtl l>1l1wfkial. COl! o.l1til{Íie~ JI'{ntura lh'01Jinclat l/e Mutilados de de. 1978. 
dad -do 2¡.¡ 41.'1 !,ebl'lH'O -dI! lO?!! Y ():t'l~O. MaLilla 
tul'! 'l'mm(¡mlf:os di:) 1 de nI Il. r z o 
Ih! 1(J7~. 
[)t,I'O, n, AllgtJl Cllhttl1t1. V.o.rl'ltt, do· 
(Jll tl'll'lIlUli (s.d:; dp ¡;UbQ!lcilll Y 5tJia 
dI' 1.l'!J¡!Ht), mm Uiltlgü'l"ílad de :lO ¡lB 
t\g'Olltt! ,¡in tu,.\. y ·(',fN~tm~ ü(lU<tlom1tlOH 
dI' ,1 d¡\ Ulll'lI dI' lU7n. Q)j1{lVJ~t dG'rluüo 
H:tj'g'f'tlt!:l Iflt~ l!1f,¡mtm'ía n, Joaq.uín 
Pt>l'I!Z !"(1l'U (ll Hlez, '1111 trie<r110 <le5n11· 
ofln!al, (\tHl HtltigÜMiu:!l d() 21 dI) 50ip 
UHtlIbt'i' dt' 197{j Y ·Oft'étos tH100t!ómieos 
~!t~ 1 eh! t)(ltulm~ tltJ. lU7(), 
¡',Ibu dI' 1-II.S ¡',\Ult,id .. a-tIt'H lll~j'(llbjltnl'\' ~i(H' ./Itrla/UI/, Jll'()vl1/~tat ;(111 Mumadoll etc 
t'Ht.(~ ntHN}t\lnü dosrlll (Uc.hu. tl·chll. (J-ren¡¡() 
. Al mIsmo, -tN1~)íl t¡'¡·cmlol'l (,~·\t'tl' {lJl. 
suboflclttl y ,"iIJ·l:l ~lt' tt'opa). 1~()1l ltllt!· 8n~b!'¡'1lj:O <d{~ f.¡¡i¡mt(irlll. 1). EloW Sil 
g'O,ptlIUl .u,tl 20 ,lo ng'fl~,tu II¡' 1077 ~' v!t PI'fuiÍO, dOt.11í trieniOS '(&e19. de sub-
¡¡CI.,.,tOi< c!ot!(loIlÓml{}.Q,a dll 1 {jf! IIP11l1.1elll. ·1·· OI!.I'oIM 'Y e/M'S.. die Jtl'o'pa)" 1C(l,t\' fl¡utLgüe.-
lIt'j' di' 1977. ' a,ud da 21 ¡le, Xlovi",mbre- d-e 1974 y 
OÜ'o, n, Antmll0 Alvrtl'PZ Femláln· efectos económicos ,eLe 1 d-e. .al¡'l'll de 
dl}Z, un tl'leniO' d;f: subofJclal. con 197.1\, ·p.revia ,le'ducclón de las canU. 
ulltig;ü-e<l.lul . y ,eote,ctoH I'conórMcos d'e I dudes 'pel',cibi,das \po'l' est~ conoo¡pto 
1 ~l:_ mayo d.t>.1977. d'eslde dioha.. !I'·eeÍla, 
Jefatura l>rov1.nrfrt( d~ Mutilados Il4 
Ovilldo 
~llrWtH1tn dt' 1Ilrtlllt,!~rífL D, LuIs M("Il. 
(:r:(>~ I,lIit\(~t HU irlNllo dI' 5UhtJ,ftr.lul, 
(ion ltutlgtrl,.lutll ~¡Il '1 <1(' novJt'mlJt'·ll 
dJ~ 111711 Y í',rOf?!Ul; {·(lOnÓml<ItJ<.'l d.l1 1 
(1(\ dll}l·t'ml)I'(~ ti (1 111711 . 
Otro, n. Jmw VltllH I\otlrí~'11tly', un 
Lrll(;fll0 (lu }Iullllllulal, non o:ntlgl\'('djld 
y (¡tentos NIOW'llni<l(J1'e <111 1 lIo dl<lU'm 
bro Id,e> 307<1. 
Otro, D, l'1oraUn ('$ll!zá.lez Go.rcía, 
un tJrlenl0 dt. t,:l'Oip¡a, con .n.ntig'(1I(:,dlí1.d 
<ir; 23 de novl(lmbre-de .1974 y etf:el1· 
tos económ.ico·s de 1 d@ marzo de. 1975, 
t-eciJla de su [)rim'e,ra rlwisia adminis-' 
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trativn.,p¡sadll en el CueIlPo dI' liIItl:ti- l¡ Por esta Oroen se rectifica la de 
lal1os, , . 19 el;> d!cimubr8 de 19n {D. O. mim:er. 
Al mi~mo, un f,ri:enio d~ suboficial, I ro 40, de 1975} , en la. que se refiere 
con (\utif.'ih'dad de ':!-3 de- noviemlm~ . a est~ I"tllJoficitll, por la. que le j3ue· 
de. 1971 '':/ I:'ft'<ltos eeollómicos de 1 de I ron eont'€d:dos once- trienios (uno- .ie 
abril d... 1976, .previa dedllcrJón de ¡ stlbofi3i~1 y diez de tro,p-a). con efec-
la:; e:u,ti.d~d~s .percibidaspol' ('sto\? 1 tos económicos de 1 de o c t u b r e 
COllC,c'l,lto dí',,<le, dicha. feehn.. \ de- 197·>, 
tubro de 1976 ,!l efectos eccmómicos 
d~ 1 'de noviembre .(te .11J'ro. 
Stl-!'{!ento d!\ :;:mida<l n. José Solla 
Cífsal', un t.ri-eniu .¡le- sUbOficial, !lon 
antigüf'und de 31) <le ~ptie.nlol)rE' de 
1977 y Ef¿.ctos ecanómieos de 1 ·de oc-
tubre die' 1977. 
Al mismo, dos trienios de subofi- j Al mismo, doee trienios (seis de ¡{'(atura PrOJ;lnfia~ df' Mutilados ele 
cía!, con anf.s¡:;üroad de ~ de no· ¡ sub(1fie~al ~, seis de tropa), con an-¡ Salamanca 
'\:iembl'e. de 19i1 y eit'Ctos económicos I tigi'¡~dlHl ,de 1!~ de julio di? 1973 Y dee- " 
dC' 1 d? fl:-oiHUhl'e. de il917. . ¡ tos económicos de 1 de- abril;:le 1976, Sargento '\le< Infa'fite.ria D. Jose Re 
Otro, D. Artu¡'o Santos Lago, un !pr2Tia deducción de las cantidal1es l, g.atO$ Corral, un trl!?nio· de- subon 
trif.n:i.o di' suboficial, {'oo antigüedad r:pereib~.¡las porestt' conel'pto deooe di- ir eiaJ, con ~:mt:güedad de 5 de. dieiem-
de '1;$ de f<,'hIero ti? 1978 Y efe~tu:; er:o- ¡ cha ff··;:bll_ l br., de 1~i3 y efe<ltos teo.nómicos de 
nómieQ;<, de- 1 de marzo de 19'18. ¡ Al mismo, freee trienios (sieti'! de ¡ 1 de f8hl'ero de 1976, fecha de su pri-
Otro, D_ Eruma BraI1a Pér"z, un! subofiei,1.l y seis de tropa}. c.on an· meTa Te-yista adm,.inistratiY:1 pasa{}a 
tl'it'nto ,tl-,!'uboiicial, c{)n ant!güedad l tigiledarl' de 2~ da julio de 1976 y efee- En el Cnerpod¡; D.:lutUados. 
<le 11 de 3c,!nsto de 1977 y efectos e{)(>-I tei> eenaómicos -de 1 de- ágosto'de 1976_ Al mi¡:mo,do5 trienios .d€ subofi-
nómi;:-,o5 de, 1 (le Sf'I>tiem, bre ,de 197i. Sargento de Caballería D; JeSÚs Re- e:aJ, eon antigüedad de <') de diel.f!m 
Sal'gc~nto li'f.iona1'io D. Manuel Bá- món C2rdán, un trienio de suboficial, I b1'8 <lo 19ifi :,- ffeetos eCGnóminos de 
l'l';xto A'.a:rcz, un tr.i.enio de subofi- con antigüedad d~ 21 de ·abril de,1976 1 de enero de 1977 . 
.-ia], con antigüedad de ~2 de abrid I y efN:tos eCQn6m~cos de 1 de ma.yo ·OtIO, D. En.riqut' Sánchez v.ar,aS'. 1m 
dl' 1'..17~ Y f{l'Ctfi~ eeonórnico5 de 1 de de 197f;, tl'!tm:o di' sUDondal, con a:ntigüE.:j(HI 
llHWO dr ;1978. dt' 10 dr,' nnviembre de 1m y €f.eútos 
()t¡'O, D. J(}Si' Cuer\'o 61'3.OOa, tres! cllon6m:eos Ila 1 de. üiciembrE7 del977. 
tl'h'llim:! -d~. SUbo.fiein.1. con aniigiie.\ ]¡>!a!llra Pro11Í1uial de MutiladOS da S:ll'gl?nto de Ca-balle.ria D, A'lJgel 
dad de !jO d? Ot~tubrtl d~ 1914 Y {'fec- Pontrmedra S:C'mtolino All't's, t,res trienioo de sub· 
tos l't'ol.'lómivos d<1 1 de a])¡-il de lU76, ofi.eia.l, eDil antigitMOO de 23 de 00 
lU'('vta.drdueeil'm .le las euntidü:ll's ~U·¡.r(>l.tO d{>e infantería D. Daniel tUbl'i' d,' 1~7·>¡' j" I'ft.eÍcOí; l'('.onómi{los do 
·,ll"'l'cillidn.'1 .pur ~&t.e (lonceptodf'l'ldf' di. VÚf.t¡UI'1. Armaña, un trienio de sul1· 1 dí'< abl'il «(' llfi{l, previa deduoolón 
olm tí'i".lm. or¡"ial, con 'l'flt¡;!i.lrducl dI' )(2 df' sep- di) las ~'¡mUllad!'5 IW~'clñidM por es· 
Al m I:;:m o. I!uat,l'o trienios dll sub· t.!l'llllm· lit; 1tJ7i Y tfl'ctos económicos tn eOllct'pto' desde iI¡tiba li'oCha. 
oti(!lnl, COI! autij.{t\Mtl<t d'iJ :lO <le oc· dI: 1 lit' octubre de 1!l77. Almi!llllo, .cuut.¡'O trienios de i'ub· 
tulwíl «{'. 1977 y NE'cto¡.; ~onómlc{)S Otro, D, fo\'!'IIUlldo V.iZqtH'7. ij,odrí. otl';ul, con ,'lllti;,:ü-F{lIH! <lt' 2:r de 00-
{tI'· 1 (j(' tlovk¡¡¡h¡'¡l ti", 1017. gUf'z. tut. lrlNdo <le- suboflelnl, con tUhl'f;íll'> 1977 y t'f(''\}tos (lCo-lIúmh;os 
• l'i:H".:{.mfíl di' Al'tlll¡'!'f:t U. Frl!.pe dpl l\,lltlgíinllHI dí' le dt~ <'m·ro de 3078 y d., 1 rtl' nn\'¡pmhrl! lit} '1$'17. 
CÚl'rrt ¡;>P I'mín d 1'7. , un 1'1'1i'nlo dI' suj¡· fjr~c:ttJ!> N!fm(¡mteos de 1 de f(!bl'«!l'o 
{}riIIÍt¡l, ,(mu 11lIUgiírdUd dí' 5 dl\ octu- (11' 1mB, 
¡1¿ IlIw¡¡'mh¡'\! (1", 11176. U1t '!'I'hl1ill dí' slll.}l1ftcHtl, con nntlglle. 
¡('fatura PtolJilltial tle Mutflado,~ de 
SC!.n. 8elllt.'1tid11. 111'1' .¡f(' lEl,li Ji (·tn,tp'l :'cO!lómi{)OS de:1
1 
t>tl'O" }). na,' l1,lf'l l~o~ri{.{u!'7. Alvnl'.~z, 
, ({aíl dI" :.~ d~ t,nN'O d(! i07i' y efectos Sargl!llto ,h\ InÍanf('r{n. D. Anieéto 
lI'rat1lra Pnmí1lríal .fU MuW(ldJ>.~ de hhl1l('ml!lo,¡ de 1 de febrero de 1977. Eizngui!'l'o lfll't"~l1j. un trl!!'f,io ,d.& 
l)alfm.('~a ' Otm. n. JO$f~ Lamas. Ab/Hles, u.n !'uhoiic¡~ll. con tmtlp;ülldad y .efectos 
tril'n!o de suho<ric.lal, con fLntigüedat1 écollómicos de 1 '11e- febrero <1.e 1978. 
~:l.l'¡.r/t:lf.n <k lufrmtpl'in f), Almsl.a¡;!o tI!' ':10 {ll' ¡;(~l)tit!mbre de 1977 y e.fec- Ot.!'o. n, José Cc¡.¡¡menl.7!'o J)urán. 
Yf1.g.ns Ptwrtu'il. un tr.iGrlín de; sub· tO$ NH1!l(tmicos de 1 <de o e tu];) r e t¡,!;,\; trienios de subofi.¡;ia.l. co·n antia 
oficial, con antl¡.¡üedM <le 25 de julio ilu 11m. g¡tc.¡]ufl de 30 de noviemJJ,roG de 19i4 
de 1!170 y l't\~{ltOS ('conóuücos {le 1 de otro, n. I.uc.iano Figueroa. Otero. y efietns económicos de. 1 <de wl'Í.l 
, tL~ostü d~ 1976. , doS' tr!elllos de suboficial, con ant!· dCl 19'7&. p.revia. .¡j"ducciérn dé' l.n..,> ca.n· 
Sarg¡'nto l¡t,gionario D. Sel'g'1o Bra- g'!1('(lad <de 9 de octubre do¡; 1977 Y efee. tl-rJa.des 'p .. rcibidas PO'! e:?te iConc&pto 
''O Andr(':l, un trienio -de suboficial, tos «:ouómlcos ,de 1 de- noviembre ,d,esde di-cha ie.cha.. 
con a;ntigüeda.d {le S da. ma:yo de 1977 d~, 1977. At mismo, .cuatro t.rÍenios <le sub-
y df't',f.m' (14mn(mlÍcos de. 1 <le. junio Ot¡'.Q, D. Ca.mi;.oGcmzález >G;a.mall.o, .oflelal, ·co.n antl;,li.ledad de 30 de n.o-
{i('. l!I77. doce trleonio-s (s.iete de. subo·neial y vle-m\}re -de 1977 y e:footoo ooo-n6tni· 
Sn.J'g(~uto d~ Alltomovm:m'l() D. Lu- I:lnco de tro p.a) , .con antl,güeda.d de {lOS do 1 de di,ciembre d·e 1977. 
il!(Ü¡¡lu !tojo C;¡LS:L'tlO, un trienio dil 1~ de octub,re do 1974 y efectos 000-
:<ubOfií'.luJ, ft¡.llf! ftutJ.¡.¡üe-rlad de 30 de 'llómICl.os.d~ 1 .de a.1>TH de 1975, ¡pravia lefatura Provinci!al dfl MutiUulos de 
julio dí~ Jfl77 Y ",flletos ooonómlcoo de d!'tlucc!6n.¡le la'.! cn.nti'f1!lIdes .pe.l'cllil- • SantaruLer 
1 dt' ~tgO¡;t()t {l<i' 197i. dfll'\ pOI' este .collGepto desde '4Lcha fe-
ella. So"l'ge.nto de lll,fa:nte,ría D. Antonio 
E¡;.p,uHurga,s JUlvé, un trienio, .¡le sUb. ' 
oficial, C,Oil1 a:ntlgüe<tad de 17 de -di-
ciembre ,de tl97tl y ooitctos ooo,nómí 
I.JOS .de. i de &I'U:.r{¡· <le 1977. 
I('futur(/. l"rli1Ji:ncla~ de 2Uttttla<los de At mJsmo, trece trle.nios (ooho de 
• ]>a?nwl(ma ~uboncla.l y ,cince íie tropa)', .con a.n-
15¡U'~,'11tu ele IllftJ.ute1;'!t\ D. BNlíto jo('. 
sü,.., l\l'lu.hlÍ1" (Jrn(JJl(i, t~fI rtl'ií',!I,lr() .le ~lllh· 
ofklll,l, ,mm tlflt,I.,-Jl i'dnd 11 f' l. <1t. mar-
;;!O ~t 1\ 1\17'1 Y dt'lltml Il-tltll1 6m i'(lo¡,¡, dll 1 
di' ahl'l1 tlí' ll1i7, 
Uktl, n. Vlr~l,trJ·¡·II() ,5t1.it Mnl't!J1 CUll, 
fl'II1111It, dIJ:>I j.l'lI·II!(1,~ ¡!t' sUlJtJorlnlnl, r.cm 
i\;1\t.1~iH',lad ~h) \l~. dI) t)·tit.U1H'¡ltlO 107? 
'J pt'l'et,(¡o)1 INlIl(lUlk'OIl .t(1 '1 dv· Hovl(1l!t· 
J !lríl dI' 1[117. 
ntl'o, n. Jun n 19liltlll0 I\fl'll()fldo Zn.-
bl1.1nrt.(t. (lTJ('.(~ tl'l'('YÜOlK de tl'.of)¡h Mil un· 
t,!g(l.¡'dad df\ l.lít de, julio de! 1!l70, 
Al mlf,\mo, d()rl!\ trÍ'l"uio¡,; ({(, tro.p(1., 
Mn a.utlg-üedo.d de 2'2 ,de jl1110 de 1073 
y ef('(ltO$ económxeoA de 1 de. setDtiem-
. bre <1'€ 1973. 
ti.güedl1(l de HJ de odubIlet de. 19'17 y 
v ,flifE·atas e-co.n.ómJoe.o.s de. 1 ,de 1llovlean· 
im. d¡; 1977, 
Ot,l'() , .D, Cómrlldo Pé-ra.z Cahal~·iTo, lefatura ProvinciaL de Mutft.ad.os de 
t'ltl tt'h~'tllo ,de 511l:lotiei'911,con a.ntlgüe. Harta 
d,it,d (!11 30 <la !1g'oato· da 1m "Y efecto, 
¡wi)JJ(¡m!,IlDs 'de 1 de 8e-ptlemb:ra d.e- 1m. 'Sal')l;Nlt.o dce lnge-nlero<! D. AnRHlxuo 
otl'O, D, JaIIne- Yal'e.la Tu,1.J.oad.a·, un fA'un.lnrlo!' di' ln. l'cfilt, un trll'l11() ,d,e 
tl'INIl() di' lIu.hOhC!o.l, tCa.u, nnt!güNtnd f;ubMI'n!n..l, ·()tHl ,anil$i(t¡>.¡:ln>Cl {f()i '.!,'; d.e 
(1", !lO(tt~ marZO ,de 1978 y íJioo!;o¡¡. ~>(l(). '¡'¡N)tll'1t!1H'1I dfl ~lJin :" ()fOllttlH N,MU;. 
,n(,mkoll {le i1d,p" aJ:l.ril ·d\~ :1978. ml·(lC)8 dI' 1. {I l' ortullrtl ~l~ 1070. 
,()tI'O, .1), nvIl1,uue.J I.uh!án Mis, tm 
-~1'II'1I10 {le súbo,ric!e,l, 'con fl¡ntígüednd l"fa:-tnra Prov'¿'rH'fa! !le MuUl.aao$ de 
do ;l() de- se'ptlemhl'e de 1976 y e:!,eot()s 'J'a1'ragona 
twoUómi<Jo8 dG 1 íie otctub.re de 1976, 
<l:)tu:g.eiuto de Art1lle.ria D. Ml1l'ceUno Sarg0nto td.('I Jnfn,nte.ría D. IBl:n.s Tr.l.n.-
Llllm-o. FemántCleiz, un tri~mio -de, sub-' no. Gtll'cia, ¡W tl'len1.o de s®ofi.cía.l 
oli'Ci,al, CM (L,ntlgüetd,ad de 11 :,éLe' oc- .con antigüe,dad .(le 114 íie JuniÚ' liG 1m 
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y ef€etos .económicos de 1 >de julio trlenios (uno <le suboficia.l y ocho .,'la \1 ~!)'ñ Y efootos económicos de '1 de 
de 1977. tropa}, eon antigüedad de G <le oetu.- abril de 11971. 
; Otro, D. Eduardo S<\n~hez lLláveri!l, br·e de 1m y efectos económicos de 1 Sargento <le Infantería D. Emilio 
v:n trienio de sutoficial, <lon¡:mtigüe~ I de noviembre de 1911. I Góm~ .sousa. un trienio de sUllofi. 
da<l <l~~4 de juUo <le, 1m y efect.os li . . . cint. <con antig'Üedad de' 28 de enero 
OO,onóm:cos 4e 1 de agosto de 19'77. I,efatttra prO'/nnCla, L d, e Aluttlados de" da 1978,' y efecto!? económieos de 1 de 
Otr.o, n. Rafa~l 'Martinez González. BaTcel~na I febrero <le 1978. 
un trienio de~u~, of1aial, >con_5illtigüe~ Sar"'ento 'primero <le la Guardia c;.1 Sargento de Artill<!r:,ía. p. petronil? 
<lad de l1,d6 dlClJ:,mbre de 1~1;) y ef~· . "" .~, ' , ~ .1 i Corrales Calles. un trlelllOo de subofl-
tos económicos de 1 de enero <ie 191tt I Vl~ :I? Jesu:; Caballerp. TOl'Iel:i, dIez 1 cial, con antigüedad de 5 de febrero 
otro, D. Victorl3.no Peralta. Jiménez, &rIem~s ,(dos d~ ~.ub~f1(:lal y ooho ~e ~ de 1977 y ef{'Ctos económicos de 1 de 
onc;) trienios (eincOo de, suboUcial y! troP~i. _con anhgueda<l 'Y efec~s .evo-, marzo de 19'ñ. 
seis de tropa), {Ion antigüedad de 1 nómICOS de ,1 de ent'ro de, 191(. 
de juni.o de 1m y e~ectos ec.onómicos lefatum PrQlJincia~ de Mutilados !le ¡Jefatura pra1}in.c~tal de Mutilados de 
de 1 de abril d~'19¡6, "pri!oVla dc,duc- Tenerife ,Cardoba 
citi-n de )as cantidades per<:ihidas por . 
est" concepto d"sde dicha f€i!,ha.. Sargento de Al'tiÍlería D. José, Iz- Sargen~o de. Infantería D. Juaa Pa-
Al mismo, doce trienios (seis de quierdo }'Iartíri. (}cho trie,n~os ~uno '11 lacios Romero, un trienio ue subofi-
subOfieiM y eSeis de tro-pa). C(m ant,!_1 de suboficial y siete d'e tropa), con cía]. con antigüedad de 24 d& agosto 
?ti~~ad y efootos económi<:os de ,1 4e" antigüedad y efc:etos económicos de 1 ! de 1?75 ye,fe.:etos ~onónliCI};s de -1 de 
Jumo 0.13,1976. de marzo de 19J1. se-püeml>re de [tl)'w. 
- . i'l'Iadrid. 17 de marzo de :19'18. I Por e~ta. .orden se. rectifica la de {etatura Provincial de: Mutilados de 9 de julio de 1976 (D. O. nt1m. lS1!,~ 
1:crueL Gt&'XItRREZ í}fELr.ADO en lo {fue se 'refiere a este SÚboficlaI. 
Sargento de Infautería. íD. ESlTl(wal· 
do llcHirígllez. v.llln, un trIenIo de sub· 
o!l>cla!,con antigüedad da 13 dí:! agos-
to de lUP1 y ef,ectos ('conómií.:tls du ¡[ 
di) SQlltlcmbI'G de 19ñ'. 
CABALLEItOS MUTiLADOS :PEnMANl<~~· 
TES l-1N ACTO DE SERVICIO 
D¿rt'ccit5n de MutUados de Guarra 
S::u'gewto 40 la Guur4ia Civil don 
1U11U .Mul'tin g(Lnctl:I:I!Z, llU&Ve trienios 
. (uflOdt) stl'c>ofiehtl· y o>cho dp, tropa), 
(Ion alltigüednd {ll} 2,1 de lJoviembt'á 
<In 1077 :i p,fectoKt!<lOU(¡ntJ.uoi> .ur' 1· de 
t!WlpmlJru <le I!ftn ' . 
lefatura Pr01)LnciaL ¡te MuttlaMs d() 
í11 (U!;rili 
~al'¡;¡('llt(') pr'lmtli'o llwí:~lui()o <le A1Vin. 
elt'mV, Jt!!\(tll, Vlt1JllUmll Jil!l'l'I1(lZ" ,oclw 
tl'j!'ll!US l(ll"I;; .¡j(j llubofit:lal yr1oÍ"Í'do 
tl'Ol1l1') ,lOt! 1111tlgtít'flaiL de ,;¡, ,ltí tfJl1l'Pl'o' 
do W77 y ¡jf!'l~t()S (',f}Úll(ltHll1oS de j; .aH 
tU,tl'1.'Ú dlJ W7'i'. ' 
Por t'MtU. ,Ol'<lf1U 611 1M tl'!ll1l5fUl'tnltll 
(lU trll,J;¡ioll {1I' ,tl'opo. dos lH'fJíllitlH do 
[J¡ll'lIUl.ltfIM!a .Itl1U Vl'ílÍlL 'lll'l'úlb>il!lido. 
l'ruotlcLmtl} díl IHlgtuldl1. {tHlmHa.(W 
11 11ll)J(:ullil'lIte, In, VhWllto dti tu !Pltltl\ 
M¡'il)IWUlIl., llmWl\ 40 JilulJl:l,f!ü!ltl, í\(lH 
I1nt.lgiH'ldilld ,di} 28 dr) llHU'iltHiri J1l7~ y 
(lt\Wt(),q G-ctm(lIn:!{lQl;o de! tL du Ulíl'U 
d(} 1978. 
[('!atnra Pt'o'/)'lnc!aL all Mutilalil()$ a.c 
Barca¿cma , 
¡ 
Sargento de la Gua,Mis. C,1vil don 
AleJandro Rodl',ígue~ Almazán, nu.e.v,e 
por la que le ,fueron <concedidos un 
trien~o <le subOficial, con t>fectoo eco-
nt'ímioos di'> 1 de julio de 1!J'16. 
Sargt'nto de Iufulltel'f¡\ n. CJt>tG 
Ruiz Ruiz, un trienio. de suboficial 
O&1'i antigüedad y .efe~tos econ6micos 
de 1 de, abril de 1078. • 
otro, ,D. Domingo t:::uii:mres Olme· 
do, ltn tl'l(lnfo de subolléial. con fin· 
tlt4'U~nd f!¡;·10 di' junIo de 111ñ' yefee. 
tos t'!cQ.nóJni{!O!; de 1 dé juUo de 1977. 
, 
. 
Jefalura Provinl'1aL<te Mutilados de 
• Matlru.i 
$al'g~nto ,le Ingenieros D. Salvadol' 
J(l.gt} Haya B!ll'l'al,. un trienio <le. sub-
ofi(!!n.l, con ll11tigüedud de 7 d{) mar-
zo dI'! 1976 Y er<,cto::; (,'Conómicos de 1 
de ,abril de 1976.' 
CABALLT~ROS MUTILA'DOS PERMA- lafatura ProvtncfaL (le MutiZado .. dI!! 
NENTl~S 'DE GUERRA l'OH LA PATnIA Gua(lalajara 
lefatttra P1'ovinc,iaZ (j,a JI.!utUado8 de . Sa¡'l!cnt.o do lntuutl"rfa n. Justinó Bad(tjo~ GÓIMzM,tl'tínez, un trl.enl0 de. sUboti-
, N cinl, .eOIl n,ntigüedttd de 7 d() abril di'; 
f.i:U'g'(mlo ~le IlIfo.nt¡!rio. D •. Al'seulo 
Rttmoslluiz, tm tl'iMiOo de sUboflc!oJ, 
con antigüedad y e,te-ctos aaonómlcos 
df; 1 ,(l(~, marzo de 1978. 
(Jtl'O, n. Juan manen Díll'l'(ll'O, un 
ü'l!!uJo d·u wUl'JOflo:1ul, (:on ¡),utlgfiedn.i 
do ~~!) ttC! abrU <le líl78 y (l,f.Nlt(lf¡ CllO-
nómicos. (lo 1 dl~ntttyo de 1!178. 
¡¡lfatura P"01Jt1wial (le MuttlalLolI de 
1JW}(lO 
Salv.;t1tlto dI;, Iufalltm'íaD. Tomás Pi. 
1'18 AmuJo, un t¡'l(mlo de sOhw!'lciul, 
tltJ.tl lllít!¡.ri.lrdatl ¡11' 15 dp, l1ovi{nnbt'e 
dfl ¡HJ7:i y 'Nectm¡ ().(1(l1l6m!col;o dH 1 (lB 
diciemhi'Cl> ijlc 1075, 
JI'fcUtll'(' IJI'()J}lnl'1a/. {tI' MutUtulOIl (L(1 
(:¡¡Cfl'fl.'lI 
I 
loI¡U'g'I"nf:u ¡1J' Tll'flltlf:(wía n. Gommlo 
{lUIlV,It!¡Wl ttom:ó,t'(',íl, 'UU ü'!N\lo {lt+ ,mil-
Mlntal, Nlll nnHgüNlnrl lil~, ¡¡ (1" 1\1>.l'11 
(le :LU77 y (j:rf'ctoR (',()OllómltICS (1(1 1. do 
m:f\10 (]a 'Ul77. 
Sal',gento do Al'tmer'!o,D.Dálnllso 
MarttinJHeIl.l, 'Un tr!¡l'Xlio ,la, s:Uboficlo.l, 
(JM ant!güedad d.,e 22 "de marzo de 
lQ'(8 Y e:f(Jútoseconómicos de, 1 de. mil.- • 
yo de: 1078. 
lefatufa ,Pr()1)inc'laL ác Mutilaáos dI 
la6n 
~(trS'('nt() dG Infítllt('l'flt n. luan Mlt-
I'Íll Jo{lttr, .un tl'!ilft1o tie subo:tlc.ial, 
mm O!ntigürr1a(l d<1 25 du;junio d() lH76 
Y PfNitos económicos dI} 1 dI} JUUo (hl ,1976. . 
!efatwra l)'rovtnciat ,de Mutilarlos eLe 
¡,as Palma,~ 
{<\¡U'!-\'I'llfo dt!,hufunfm'Üt< n. Mutntej 
Nltl'lulIjn Mi'HIIH, UI! 't.!'ill'ulo do i'\ubOt1iI-
;J1111. t~,¡jJl Híl,!lM'(htdr1l1d¡~ 7 dll nt\tulwe 
{ÍI\ l.U'i'i y t'fl,¡~ttjli l'f3tlllÚmlm)H (in 1. IItí 
!Lh!'I!. dI' 'W7íl, J))'("v!ll ,(lNluMUm do laí< 
N\tll:ltlr~tl~'Hll(lI'(d!lli{(l~ :IHlí' ll!!tl1 t1mHW~I, 
ti} rlt'M!O dlilluJ, füo>hn, 
Al llü,;nw, {lo!! tl'lu'ltlr:)il, (tfl RIl1H}r:!. 
filu,!, (lon nll'tl\~t\t'flna da 7 !lo ucltnb1'() 
dé~ 1977 Y' ('¡f('Oíos. e'ClollómlnOli (!{) ;t (le 
novl,'mbt'c ~lfl 1977, 
:Otl'O. n.lGtín<i1<lo M'(\rrer,o MelUHI, 
un trie1l1od·€' ¡:¡ubof1ninl, (lon untigÜ(l-
dad, de 21 d(' ·diciembre de. 1977 y 
1), O,núm. 9:i 3á3 
efectos e{l()nómicos de 1 -de .e. 1; e r o IlK>d\lOOiÓn ~~ las oCt'llntidades lPel'~ihi- \ gueil'o. R,' amos, un triNiio l1e subafi· g.~ 1978. . das ¡por este eoniCept.o d~llde dJ.¡;il(l,! (\iul, ·con crmUgüf{ltld. de ~s (le noviem-
Otro, D. Agustín Sontaml. Hemán- fe(;!l}a. ¡ bre de 1977 yei'ectos ooonómicoi,¡. de 'J. 
dEcZ, un trienio ,de suboficial, con ,Al mismo. tl'ooa trienios (siet-e de' de, diciembre de 19't1. 
a.ntigüedad de 5 de julio de 19í? y sUDoliej,ll y seis da trCl1}a), -con an- 1011'0. D. Reinuldo Cru:n-pos, un u-le-
et€-ctos econónlicos de i1 de agosto tib'iiNlad de a5 d,e sEtp-tientbre. d.e 1m; nlo de s\l'bo'ficial, <lOO antil:\ii.f-dad de 
de 1977. ! y -eft'l1to& eeonómieos .;te 1 de oot!lhre ¡ 26 <:le Illoviembl'e, de '1973 y efootos 
Sargento legionario D. Francisco. de ,lWt1. ' e.¡:onómieos de 1 ,de diciembre de lWl:1. 
Santallu, Santana, un trienio de. tro- I S~wgento de Al't!Jlería D. Isidoro I Por esta O!.-<I-en se rectifica la de 31 
pa, c(}n antigúedad de 30 de junio de :: i>Iolled~ Baque-ro, uu trienio de sub- ,! de julio de 1975 (D. O. núm. 1~), ~n 
1973 y efeotos eeonómico$ de, 1 de sep- ,'OfiCial,con antigite<lad de 30 de oc- l. lo que se refiere a este suboficial, ¡:JOr 
tiemÍlre de 19',3, tubrt'· dE' 1977 Y ef€ctos eeonómicos de I al 'que- La fue eone.::dido un trie'lia 
;Por esta Ord€-n se rectifica. lo. de 1 de IwviEmbl'e de isn. ,de, s1.lDo>ficial, con efectos económicos 
ltl de julio 4e 11175 {D. O. núm. i9":!}, 1 Otm, D. Jo"é Ft:'rndndez González, 1 de 1 de··agosto de 19i5. . 
en lo que se refiere a este suboficial, ¡ un triEnio de subo.fieial, con antiglie- i Al mismo, u!ls .:trienio~ de subofi-
1>01' la qu .. le, fueron eom~edidos un j da.d (1;:' 12 de mano <le mi? :f efe·ctos I era:, con ,aufigüf'dud <:12 23 de novlém-
trifmio de SUboficial, con €feetQS eco- ¡' e~On{)miCOS, de, 1 (le abril. de 19',77. I bre de- 1976 y ef€l~tos €:eonómicos de 
nómieos de 1 de j'u1io de 1975.', . 11 do <:Iiciero bro de ::1.976. 
Al mismo, un triellio de subofieial, , . . otro, D. :\ln,uuel Pardu Fe-rnández, 
'COn ant-f.güedad 4e 30 dec junio de 19i3jletatura prmJ<,ntl.a~, de 'JfuUlados de mi trienio de ,,!uboficial, con anU-
y efectos monó'mic05 <de 1. de abril Len da 1 gü,,'dad y E1feó'lJlS' económicos de 1 d~ 
de 19ia, ·pre·vía deducción de las ean.-I "O' ..",' ~ ., " t' 1 dici€mol'e de 1~76. . 
tldn-d::-s percibidas 'Por este eOllce.pto- '. ;S:r oen~? de, In~nlf!l'O" D. R,~~' ~~u Ofl'{}, D. G., 1'1'8., rtio López LÓ[tt:-Z" un 
desde .diciha Je-cha. II.U1:;. :\~Ot;¡!!J, Un fl;¡>~lO ~e ~ub?llC.l<.~> t¡~, nlo d<> subt¡f;.~;UJ,~O¡l o.nti~ü:.:l.lld 
Al mismo, dos tl'ieni05d.~ subo'f'i-! ,,~n I ~~t,;;¡!:,-jad <L ~4. d~ se-ptlem]:n é 14e 22 dl' julio de WJI'7 y !'-fedos eeonú-
ei,al, con 3.11ti;:;Ü('(}n{{ de 31} «\'J junio r d~. Uf,?, J cfeC!,?s eCO\lOffin:os de 1 de I mieos de 1 de agosto de .1977-
d,,. llliG ~~ efí'\l,tos llCOl1ómil:o:5 d~ l' Ct.,tUh.lC ",d.e 19~.).. • • ".... t Otro, D. Xi.ec-lás Saco ~1tindez, un 
d;>, julio ili'). 1976. POI. e: 1;': 01,I~en se lee.~llea ,~o. (le ¡ f¡'i .. nio ti" su.twficinl, 'CO\l an'l.igürduli 
9{)f, Juho de.1lMl (D. O. llUtn: !6t), en{l~ 3Qde julio de 1971 y t'fe-ctos ~o. 
• " ~ '1 ", lo ,que S~ refle1'e t\ este sU}I(}flCU11, por • ". d 1 d '" t ..... . Jefatllra Pr€mincral al !iL1!tl (ltZOS «OJo. que le fueron iCOlH',{HUdos un frie- ¡ l1[1ll1iLo~, e _.: a",oo 0, d~,19(!._ 
¡.eón 'h d" 1 r',-, 1 ' .. ~ -t • Otro, D. J'eM./& Cu.rl:1S Ana&, 1m Jl1~ '" SUla lt.;,t ~ con '!rec os €C01lQ- t¡'¡"lIio <1e sUlm,ticlal, con o,ntigüedll¡1 
lmeO* ot!.t;.r1 de JUliO, <le L 16. fl~ 15 ,1 .. (lctubre- <11' 1077 Y "rectos ('(:0-
nÓmiM¡¡ de 1 de: no\'iemb1'6 de 1m. 
Ufatura. Provincial dI! Mutilados ile ,í'illlj~~!lttl If~iolJ(ll'io- ,no 'MaxlmiM 
í,oyror/;o I.:~eCllf'¡;t(1., U\1 MI'Il10 ti{l. s.lI,hnl!t~¡ilJ, 
COl! n ntl¡.¡llf't]tvi ¡11> H 111" ,ailwll de 1977 
~ ·¡'fí'doS ¡'I!(m6m!'üo¡; dí' 1 de muyo 
dI) líl77. 
lffaum¡, Provz1wial {le Mutilados di' 
;llálaga 
Sm'g'emto ,de Infantl'l'f:t D. ¡:rau.;i¡¡· 
(!() Gano fionzll.lc?;, un trienio d~ tro-
pa. ~lOfl o.nt1¡.rü¡;lfud ,d~ 19 de jU'llio dí! 
¡1!}?~ Y efect.os l'<lollómlco& de 1 de 
se,pti~'mbr.e 11e l07a, 
Al ml.¡;mo. dos trIenios (uno de. sull-
ofiktlal y uno de tl'OI():;I." I()on I.ctlltigÜ.e-
dUtl {líj 19 <:le- junio de 1971). y efectos 
(·conómicos (le- 1 de j'ulio de 1975. 
PO!' est,'l. Orden se I'éctUIcá. la ele 
1lí rl~ -Julio de. 19:75 {D. O. núm. 19'.?), 
eH ,lo (IUe- se ret'hwe n. e~te. ¡¡ubM!cinl, 
pcn' la qu~ !t' fUí'l'on concE'dlli'Oa. un 
t¡'¡p.nlo de snbOficl 0.1 , con f'tecto5 eco-
'n{)nü¡~J)s de 1 dl~ ju.l1o df' 1975. 
Al mismo, (los tl'ienios de subotidnJ, 
con o.ntigüe,Ja,d d~ ,1n de junio de 197,;) 
y pf{',r:tos económicos de 1 d~ abril 
((¡:; ltl?6, 'previa dN111cción '(I·e las can. 
tídurles' ,pflrcibl.¡las \1,)01' este COllce'Pto 
de!;;1 f' di(')l:!u teoha. 
Srtl'j<cnto lpglonOlrlo D. Juan Nieto 
Ron¡¡ln, un trirmio, de suboficial, co'n 
'tmtlgiíedn.d de 28 .le. fehrero de llJ7!i 
y ·~ff'nfo.q económIcos ~lo '1 d .. mnr1;O 
rIe '!\J7ñ. 
Al n¡Jsfilo, 1!'io~ trlenl!ltl da- S11horlclnl, 
Nm n)lt1.4'Ür~flHfI ti!' $ de- leb¡'!'J'1l ,11'1 
1HiH Y flrc~~tOi'l I'nllll(HuIt:nS .dr.· ~ ti It mili'· 
íW >dI' 1!J78. 
'¡;¡¡w;.n'·utn dí' la flllA,I'1Ha -t!lv¡'¡ U, ;\n-
df'l~ lH~A'll(!Z; !\ogw'.!'(J¡!\ ~l("t(! 1[.!'Jj'II!(),. 
.un l4uhof¡('.\ol, ¡Ion Imtlgüethl.d (ll~ 2:'1 
.0(\ mltyO dI' 1!175 Y efr,flt(J;;¡ eco!1ülnico$ 
de 1 {te flbl~il de l1l;jl{}," ¡'P'l'wvitt d,edtl~!. 
CiÓll de. las (:antiilo.odes ,ll(;l'c!1Jiflm. VOl' 
Sal'gellto .ele Infantel'ÜI D. Julio :Fol- , (1St,fl concfl.pto rieBde dlc}1111 f,,~ll1l_ 
. 
:o: O. mIro. 9~ 
Jl'f«fum Prov¿nt'ial (11' JIttiUados de \ Jefatura ProvWeiat (fe l\lutUados de ;; ;feetos t>c.onélmicos de 1 de- sepUem· 
!llureia ¡ Ol-1ü'd{) bre .ut' 1\\77. 
! Otro, D. Rical'id{) VáZ<l.uez-Prada, 
Stlr~~nto legionario D. jesús Ortiz', Snr;:\'nto <le Infuntí'ría D. Tom~is mncueo, 'un trienio dí" suboficial, ('(}n 
St't;o\"in, un tl'i<:nlO de tropa, con an-I Val-;'¡ll'e:>l {:ubetos, un fl'i .. nio >di\' suh- antigüJ.'{la<{ di;' 30 <de EIlH~l'{) {le 19,; y 
tigtH?dfitl {l:t -6 de junio dI' 1910. ! ofi,~ial. con nntigtl.NIlul di' 1 (le í3~P, efecto:- í'Conómioos de' 1 de tebrt'l'o 
Al miSUlíl', dos tr:enioo de, tropa, 0011 'ti~mbl'e. de 1m6 y ef.i'etos ~í.'l)nómicos {lt' 1~W7. 
mÜigii2dud d3 () (1" junto de 19'i'3 y' de 1 (tí" octubre de 1SiG. Sar,rellto <le IngEnieros D. :Manuel 
~ffctos ttconúmicos de 1 de julio (le.: Por l:::t3. Orflen SI'- rEctifica la de- 2 Argüelles l\Iil'a.Urdll, un tri~nio de sub-
1975, fe~lla de su ,primera revista ad- • de di;-iembl';::" de 19'17 {D. O. núm.~) ot~i('ial. eon untigü¿da<1 de 28 {le mar-
, ministrativo" pu:;u{la i'U el Cuerpo de : en 10 que se refi¡>re a este suboficial, z() dO' 1918 ~ efectos económicos O.?- 1 
Mlltnatlc"s. . ; pOl' l,\- que le fueron conct'didos un d<, abril ·de 1975. 
A: mismo, .jos trienios de suboficial, i triE,aJo de suboficial, con efectas eeo- Sarp:ento de Sanidad D. Pláci.do 
eon ami;!Nlad de 6 de junio de, 1\Ji3 : nómieos {le 1 de agosto de 1977. ' F?:;mlnd¿z TH1;¡Jiello, un trienio de 
\" d<,z;:Q~ G:'.onómfcos de 1 <le abril, O:t!'n, ,D. .~u!te! ,::.r~:'ll!iudE'¡; B:lin~o ;:ll1:,cfi.~~:ll, c::m an;ti~'{\ad y ~fl'ct(}s 
.(tl' 19,6, ,;¡reYiadz.ducción de 135 can- ! Llum!:"dD, {loce- tri;.>niú3 (;;:eis de sub- N'cmómicos de 1 de agosto de 3.976. 
t:.dad(~ '1)ereibidas ·por Este -concS].> I oficial y seis de tropa), con antiglie- Por esta Orden se rectifica la. de 18 
io d<,sde dicha fecha. .. <lad di' 17 .qe noYi€wbN de 197~ y da feobrero d.& 1917 (D. D. núm.. 85), en 
Al m!¡:mc., tres tri.enios de SUbon-1 €-fe<Jtoseconómicos -de 1 <le abril de, lo qne 'Sí' refiere a este subo-ficial, por 
t,,-ial. CClU antigüEdad doe 6 de junio de ,1976, 'i!revia dt:ducc!ón de las canti- ~·13. que le fU~l'{m -concedidos un tri!.>-
11976 y ('lectos €<,onómicos de 1 dB ju- i'dades ,J)~rcibidas ilOl' ~e concepto ~ nío di' íOMcrfíci::G, con •• [,dos "conó-
Ha de 19'76. 1 de,::de . dicha. fecha. . " ¡ micostle i1 de dfciembr!.> de. 19'i6. 
. , . I Al miSnl&, trec(> trienios (siete de ¡ SUl'lpmto <le Sanidad D. Ma.nu<!l Po-
lefatnra Pr<H'incial dE JIutilados de! subofi~ial y seis {je tropa!, con a.nn- I' Mda. Gom:ú!ez, un tril.'nio de stlbo.fi-Orcnse I,g-Ü!'dutl de 17 <le noviembre de 1977 "ral. ."~(m anU;"'ÚNla~1 de :eí d-e. f.:1n'el'o y efectos ~coll(\micos de 1 de diciE'm· ~ (le 1977 y t'fí'ctos p('onómicos d .. 1 ds 
Stug:~llto de Iufantí'lia n. Benito" l)l'í~ ,(11' 11177, ~ lil1lt"ZO dE' 1!m'. 
Mnrt.ine~ D(WéSn, Itm trienio di' sub· ¡ Oh'o, D. Emilio Vdzquez Pérl'z, 'ID ¡ . 
ondal, rrm 11n1i;;;'iil'dad dI' ~t de' lmu'· ¡ ttit'lI;o d} ~1~1i1lrhd(!1, ('on nntig:ü.¡¡dad ,. I¡'¡atllrá Prm,i1 ciaI de ¡fulilados de 
zo d .. 1910 Y ('fl'{:t08 económicos de 1 r dl' 17 ~; ~IH~l .. mlJl'e !le ,1975 y efl'eios.· . t,.. . 
d(\ jUlliodf' 1!I7n. II'e.11:.1, dI' su lwim,,· ! ¡;¡H¡omi,'u" d~ 1 lb {'ll .. ro tle 1lr.\1. 1 pak1U'U% 
HI !:t:·"¡"hl n,j¡¡¡inir':l'all\,ll ~1tl~mthl (>11 Otro. O. nmn(m Vl'j~tHlla Vitlnntl(\·, F:"I .... ¡ t" -{lu il C' lltl'"'''' ft ""f\'~"'¡o 
el CUf'l"pO dt' Mutl1ll<loíl. .. va. 'un 1rh nitl dI' i:\ul)Qrj~¡nl, Cl>tl nn. ,. :;1: ,W ~. ': '. 1 ,l .. ';'" , ... ""l,l.u.1 • 
:"'al'l,f( 'aU~ ~k lfifalJ.1t !'!H n. Am'?ho· tig\iH!wl .¡JI' 1;¡1!t', ~;¡'lít.¡t'min'0 d~ 1!lí'7. ~} I~t,j! ( .. u rHlu. UI! trI< nI? d: ¡¡;~~!i . 
.fU.l<'.'.fl Al .. :lf.lr~ ... do:; 1 ... I'H'tl10.íl dt' ílU}¡ut.¡, . ~ •.. (tfv{'{l!S ,r~Ú'n(H1~J{t{l" {ti' ,1. ;(JI' tldU'I¡'·:'i.I,¡ ~?n •• U.:lt,I~l\r.dnt;l da 1J d~~ ti:cnm 
('la1. /'(111 ítll!i~,wdad df> 17 tll.' 1'I'~)' I bí \' {tí' 1\117. ~::f.;~14 ~ g!: tus ¡-umllmlcOl; dI 1 (1" 
f.lt'Jllbn: .1:' l:I~~ Y,l'f{'l'tol\ N.mllómlc{J¡i I . Al mll':1l0: ~tf;¡'; trlpuloR dí' $IubOfitlltl.l~ ~h, 1 ';' mluln. ¡ dt, ~.~7.. ., 1c./r;tllrf1. ['ron/nl'lal til' MlltUaflo.~ dI' I 1:;111 ;lIltl~:\Í'·dat¡ dí' 13 d.' dl(:h'llllbrt' de ~Hr.t.. n. !\-fU. !f,I,l Olh'.llI (fOll~~HI .. ':1:, Ull
1 
# lJall'1It:ta ¡ m.71 Y'!w\{)S (t'01¡(mltlos df' '1 dI' ('ne-
tnt:lIw d,' !inllot\n!al, í~C/n allll.¡.¡íu'¡lall .ro'l~1.1~· , .. -~~'F :!1 ,¡~\ d:'d::mlJt·t', ¡~., .1:17(; ~' <,<tt;.ct(:)f\ l' ~ar~,n'lItf) (1,. i'llf:mt.N'(-n 'n, l'UUñdl '1':11' t.~;á· Onl¡.¡¡ 5C .I'fI<ltl,r!ca In dI' 10 ff.~n~lInt{ol';'1. 1 ~h :I~~l() .r1: ~'~(' ': Ajl/u'¡I'lo Huth;rrrz., un il'lelllo de sub- dI! julio¡\¡. W7:i (n, O. núm. 1(12), I'll 
} ;110, n. ;~nt(llll~. Cru,po .xm.?,u:¡ ~11I . orlnlnl, con uutíg!l('ilnd y ¡>(ceros cco, lo {{U~ ¡':f' l'f'fin'!> a lISte Rutw.flcJaJ, ¡)Ol' 
ti H nitt do. "ul'oTlütl. Mil ,tntl",üt J,\ll nomil!o!i ¡tI" 1 tI" fr>brel'o .de 1971 lu, .1f111:' 11' fUI'I'(}I1 cOllc<,didos 'un frit', 
<10 11; d¡+ fNwaro di' 1078 r efectos··· .,.- •. • . . ", ,','. .. -,' l. l'I'()\l~"m¡c{j1:1 <le i dí' marzo de ;t\l7S. I . Hl~í.}~V llU.hOíl,',!,II, MX~ eft:JlOS (>t.fH\Ó 
()t,ro, n. Avel1no VáZ<lUt'Z, Vazqu(% . Jl'fat'lrrt Pr(J1linl'ia[ ;lr IIfutt1ado.~ de nm .. m ~h 1 {l.¡ Julio dll lll7". 
untril'llIo de snhofiaiftl, con anUgü('. ; Ov¿e{lo !)tl',o. n. Vit:tOI' Mil.<:110 M0!ltel'o, un 
drHi ,¡lf' 23 do(" í«ll}ti('mhl'~ dli' 1!J7.~ y! f,l'lI'IIW el <1 tr'(}pu.. mm úntlA'ü-tdfld {le 
Hf"í·tUf; ~l(ltln(¡m¡cl1sde '1 dI' octub!'1? ¡ Xal'¡,¡,'lIto {!{i Intu.nteri!L n. Antonio ;t8 d!~ I't:}m'!'o dI! '1975 Y ei'r<ltos ('conó· 
~le 1974. I (j¡uda Tl'll\l)l~Ua, un tl'lNliu It~ sn4)· ml(lo~ d(~ 1. .(1(> !lHU'() d~ .1lJ'7fJ, !<!(',ha de 
Por f'!4ta Orden se- rrcti-ficn la de . ol!'ieial. ¡}[H! 'n,utigtit!d,ad ¡tIJ '~Jj 11!' mu- l>U p¡'lmtirlt r¡~Vlst{t adm!nlstrativa pa· 
:11 lit' .111:10 de 1~'Ij(} (In, ·O.ut"lm, ,1\18), ,OU dI'· ¡!;1m 'yo "ruetos í'~:ollómicoÍ'l de 1 ¡.:atin ('!! fl Cllf'-l'PO d0 Mlltiltulo¡¡, 
('ti lo 'trlt~. ,,;>. rf'f1N'~ ¡t ,~t(l M11íOtic:lal, di' JH!!io 11~ 1!l'i'ii. Al mIsmo, un tl'!(mio de 5ubo;flcial. 
JI/H' ,¡n, qlw 1& !tUlI'!H1 Clo'lI.qellUios un otro,. D. Juan Manuel 1'~e<rmtndtf'7. (lOI! antlgüpdlHl {l~ 2B de ,(,'})l'l''l'O de 
tI wtiin ~1~' Im!mf!¡!!ul, i:Utl ef¡'ctos !!CO· Mufi.oz, un trienio dé .511ilMi{lluil, (;5'1\, 11175 y "f{~'t(lS l'(\o-nómieos de t do 
JI('llliflOI$ d¡~ 1 de .n,g-oi-\10 de i!l75. Uf¡·tl¡.¡(L dad I¡ll' r:1 ¡lI', j1tH\) dt, lililí y atJl'lf ,,1'<\ ;l!Ml, .p¡'llVkt <!¡'<lucci6at <lIt la~ 
Al mismo, {lO1l tl'!¡mio¡.; <de sullo!!· I'lttj(~!·¡;" .. 1). 'líll(¡'lll!,no;;. ¡l¡!ol dll %(o!ílto cttntldades Ilwr~'ilíÍdn!l '¡)()!' ost6 cou-
{'¡al, ~·O!\ antlgü.edlt{t ,de ~:l dt\- S{lop· {Ir\< ln7{',. CfJ\pto x!{'I"Hl(i di6ho,1'¡!chn. " 
1il'mhrf~ ¡l(l 11\177 y rfe0tt¡.s {,r,ollómJeos Otro, n, Afltoufo (lÓtrlflZ Hernñ,ndl'7.. Al mII'lJI1?" dO$ tf'I{~l;ll()¡¡. ,do IYUbo-f!Cl«J, 
(¡'p 1 {11" oOtUbNl de l!.li7, 1111 1:r!t!l110 ;1(1 l'ulm¡f!nlal, 'Con n.ntlf.,"Ü(>- cnu lilltl,¡<uwl¡uL dlJ ~ ~'I.a !pbrt\l'o (111-
l-íat¡.{iJoto lc'¡.¡iówJ.l'io, n, Ví!:f'uiH Al'(>Í'l dad l!¡¡ 1W d¡¡ nhl'll dI' :1976 y (!f!'cto~ :1!l78 y pff'{·,t.oi! N;OllÓ1lllCOS dl' 1 de 
V(t.~ '[In '~I'!E'Ifl!O ,~(l ({.l1ft)()jf'¡'~It1'~j (\OH 1111- ¡;(l(m('IlIWus ~Ii\ '1 dt
'
,' mayo d.1l 19'76, m¡u'7,O dt1 1Ui8. 
ttgül(ti!11.(1 dl'1 ~ d.e· nüvhm:rl¡l'l1 dn, 1m':~Ot.i'\), n. ¡mm Btltltl¡;tn Femá.ndl'Z otro, n. ·I··I01'~lItino IRo.dl'lgue'l: l't-c-
\f ¡'il'I'to", '·{\(J.l1(\milm¡; dt' 1 th' dicle:m· í!. 1 '(;(l!'1'l1, tm 1.1'¡.('Jlio d.1l Sll!hQ>fjlc!3.1, IIltl't\¡;, ¡\)tI tl'lmllO .¡!p, ¡\l1bofiei{tl, NHl 
},n ,¡J,' iD7!!, l'ull .1lnH;J:n~dltd y (>ft·(.'íÍos t't1OtH'l'lnln05 lllltig'ni'dad dI' 31) .oll,dl'''ll'lll}¡l'l' tll' :t!J7'i' 
~'()r[,'i;.tlt Or.fiw \Se tw.ttní'lt l!\ d!1:11 ¡h' 1 d,~ a¡CIJ,,,jO '(ir' lU'ilti. y 0frwtos r,¡'oll(¡n!1"u5 d't' 1 <lél cmro 
dI' jullu dt' '1tJ7li (l), n. ¡¡úm, 108), "11 l'5:LI').\'t'utn t,rl.:¡iUWl.l'¡() n. JéW\tí r.nrcjl1. dt, /1'lJ7t!, 
lu ·quI-\ lW rf',íi1'l'~ ti. 4'¡;tP ~'Ubo,rlr,tnl. por ~wlh·f). lit) tl'ipui{)tl!\ r\\llmti¡\ifl1, {ton Dho. n. '¡'l'Mllo Clt,<¡t,rt} HIlIllU>'. \ttl 
h~ {JI1\' 11' !utlro!l or.OlltltlHdoi'l \I!I tl'le· I1Ht(lJi!nlnt{ ,tI' :1t.l dí' ¡.:,r,p~lr1Uftll'(' (/p t¡'Ií'lIltl di! I-Iül!u.,f(g!n], mm iht!tlA'ü!'lllld 
ni" de> ¡.;l1hol1ililtl, «1(Jll I'r(~(',to" í'mlflli· 1H77~' lIrH"t4'J.~ (Wflll'ÚllÜ,'Olitk d {¡'t' tH;< dl'1'L dI' (mluht'p dt' :1!)'i'7 'Y tlft'(}jOl!l ¡'Clf)-
mlt'o(ol or!¡¡. 1 d,' Il¡.¡'IJl'\tu di' 1t17n. twhl\' It.'· 1jl"/'i'. . m~m!(;f)~ 1\(' 1 dí' m¡v\IlUlbl'(\ {JI'< 1n77. 
Al m(¡,:mo, {lOA fl'lr'ul(11'l ¡JI' ~:111It)ft· Krt¡'í\'I·,l'tto dI' Al'tlIli'i'!a n, JmH" ¡;:;t'MI,· otl'o, n. l~ntll!111() <:<l1V() 11!u¡t() , HlI 
í~\HJ. ntm' fi.lItll-fl\l'llM ¡l!" a ~h' mlVlt'~n m .'\1)·['1111, Ull tl'h~tlln d(1 llulJflfit11¡1.1, tl'\(\llln dI' Í'llIhíl~l(!ilLl, mm nntlí.tlil'úrl:ll 
)¡J'{l '!:ll'l 10'((1 \V MN\fü¡; r\I\ll1t(mlt~l('j/'l, dll 'I',m IIfltig'l'U··rl'¡¡.¡! (in fU! ,l1r- nuviom!ll'o ¡In 14 'el(' lltlVli'lnhl'(\ di' '11177 'Y (':(¡'(lf;t¡¡¡ 
, 1 41i\ fllc!trml¡¡'(1 {JI' l!J7I';. (\1' lf)i4) Y' ¡·¡ff'(,f,(l¡; Mfm¡'¡,lll!'(IOf'. de,l lifo (lIHm(uIIÍI'.(.)i'< d(' '1 ,!(\, ~U{\ll',f\lbl'{1o {Ir! jJI77, 
r:.rlf\¡tpn1:o ,((1' Ál'tlr\Pl'llt n, Jo,,(' ll!<'. lltwlt'Ill\U'(' aú '1<\)7(\, ,j'('('Jhn, <le' RU ¡WIIt\¡\· O,tl'a, n, MtUi;!ul¡¡;no ip,\~r('7. ~10. ,'tl 1'.0-
¡,(U/l>1. Alvn,rpz, IIn 1:1'J("1I10 (Ir! ¡;ulmfJ,lllll, l'tl, l'l'vl!4tn, nflm]ni~,tl'¡\.tJVI\. 1l11\!'!1l{ln en mn. 'un tl'll'tll() {1t\ ¡;¡uhof1,(llo.1, (lon an· 
I'flH Il,nltlgüe<lttd d111!\ ¡'P jtm!o 'do 1\)77 1'1 'Cunrpn (](1 MUi:l1r\{loí'i, 1,i¡.¡ü(,lln'l ,(tí· l1G da octUbr0 <lB lH77 Y 
~. f\f(I{'.{OA >er.o-nóm!ao¡:¡ 'Ila 1 de julio Al rnL¡¡mo, d()!; t,l'iNlioS de 61lboW)Jn~, (1fi1!jtO¡¡ i1't10Hómiaos de ll. .0. .... novie.mbr& 
{1!' 1~m. (jOU ~n,tigüerlud d'e>.O de !llgosrto d,~ :tr)7"i de '197'1', 
D. Q. mimo 9i) 
. -~~~~~ .. ~ ~ ... ~. -~-l-~·_·~~~-'~--~~ . ~-~-.~ .. _.~.,._. ~.~._'---~--, 
.Otro, D. IS~íi~JrQ Die'? m~z!. un tI'1\'-1 tm ll'irnio dfe' S'UbO,ficiul, con tmt:güe-!UfGtIlUl I>mlJtnrial dI' Jfutila(fos de 
mo {],,- $Ubof¡"',lUl, COI! tulh¡:mcdad de '1 dad d~ 2:;' di> Sc~lltl€ml)l'f! de 11ll0, I Salamanca 
11 (1' mm'w (le 11J7;) ~, HióctOS "·CQl1ó·!! Al nti;:mo, dos ,tl'hmJos.de sUboficial, ! 
m:eos ~e 1 tI:<'- ubl'll, ({l' 1075. ~ enn :.lnHg-ül'doll -de ~4 de septii'mbl't' f Sar¡:;\'mo k,;> lnfu!!tt'ria D, BaItu¡:al' 
.• U n!:~mo •. cl~" f¡'il'uios d.' subúf:i· : (t. 1B43 Y I'fl'.ctos econ6micos de 1 de ¡ :.\I:ll'Un }lo;;'Hhlo. Ull trit'nio di? sub· 
"ml, ¡:'nn ünt.lglk,¡ht¡l dit 11 de marzo; die\~mlll'''' d<, 1%l13, 'ft>chü di' sn pri-) ofk:ai. C;lrt tll1ii¡.tü~dad de 8 <le- abril 
,i~· 1\~18 :rHfetc,> feonómicosde 1 de 'UlH'l1 l'('\"i;¡ta administrati\"a pns::Uia j <1' !!l{¡;\ ,- í'f.:toic-('O!lúmicos de l' de 
ahriL de H'¡8,. í>ll f',lCU,,"i'.pC· de Mutilados. ri llHtF¡ .;1~ l!lí~. ' 
Por ",;¡c... (ktl,u "~l',,eUfiea ia d" Al mi1:',\'!!G, tres trienios <le subofl-" 
;~1 ~i¿;. julio 41,' lt\.S \,D. O. mhn. 100], ~m c:uI, con alitj~lcdtld de 2~ de junio /I'faetuflt Pror,'}lcia/ dI" JlnWaao~ af 
Jü qut' se r¿iii>h! a Este sUbofiúial, pOI de 1W¡'4 y l.'ff'c{cS ('{)onómieos de 1 de Salllandtr 
:-il, (TU .. :! l~ lUC-rO}! cOll~edidu:; un. trie- 1· ju1io {1~ 191,j.. 
!tlO . d:~ ~uool':{jial, eDIl efectos e~olló· Al mi"mo, cuatro trienios de, ~nb-
m:('.}>' '!;' 1 d'~ ngosto de 19.5. ondal, con ::mUgüe..."lad de 2.'. de jm1i.a 
di' 1!l'7 ~. ('fN:toS económicils d~ 1. do¿ 
¡";':!1fl~,·:! PUictllt'fal 'di' ]futilados de '; juHo (l¿ !9i'1. 
Palem:ia i Otm, D. Eme:ITo A .. "llotdo Piñei!'o, 
:, ,un ;fr2E'llio di' suboficia), con anti¡:rüe-
S'3.f:_~,';''1 {'lf>' ln!ant~ría D. Fl'anci:<. 1¡ {!ú.i.I ~t' ::0 d~ Ql"tubl'e de. 1916 3T efte,'!;?s 
c,')F,:'H;,~¡!{I~z. ·,¡.'e'l'mindez, do~e trie-:: ecmwlIlwos de 1 de nov!embl'e de íl.!Mi. 
n:,)'s ::-;;':5 ~1:- "nbot1¡:!ui " ;;:ei¡; dE ira- i Otro. D. Constantino Chaves Barl'ei-
P~¡~ ~ t~cn :tnt~~~l':~~hld d~ ~,J J.2 'SO\"ifll1- ~,ro~ ua tri~Ilio di' 5ub(}fic2al~ con a"TI-
hl',' tI 1!!n y ",.r¡:e.~c:" EC;:'J'(lmicus de 1 ~ ti¡;üi'dad d¡> oH de euerp de 1978 y 
.1 ",i¡1 1¡ .¡j:~ l\lm, ¡WtVi{l tI~(!llco.'ión de i i'f, rto>, Eeon6micos 'de 1 de febrf:'rO 
:<\"rt~;:íMnJn;¡-;·1\'ih'.¡l3$ ~)()l' ('st;} d' 1~17B. 
<'el:",.¡itO tl,.,.t· d',':1H fl'C:ha. Otro, n. Ernilfo FeI'IUi!lfl<,z De&[I.I'la, 
Al mi¡<l.lO. t.:·¡,¡,:, Í/'ia!!u.; (.;i;'h' do na f!'i:tlio dI.' "UiloIic!al. C01l antigüe-
subofidal :: "::.b {¡. tl'Ol~a}, í'iJll ano ¡hHI tI ;?:l dl.' t'DPro de 1975y ejEe,tos 
~¡'- íLt'::¡{ ,h' ~~; ,C' !t¡;\l,C!I'';'f!' 11~, 1tm t'Nm{'mieos dí'1 de fE'brel'o di' 1978. 
\' t.t ,~H,~ \ nllH'ill¡"\J~ .1,. 1 tl" llkhm.: {Hn~. n. }'nustino U<:Hil'lguez Rnm.i· • i.n' d~ 1:17'l'. 1'1, \';1 {"¡Hlio de ,mhoficl¡d, COI! un " 
t:~\\L!I.llt d' 1i de !t>lll'el'o dI' ilmll )i 
\·r"·! .. ,, t'(·(''IH'!fnit·()~ orle 1 de 111111'7.0 
f"f't/!lm }','jI/'/lLi',r;1 ¡J,·\Jufíl¡:.f·¡q 11." ¡!.' 1:1;,-1, 
Sur",:r?nt;;o* {l" Inianti'rfa D. VíI'~mo 
LóV;:':¡; Lt,)"z, un hi,,;¡üo de subufh~ial, 
!lon antig'ü2o(.iad :r E'JedD:> éC>Jnóffiicos 
de 1. de juEo <12 lSTI. 
Otro, n. _o\lfoTlt't> 'Fernándn Bl'ayo. 
doce trlalirui (Sí'§S <le suboficial 'Y seis 
de iro;ll\;', 'eon untigü"nad dI" '24) de 
S2'1)tiemb!'e, <le 1974 :\- ef2ct.os ee.onó· 
mier:¡.s de. 1 de abril de 1976,. previa df>· 
du~eión de -las emfrtlil.ad~s rp.ercibldas 
,por este conc.¡;.pfo Qt>sde rdic.Jm fecha. 
Al mismo, tr<,ce trienios (siet-& de 
¡t'ühofieial y s!-ls <le tropa), eon anti-
gü~'dad ele 2fl d .. septiembl.... de ;1971 y 
t:; tlJ:" e·¡::mémh'cl'< de 1 de oe;tubr.e 
(1<, 1977. 
:\ladrid. 17 de mttrzo <le 1978. 
l'IHll/iitw1f !¡ ('Ij'fl 1) l"t'"¡·t''''' i~I"'ll"'''' "~"I'll'¡¡h" i, 
• f ,,: .' h,:' ~'~ .. " ,," "' .... ;:, .. ' COII ¡¡¡'n~l(¡ h lo {tlll' fli'tI'rmil1l\ el ~,_" !A >, 1 ~, 1 .'. • •.• v". I·~' 1,11 11 111110 ¡¡¡. ~u!IH.ímnl, mm n·lItlgU.f', .1:·tÍl'\l1() ';j.!} <H' .1aLH' 1:1:mOl.:l', de !8 
"¡,,,,dl..,. f.~ 1I,.<lI 1 ,1 "L , .. li',I. ,,1 ;1'11 d' H dp '¡l'('¡í'mhr¡l, {lu 111711 '!.' "1ft' . .. ' '. . • 
,\l'l'iíWa HOIii lI'l tl'll'l"r-. d' ~1¡1JHfl." t.'· ., ... ' I 1 " ," ,'~ti':: 1 lit· <il(;¡!wh¡'í' ItIl • .(). IílUll. ~~J;!r). la!! 
- • " ..., ." , ,1)<1 : 1"'¡IIl>llIWH" { ,' ••• 1\ NWl'O {; í' ">J7,.: . litl' ,.¡ '~'I t· t.'" 1 
,·¡.I'. ;:'1/1 11/:11;;:11 ¡I,líl .:1;' 1' .• ¡, I¡¡;H'l(tI: (JI l' ",,' . ¡, ~~ t'" '1'" .' I mo •. c.l1 0111':;; 11 ¡(l{,Ul 1'I.l(lj', por n 
"." 1""" . Al"""', ' ,. '. l. i ..' 1(1. '. ,-,,1,,1111 ¡ (l ".OU P.lI ,1 ,.11'1 b· I L .. ~· ;;,)nt'lj" (1,' '11 «1' J'ullo(!} O tul 
'''" "IV V "'1<",",,1~ l'eOlwm. 'CI' 1',' ,.f," "J 1m t¡'h'Ul't} <1"uI"'!'/,'''} ('o. • i' ,.' .. "" • ". ..~' .: • .• • 
,1",', ! .. ~ 1117" i '.', . . " ~ .'" 1:1",. .,11 ,m-, lIl~'¡'O H~;j,l Irl .ub:¡m .. <;i(~!(m cOlm1n iie-r· 
I.l,l l .. ,. ' ,l. , t·¡(\j.t!a.¡ dI:' (1 (h' J\11II0 (1i,' 1Hi1 '); ('·rl'{',· ¡ " . . ,'. ,. 9"11 {}tru. H. t'I"'\'II1>I(l SUí'~1!m T:~l'í'",! i;s N'll1lólllh~l'ls ,d" 1 {l(. I,UPO d', 1971 tlí'l'u.. ¡ltwtn dol'j il,' 1:: '¡.ey Ml 1" de 
;'i'i.-; trleldu" !l~; ~\lllofi(~ial eí)!l :tuti.:: '" .. .• . J .. " 1, 11 di' mn¡'zo {l}, (J. mUllo (tt) y la <lIs-
..:ij:'{1:iíi íf,~ l:}de (I,;-.f1l'I!l'lI ti" '1'}t~ '\' (f¡'{!. ¡ ml'~ l.>~[\runó¡¡ .r.IW'H,jl'O Pausa" posieiólI ioramM.ol'irá déf~imosl'glln'(i:l 
fIj,i l'(',tífl(ll11i,:l,ls dí' 1 dI' n.lwi! .¡Ir :Ul71\, U~l tn~lI~~ tl"¡;¡1l11~fl,C¡nl, con tUltl,r.\'üe-1 MI R~lam.lmto 'i'llll ll~nemérito Cml'· 
1l1'l'\'ja tl!'~lu{\"ittn >tIp lu:; ctlllH.fIadf';;! (¡,lIi I1r ,.~ :le fI'llll'lO ti" 1977 Y t"'l't'c- lIJO de lMntllMlos. np,robado por Real 
'I.WI"'ihl.¡!:U; pur ('l"Í-0 <;flllcp:p10 {l('~lt', rlj. \ tú:; ¡'{'on(¡m:>Clos. d" j de marzo de 1977. ¡' De-cl'(>to 71'2¡r1í17t, de:1, -de. abril (DIARIO 
'!t'l ff'(~hn í Ot¡o(), D, .lactn<rc¡. I.pll'() Gnl'cfa, tl.n OrrGlAJ, mírn, 91Jy prevl-a fisca'liza-
., ,\1 nrl¡¡;¿;¡, ,;ht(. tl'ienio¡; de fi11bo!!. 1 tr~t'l¡jo {;l~ :~tlJ¡oflci'tJ. con antlgü€dud I él611' ¡por la ~n:tel'Veno.ión, ~ nr:tuaU· 
i~iJt!. {::m ¡mt,¡~:ú'.l1:.ld de 1:4 (l.\! of,tl1'bl'~ ¡di. ln d; r.tbrll,.de~H78 yefe-ctos eco.,' Zd.'U,lOSi trlemos a. 10& subo'!lcJa!~ re· 
d.e 11117 'JI t:f¡'('tos l'cotl(¡micos dt\ \1< lh' , uf>mlco:i <Jp. 1 JH) m,lyo de 1!)7S, lacl'Onados. la continuación, {lon antt 
¡¡¡¡\,ltlUbl'(! .. in 11m. I .,.~tl'O, D; ~¡'l·nr:ll.}:;antos saf!t~s,. un gü¡>41ad y eteotos eco.nómicos que II 
Otro, n •. C:mufJlo Cnlli'jf~ Rup6rcz, I tI ¡¡,~lrO <lo. suboti.clul, con antlgüEd.ad e!lda. uno ·le .corresponde. 
mI ÍJ'¡;'IIÍ(¡tfll ~l~lmfidlt!. ~lon ¡an,th~ü". ·(11- ~8 de .!anl'Pl'o {!,e \L977 y efectos eco-. 
{Iad y efliútO$ w~íJ1lómii~OS <dEl 1 de- no- llórnl<:oll de r1 de marzo de 1977. CABALLl'::ROS MUTILADOS PERMA 
\'lj1mlm; .'le 11,177. :Otro. U, AntOlnlo mal Virlal.~ un trie· I NlilNTES DE GUERRA POR LA PATRIA 
Otro, U. InmWtlC!o :F(ol1x mI L,m'H- llW d,l' suhO'tinlttl, con antlgue<lnd de ¡ .. 
j,', lll! tn;('nin 11B !'.uNr!lillul. con nn-' :10 ,le Hf,ptll~mhl'e de 1077 y et-eeto:; eco- lefatura ProvinciaL de Mutil(Utos rU 
ti;.:¡'n({l,atl ib íl; 111,> 1I,1J!'i1 111' lflj.'f ''1 M'WC. In6rnlc!O:1 d(' 1 .al' OCTubre de tlff17. Jlad.rid 
1.0:; í'~'On6mll'()¡;;.t1I' 1 I}t' mayo <ln 1!l77. I Oh'o, n, Antonio .Doval Villo.ver?e, . 
. U1I ot.)·j('lllr) {r:' fiuho·j'¡c¡,o.1, con anti/?:üe. Sargento (fe ,!nflt.nf,e,r¡1I ,!J. AJngel 
Ti'frJ,tll.¡Q lJf(1/}í¡¡.l'iaC t!e Mllttl(ulnfl de ~la<L 'rJt~ Ü di' mtll~¡'o de 1978 y efectos SanZl ,Domin,go, ¡m trienl!} <le i>ubO!!' 
'l'orltt'1)('(lra f'(!O!l(,:ninoíi de. 1 de abrll (le 1971:1. clal, ·con ,unt!güe<l.lHI y efectos econó· 
FHw¡.;'l'nfo .deo ArtllJerfa D. Arturo BIl., micos >de ;1 de sept!embr~ de 1m6, . 
:-?an!t!mo d,? j,ufa,Htpl'ín n. AnTO¡¡jo qut'll'o, un triel1io <l·e suboficial, con .otro, i!) • .Agustín Na:veira Via, un 
('ltll.lL J.!J!t'l1. ~1!lIt(J trienIos dI' ,,"abOn. ttnti~f¡f!rlu.u de 19 d'eemro d.e 1978 'ir trÍen!'o de s.ull1Otflcir¡,J,co·n 8Jntfgüe-dM 
dal, Mlll al,fi;.;Ú','¡l;¡1i ele ;111' '¡I.e e.ncl'O ('ff'(~to¡.¡ ('co,nóml-G0'5 de. íl. de febrero {le- 3() ,de no;vlembre de 1976 y dec-
!'It\ H¡7U 'l dr'l';tol'i ¡JI~on6mlilf1H ~h' 1 .;(~ ~lt' 107ft tos, económl'cos .¡le, 1 de dlclemhre 
l\1lr!1 11-11' 'lH7r.\ líl'¡¡loyJ¡l d'p 1111{'{'ohíll ,lil' ~11l'\ otro, n. J¡¡sé MJ¡gruez: MoMes, un d.e 11.976, 
¡'imtllllNl¡'ji¡ ,¡1I'rI'llII11ItH '!lOl' ~¡¡fe (lflllr~rp. tt'!(HllO 'elP sUboflcinl, con o.ntl·gí1,,·!lnd otro,.n, ·Lol'ej)~o Cabero {l:lWiorlo. 
\, ;Jp~~le ·!fll~,1\a ft~dílL . \Ih! '1 ( d{' 1l1U;¡O oda ltJ7:G y ~,r!'-ctos Q{\O- un 1.rl~1l1tl, .na ¡;uhOficiu]¡, con n.utl¡¡;(\(!· 
q.jI'O, n. Mltfll1f'l ,Ft'l~tu1J1tit,1. t""i'tHrll' ¡ IWJllI¡'u,,,, d~ 1 dí' junio de 1)¡7fl. <lni'l .¡j~ 30 d(' IHJ'vi!'to'im~ .¡ir. 1inG y 
1'\1'l'., lIn h'tN.IJü ~1(' ~11lílJl'igln.l, 1!(1¡!I IUl-1 )o';\I',¡.n'llto 11(' T,II·~~\'nl~ro¡;. ,]). ¡JUlltl 1.:t {'·felcf;ol\' t'CfiIl(¡Ul!IH1:'l .rl!' 1 <11' I'Ilclnn· 
tll.'í\l 1t'Ild ~h', 14 ,[1" UliUZI¡IJ l' Hrii" lr';:.J 1';"\,(\7:. 11ft 1;I'J ('nl\) tIa lI<ubCl!I(lJ n1, con brl' de' t(17(;, ,oir,~.¡I.'(l,,~ L.'l~()il;(illll«;¡,,, ~t· 1 '111' 1II111'i! ¡ll11!t.!¡.f(.\Vdml (jI'- SO de .cUr.ll'mbre ni' 01.1'(1, n, nOd¡Mú'. P,('r"f')í. A¡·.¡.¡í\\·I1¡'¡;¡, 
lit' Hm. 1.'/1. y p.fC'lif(15 l'(\ouómlcos de il de (!:!la un h'll'lllo dI' !\UllolJ.alfil, Mil IHltl¡.¡üe. 
(H,ro, D. ,.>\¡lI11Nlm' J,PI\Wll }'t'l'l1Ilmlrz, ¡'O ,1·(1 ,1!J?? . , o ~Iar! (}" :¡¡, 41' llo,v)l'mllrl' ilfl J!J'iIl~ o y 
1111 f.í'knio dN í'mJJn!in\uJ, flon n,nUg:ü(1- ¡ «}t.rn, n, AureJla 'P~l'eirr1 Porell:r1, un [).f(1CtO'H ~~\(mÓ'lni(~ol't ~l" 1 dt> dlc!l\m· 
dad "dl'l 1l;4 de marzo de .11)7{l y e,frctos l' tl'lt>,n.to d.(' íYub(ri10\ttl, con nntlgilrdtH1 tire ·d(~ 19')1(1. 
el~oTl6rolco¡¡ ,do 1 d@ alH'i1 de 19';'U. rle :W d;{' ,juIlo de il'Ü77 y efel(ltos. econó. Otro, :n. Máximo Morñ.n Gnl'c:a, 1111 
otro. D, Alifrt>c!o f:otl~ti'HlaC¡lllaJ)al, miliaR. {le 1 <Le a,ges.to de 1977. tl'i@.nio <1(' ~u.lJor:(~iul. eOIl .ant!¡¡;Üf'<da<l 
,. 
D . .o. m'un. 00 
Sargento dl1 Infílntel'líl :D. Juan B-ol'-
jo. .Qil!lénez, un trie.nfo dI) suboficial, 
conuntigüNlad d'e 2& de abril do ~9i8 
y sf'llctos !:eouómicoSi de 1 de mayo 
de 1978. 
Otro, ,n'. P.rlmo Herrero, Camino, <los 
trienios. de tropa .• con antigüíld:J.{l de 
'i-? dG marzo d·(l 1m y efu.fJtos< 1lMn6· 
m~cos el{l' 1 de se,ptiembl'e <le lU13. 
Al mismo, tres tl'Í'.mios. (uno d(1 sub· 
oficial y dos d¡¡. trollU), con 11ntlgüe· 
da4 aH 27 dll murzo de 19'7;;' y efectos 
-e~on6mjc()s Uf) i de abril .¡Jo 1915. 
l'ol' úlita Ol'(ltm se l'í'ctltiMI. la de 
2\}' d'{' agoM,o de 1m'1< .(D, O. nllm. 200), 
en 10 q11t~ 11(l l'QflHl'e a ell>te HU1)oflcin.l. 
:r)01' l;t IrtW ~() ftH~l'OU (lOllC(!{Utlos, d!ili 
tl'iellioí'l (tmo de ¡;.uhOficl:l'll y Ull0tlo 
1.l'Opu), l]llll Ilíectoi'\' '~,()oll(¡mlcos de iL 
do I:H'1litmtlbre dll' :!O'j',i, 
Al tn!¡.;mo, tn1f> f¡t'!'¡',l\lüs .¡lr, ¡.jlfhOti· 
t'llnl,mJll ¡~rlt1g¡h!d:a.¡J tIc l/,? ,tll! mut'l\Cl 
(k 107:¡ y rJl,lnW¡.¡ ['.t\tlI1(¡mlrJOíl de '1. dlj 
u:1H'H dil :107(1, llt'cvla dl';{Wlnh'Ul de 
l.lt>í (mnti~l¡Hl('¡¡ j)l~!,(lllJl~¡t1K UHll' (lsun 
cort!wp,to .(Ip!i'cln {liJ:hu. ;t(\cha, 
Al mIsmo, cUt\tl'O 't,J'len!Qs {lo iluJ)(lfl· 
olal. con allttlgü!1clttd de 'JII de, l'XHll'ZO 
dI' 'I.lJ7H Y ('fl'(~tos ec'ollómi'cosi ~l:fl 1 I(Jk 
ub!'!l de 1978. 
¡()t,fO', D. :\l!odesto Go,ncio. Ver,dugo, 
357 
,Sn.r¡'¡:(lonto .(1,\ Il¡.fauf.nt'ln. n. ;Tuttll Ló-
ipe~ Cea. un t.ril(mlo 4-(1· 811borl.llCj(l11, {lOXl> 
unt!gllvÜ1l>rl <lo lfl d,e (j,étubl'l' ,do 19% 
,v et(;ctos ú'conc'imi'cos de 1 dí} 'novIem-
bro da 1976. 
ISM'gento ,de A,rtilleria D. Hoque. ,Es. 
D. O. núm. 95 
I 
cu~l",ro :\fi.l':t, un trielllo ,de sl~bofiei(l!. ..\! mhimo, $('1;; tl'iE'nios de ~ubofi- l!J7l) \" efe ... '.fo:;((;ont'¡mZ\los de 1 Uli' 
con antigüedad de 8 de agosto de 19i7 {;ill,l,eo.n antl¡:,u<,dü<1 y l[t1¡:t.a$ E'!onó. jaEZo. 'di' 1976. 
Y eflC:¡;to¡:¡ económieos <1", 1 <l~ sí.'pti€m- m!cus ·(t:, 1 de mayo {le 1911. 
br~ds 19'71. Sargnlto d~ Sanidad D. :\IÜ'dflsto U'!tdtH'(J, PrOi¡~¡H'i.at d.e Mutilados de' 
~ Rodrigut'z Gllllzález, un trienio de Citld,att lteaL 
l{'!atura Provinci.al tle ;¡llltilatio.~ de., subí1r!e:{\~I, cea :mtlgücda{l{le 13 de .. 
A.1JUa r¡ :lh¡'U ,de 'lr.S y Hffetos, í;''1}í)uómieos SU·l'gento de Intante-ria n. ~i¡gu",; 
1; 1l' 1 de- .mayo de 19'7S, Rcm~l'o Ga.reía, un Íil'le.nio de subO!!· 
Sar.g21lto i1~ Illfant:l:Ítl, D. F:u!l;!!¡;CO . ;::;a:,;:ol1 .antigüedad <le 12 da. ju:iC! 
HOCn[~n~~z S¡l;h~lh~ ... un tl·:.:.cn:.? de l{'{atura Prmnnciat (te ]lutilados ,lt¡ I du 1977 y Efh'tos €oouómi-cos üe 1 Il,~ 
sub(lofl:"~:a!> .con {l.~mguedad .(1..:' :dl, (lO! BUbao ,ugo::'to de 197;. 
ootubré' de 19';"; v EL~tc:o ('~~m(¡m:(,G¿; ¡ 
• di) 1 de. >1oVicm~!'~ de 19'11. . ~a""ento de< 'Il1fanhr-¡¡, 1) ~I"~r 1 ' le!atllra Pro<lnciat (J./] Af1J.tUaaos (l<' 
'Otl'.o. D. CESUl"E'l) B:a!1~o Zan"::lJo, I ~.:'" ,,~ , ~ ." l. ~ - .<'. !~ ! CórMba 
Un t 'l'~n'o da ",""or',"·" .n·l ~,.t;,<u··'_' AIHut<:; SUhZ, un trIenl!} ~~ sub'),}· i 
... 1 ... e _WJ --." .. ~,,' u., •• ", -, •• • 1'0''' ti, <Id. 30d t b" • 
da,! de ;11 de .:1.-505to .:!t; '1~i(} y éf:etns ; ~lalo~~l~ a~;:t~: :oon~ n' >0: ~~ '~' ~: '" .S,trg¡2nto d~ Infanteri3. D, Lo\:utO'uifl 
econólni';:os' d;.. 1 ñ" Lb:'~tO d.: ;9~7, j n~\''i~~J}re d-; 1;;' . f,"";, t ¡~Ul'ta'¡¡o !LUql~t-, un tr!.enJo dB- SUba:l'i-
fecha da BU .prunela r¿y::¡ta adnulHs- I ...,. ~ ma.!. {'un ant:;:illedad 1lt'l 8: dt enel'(l 
trat.:.a, pasada «11 <~ Cuerpú <1~ :\Iuti· '1 ni~t:~: J?~b;;~~~~~~ \~~~~ ~~t~~ _~~~l'~e~ " d • 19,8 Y €"'~~tC5 e~Q-nómieOi¡, de 1 d..,. 
ladw.. ~ _ "'J.: .. ~{!S ~ -:~jj , ~ .. 1 ... bU~ * .,.~ .. . :- :{ [, h~ El"O td~ 12f6~ 
.otro, D. Jesús .8&n,':lI'Z Sáfi:hez, un: ~J:~~ ~~1.0 tlc.19ya :y e-feeto", t"o"o-( Ofru, D. FI.mei:::oo ,L!amas Th:-;,ga-do. tl'i~n~o di' sllbof:.~:a.t. e;:;n :l;l¡!güEilad!! ,fil"O;,; d" 1 de Jullo. de :9"'&., ; un tl'k'lllo d.' ¡..C;:¡of:i~:al.con antigilt. 
d& 11 ,de l'"bro!'o d!' m;s y (·f'?t:.lS ica· ~ ii tl(!d d", ~{l dO' junlotIe 19r.'7 y {'{".cto;: 
nómioos 4" 1 d~ ~lla!zod", ltl,S. 1 Jttfatura Pr01;illt1aL de )futilados de ~ (,.'<}!!(;mi.'ü::: ¡L· 1 <15 julio. de 1977. 
útro, D. Dalllél ~Iart:l1 0:,,- !'WO, u.n ) Cúteres' OtI'J), n. :.\!:,:.Hlt11 Chu.::ón !Iofo'1M, u:, 
tri¡>nio de subot~tJ¡al. ·e~)U umi;.;ü\"da.u ~ ,; 1: ¡,.:::~" ¡h, :,u;ltlr~eial. {''O'n alit:~ik .. ind 
d,.' ¡,~ dI' marzo ¡le 1976 y r,t,_~to" h:?- ¡ Sal'g .. utu u(' Infunt.<,riu n,¡:ra!lc:~.: (L~ 1:? d~ nUHZO de m~ 'Y ¡;¡fA~t.OS et:lI-
l1Óml\~1l5 .tIe 1 dI' ubl'll de 1!)",. I el) SoH:i Hoy!}:" un trH'llio 4<1 ~Ul)o.rl·l HUlII.'·OS 11(' 1 lh· abril· de ~l'iR 
8:wgelltod¡> Alti1ll'l'Ín. n. Jr'.:SlÍ Ft'l" .c:'al,l!(m alltti;tUHhHl .¡:lt~ 10 de m:m~ó ¡' OUn, D. Eduardo 1.6p('z Hl~l'milld~z, 
miud. Z lt;¡;mO"í·O. ' UI1 tl'ir!1!~.it· ímbt;fi •. da ltr.'8. ~. 'í,r,'~HlS monÓlllÍ<:u:\ de 1 de : un tl':\'ub:l í!e. :\uibotiei:lI, ~>(}ll íLutiI4Üf', 
é~a!. ::\)'11 ttllt.l;.lü¡:dati de ~,¡ d{' eme} o anril ,¡!,: J!fj'¡', ,~ttt~¡ :h- fJ dI' Hln~:oda 1971 y !'fl!<étol' 
d.' ln'lS y í1Íl't:to5 (e.ollóm:~.o,; dI' 1 d¡', .otro, n. nanit·¡ Mu.:d¡.HUdo G(lIIZ¡\. ¡ l':tl1lt'mlieOl'l df4 1 de junio u.1) 3m, 
t .. bl'(',l'O dI' 1978. ir?, UII t.¡'l¡'tI:" dí' :;llbor:.:iu" ,mm {lI!·l 
". th.¡lh,;f,HI. ti.: l~f d!· nl~r~l d •. ' HJili Y ¡·Ctc·l J.'tlllllrtl Prl1/,üw¿aL dI' MutUa/1m; tif' 
J,'f¡lt/ua. l'ront¡¡I'laL ctt' .it1Jt~¡ad(m 11.,', tu,; ,·\~.I¡¡Í'!¡J:!~,'¡< (¡.. 1 dI' IIm~.J '111' 111il!.1 ('lIatfata)lIlra 
Madrid .• 8a!·:.rHllt(~ 1¡:·,.\¡~lI.¡:U'it) U"l·'l'lií'.!U1IJ Ju. i f 
':;lItu Ht'v~lIa,<ll'lll:u t¡'lmlo" {i!ua1.¡·() I ,O:ft!"'I'lIfO .1 ~ Illf:lIItrwfa. 1) O wid ~al'1.('1'1It{) "le- tn'tnntc·rit¡ ,n. 10,:(; Zll. (~:j,~~lh,ur~':lHll Y,~'a~ d(tyO)la~" {¡.(J'I\ ~1I. f~11I!?;;\lí'? nla.y. tm trl¡m!o dd :>ltllllri. 
l'!'ÚII Ho,ir!.g'u(z, Ull il'irll!o .th~ :;uhot!· t.,.,uHl.!I! ~ :. ~;:tos t'CIJHOlllH,OIl .(j,. l! I\,a: •. 'Nm. twt::¡¡¡"'¡:Hl di' ~ db.tÍímrc'j'(1 
C!l11, ·;:n!t Il.llt:güt·d'a,1l de' l:l dI> st'lllll'tn· {l,. al1l'll rll' ,.h." . . • ,¡1I. 1!YiS y 1'(t-'f()S ('{.lllllómi.cO'sul~ 1 dI' 
¡¡r(1 {¡l~ 197(1 Y {·r,,\.t.o,¡; í'I:cH!úmi<;os {ll! 1 'POI' \':..tJt O.I·.l~11 S(~ )', el ,rH!:~ la ,,1:-:l m'¡rzo dr\ l'}"'g 
dI' OlttliJm~ de HYl6, 11<' jullo di. W75 (¡¡),O. 11(1111, 177) VII ".' ,l. 
lo ~¡UI' \;(\ >!'l'fi"1'1' ¡t ¡I:itl! liulmI:/al.pol' ¡('f~tlltn l~r{},;I:nriat tI,t' MuttlaJ)os dI' 
Jllfatllra Prov¿m'ial ilr ;¡Juttlaclos de la I{m· le (U('I'OIl ¡!uu¡:·f',tli.I·{l:\ ,.:'hi:tJ tl'Íf. Illtt'llJa 
Ba4.ajoz ¡Ürlll (uno (:{¡~ l\uJ¡!'If!o;t:a'¡ y ':uut¡'l) 1j(" 
, ,.', " ,¡" .. tl~¡:~(t)., 'Í:í~H; I ~:..:~trJi\ L,!lm(¡wí;'o:-; d,-: . ~:¡tl-~. íW ti;' 1l.IaIlH:l'ltL 1)1. AII.to¡¡i~! ()tIO, ll), 15Hl~.o l\~y Hf m~lk'l, UUI {t., JUll~n dI, 1~1').. . t:m'olw,¡ Hil.liCW,. un tl'H!n~c; d(, i'ntlUf:. 
tl'lí.mio d,¡¡ subor:,t;!:J,.l,coll autl'¡';i\~'.u¡I-II Al m:l'illlO, .(·l!hlO tl'íeu1(1l-i Iltl Ilu:!>of¡. nía,l,'oa allli"ÚC:,ltHl d~ '1 dI: m~M'.zu 
y ~ •. r(,':lto* ü¡lO'llÚrui{l!J:l dll 1 ,rlll Julio l' nlal. ·!:tlll .a·lIt :.;o~aadU¡l 1 11t¡ a.llll'l,L ·¡11' '1' l',l'7u " .,rt,·,"'tt'· ':"'11(11111'.",·, 11" 1 "'l' 
d 1,,,,,,· 11} .. •· " .p" ·US~' . ( ... 1 1 1 ~.' . '"'' •• , ,,., • ,," • 'v., t: ... o . "'<1, 'til, .T h'''JJ., . {l~Nl ílllltlOS. < (' .( e. Uhl';,L di' 1!YiB. 
ml'O, n. Juan Mauuel Hl'!'.lIlolla Po· abd'l~ dÍ' 19%, PY:1\',m .dl~lU·gi~.(l,1 di' la,; m,I'll lJ, AlltoU!O Ol'ta C01'tl!:l U,¡¡ 
~LI,. un t.rl,cn,'o .do. llll>~Ofi,c!I1,I,~ ;aon tt:11- e,~!11t¡.tl¡¡d\¡~. Ilt'1;4:l~¡.am; 1!0l' (.-ti· ,:(¡1I- tri.¡:.u¡J .¡jlt stl:,lJfl~;u,l, con i1f ltlUU';:t!;t.¡J tl.g{LI:~l. tuL do ;!l. <1(; Juma ,íl1t 19,/1 Y rr",c·, (" Pt ..,¡ "j.,'lide .¡L.cll,l f\1l.:11,1. 'a· 1(' ", .. "l"'" '1" 11m y (-r""~;'" '.:"1< 
t A j 111 JI' .. 1""'" ;\11I1'~ll( '(1' t' 1·" b4J' \J .le"' .. "",,,. 'N"""' ..... 0;1 ¡'J::a!wm COli ,( ti (e 'U 10 .. f!¡¡nl. ..' ".: 1 .1, :Ji:·li l'lt!ll US ",' :;U lh -, 1H'í.¡¡¡k.Oi5tb 1 df' IImyo,,¡Í(.tlll77, 
~tLl'gH!lt(J lt"¡}WWLl'l.O JJ. TOl'lhlo· 1-'m'· <.Jla¡, con .:wt. ;IAU.Nl:ld Y (·redp" .t~tiOH(j·1 ' 
l1ñll\1f'Z J'lnW"llI'Z, tHl'tl'leuio ,¡)(J '!6uhofi. micos ,Ile 1 UI, ab!':l <l-t! ln'18, 
oíal, ()Oll llltt!g(ícda~l .!le, 1t> ,l.e fe·lwl"l'o , ¡cfatum l)!m¡¿nt:ia~ <LI.! MutUnltoH 11" 
do '1V71 y c-fc'(:lo;; ¡;'uon6m!co', d'll 1 ¡¡,i ¡,!tatunt l'ro'lJ/1urlal d¡; MuttLc¿t16S ác ¡ • Hucsea 
mn.I'ZO ti" 19'17. Cílatz I • 
'Otro, .n, MtlnuÓ'l VÚ%qtléZ V(L7.qlH:Z, '. 1 fl.tl>rgr, tl1t(l dt" Int,(1!ltN'ia D, Htmito El-
cuatl'o. tI'lN!l{);: ,ú. (; tl."O'!}IL, UOl! ,Q.,lltigül1. ~ru·j.I'(jlltM. dt: lnfautc'l'ía p. SO¡;Ú ,~lo· . '/l.IH:!ltl' :'1a.v:¡¡;I!, u'n tl'1-Gn10 (JI.'. lmhof~. 
dad .fI¡. ,1 úe mayo ú!~ Hli1 r tlfl'{JtOl) 1'1"IW H(lflt¡I-\'U!"il, un tl'lNIW dí: tropa, ,\lal, \:011 an.tlg-uNl:Hl y c-f¡'ctos OOOllU· 
(l.twlJ(lmiü()¡; tl~ 1 .aH s ~l ,!} ti, II m Ul' (t ¡mil u':ltig'ü(!,t!ull ,tlt~ '7 ,¡In junlt) de. '1'J(;i.1 mÍlt:()l\ dí) ,1 (le HUtyO do 1977. 
do 11)7:3, • A·!lII!;mw, ~J(HI tl'tI~'!ll,o¡; de} t1'o'fln, con 
A:t ~lli14llJo, (J1tH~) tl'it'nfo's (uno Üll '\11tlgüttlud lIt' '7 {11J< juulo :lü 19m, JI'!atttra l)ro¡~in('tl1..L dI! MlttUil!1011 li.,¡.' 
5ul:mil.¡¡J¡tl y CI1lt.tI'O dt)tl'Olltl), CO'll Uf!. /;·1 Jljtl'mo, t¡'PH tl'iv·uJo!! <1e. tll.'U!)n, ¡aún 
tl¡'¡üN,lud, ü;. y ef¡lcto5 !l·co'¡¡(¡ll1i(w<\ dll '(j(m ullt.I:.\'ih'llud '(1('" "1 dp) jUl!lo <tI~ 11>70, 
1 ti(~ mayo <tl\ 1iJ.74. Al mt~m't). ,t;ltt\tro ,t,¡'j¡'1l101i ,dt~ Iil'opa, ~u.i'.J<t'tíf,(J tlr; l'll,r(llItt"I'f¡~ .n, J·u.~ú 01" 
,1'uJ' ~'litU. Ol'dm ,lt) 'J,t.¡¡tlfk4 ,lu de ,1 enu ai1tt~4í\,<lhtll a!, 'i'tltl jutllu tl·~ :tH7U t!(¡¡11,r,'t;Ül'r!¡'.fHli'l, tllt tripulo ~le rlUtlHJ;ri· 
-e!JI juU'll >tll\ lJJi;¡ (1). O. ·¡¡'(lm. 17t) (in y ~r,~l'ttJi' 1"tlOllllllüet)1-\ di) 1 UI\ lltJv!l!'jll- I'lnl • .¡~(Ht ,Wl\t!t~Üt'¡¡lllt ,¡h\ :JQ .(1(\ 1~IIP1'U 
,1IJ 11ur, SI" 1',\r!t,1'1\ t~ tlt\'ttl !!u,lmf.lu1u·I,J¡¡'t1 ~{I\ llH'i':1, I'p'l:l110 ,¡l.~ ,811, 'lH'lIlV',I'U 1'('· ¡l,(1 i!l7'i' y ¡I,r("nWH NltH16lil!-UI¡,j .1\1' 1 d" 
lHH' llL tlU" tI' flWI'lm 110lltW<iHdu)! 'lluno vl/!jl~ a~ll1¡!I1!;,jrltf.lv¡~ tl¡~!!n,(lrl (lU, (I,¡ fdll'I'I'I) ~tl~ mí7. 
tl'(} 'W!t'u!tl/¡ I(UlI{) U!" ííUhFl'fh:lul ti! h'I'1j (:III'I'IH1.lí< Mutl!U{Í.thl. . 
lti! Ü(..lptt), nou rf.:\\tQ'I:I C'(.HH1Ó~Hl{lnJol (trI Al mi~<llIo, lllltll.tl'O j,!'!puJljS ,dn IlUll· Jt~í(ttu/,(t l'rtlvine1a¿ ¡te M'utW~tl(M d~ 
1 ,lo jun!tl ¡!tI 11:l7'l'l. t)Ir!'llinl, '1m!! n'lIlt1íJ;(i¡'~lt~ll (ln 7 'tIa JU· l.as [ía~1iJas 
Al ml,~mu. CIIH!Cl tl'luulo;! dI' ~ltlH1-t'I· !lIt) ttuHl1'a y CIf¡~~,tU¡'¡' ('.'tlolnóulJ.cc,~' .fl,tl 
(jjal, ,tUl'!! ¡¡¡tlt.l'g(\~~ltNl .¡JIl ,1 ,Ili(\ uHty,u 1 ,l1l! iLJW!1 >t1(\ 'lHiltl, ;¡w(wla IClf'!lUlJl.llón ,!:',tlJí'ge'nto tlt\ In,twlrt(will. n. DtlJ:nu'so 
d'¡t ll174. Y ,·,t(!lltU!; (J·conÓlmko!<! ,titl' 1 dl1 Ih! 11tH t,tmt1rladew Ip>(J1lcltlldus R}O!' es· Hm'lIttlHlez llulz, un tl'jenio ,do sUlbo,N. 
¡¡jlH'l,l .¡:h\ 19'tG, pl'twla deld:uc.ciÓ'n ,dI> Ju~ te '()O¡w.ipt()de~ll(! dll~IHL !C'CIl'H\., clal, 'oon o,lltl¡J:ü,edu,a, ,a,e. 12 de f~~.);),·ero 
.cttllt,¡,dades pillüiib!'da.s 1:J.()¡f e'ste 'c.on· Al m~~mo, o:!,¡¡.co, t1'1e'uio's do' .sulbotJ.· de 197'8 y e(f.e,c:tos e-conómioos de. '1 de 
C(}pto <d:el>de ,¡,üelul !feclha. 010.1, >ca'Ir umtigüe<la,d de 7' d& junio do ma,rzo de iJ.971\, 
t 
D. O. :núm. ~ 
flttrg"mto ,1(\ Jn;J':mtel'ia, 11). D{lIJIlián 
(:él'L'C\1oI13, Utl.i'tolmné, tl¡fl tl~!.(!llÍO ·de< 
~llho!iO(!!>!1.1. con alltígUMaod. y (lf¡¡.ctos 
t'conómicos dlil 11 {fo mayo ,de 1'378, 
Ot¡·,o, ,1), D.ufo Calvo Altu7.uu'a, un 
tl'louio 4(1 glÍltl/Jfl~¡:.aJ, .con o.uti,güp,:iad 
de 4 ·do jurrlio d¡~ 11)77 Y' I!¡fecto'li \JOCO-
;¡;¡-I'nnl-cos ·dG 1 de jullo .tl!' 1977. 
Otl'o,;'D. l'\ml1l11 Cfl5t~1'O Sáeny., un 
tri.nnio do ¡;ur,ofi.cial, '()on tmti'güadad 
de 30 ·¡le novH:mbr.¡¡· <lR ;Ltn-& y "t.(Jeto:> 
ooon(¡míooí:l 'Utt 1 dH di¡(llemJJl'e dR 197.6 . 
• 
HU,l'gt'IlW di! lufllllíifl)·l¡j. U. dOlió P·r!).· 
dO' <JoreOlMJ, 'Un tl'lNlÍO ,1>0 I'iUlIOIiM1lI1, 
>con nnt1j.{{ítd,l~t (ht:;t ·d.(! junio ,al' :197'1 
y ('ft'l\t.~ l,"l~üll()ml,l'.os do i UJ1' Julio 
.1(, 1m. 
otl'O, n. Mnnu(\'l RO!tlI Se.1J,M, :u·u tl'!f\. 
uio de. 'oSu:UOflr.!al, .con u,ntl,giiml,u,íl y. 
ef(!·ctoll e.cotlúml,oos ·de 1. di\!< agosto 
d·Lí 1m. . 
.otro, D. HogeU", Fernán,d"z Lon,ga-
1'601(1" u.n 1lric.mLo 0(1& sUJl:J·()fJ.cial, .0011 
" 
• 
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un tri'Nll.o dE} Hl!hofieia.i, con nnti&ue-I Lizal"io ;¡,>igut>ims Peña, a JC, {¡te La I 'C{¡,1)o ,primero de \.<\rtillería D. Juan 
{tad y (Ifeotos f.Co·nóln!(\OS dt' 1 dt' u,b'!'il¡ Gí)l'Ul1a. en :la; 'situa~i6n e<5pecÍ'fi~a. l. HabUon.do i:\mezua. a la. >de San, Se-
do 19';'$. ' :~ })ostltin., \'n k1 situación .espeeific.a. 
,Ot1'? J? AlllÜd()r .?lyarez ),!".n(>l.rd.~z, " CalJallt'fOs 3[utUados p~r!ilan.~ntes en :¡CabO :primero de ,Automovilismo <lon 
'.ut tI'H'mO d", suboficIal, eOIl ¡Hlt:gU~'1 "aeta d,g sen'~cw 1, luan Latasa AU'l}t),lus,3. la de San Se-
1uu d¡:; 9 de l1}lrt!. de 19'1"8 y o(>·f~?tos i ,," ji bustüi:u., .e,n 113, situación re~i;froa.. 
{'::.mú~nioos {(". 1 dt: mU~'Oq:l6 1SiS. I Caho 'Prim~ro de Ilnfantería D. F!<l- 11 Cabo 11l1imel'o de Infantería D. Ju-
Otro, D. J\}$t'! Isoba González. un ~ l'C'atEno B:anco ,lIartin~z, a, la d'2 ¡ lio _~astba'l'Gárate, a. la de Sanl Se-
ti'i.€·nlo (}~ :;n~G!i~!;l.!:. \.ton ~nugrI¿da{l i O\"l<édo, ',m. hl :;i~;Ua{\~Óll e1:1{lQelft~a.. j bnsrtián, en la Si~uaeión de dis!plmible. 
dl1 Sil d.e .nm'li-,111>:e, de 19Ñ y efe.Jtos ,otro, D. Jose <FernandELz Femandez," ¡Otro, D. Sant~ng() Embll Rote.ta, a. 
"<:'íJIlúmi.cas :1l' 1 de dieiemhr{· d~ 1970. n la de Ovieíio, e-n lasituaeión ces3)'e-,~ la de San ,,sebastM.ru, en i!a situooión 
Otl'O, D. Máx!m.o Ve13,5\)O Gutit~l:r€Z, i {lfffc:t.. . íde dlisponib!e. . 
un 'tri,,;¡':o de slhlJof:cial, e,OIl a,~lt~güe-, lotro, ID.~esll~ Go-uzále:" Pe.O:regal, l Caba pl'imero de J:a G~ard:ia Ciovil 
4lM!. {le 3{} J,~ ,non",mhl'l! de llf¡o y, 3. 1.3. ,di) On.ooo, en la .sltulH!lOn e5- 1 don Julw OClaeosta .. Farr'ell'O, con a.n-
.efeefu3 económicos de lde diciembre IIp¿l!~Iiea. . .. !i lIH!'Üeda'll de SI} de julio de ':19'¡"¡) v e¡f.€!C-
ñu 1%75. . Dta-o,;D. Segundo HeiVia Cami-no, a '! tes l>COO1ómicos de ;1 de. agoSto de 
, • Sal'g,mt-o 1O".g:011a1':o D. AngE.y. .ortega '1 la >de OVi!2(lo, oE-n la sUua::iÓ'n o?j¡!i?e"d-! 19';6, ~ontinuando destinado en 13: le-
LázarO', un tó:nio de suboficial, con ji fi.ca. ¡ . < f fatura Prmrineial de M:utiloa{los {l-e 
anügüErl,ad de ~ da mayo de !l?'16 )i ~ otIO, D. 'lia.nuel Pél\~Z Al~-al'ez, a r O\-iedo. . . < 
erecta! €<lloném:eüs da 1 d<, JUllHI ~ le. 40 Oy,:edo, en la s!.tual!ión e::;pe-' C~bo ¡pri'ffi€oro Ide.\f.nfantel'ia D. losé 
ds 1S:,6. ! ,~m<!a. 11 Uceil'aAlonso, a. la de La CarUlla, en 
M'n:{i'['id, lirIe mm'zo de 1918. 'otr.o, D. Farncii'ílO 8antomu Rnd.ri- i la g,ituación. especifica. 
'gu"z, a. ladeo ,O\'i"do¡ en !la situación 1'1 OtJ'o. ·.D. jasé \Tutela Varela, a la. 
GUTlÉRREZ I\IEI.L.<\.DO ~~¡)e-uin~a. ~ de La 'Coruña, ,en la situación es¡peei. 
,Otro, rJ). (tonzalo Gallté;;ro J~¿;l'<'z, a l' fina. 
Ascensos 
Ir:- . ~() OviPdo, §ll ]asi1utlciól1 oei'J.le-, Otro.~. Alltoniof!amr Ares, a ~:: de 
, eir:I~:l. r.a COl'una, 1111. la. sitooCilt"m e!'!Pec,11oo. 
GahOjWtlllf4'Ó dI' A11meI'i~l D, Oc-, 'Otro,D. Antonia .('tIl1l"ó.lfa Casfu'a, a 
tuV}O • .\1: \'á'l'I'Z {;{)l1z:l1l'~, n la dl1 Oovi e~ ! la de LaCoru11a .... n !la. situación {'S-
do" 1'11 In. :,:¡tu(t<:j(¡1l .{"'\j)~(1í·r:c;. ¡ pecrfiea. 
Óm arrglo a lo {I!\'.lml':,tü en los 'Caho lH';lllero >(h'I~l~<'lllel·o.,¡ D. An-l Otro,D. CándidO Pr!pto Y!I.n{'8, -a. 
Ui"1irulo$ li) y :?:lde ~tt ,f.el' a¡4!l'it, d~ tllili.f:I '~la·l'ti!N~7. n.J'tlvo, a la. d(> tWie·' ~:t d(' LllCt)l'uiiuc, ('TI las~tMeiún ('s· 
M dl1 IlHlI"J:¡¡ ¡U. O. 1111111. ~i~) r (HUcU- r!íl, t·n In l\itll\H'Um f':'.p,'¡~irka. i):,cínrn. 
lo 'i\i (ilt k::II::<lII 'COi! el illjHuktdo lll; Oh'ÍI, ,no eHletul(ln Htu'i'ta Míe!'. tl. la QtI'O, D. ~"'Irtonlo SánOlll'Z QllllÍfl>, n. 
di) la dll'ilJoO;o<·j.¡;i(H! tl\(l.I! ... ltuil'la .cunrta ·1iÍ' ()vip,:¡.), NI la sHu:ti'IÓln 1'.\'PI·cilCltlIl. !~t dl'lI.n f:ormin, en la &Ituación '(~pl'. 
/I'L': tt\l":::¡¡'!II'. ¡¡;to,!t'¡ HulU·!U,·¡¡tu CUt'!'- (~II'bo ¡I)l'¡uli~t'o lt',dtllllll'lo n .. Mar.c:lO'.... eíflmt. 
ItO . ,¡,h' ,:"futHndo,,'i, lI11l'fllHl{\t .. ) 'POl' Uí'ltl¡ F,'¡:¡~dlHk.~ P6r·¡'Z'!l.ltt 111' ()'¡J¡;'flo, NI . 'Cabo prlmo!'o {f.ft.lA.rtmPl·ra n. cn.mlo 
llt_\l'¡,to 7'l'!¡l\t17, ·tItí l 'l~tl al;·!"J1 (I¡HA- In.~ltllae.(Jn l)fl~)tJoC¡,r.;{)a. Un HI'\\' t'a '¡j, a :(1 ¡!(' ;TAl 'Gm'nt)i!', NI 
mu Ot'WfAt. IjÚlll. 91), ¡¡'I\ fil<Clt"J!flNl all ,C::l'(}n .l'I'l'lnl''''''o ,¡l.[\ Au.tomovt.llsfI¡() I ~U.1Jnr.16n ~!'Il)('Cmtm, 
t'mpleQ 'tI.o StU'J.\"t'lIto C'Ce.¡~tJ¡vo dI' í:m Al" dOIl Mah:r,¡lno VIÍZ.¡W,,z F("!'m\udrz IJ,Caho,p.rlm(Jl'o d.' !lngenleros:n. ;Jesús, 
lila o CU11l11lU, ¡Hm. au,ug'(ít.',¡l(Ul .!tl~ l~~de Ila . dU. ÜVllído, (In la. \SituMióll (~~~. Grul'.cín S::Wb'('z, a. 1,,1 .¡j·Uo ¡,a CoruJI'O.., .en 
111wtZO dfl 19';'¡¡ Y ,("f¡'dOIi l'!llfJU{jIlllJoi!¡)i'> ,lliriíln. ir~ s.1t.uaclón. eJ1pooíl!!ca. 
do IJ. de a!l:JorH dl' ¡l97(i,. eX:tH',¡lfOal '<I1H\ ,(;a,110 '!Wlmel'o ·fl'l 'luten.flot'i!!cl.a.{!o!lf!nhO Ip.rlmel'o de Autnm!WI.l1,!'mo .10n 
Sil lo Rt~l)alf~ 'uf,l':1 distlntu., JI ~Ú5 .t~¡~~()S J,{)¡<:' :P(~l'('Z (;:LI'Ci'll, a .• 10. ,rl~ ,OviN:I0, Lntll'N}.·!to f(\1'iJSIq\lPl'(t Can<Il(l.l, [l .. líO. da 
prhn{!l'os ,rola,c!olln.tlos a. >coutmll.u,clUlI¡ e.n la oílituuo16n 'G's:p('ct!iea.. La Gorut'in, .(\t! ¡'a sítu~eiún (!~rH'tJmClt. 
7HVV!tJ.. dct!lumllún d,l(l ,las cC¡»llürla'llI';s. Ga,oo 'Primero dG Sa't~!dtHl 1:\fl.1itnr Sl>tro, ID ... 4.ntonio Sí'ijas {;ÓIIWZ, a. ltt 
pt>rotb¡;¡;!lts I'fl .su ruwtl'rlor ~mpl('o ~1{!s. .d.()ll \Ra.món "4.rgi.lt'<n~ !l\.1utioz, a la. dI! t,o. COol"tllia, on la situ!t'{'4(lf!' N.p~.cí· 
odO .111 inodiClltlJItoo'llll, quc1íl.1 .. urlo en ,do OVií'do. en In. si.tua.aión G¡¡rH~effjc.n. ti0df4. 
la flftU.aC!(lIfl (!IH\ !). 'CfH.ltt lmo oS(· le ha~ Caibo .primero de. Ingenieros ro. ¡Jo. ,Gabo. 1P'1'inJ,!ll'o lif'glonürio D. GUffl((>l'. 
c& eonSltal', y adtroritosí a la J'efatu- ;;6 1.U1& ,Gon:r.lÍ>le:r. I~ortJ:(~n>d.ez, o, la. de ¡;inulQ, To.lbo RO<ll'f!-,"ue7., a ,la ¡(!.e. 1,0, Co· 
ra P,oo'V!ncial de Muti¡J.o.40s, que se Ovi.e>d'O'. (l,n lla ,si,tuooJ.ón de . .¡l!s.ponil1le. l'ufia, (!jo. tIa sl,tu"aoión .es,pe.citica. 
elto.n. 'Cabo 1>r1mero de .Intlmtu!'La D. J(l- Cabo prImero de La <Guardir~ Ci!V'il 
St'S Nell'u, a !tt de 'La G01·Ul1o., (1on In. don ll'v.fnl'(}()Uno 'CltrldíHlUJpWlI, (l. JIll 
CalíalZ(Jro:~ mutllaiZoll absot1,ltos en '&itua.<l16n ¡(j¡(,í dl¡;¡po,nibJ.e. da -rda !C(}l'ui1U, • .en la. 5itua.clÓ11 ~pe. 
acto eLa s(-lfvtcio {~abo prlmero d'e. '(;u.:buUel'fll n). J'uli(lo C'~fjI()a, ' 
'COJbo 'primero d'o Iln1f!1.'nt(w!a n. An. 
to,uta fiom~ñ.le7. VallC\<;, o. ~u. ,ñu Ovi.eí!o, 
.en la sdtua.ción ,espeeifJIClJ.. . 
Otro, n. r<::rniUo Ho>dl'lguelZ P(¡l'I('I,z, JI 
la <lle ()vJ.¡J!tlI{), (l,n lu. ,,,ltuMl(m (Jli'jWl\lí· 
!rIcn. 
Ol.t'O, ,D. ;¡OfU¡lHn S\1ó,I'~ l'alHcib~, IJ. 
lt. I!:I' (J¡vh',rto, ¡I,n JtL ,~itufi{'l(¡!l elll¡Hl-
0ltlol1. 
Gul;o }jlrlm(lj'o 1t1~lng(\~1¡'f!ll'oi; D. Gou-
~ ~tb1tJ t:lmúhJOl' VI"g'fl, tt .la d'(' Ovil'do, 
'e.n l.lt ,s 1 tll a-r.l ÓU tll'l)('C:r.¡~ltt. 
C:uhn 11I'i~lH"l'tl .¡JI' ltt ílnll,¡,¡lln t:lvU 
.¡lou (11'I'v¡¡slo "Id Ca.m,po {htH'Ifl, n ltt 
ti '1 (')'v!tu!o, I'tl lt~ Í'¡ttHH)!I~lll ¡h' dl.s, 
~H)nlh¡f'. 
Gn,lm ,¡wlmr'¡(\[¡ '¡l" Mtll'!tHt U. MI1'lf1" 
Im!!1(j lh'tllltllltfl Vj¡'¡1.r',~,. ti l! ti ~l,r\ l,fL 
<:n¡'l1!'jñ, NI In ¡¡!twwl(J'll.¡]le 'rl!¡;'llOll!. 
hll'. • 
Caho. ¡W!UH'¡'O ~l,('. lnY(Hlt.c'l'fn. n. Mar. 
{HIlillO nrllj,tCl Mnrtr,Ilf'Z, a la ,elr" San 
S¡I.f1aS4:i¡j,Il" ¡>n lU,s1.t'lHl.'016n esp('(Jírt'ic,u, 
CaJ)o ¡p,rime,ro' odJC 'lnte'u-dendo. lI1'on 
F.&l'fHíIlHIIE'Z Suuto, U. l(i .le L'n. 'COl'Ull.n, O·tro, D.El¡lml'lflo iEHa.l· LOUl"lllo, lJ. loa 
cm 'IJa '¡;,itunciJ(m d,e <lislP(mlbJf'. d'!l .,f.o, -COl'Uii.a, íllll la situtl.'Clón es-pe· 
(;abo })l'IUH'I'O 'Clotít 'J¡¡).iltutr)l'(arlltl Mn- urtil',tl.. 
1'Iun D. JOS(l ¡1M¡wfa R.lhe l>j1'Wo!ro, {1. Cubo ¡prImoro< (J,e, l.a PoH.cía, Armada 
la. (!tl LU'COl'Ul)U, eXl ,la ,t;lj>tU¡J.oCJ¡íll' d(J don. IMo,l'Ce,lil,troT.JÓjp,a,z Po.mpÍll, ,a lti de 
dl¡:.ponilJ1(!, . • La' Go,rulia, eon la ,<;ltuftción .e¡;¡¡lfl<oí:!'lco.. 
Otl'(}, n. J"OIi>l~ .AJbUÍlb ;()n.rotl,a La die Madl'itl, 2.1 do tt1>l',1l; de 1m. 
Lit COl'llol'itll, en la. situ1Q..Clón doe. dls-
l'o'llibl!l. 
(';uÍlo ,rll'llllf'l'll< (M I'lIíttut,!'l'ln n. J11fltl 
.Aguirrc' lt'Wrtt1, 11 III {'lo 8a·f1, l:í1l'b¡(5)-
tilín, Nl J,[L",1tultI:ilól1 ,~~,p¡1tlj,flo(m. 
m,t·t1, li', J'Ü¡¡'Ó 1\ftlt'Itt J'ill1Í'tl('l'! A1rlll)o!t1, 
n, ~il d',] !-ilm ?;t'lHt,!(tlli.ll. Bol 1 ,lit ~H,WUJlúH 
t'H!)í' gl,jlf 11:1. . 
IJtl.'o,J1t.<t:U1'lIH'n'l:\\ ,Mi'I'luo Htl!dIH!8, 
fl 1.1. (tn Rlm K{'ba,,1,l¡íI1, í'ít lil~ ¡.;.!'(.UtHd(¡'¡l 
(!~Jll"cUhlft. 'POt' ,(l·,,¡j,:L 01'41(HI S'f' ,¡',,,ctltl· 
(}lí !tí dí' i!>lji!(\ {lltlknilH4H ·d~\ 1lH4¡ (ITlIA. 
ll!O OVH:lAI. 1l11oJ1l. íW{)) , ,po!" ,lit (11t1' l'\.P 
11\ CM1¡C¡odlcí ,(l;l 11l!i.'¡'''~{1 ¡m ,11 B"tH\JTI(" 
1'ltoCmw,po d,¡~ Mnt.1Qn.llQR', ,c'oh lu. ()itu· 
slfl r!t\.(,¡(m 011<) (::ll"HtU,(lrO mnt.lludo uccl .. 
,¡Jle,n.tt1,l pilll'ITíü.ne¡;¡Ite a, ,(lon ,el nomb,'(l y 
a,p,elJ1dols. o(je.Jo,st! Merino' Husf.nes. 
lO 
Ingresos 
foil) II',(HH\I'~MN lH~1'I'~fl '1m ('llk.!tf>H1ú" 
l'!toGm'I',tHi di"~ ,Mutl!no(!'ílll
'
, mm ,lit ('illtk' 
¡.v!f!(H\.fJllju qll'l' f<!(' fumun, 111 lHW¡;;t1Hrl1 
l'p,larl!mlfldo lIt !l()H'&lml(HIl(rtl, ,¡lOr lUl~ 
:rIlít'íHl' cnmi\;lY(:IMIWo OH los, rlil'.t¡~mlm; 
(I!:j{~ ~(!> ,cI1;u .. ll (' tl la Lry '5 { 1'J7!t, d,C' ;1t1 
de n1':lil'Zn' (D'. (). .• núm. M)'I .¡'!('hi,(l,n~l(') 
pCl'cl'birs.UJs, <h"V'cmgos·por 10. P!llgl.'Hlu-
ría ()¡ SubpaogMllt'iti Militar d,e Jial'J¡¡¡. 
T,es qu'eS¡e- d-e;f;uUan, od,il.i<f!'utt., .. ú<lo, ade-
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más. .previa fiooalizooiófi¡ ,por la In-I cEOlona.- Se ro >concede la. JM:e{lalla de clbil'á, sus< dev~ngos y e.i 20 por '101'1 
terveneión, de )a pensMn di! 111tLma-1 MutilMo. {le pensión de 111uttlación, desde el <iío:\ 
.6iÓ11 que l3. cada uno iL~ (lorJ.'es,pan{l~ \ Cabo de Infa,ntería.D. Jose. Servía 1 4e abrU de· 19c'l'&, ,por la. Subp.agoou-
del sue.ldo de sargento; de ICOnf01'111i- u'0111fulguez, a. la de La Coruila, en la ría. 'Militar de Haberes de León. Se 
dad (lon 10 dispuestG en 105' aIDt!cuilos situación .espieifiea. Percibirá sus de le (loneeds l!a Moedalla de i},1:utilado. 
18 ó ~ (be. {licha Ley, incrementada o I vengas y el 20 lpor 100 de pensión deotl'o, n'. Antonio Mengual Gómez, ti. 
modificada esta ,pe,nsión 'de tlúuerdo mu.tilación, desde el día 1 de abril de la de Murcia. eTh la situaeión espe-
con itos Presu.puestos¡ o di;;'Posi~h}nes 1.1978. por la Pa,gaduria,:Milit.a.r de Ha- cifica. P-ercibirá. sus de.vengos y :el 20 
vigentes .en 'Cada momento, preYia de- beres 4& LaCoruila. Se le ¡coneooe. la por 100 de. ¡pe.nsión. de mutUación, des· 
duooión de las cantidades 'pereibidas , Medalla de Mutilado. de el >día 1 de febrero d-e 1978. 
en su anterior sit1::<a.ción. deSld~ la fe- 1I  SOldado de l'nfanteriaD. Jos¿ Ro- Ot-ro, 'D. Francisco \Raimúndez SIl-cha que se, les eenruan suS< 4evengos 4nguez Freire, a la de La Cmul1a, en \ va, a la de Orensa, en la situación es-
e o m o caba~lero . .mutilado abS.oiutO: \la .situaci-ón;€s.p8cifioa. Percibirá sus pooífi.ca. Pe.rcibirá sus dev.engos y e~ 
perm.:.a~ente, Inl!'tfhl.zado PO! ra2lO.n del' devengos y el 20 por 100 de .pensión 20 por 100 4e 'pensión 4e mutilación, 
SerVICIO ° SeccIón de Inútlles para el 1, de mutMaeión desde el día 1 de di- desde el día i1 de abril de 1978 (por .. a Sli!r:~Cio, qU€dando~n la sitl,la~ión e!'l- ¡ cie-mbre de 19'h ,por la Pagaduría ::\1i- Subpag?-4uría Militar de Hab~res ¡jf3 
,peeffJ.ca que. deterrnma el artIeulo 49 ~ utaT de Haberes de La Cnruila. Orensa. 
en relaoión eon el art.!c?~.Q 4't del I ·Otro, D. Felipe Rodríguez Yanes, a Otro, ,D. Benjamín AJ:vru-ez Mo:!'ina., 
Re.gla.mento de-l Benemerlto Cuer:po ~ la de Santa Cruz de, Tenenfe, en la si- a la de- Ovi~o, ·en la situaciónes.pe-
de ~futiladoo.'(aprobad(j por. Real 'De- ~ tuación específica. P.ercibirá ~us de- cffica. Percibirá. sus deven.gos y el :ID 
ore.to 1íl.2/!9"ñ, da .~. de abrIl !?IARI? ¡' vengas y el 30 ,por 100 de p¡>nRi.ón de ,;'7)l" 100 de ¡pensión de :rImtilaeión 4'€>.i'-
OFICIAL numo ,oo.), oen la dit! dlSp?m-! mutRaciÓll, desdoe el día 1 de abril de de el día 1d" ma'l'ZO de 1978, }lor .la 
bIe,. se~n a cada uno ~ d-e~e:~lll~a, i 1978, .por la Pagaduría ~!m1.a1· 4e H.a- Su?pagaduría MilitaJ.' 4e Haberes de 
y adscrIto a la Jefatura PIOVmC¡ru.! beres dí:" Santa Cruz de T.¡>n~rife. Se Ovtedo. 
de .Muti1a~os' ~ue se indica. . 11e .concede la 'Medalla da ':\Iutilado. Otro,D. losé ferreiro Torres, !l la. 
AlproplO tlen:.po se le concede ~a ¡ Cabo de In-fantel"ia D. Gell.al'O Gon- de Pontevedrá, en la situación i';5;I1'" 
Medalla de Muttlndo .0. ;lOS~que. se ~'!} l ztUez Orfiz, a la de Badajo7-, .en J.a si. crtiaa. Percibirá. sus dev('ngo¡; y (>.1 !!.() 
bnee eonstar e s t. a elr~un~~mH'!~' . de ~ tuaeión. esPOOH'iCll. Pel'ciobirá sus de- por 100 de 'Pen.Si~n. d.e mutio!ación, d""s-e~n.formid:O- con .10 dlSP~~¡::.tO .t lí (11! v¡;ngos y -el 3Gpor 100 de penflión de d~ c.l día J. de dlCle~})l'.e {l(} 1917, !pOi' 
altIculo .1:ru <It'1 Citado R(1,."UlU~ltfl. ¡ nmti1nción,. {lesde -e-l día 1 de marzo la Subpaga{luría ·MIlItar de Hab"h+t 
,LOS prooedentllS! ~(' l::l.SI;tu:\el~l!I d1' l <le ,1m. por la Subpa::rll.dnrío. Miltl«r de pl)nteved·l'Il. 
H~tir~do rl.'integr'!-um al ~:stJ~~. las i dI' liMerl'!> dI' Stldnjoz. Otro, D. ,A1(redo ~<\mndo Valladm!'6, ,·aHt"lad~~SpNl(l¡h¡.¡lu!! NI dH;1I~ s:t~a. ¡ r4eglonnorto D. S:tmu¡¡11)a~tlnl Gon. a la. d~ Pontf!'V'édrn, en -kt, situnciúu ~161'\¡ dí'sd~ 1\1. t{l~m, que se-, l{~ • :~~a- ~ zl'ilez, a la <'l e BHbno, en la situadón C&pl'cítioo. Percibirá sus de-v(ín¡.ro~ ~_ 
latí ,su,';' 4e'lengoli ~n -el BI,l!1 r11 lito es.pl'Cfnca. Pereiblrá 5l!.c"" dlWt>l1.gos y e.l 26 por 100 de ,pensión di! nll1ltj.!a 
C:U!'l ~o d.n MuUln.<'lm;, Mr{l$I~~Ü~l~O¡1l (>.1 2() POI' iloo (l.¡>Jwt!!'I!Ó¡¡ <!-t' !\tutila. alón, {les<!:S el día 1. 4e abl'11 de 1m. 
ml'diante la eorrespcmü¡f>.nta t .. ll t,l di' r.ión desde. (lil dfa 1 de lAbrel'o {I(! 1!l7S por la Subpnua«uria MUitll.l' de U', 
'P'v'o o docum(!.nto anft1Oc"o 1t11t1- l-.t ,. ..' 1,.. ... • .', ,l ¡~;atura ProvIn.cia.l 4e Muttln(lo!'; (t In. :por ~a. Subpagaduri-aMUlt¡¡¡' de Ha· be1'es de Ponte.vlldra. Se le COOO\!dli la 
qu; quOO'll.l1 adscritos "bares dtl Bitbao. Medalla dt~ MuUlado • 
. , ~()ldml(l -dI" lnfant~l'fa n.Antonio 'Otro, D. ¡osé Sanzol-Sftnzol, u la. 
Lorenzo Fer!1tdndez, a la ({p, Cá{Uz,.en de San Sebastilin, en JasitullolólI i"S-
In, S!tUa.cIÓlL e,FjppciC!ca. Plll'cibtl't1 sm, pe.cftica. Per'Uibirdsus d(1v~.ngos y ... t 
devengos y el 40 1'>01' 100 de P~,l1SiÓll ro por 100 deD{'1on9Íón de mutilución, 
de mutilación, d('~de el día i1 .d(' nlwll d-esde el dr-a, 1 dI(¡ marzo {le ;1978,,1)11'1' 
<f.o 1m. ,por la Suhpagadul'fa Ml1ltl!l.l!' la SubpagadurLa -Militar de HabL'l't'S 
<le Uabe-res de CácUz. Se -le concede -la de Sa.n Sebas.tilin. 
Cli:u;tflcados como calmlZc1'os IlíuWa· 
dos permanentes de {11lilrra llar la Pa-
1rta. Comprendtflos en et plirrafo l.o 
'd(~L articulo 3.0 y párrafo 3~o de¡ aro 
UlIulo 7.0 de la TA'Y 5/197(',) 
Gaho dH Inflmtcl'fl1. n. Be.njamin 
Iglesias Azul, a la. .g.a. Madl'f.d, ·en la 
s:i\tua~lón as.pecífl-ca. Per.cibirá S\1,<; de-
vmg'os y -el 20 ,por 100 d·e ,pe.ns.i6n de 
mutilrución, desde &1 dio. d. de febrero 
<le 19'18, 'Dor la Pa.gaduría Mi11tn.r de 
llal'H!re.s dI(!> IMadrf.d. 
Soldado d~ lntlant-erfa D. I,me!.a>110 
Mordlll Snl'i.rez, a la da Madrid, e.l'I la 
¡;1tun.eión espeoífica. P'ercihlrá sus' de. 
ve·ngos y &1 2Q ¡por 100 dllpCJflsJÓ'rl d& 
IDntHooión. desdó el (lía 1 de, marw 
{le. 1978, por 10, Ptlga.<ll1rfa Mlt1.tar ¡(le 
Haber.e;<;. de. Mrud:rid. 
Otro, IJ). :I'ec1ro JJaza¡.ro. Sabatm', a J.a 
;1& :Ma>/l'rÍd, ,e~ 1'0, situación .es¡p~.(lí!fil()n. 
Pe·rClihit~1Í sus' >/lOtvengos' y e1 00 ,pOI'loo 
dl} pensión .ele mlltHoolón ,¡l·esd!e el día 
1 {tI' g.go's.to ,(le il9ln,ipor Hl. Pngnd·uríu. 
~,nq·itnr d·() Hnl:Hlres· de tM.u'(lrld. 
ortl'O, :O. ViCo.llt(j· Sierro. .MoHnn, o, la 
d:~ Bll.l'<llllofitt, e,n ln s.ltU!l.OI.óne~r,·of· 
fwn. V¡'l'1liMrá !l;tl."I l(}(!V'(1n-¡¡o.'! y ,{l1 ~O 
por lOO dt~ J:l!('.mllón, dt'¡ mlloti1t~ll!Ól1 d('8· 
{tf'S e.1 <lía '1 dtJ· In t\fZQ .d(~ iu}'l'Ii" !l1(H' In 
l}ngnoduriu. MHit!ÍI' <J,(} H:tlH't'('il d¡; lItU'· (la.ltmn. ..-. 
,A!l:'tillaro In. POolb'o PI!·IU'lf1 l.)[ez,'n In 
¡ir' BIU'twlona, ,1m la ¡;;.itlliwi(m 11111!1'()' 
c:Lfioa. Percibirá 'SUS <!¡w1(',ngo,s. y C'r ~O 
por !lOO (le. ,pe,n,s,Mn. de mutUa;ción, Kl!'S-
d·e. el día. ild e o;brilJ Jd.e !l.1)78, ,por }tt Pn-
gE\¡duría, ¡Milita.r de Ha'be1'es de 130,1'· 
Mpd.a,l1.a, {te MutHado. ArtlUel;o .D. FrandSICo Ruiz Gal'éia 
'otro, n. Esteba.n Sánehez y V:l.7.. de Vicutla., a illa doe. Vitor!a, e-r1 la si-
qlll'Z a la d-e 'CMiz. en la sltnaeión tUBlCión .eSlpeefficfl. Percibirá. sus dI" 
es.p.e.eífiea. Percibirá sus de-vengos y v-engos y el 20 ,.por 100 de penSión dop 
.el 20 por i100 d-e pensión -de· mUttlln~ mutn.ación·, deSld.e .el día iI. de mll.1'zo 
alón, doode I(!>! día '1 -de abril de 1{n~, de 1978, Dar J¡a SU'bIpagadilríaMili-
por la Subp.a,gaduría ÍI.mutar de Hn- tu.r de Habf)res de VI·toria. 
beres de. Cá<ll.z. Se le concede la Me-
dalla {le- MutUado. 
On.bo de Infan.tería íD. Migu.el! .kyats 
Castellví, al>a de {lte,rona., en, la Sotiua-
ci'ón ElSIPeeffio(lá. Percibirá ISUASI dev,¡m,. 
,gos y el ro ípQr ¡f.00 die ,pe.n&lón de mu-
tilación, ,¡l·oode· 0,1 dio. '1, de dl·cle.m))lrle 
de 1977, por ~a. SullirJlllgaduría Mll1'bar 
de HaberS5 de Gerona. 
Solda{lo de· Ingert1eros D. Eusebio 
RebOllo Latan.e; a ~a de· Guada.lajara, 
e.n. la s;J.tU.WCiÓU1 e/llp·e,cft.lJca. P~r.cLbll'ú. 
su,s. de:ve,ngo& 'Y el! 00 PoO«' !f.oo dep.e.n·· 
alón die mutilacIón, desde .al¡ <Ua 1 ·de-
díciflmbre a·e -[97'i1, ¡p.or la Subpaga<iu-
rin. IMH4tar lCle, I-Ia'lJ.aneSi {l.e Gua-da.1<8,-
j·nrn. 
S()ld:!l.{lO d,e- ,Iin<fanter:l.a ID. FranlC1¡¡,co 
r,(¡,ptl7, 'ME'irayo, lE\¡ la d;e ·Le.ón, en te. si. 
tU(wlón -e.'!Ijlecít1.ca. lP.ercibirá sus de. 
vemgos y ~l 20 (p·or ~OOd,a. pan'i!lÓ!lt da 
mutl.1ooión, de&de -a1 dlÍa. 1 .eLa. marzo 
d,e 1978, por le. Su'btpa·gadul'ia Ml,ld'l,!ll' 
d0, Ua.b~·re.s, .(t,& La.ón. . 
Otro, -D'. iPooro Carit'o 'PIélI:Is,z, a 1ade 
Lebn, en la. .sltuaelón ·eS'P>6IC:llfl,ca. p.t:l'-
Cla,~ificado.~ como cabaZltlro.~ 1/wf1ln· 
daR permanent(!$ de guera por la pa· 
tria. ,(Comprendia.o8 en cL 1)árrafo 11." 
(l(~l_ arttculo :.V y (Lts[losici6n comt1.n 
novena de La Ley 6/197&, V artículo 
113 a.eL citado Re(JUlmento.) 
So-Idado !(!¡e. Lnfantería -n: GM'má.lI 
Mon(jia.1v1no -Gaoo:Va., a ba da :Ma.drJ.d. 
en ·la sltuaclónes,p.ecilrlca. P.emlb1l'n 
SI1U\I dwengos yed. ,lO ¡por 100 .¡jo 11['11-
&Ión doe mutUaci'ótlJ, delld·e ·el dta 1 oI{.P, 
febI'sro de 119'78, !l?'OI1' la .p,a,.gn.¡lt1tü~ MI. 
litar de 'Hnlie·rcs de Ma-drld. 
Otro .• ;f). IRmflno Gui1Wn H"~l'l'('l·(j. ll. 
10. doe Mnl(fl'id, 1'011 lío. sltull'ci-ón Ol1!TlI'r.ffj· 
·en. ,Pc.l"clblr¡í. ~ .. mr dv,v¡mgol\. y eH 11} t)m" 
100 I(i,!! ;pr·n.¡¡.lóll .un mu;bl1ar.l(¡n, (t.r1!'l<Ilt· 1'1 
d~o. 11 de UHU'Zt) do 1!l7B, 111()t· ln, 1'u,_m-
duri·!\. 'M!Hta,l,' ~¡'I.l 1l!1.1wN'í:+ d(' iMrt,lri¡l. 
Otro, D. 'Mtmue-l, dn -(;n,RtIl'O HI,¡,aril1. 
a la <le, ,Madrld, 'e,n 'va ¡:;'¡ltuac161l .¡o;,'Vlw-
'cl:tica. Pcrclbh'ásus. d<we'ngo¡;· y ('IL tu 
;po·!' f100 'dial pf.'nl!>ión de· mu.t,HillCión, d,t'~·_ 
de e,~ d·1a 1 de a:l:lrt1 de lt~7S, t))Ot- '!r!. 
Po.gaduría 'iMilitar d-6 Habe-re& de, Ma- fica.. iper(libirá. sus devengos y el lO I tilación, d-esde .ea día 1 d~ matl'ZO de 
dl"id. por 100 de peií1sióTh de lnuU!o().cil'm" d-es",. 1~7S, "01' In Su:b!>(lgadul'ía. :Milita:r de 
Otro,D. Le()ill.oio Piiiuelo ~-\lonso,· a d·e. el día. 1. de marzo de i19lfS. ¡po,l' la Haberes de 'POonte.vGdl'a. 
la doe Madl'id,en la situación es.pectli- SUbpa,gaduria MUltar de Haberes de So~í'la<!o de Ingenieros ID. Antonio 
ca. Pell'lliini sus de:nmgos y el lO por Gransa. Se loe concede la. Medalla de Domínguez Dom~uez, a la de Pon-
100 de pe.llstón d-e mUitill3.(lió,u, desde.el Mutilado. i te.vedra, en la situación -especifica. 
dit); 1 d-e ,rc.!lrero de 1978, .por la !Paga- Artillero D. Julio Gómez López, a. 1: Pereibirá. :sus devengos y .ellO !por 100 
dmfraMilitar 4e Haberes de !Madrid. la de Orense, en la s,ituaciÓll e:8lllt'cifi- \1 d~ ¡pensión doe mutilación, desde el dio. 
;Otro, D. ,CmllUoGóm.ez y ·Franco, a ca. Percibirá sus deve;ngos< y elli} por 1: 1 de marzo de' ,1978, ¡POol' l.a SUbpaga-
la de Baree!ona, e-nla situación eEtt>e- ¡lOO de r:pensión dtl- mutilación. desde el :¡ dnda Militar dce Haberes de Poore-
(lilfica. ,Pemib!rá sus .(le,vengos Ji til i día 1 de marzo Ide 19I'l8. ;por la Soo-: vedra.. . 
10 !por 100 de- ¡pensión da mutilación. I pagadlll'ia :i\filital' de H&beres de i Soldado <re Infooteria D. Eliseo Pt.'-
de~de eIdía il de marzo de ·1978" 1101' ! Orense. ¡ rez; Ortega, a la de San Sebastián, en 
la iPa;g:xduría t;\fiJitar de.lHaheres, de, l' Soldado de Infantería 'D. Eutiquio I1 la situaci6n -especifica. P-ercibirá S116 
:&allcNona. • Gutiérrez Fombellidl8., a la de Palen- ~ devengos y el .iG .por ilOO de 'pensión 
ütro, 'D. losé VergaraAira. a la da . cia, en J& Slituación específica. Perei- 1
1
1 de mutilación, des>Qe ~l (lía 1 de mar-
Bratoolona, en la situación es¡pecifiea. bj,rá sus devengos, y <(Jil 10 ¡por 100 de ,: zo de 11978, ,por la S1l'bpaghduria Mi-
Peroib:iorá sus d~veng(}s y el 10 por 100 pensión da mutIlación., deSde el día 1 ~ litar 4e Haberes' de San Sebastián. 
d~ pensión: de mutilación, desd& el de mano de 1978, ·por la Snbpa:gadu- ¡ Soldado de JngenierosD. Nemooio. 
día 1 de marzo d.e 1m. por la Paga- tia e~mitar de Haberes de PaJ.encia. ~ Velamazán Serrano, a la de Soril1>, en 
durí30 ,Militar de- Haberes de Barce- Otro, D.Melchor \l'3olero Ber.:nia, a r: J.a situaeión especifiea. P.ercibfrá. sus 
J:ooa. '. 'la de Pamplona, en la sitnación 00- ¡ devengos y -el 10 :f)0<I' 100 de ¡pe.nsión 
Otro, iD. JOSIé ICaimooo Altarriba, a1 pecifica. Peor(libirá'sus de:v.engos y e.1 ¡ di)¡ mutila'Ción, desde, ·el dia i1 de mal'-
< la. d·e Bl:u'OOlonar, 'tln éla sitU'acióne-spe- ¡ 10 por 100 de ¡pensión de mutna:ciful. ! zo '11& 1978, :POl' la SUbpagadurí30 Mi-
cítica. P.ereibirá. sus devengos< y el 10 . d.esd~ -e} día. 1. d.e marzo de 1978, por ¡ liatr <de Haberes de Sori{\..· -
por 100 de pellsión <de mutila.c.ión, des- la SUbpagadnríra MUUar dE.' Habe¡:gs Solda<do· deCa,ballel'ía. :p. FlorenJino 
d.e al día. 1 dlt :!'.ebrero >de [9'i8, 'por 10. de Pamplona. , Fern(¡,nde~ VadUlo, a la de Toledo, en 
Pa~dW'í<a,Mi1ital!' de- Ha.bEll'ltS de Bar- ,C~b() d.e Infantería. D. Manuel Lo- 'll<a sttuación -especifica. Percibirá. sus 
ee-lOona.. 'l'enzo Suáre,z. a la de Pontevedra, "n ' d-ev-engoSl y ellO ¡por 100 de !pe-nsióil 
Otro, D. Miguel SánchE.'Z;: 'Y Gale, .a la la situación específica.. Percibirá. ~?s ! d& mutilación, desd~ .el día 1 d-et'ne-
de Zo.l"llgoza.,en lu.¡;.i~unción ~peCí-! devengos y .ellO .por 100 d{>' lJ)ensmlt ; ro de 1978, .1l01' lo. Suhpagaduríu. Mi-
fiea. Peroibirá 'Sus de-vengos y eJ.,10 de mutilMión, dl1$de e-l dra 1 de< ,mUI'· ' litnr de 'f,abere. de ToLedo. 
pJ)r "lOO doe 'llensión de mutilación, des- ZIO <L& ttm,po-r la SUbpngaduíl'Ífi Mi-I 
d.¡¡. ~1 df~ 11 <1-6 marzo de 19'i8; :p~r In litar de Hlllleres de Ponw,\'Nira. } . C!a¡;tftt:a(lo.~ corno cabaLleTos 1TI.uma. 
PagaduIfa. ,Militar d-e H'llbe>l'ffl.¡h Zn· .. ·Otro, D, :rosé Tro.neoso ROOrf~?~Z, do.~ l1ermancnU's en acto de scr1Jicio. 
rago-za. . ' • ..., e, la dI'· PontevMrll., en lasltunclón (Com ¡¡rt~lfIli/l(M ('n 1'1 araelMo 4.0 11 l/fí. 
Otro, n. JUUálL AI'VUll'2; B(),¡ll loS!, n <*'Ifl.(lefflea. P·GTlCiblrd sus< dl've.ngos y Trato 3.1> del arUrulo 71> de la 1,/,11 
la. de VaUrudoltd • .en Jo.. situllclón ~'~!)~l. el lO ¡por 100 de Ipe.nsi6n (le mutila- . 5/1976)' 
cí<t!cn. P(\l'ciblrá su.s <leverbg'o& y ellO ción, di\<;<!r (l.!.(Ha 1 de marzo de 197fl, • 
PCI'l' 100 de pe~s!ón 1i.e mutllo .. elón, des- por ·ln. SU!)Ilagtl.-dlll'íll M!1ltal' dl' lIu- Sold.a,d¡¡ de.llltta.n:t&ria. D. JOSlt'í {,~l!'(ll 
d~ <lIl dí!). 1 do¡> . .enero de '1978, :['101' ,la Pa· ber('s de Pontevt'drn.. . Sáoohez, a la doe VrulenrCln" en las!. 
gtitduri-a MHittlt' de Habl1l'l1S< d~J vana.- ·()trl>, iD. Antonio r,'eTn.án-dt~?" Eh'1z, tuooión e¡¡¡pecífica. PerCibirá sus d.e-
<fo·lId. a lon. .('loe. Pontevoora, en la. si·tuaclón vengos y t-l 18 'pOI' 100 de- tpe.nsión de. 
(;a.bO d.e I,ilrll.nt~l·t{J¡ iD. ;r o sé A,nl,¡l'O (l"IP<~lílr1\ta. J:>l'I'CiiJ:il'lÍ sus df.'vl'n~()s y mutila-c16n, desda. 1.11 día. 1 de:C,t"lm',ro • 
Gareta, a; ItU. de La ,Corul'lIlJ, mI In si· ('!I1(j ptll'IHlO ·(tí' I!,HHli'ilón Il~ Inntllu<llóll, d-e. 1978, .por la .Pngadurln,MWtfu· (le 
tuac16n especftl.ca. P&1'Cibirá. sus d·t'- <fesde..¡:¡.l dta 1 de ab.r!l de :1978, POol' la H.abcu·cSr de VmlelooiÍl.. Se 1e cOnOtl{}(I lu 
vengas y ~L ¡lO por 100 de 'Pf!nslón de Subp'agadt~1'1n, Mll1tar' dí' Ha~el'{,s de McdaUn. de Mutila-do. 
muttllllruón, d>esde. ·('l dín 'í1 de enero <1'1' Pon.tev,edra. M-al'inero :D. Vi'(lto1'lnno D'Ocón lJn. 
l!ti,'í, 'J}m' la 'Paguchll'io. ,Militul' de Ha-Otl'o, O. lManuH'LVedo Groba, a M. ¡:runa, a lo, de BaNlélona, en l'tt situa. 
bares de Üll. COl'u11a. dePonte.vercll'a., fin la situe1Óon e.s¡p.e- clón 0(11; dISIPon.I});),e. Percibirá sus! «l('-
CabO 'J¡egionario D. F'e-lipe O,t.y Ivrfiil'· cHica. P(,refbh'(t sus (j¡wengol'1> y el:1{) vengQt& Y'e-llS ,por ::tOO do(¡. ¡pp·nsión don 
tín., 1!, la de iAlvilo.., .('~n :ua lSitllfJ¡CJl(~n (1:'\- por lOO (la 1pa.nSl()n dI) mlltllooión, d¡IS· mutlla'Ciór¡., do¡¡.de el <día .:Ie {lo rtHl.r7JO 
po c.ttiCO:. Perol·hirtí ~lS dn'V'f'n,go!;. y ~l da (11 d,l'o. 1 de f.eb:'el'O don 1978, P?l' la <de 1-978, por la Pngadurí.a MiUtardo 
,10 por 100 de' 1!>t1n\r.;1nf! de llmtl1nl()16n. S!ubl!nga<lurín, Mlllto.l' ·de. Habl'1NS' de, Ha;/i'e1'IJs d/li Dnl'o(Je,lonll. Se' le ICO!l(l(!.¡l'(\ 
de-&doe 01 d'ín il ·dn m:o.yoO de, 1m, ~}or PontfW'e<dre.., , laM~<d'lll1a .¡l,e< Mu¡f¡Ul1do. 
l,a Suhpa.gaduría MiUtal' d,s> Haberes Otro, D. JesUIl! Gon.7Alez Puga, n. ,1Ia Otro, ,D. Manua» {,'l'Órnl!7. Palnl(liO<l, a 
d.e, AvlJ¡a.. d¡:; Pontevedra" p,n lil1 al.tuuetón. (l'Sj)1o· la. d'e, li)a.ntnntd.(!.r. OH .la ¡;¡lttule1.6n .es-
Soldado ,rloe 'I·nfaillteq'fa :0'. And~l'! ntf!oa. P¡:>'I'.cihirlÍ SU!;!. de-vengo¡¡. y <1'11 fwe!f1{}f),. P.ernllJlrll sus .rl(,v~ln~os. y (11 
OI!l<ver Gaz,wpo, a. In de Ctl.(WrI".ll'. e.n 1111 1Q ·POl.!' 100 de pl'lnHtiÓ'n <1; mutlln'C·lrnn 21 ,P.01' 100 de. Ipem!16n d('; multilareión, 
situaolón eSlpecLf1<m .. Per.clb1rá .sUSI d·(1. desrd!e. ·c<l dí(~ ,o./: >d . c marzo< de ;197&, 'Pell' de&d¡; el día :1 deno'Viemb!\P de 1971. 
"('ll!WS Y' e,IHi mor 100 rIr!' ¡p·r!1lsiónrle la SUb¡HlgndurfG. Mílitn'rdC\' Iln:bores pOl' la. Subpagn-durfla., MilJItar de HuM. 
ttmlll:.wi(¡.u, .(lt'~·d:l 01 flfa 1 ,Ilf' muy'zo d(\ Pon,te.vedrn. . 1'&19 de S·untundcl'. Se1n ,concllde la 
{tI' 1m, ,p01' 11l. ~}ilNIl,ag!tduríu Ml}lt(~l' ·Otro. D. FI'tl.!1JCJiSICo Te1jeM OlilVeh:n, Medu1Jn. d,e, Ml11t11o.do. 
d·!1 .ftllibr!-l'!'.~, dp {.Il'(}fll'n;¡, , o. 11l. >t!,(l, ,Po,ntf¡c'V(l{!,l'l1, ;en Hl. sitllMlon 
'Ortro, D. FeUpc, Villndnngo¡;. ll\Iku'tí· el'llH'e(!'tC'iu.P(',roibirtí sus dil'v:engOs. 'Y 
llel'l, ñ.lfL do ,V'6n, ,~n .lltl. s.ltuooJ-ón.(l& ~l 1.0 ¡POI' 100 d!(l. ,pIHl'5.16n d,!i rtllld:Ua.-
Pt'cL!l.1'n. l".m·r;lbiril SUI'3< rdí'V't',llg05 y l~t alón, dc.¡¡.¡I(Jo(··I oIlía 1 df1'UH11'ZO {!í'.1!1r'1'il, 
10 PO<l' \tOO de [Hllli516n. d4l<llmWu{lt(l11, 'POlI' fIn. 8tthr>ngltdurftt MUlfolH' ¡¡ft\ Hn-
d·trsdo 01 d.fíl. :1 (lfJ r,t'hrfu'o d(\ Iill"l8, flOr bOnsl <11' p(),t1'1l~'vtl<!'t'l'n, 
lIltS11'bpOigndurírn. íMl11t.1l,l' d~ IluMr{\jij ,tll.l'O, In .. ~·(\l·l1.nfl :ror~(\ (~f1~I~l'O'. n ln 
dI' tJl.>.Ón. dn. i.Pont(jlvCldrtl., IlII, ltt 8'ltuo,(jl(rn ,t¡sP(1· 
Otro,. 'p, iManup,},'r,&pN'l Gon7Iltl"1l:'. It uftll'lf1. P'(I-í'(lUJh'll SUtil r(Í¡·'VI'ugu¡.¡, y 1'1 
la >dI' o.l'(\l111'¡!., .(1.1) lo. f~ltmHl¡ó,n [l,i.l¡Iwln!. 10 ,PO l' ¡l,OO dI" ·IH"u¡;j·(m ilr' mut:l.l'!l.r,lóltl, 
:rrl:tm. PN'clblrl1. 11m\! 4UVC'IlA'tjfl y 1111 10 d·elilde 'el d!in.;L do. (moro 4(\ ,107B, ij1íll' 11ft 
por 1i)() 40 1,)tm&lón (l,e Ht\lit.!lt\>Cl·6n, {l(\'l;l. HU})Jptl·,tíMllU'!(l. íMlolltr~l' (Ic', ;rrnlWl\~S' d·() 
d,(\ {J,l dl¡f~ r.J. <H, ,fv.·lmwo dt> lU'm, 1}o:r 1m P011te,v.'e'dl'!l.. 
SIlllhlH1gwdllX'!t\ ·Mll1J.tnr .¡la T-Iahn.¡>(I~, (le T.e·gl·o·nn.:rio n. ,DanIel Pár!l<mo.s, Al'Va. 
{}remilr,. ra'n, a 11a. 0(1,(1< Po,r¡telVed'I'ól., ,eon 1,0, RH1.lu· 
Ot,ro, 'p . .FauR<tino Alllvraraz UOX"ooo, clón e';:;¡p.ecilfi,c!J.. Pel'cl,hirá 'sus' ~l(wetl. 
n la de ,Orensll, en 110. Is.it~luclón ·fllsp,elc1. gag. y re,110 [por ::1.00 'de ¡pen&i ón r(le, mu-
ClastftclllllJ,q corno, (J(lll(tl~llfO.~ m.ut'lta· 
do,~ pcrrnaMl1t/J 1!tI. /Jettl de IWf1)fcí.(). 
CC{)m'Pr('1Uitll{).~ I"/l. I't arttculo 4.() 11 d1,~· 
1fOsícídn c()Imtn rW1)('ria rltl la t('U 
!j,/l!}7~¡ 'JJ (trilmO/) :M:l t1;"t r.ittu!o lUl(l/a. 
mUlto.) 
:~o~a..l\~lo ~le! >lmt.olnovllll\mo n. Mn· 
l11J.l'l ,1~(,If',nlltnrl'f}l') ti¡l'l'udnd¡'l'l" fl¡ l'tt d~ 
MiI~ll'j,d, ffl lr\ s1j.,lHl,¡il,(¡n tIC" ·(U~lnonhl(\ 
P·f'l'c!.hlln\. 'sus' ~l.r,lvt'·nrA'os. y e'~ 1) 'por lOO 
dt> íprmsJón ~l(l rmlltlloll.·c1ón, <1nsd.(I ~1 
IIHa '1 ¡lt\ mll1rzo ·(ln ,tíJ'i'S, ¡pat' la Paga-
durfa IMllJital' ita Ho,b~res d'e· Madrid. 
S~ le 'co,ncpde< la .Med'alla de ¡MutUndo. 
.. 
D . .o. núm. 95' 
So!dauo d~, Infantería D. Maximi· Gómez Hernánde.z, '3. la d.e< TOlo&do, -en A.dscritos a ta lefa~lLra Prov~ncia¡ de 
lio.no Prad.a.Colmenero. a tla: de 'Lugo, la situaciólJ.¡ eSIPecifiea, cesaIlod.o -en la Mutilados de Barcelona , ' 
,en la situación eSipecifica. Percibirá &ituaCiÓdl\ de retirado¡pol' inutilidad 
sus devengos y el: 90 por 100 de. g;)en-! física, a }a qu€,'pasó por Od-en de 10 Soldado de \Ionfanteria. n. Luis. FIl."l1-
-si'Ón de mutiílaeiÓil., desde el día 1
1
' de marzo de 1900 (<<B.O. del E. mí- tus .atón (iR. G. 71..5>31}, COIll 00 pun-
de marzo 4e (1978, por la. SulJipagadu.- mei'O 78). Peroibi'l'á, sus deV&lgos, ¡por tos de mutilación. . 
ría, i3.1:~ili.ta.r de Haberes' de. Lugo. Se la. Su.bpagaduria Militar d€' Haberes Soldado d~a. Arma. de AViiación don, 
le iOoneede la. Medalla de Mutiil.ado. de Toledo desde el día 1 de se'pitiem- Manuel Faridmo S á n >c h,e z ,(R. G. 
Otro, D. Pedro Martinez Gázquez, bre doe !l9't6. 'i1L33'i'), con 00 ;puntos de mutilacioo. 
a la d'i?e Málaga, en la situaeioo es.pe- .' ' 
.cífica. Percibirá sus doev¡:.ngoo y -el 9 ¡ ClastftCado como cabanero mut~ZadQ . - . • 
nnc 100 d ,.".. 'ó d~ t'l" .> permanente en acto de seTVicio (Com-' Adscntos a la lefatura Pro'IJtne,at de .t',~r e ' ... ~nSl TI <:.' mu 1 a'ClOn, ... es- ! . . ,. Mutilados de zaiago"'a de ,€"l .fria 1. de. abril de 19!'t8, {l(}r la . prendido en e~ artículo 4." 11 párrafo ".,. ... 
Sul:roa~aduría ;:\iiatar ,de Haberes de ,3." d.eL artl.Cltlo 7,0 de la Ley 5/19'1&) • • 
Mál~ai. Se 1'8' c(}ncooc la. i),fedalla de l· Soldado de Jnfanteria D. Jacinto 
:M:utilado.So~dado de Infantería 'B. Fran'Ciooo :Ga,r.cía Cartdi~l .{R..G. '11.25t}}, ron 00 
Otro D ~'I a n n e 1" Rodri<>'ue . M'- Marm SáncheZi, a la de Barcelona, .puntos ,d.e mutIlaCIón: 
gu'.en'i3': a ia de Pont~Vedra, ~n ~a.c s~-I e~ }'3. situación de ,diSlj)oni~e. Perci- Arti.1lel'o D. A~drés íFe~ándoez Lai-
tuooión esp-eeifica. Hercibirá sus de- i b!-ra sus de,:en~osl y -el 1& JO ~e ¡pen- ta ~~. ,G •. 'l1.ilg',,}, >con 19 puntos de 
,"engos. y el, 9 :pOi 100 de :pensión de Sloo de mutlllacl'Ón desde. e], dl~ :t d;; mutl.ac.ón.. . 
nmU1ación d-eooe el día 1 de marzo ~arzo de 197&, por 1:a PagadUI'la MI- . Otro, D. Albundm Llncausa. Góm~z 
.Q,e 1978, ;por la SUbpagaduría Mmtar llt..'lr de, Haberes d.~. Ba~,elona: Por l~i~. 'i1L2{)1), con il9 IPuntos de m.utl-
de Haberes de Ponte.vedra. Se le con- est~ Orde.n ~. rootIflC~ la de 1~ de 
cede la Medalla de, Mutilado. abrIl de 1978 ~]) . .o. num. 83), ¡por la 
• que se le -concedia el. ingrem ~O'!l ('1 A.dscritos a; la Jefatura ProvinCial d.e Soldado de Ingenieros. D. Jooo GOI)1- nombre y aJpeilidoS! de F.raneisoo Mar. 
2ál.¡¡z Hermtda, a la de Pcntevedll'a, tín Sánchez. Se leconeede J¡a. Meda- Mutilados de 'Bu1'gos' 
nt 1n ~if.n{l,::i(m eJ'.íp!>Cifiea. Percibirá Ua de. Mutilado. 
sus< devengos y f'lli 9 por 100 de !p(1n-M'ii<1;l'id, ~ dI' illhril <le 197ft 
siónde mtlUlación, desde- .e.1 -día :1 de 
febrero (1'1'< 1678, !por la f:uJ:¡po.gadurfa 
:MilUtn'l' de Hubl'rl'S d{lPonteví'd'I'a. 8:' 
l.e o(,:.tleed¡~ la Medalla de a\i:utnndo. 
Clast¡t('tUla,~ ('limo f.nutm:ada8 1II)r ra-
z/'n :{tl't 8l'Tt)frlo. {SI'!1uruia ('afeITaría.) 
(Cam,PTantlidoR I'n I'l articulo m de la 
Ley ñ/lm) 
Medalla de mutilado 
,r.on fI'!·I'¡>·~¡o n 10 quP ilet~rminn(lll 
nl't¡'~n¡o 1!?ñ d~l llf'p:lo'nw'ntn .t!pl Ef'· 
Sotdl'Hl{l {tI'<' rngen1 eros :1). Norberto I fl"m('irlto CU~l'PO de- 1M1lti:r~dOS. {1IpT<>· 
{'..arofoa Gnrrido, a lo. A~ Vo.len.cia, 00 t,oilo q)1H' R:l'ol DN',r~tn '(.1 ••• 1~¡. 'de 1 
la "t!uMi6t) ('H;H't'iJfinn. Per-clb!r:í. SU.'I fin n.bl'1T (T?. ·0. m\m. M), ('.n relación d(\v!'!l:!O~ d"!=¡hf 1'1 ~Un 1. ,~e- julio dn eon ¡~!'- ~U'tl~!lJ.oS ~ y ~ ~~I' 1:1. ~..e: ~~m, 'llnr tal'a,~n.¡ll1l'Í:t ~M¡lItnl' dcHn. (f¡>!1l'lnl aA,RCOTThP'Plnsns 1;}¡1070,.dB ~ 
1,1'1'1':;': {if~ Va!"rwift. ,a'o a~\'{)sto J} . .o. m1m. 1176;. SfI !Canee-
<l'fl ,l(t mfldalln. {le mutlla.do 0..1 ,p.ell'so· 
Soldado de l'l1fllnter:!a. D,. AntoiDlo nal en' situación doe licencl:o.do reila-
'Pei1:f1 SaJW!}tH" a 1·(J. dpZarngozn, en la .c!olnn.¡lo 11 >contlnua>C¡lón 
&ltnaoclón 1'~'lV'Clfi(\(l. Pl'llCibil'(t !'la .. de- • 
V&ngoR. ,le;;.!l'!) ,tl~ dMf}, 1 de noviembre CLASIFICADOS COMO CABALLEROS 
de 1977, por la Pa,gaduria. Militar de MUTILADOS UTILES DE GUERRA. POR 
1'Iaberes' d'p. Zaragoza. ' LA PATRIA . 
Otro, D. !Ml$.1'11el' Nüdl11i iMMsanet, n 
la do P'alma de Mallorca, en Ion. situn.- (Compl.'enili<los en el artículo 3~ de la 
-<lfón. eSlpc.eJ,f1.¡:n. ,Percibirá 5US deven~ 
gos ,deMP, 1 día I.l. d.¡¡, febrero' <le :1978. Ley General de Recompe;nsas) • 
'l)Qlr In.- Paga<lurín .M~Jitar ~l,e UahN.'f's 
-<le Palma de Ma.lloroa. .1.llscrttos a la. lefat11.ra Provincial aa 
Mnma{lo.,de Madrt.1. Cabo lP'rimel'o de ,la Pol1cíü Arma· 
da, ('11 situlll'Ji.ón de l'P,ttl'3.otlO ~,){)1' hm· 
tili{lad ,rf,,¡n{1, {Ion 'Manuel J1lllz,iEg)pi. 
110 ~jOt17{dp7,. a la dpSantn 'Cru:» de 
'1'HI1I.\l'lhl, 1'11 J.rJ. sltmt'ÜlónosJJjC'cítfJclU, 
t·¡!I.~mHlo NI In ¡;itnrm16n eLe r()til'úd'o 
~HH' !Ilnlilldnlll ;fíl-ífrJn:, (L In. que 'Pú&6 
1HJl' .(j1tl¡lll ti!' ti d¡~ ¡;r¡p.ti¡,lll'bre ,de 1!WiO 
\ .'B. Ü, <ti!'! I!<:¡;.tarlü. núm. 2G3). !P¡wfJi· 
lJl¡'(¡ ~41S ,1 t'\'I!llg¡jl'l ,,!tÍ'~,d·rl t'1 ,¡l ílt 1 (tl' 
KtW'!lI',lIj'!ll'p >lI1' I.W'IT J¡HU' 111' IÍ)t~gtl.dUl'íll. 
Mml!!l' 111' 1l{11!¡íll'¡1i4; r[¡.t ;i<\:11Itn.Ol'111> tl!~ 
'l"f'IlI'I'i1"¡'. 
'Gf~1JO ~tt' ltí:Cnill!hrll',fti Ir). IM,ltlllWt Ca· 
brl'l'M MICH1:Y.lÓn,ft la ~l(l T.as .lJnllflNl;H ,tlo 
,Gran CtlJHWHt, 'l"1\ la 1'!1!,tulWló,n ,N'\[H" 
Co.¡bo (1e I:nlfllnitoria ID. A.nton1:a La·' 
'lita. .Así.11l (R. G. 51Uíe5),eon 30 !poows 
<le m'u~,ll¡1.1(ll(¡ltl. 
,Otro, 1). AUg'el Tura.mbo.y Yoldi (n. 0, '70.2:l~}, CM 15 !puritosd<G muti· 
lur.í6n. . 
l'IúUlu·rlo ¡la It)'l,fn:!lIte,l'ía B:1,l,lo-meil'o 
AlvU1\(~7. Tll'otNt!j¡;a. '(,R. G. ·7'1.505)-, COtl'l 
'l1í¡lIlntfl!' ,rle mulll,lIliCMn. 
Ot.l'O, 111. Juan .Mota. ,QOOZ!Ul:'z. (\11. G. 
7t.:t,ljl~), 1Ir1I1 ~8 puntol><tIp. fl:mtf,lJ,llició.n. 
Oü'o, n. nt'lm'~,t,rkl C!ll1vo COI'U'l'I 
In. ¡(t ;VUM.(J), con :1i) puntoS'. d,~ .mu· 
t,!l(lfJlt'm. 
c:lif!l(lu. :¡Jfit'clhll'Óo 'RI1l!', -d(JV('illgOR,. <lll'i'I' ,1IlM)rltíJ,~ a ta Jnfatura ProvincLaL ae 
.¡ll'(~l: ,Ha il do nhril (Jn 191m 'pOI' la ' lIhttt!atlo8 de Sevtlla 
Su>bTl'a¡gu~l1ll'r'(l. ,M1Htnl' dI' ·Haberes {l'e 
Las Pal¡mÜfR' ode ,Q,ran !(¡(l'll(l,l'iu. 
Policía rl1'mo..a o. en s.itllo.c1lón ,de J'(l. 
tirado por inu<titlidad lfís1ca, D. I'Si{Wo 
C(t,lla <le I.ntomJ\ieria ,D. Manuel tl?é. 
l"(~Z 'Mi:gueiz (It G. l{]¡t'?,30), >con 15 ¡pun-
tos ·d(' IDJutila,ción. 
Sold::ulo (10 Infantería. ·D. Vale.ntín 
Ohieota Peil'of,(íu ~R. ,G. 71.'101.1), c()n 
2G pun.tos de mutilu.eiÓn. . 
Legionario D; Da.tivo- Alonso Viéa~ 
rl0 tR. G. ~.(09). con 00 poo¡tos de 
.:mutilación. 
(hIU1XHu. elv!,!, en situll!Clóll di) .retl-
!D. 'romtii> .Oállo P,¡¡l1a '(lU. G. 
), oon 00 pUlUtos de mutllació.n. 
A/l.~erttos a La Jefatura 'Provlnmat dtJ 
MutUad.os de ValZadoLfa 
8a.lctado ,dI' lnfantl'>l'ía D. Go.nzrulo 
Wtmtnl'(,n ~lll lu.FuPtnte (R. G. 70.Mi:Y), 
con 26 ¡puntos de mutiJación. 
!((ls()rtto.~ a la Jefatura provincial de 
Mutuados de La CorUf!Il. 
{:tt'bo de Infa.nteil1a 'D. Alejtm'dl'p :Ló. 
¡pez 'Go¡;ta (R.G. 11.5115), .oo.n 29 puno 
t~O!'l (1(> mutilacIón. . 
.otro, ID. Ramó.n S~sz Sánl(Jlh~ 
(R.O. 71.52.:3), con :l:5 ¡puntos 'de mu.ti· 
lación, 
Sdldadoae ,Info.o:rteor1a. ID. Sa-ou.ndirno 
nomlínguez Cendón (R. G. 'fO.3I25),COlU 
20 puntos de mutilacIón. 
ArZ8crito.~ a ha ¡'efatura ProvinciaL ae 
M?ltilarlos de Santa Ct:uz a~ Tenerife; 
SOMa..dod~ lD1tante.ría D. Alndl'és 
A.costo. Miral1d'a(R. ,O. 71.277), con 15 
'Punto~"l ·de mutilac!ón. 
Otro, ID. HSl1lll6g'Gne-s E'S'téve.z (R. G. 
7,1.1157), .con rJ:5 'punibos >eLe. mutHaclón. 
'Otro,D. ;rooo· ·Bn.rro'i'a. PJo~eltl.crla 
(R. n. 'l\1:7f~), con 15 'Puntos de Irtl'UltI.. 
¡:ad6n. " . 
At1¡¡(:1'iU¡¡¡ a Ca lefatara. ]1I'OOlílctaZ dll 
Muttlad.oll (ie (;tierres 
.í'loMtHlo Uf' 'lu1rn.n1wt'!n. n. :ElfHl!te.rJo' 
,Do,mill'gue'2) DlOmíngu.ez I(,R • .cÍo 7O.J!8.1'h 
{).on 15 puntos ·do m'uti1aoeión. 
.sol,¡l.n·¡l,o((,t> Co,baHN'iu ,D. Antonio 
Gurcío. \D'faz (iR. :G. 'm.3.JI5), ,r,on.15 !puno 
tos 4e mUltila.ción. 
D: O. núm. Só 
:tdscritos a. ta. lc:jatu:ra Provincl«t de :M:artínez Gal'cla {R. G. 'ro.S8&h -oon. A(!scr!tos ala. Jefatura. Pro¡)ir~¡;ial d,e' 
Mutilados d.e eórdo/)a, 00 ;PUllltO$ -d.e mllti:lacián.. 'lilltUtulos Ú>tl Bilbao 
Soldado de Icnfanteria D. ~f,(H"ia.no Adscritos a la Jefatura Prov~nct&t 4e 'j' Soldado de ,Caballería D. JU3;n.Cl~-
F(>ol'nánd~ Fel'mindez (R. G. 70.2..')'1'), Jftttilaaosde Pontevedm Z3.(10 NavarIO (R. u. 7U.3:1), con. 00 
con 33 ,punt.os de. anufHMi6n. puntos de .mutHación. 
Soldado de I'llfantedl1. 'D. José Gil 
Adscritos a ta Jefatura provinciat de ,Cast·ro (R. G. 68.915), 1C0'll 2tl puntes .4dscritos a la lefatunr. PimJincial de 
l\Iutiialws de Huescade mutilooión. Jtutiladas de Jl!álag{t 
·SoMadoO de Infanwría. iD. 'José Ena .4.d.scJ'itos a la Iefatltra Provinai.&L de 
Cazador (R. G. '¡'O.~), <con tW !puntos I ~ Mutilad.as de Sala1fumca 
de mutilación. 
So,Ídado de :Ma:l'ina .D. JuamuóIDez 
Ramos ~R. G. 'i'1.(05), eon 20 ¡puntos 
de mutUación. 
. - I Soldado de Illfa'nt\Oria D. F~}ixPla-
Adscrito a la Jelatwru, Provillciat de 1 Z8. )..tartin (R.G. ';ll.re!), .con 00 pun- .4ds¡;ritvs a ~a Jefa.tura ProvinciaL tia-
m:utUadas. de Las Palmas de Gran '¡ tos de mutila'Ción. sfutilatWs ae Oranse 
Canaria. Otl:O, D. Eugenio 'G()nxál\OZ' Quinte- o 
'ro {R. G. 3?8t2}, con 20 'Puntus- de j Artaleru D. ,Manuel Ferná.'1dez Qufn-
Caibo da Infantería D. Francisco Ro- mutilaoión.... 1 tana. {R. G. 66.338},cón 26 lluntos <d.e> 
miguez tDi~ iR. G. 'l1.619c), oon 2G , mutiJaeión. 
¡puntos 'de mutilación. Ads¡;rUos a la Jefatura ProvznciaZ .de ¡ -
!1IU~iladosdt~ ,segovia Allscrito8 a la Jefatura PrOtlinciat de 
"" JIutl{ados de Oviea.; , A.dscrita; a la Jell.ttu:ra Provincla~ de 
Mutuados d.e Lltgo Artillero D. Pedro .chuee.1.Culle 
• I (R. G. '11.00.0;. <CO-n 2.Q puntos de-mu-
Soldado de Infantería ·D. {h'idio tilaciún. 
t)iaz GpnZtUtlz (R. G. 'i1.M&) , .(lGU 00 
puntos d:\ mutilación. J.!.dst'ritos a la lefatura, Prov'Illciat' de 
.otro,'}). 3'C15e Frial Sánchl'Z (R. G:. :UuCUados d,e Boria 
7'1.2:.32), .eón 15 puntos de mutilación. 
Oftl'O, O. Fr:¡ueiscoCaI"l'eim, :¡"enei. 
ro (R. G. 'Al.,4.'l9), >con 30 ,punt.os de 
mutilación. 
ArUllero <tI! Jlrimera D. Mauuel 
Cw'!'Vo Muhl¡¡, (n. G. 6!M.7'J}, .cOIl ~(i 
lmllto~ ~h' IlllJ.llluciÓn, 
Soldado ¡!ti Infántt'ria D. (:n5imw 
.-\'n'll~~Se¡~~pn {R. (t lO.SS!). eOll2tl 
-[lUlltn¡l dI' mllfH¡Wlól1. 
l'llJifladu dt} 11!':::t'1IIí'tOS D. Anselmu 
j,'01'min;ii'z MOfnlllo ¡no ti. 7Hflf'~). {ttl,H 
'15 ,J)unto~ dI' mufi.la(~!(IIl, 
Soldut!odtí lneltt,lÜ{',"üo,D. Antonio 
lhpí:'z,Pítl'Nlí>s ti\. n. ,U.7ili), {ion 21} ¡(¡l¡¡!'l'lto¡; a la'¡efatnra Pt(1)I7Icfal ¡le ~}unro.'l 4~ mutllaei(¡.!l. " MutUtU!os dI' 1'o/¡'dli 
Ad.~c1'Í.W.~ a la. ¡(~fatttra PrOl,tllcLaf. ác 
MutmuLOs dI! Or()rt.~/l 
$o-J.du!do Uf} .1U,rll:ntN·i~t íD, Ff"nn'(}1~o 
pal',l'tllra riÓ,PllZ (n. G. 7'1.3ilt} • .con 30 
puntos ·d-11 muti,!acióll. 
otro, D, losé Noyol), fH'I,me-z(ll1. Ü. 
'm.m).. con 30 :pU,¡¡tOl9 de mu.t!daclón. 
Otro, D. :Josó Ho.¡l·l'i,guRz·'Pú·rez (R. 6. 
'1{tSS7), con :lS 'Puntos ,de mutllMión. 
Soldado -de J.n.ge;ni.eros n. Juan Ca-
1'1'e1'a. AI'ltw ·(R, G. OO,fIS9), >000: 12{) l>Utt 
• tos odH ·mutí1t1~iÓl1. 
Soldooo de lnil'an'betrfa íD. Ange.l 'mo-
(I.rigu>(l,z l·~(,'rn(¡.n·dp,z (R. G. ~.r.&O), 0011 
!tú 'pu.ntos 'lIt} IDutíln.clón. 
Off)'!'), 1), ,A,b·ruhán iJ~(llI'Ihlíndez 'Gon-
1.(11117, '(1\. G, '/l!.C!~) • .ccm :ID l>lmtos ·d-e, 
mutUllCí6'n. 
Artl11e;ro D • .Tull~tin I,íl;strn. Ro-drf'S'llez 
(R. '(l. 'i'O.íl;¿lj, {JO.t1 2S ¡Pl'Hlt.QS. de. nw,. 
ihlM!(W" 
Bolando do ltl'g'llnl":t\O¡<; 'D. HIld'aél da 
tl\ VÚ'!-!,u. tltHll'Igu>f'l': (R. G. 11.01e), í!lon 
filG .puntos dí! 1twltt,1 wcliól1. 
A (t.~artttM í'll la Jl'.tnlwfa I J'J'()1Ji7wial 0,/1 
MttW,aIf,¡)íI ILt' PalmuJ1,u 
¡':.n]It11.\¡tIo. 'Cl", ;\ t1t'ti.fitt'1'ia D. l'['drl} 
'I!{lt\sll\'s ,Mtu1ín (n, (lo, ~,UZ1J), {Ion tU 
(;tÜ"n df) l,nta,ntN'UL .D. l'\¡Wl{ls VAz-
qU(lZ lli'.(illl.:-N> (R. G. 49.W,;¡:. Con 35 
puntos ,in lIlutil1¡¡Clón.. ~ 
¡!;ol{}a-tlo UnIIlfo.lWI:!ria D. JUMl {fono 
zá.lezGom:áINI (R. G. '1.1.1(7), COO eu 
llUl1to.'" dl'l nmtilttc{ón. 
Otro, O. I>edl'o Ra.mos GIU'c!n. (R. G. 
71:100) • .con 3(} puntos ·de muHloollm. 
Policía arJlHwo. 90n situa.ui(¡n ·de tie~ 
tirado. .D. Juan ·Símchez Stincll'Ú'z 
(R. (f. 71.100), ilon 30 ¡puntos ,dI/) lll'lU· 
tUu.cI·&n. 
So.l.fIad() do .ItLfa.uie.l'l{t 11, }ll'tlueI.s-co 
!Huir. ·do ÁlZtlll tJ.I·(\¡lod>6 (R G. OO.8(JI¡) , 
oon 1ú ·pu.ntos ,d1J¡ .mutilU>llión. 
Adscrtto8 a La ll1fatura Pro1Jl,nciaL eLe 
.JI:(nmado5 de Zamora 
l80ldMo d{) lttl'll.uteda.. 1)" Migll~J 
Gouzálé2i ·tla la Cl1l1~ ('1\. O. 'i'/UI0)', con 
as JH1tlttl3 dtJ mut¡¡o.ciÚtl •. 
CLASIFICADOS COMO CAfiAl'.L1<in,OS 
MU'l'ILAlJOS U'l'It,flS ~N A(,"!'O D~ 
S~nVWIO 
(OOIDlIl'llniUilll1i1 /lU (\1 nl'Ul\lllo Dí 110 la 
LIl.;V (8"'1l'(I1'[\1 d~ Rl'tll)f¡lllNlljlllil) 
(flUf.!tlHI d~ n\JluLlluu!ó,n, I!fíIH!rttaR tt ¡¡(l. le{atíwa IJrOlllmcla.,L a.(~ 
MutUa(toa a.a 1;(1. GOI'u11((, 
¿alieNtos ct~a Jefatura Provtnctat ae 
Pamplona AJ.'tmC!I·O !1l.Jos6 Ytít1e·z Vruzque(Z; 
(fL ,(J.. (l.1..~~S), co·u 20 ¡punt():. d'!> mu-
SolidOidO de Infanten'a iD. ,Manue.l tllo!clón. 
Caeho 'pJl:mel'O de la Guardia Civil, 
con dt'stino en la ro:? Conw.nt'!:meia 
do !11. GuarrWl eh'U,D. lmm :\fore4a. 
Aires. (R. G. ?1.4.1lt). eon 2.í1 puntoo d~ 
mutilación, . 
.4tllleritm; a la ¡('fatura PrtH.lflldar de: 
l(uma<las él e V[torií+ 
~!1ldtü¡{l {J{. l¡¡~"n¡lJl'tI¡; t).Mooc.~t() 
{lÚ!Hf~ í'\¡i.wlllf'Z (n. O: "ili.f):~l). ·Mn ~ 
PUlltO"~ dI' mll!llu.ciém. • 
~\tMrld, ~1 d~' ~~bl'n >de 1lmt 
rCambio de clasificación 
Gfl.mm !baja. .como nabnll(lt'Q m~¡:f,ila. 
"In I}i'l'marH'~¡t(!, Iln a.¡;to .al' ¡Wl'Yici.o y 
alta ,Ilomo cabaU¡>.¡'o muW(Hlo 1!l('rmll.-
lllmto ilo ,guer,¡'!), 'por la 'Pntria (!Il f.O l. 
dado (11'1 I'!1'funt"da n.SantlagoO Do. 
mlllgu,nz Pnnl¡pllló:n, a.(lsC1'ito n. lo. :re· 
fl1tul'n l'1'ovino!al ,dn. Mutilu.llos da 
PontIWQ(],rlt, ,P01' llul1al'!Hl 'CTllIlp'1'l'lrt11-
(/0(',11 C!l'}'l!iJ\I'Mo 1.<> 4-el m'tí-eUIO :J." y 
(llspo¡;il(lión <lo,m\ln 'UOVlíl1l1 .¡j(\ la L¡¡.'!r 
l'ií197S, .r1ü \lit ,d,,, mnt"lw(D. Q. m1me.., 
ro M¡ y ll.rUau.l0 1l:t dHI nfl'g¡!á.ftl~nto 
0'1'1 Hefwm¡'l<l'1to CUll:l'lPO de ,MUtl!¡Hlo.'l, 
a!H'o1t:ü!o 1))0;1' T!.ral JJQ,:mtiO 1121:1977. 
d·o :1 11ft u.Dl'H (D. O. mlan. 911). oCie/bien. 
do ·p(',rni!)j.lr sm; !U('Y¡mt;l'os !lo!' lo. Su.b· 
pnguliurÍít .Mmtul· rlr> llnlwl'.!; tl¡¡ Pon-
teve{[Q'1l., rlelSocle el <Ua 1, .a'f!' .t11c1¡¡rnlJ.re 
df~ .1m, >dllJ!fú'ut:m,lo U{[.¡l¡lmls, 'Pl'l"v!n. 
í\¡·\,lmli7.uel6n, 'p.or .la lute.rV\·.Mi(¡n, -t\(j;5l. 
dl, ltl. milltutL ,t\e~l1f1: ul'l 1.011lW ¡I\)n d>f\ 
1}(>·usilJIl -ltu utUülu.uiútl ,¡lQl ¡,;U\~lll~tl idlS 
sl1.1')(rHliU, ltti.n'lHatwta,!la () tHtlllJiftCn.d!í 
t'¡ .. t.a ven"l tíll d" U,II11f:t'llo (lO'l los !ll!'í', 
Iltlllll1l'~LlJi'I .u (J¡¡~'lHll!M!lI/I<I¡l'l \'ll!'t'nft('ri! ('H 
flIH!¡L IIlW,f¡\l!'i1tt1, >(11) C!Jlli,'JHn.idtl'f! (}o1l 
~t) ,{i¡'¡.jl!l\N·}'~M [,11 (,1 ttritcIHu lllrla dI· 
!}1m Lt'Y'. <]li'cvil), Ih),tlt¡'¡l~lrl1! Ii!- lid' üao!1, 
j;l,tladl\~ 'l)t~'"l!lj'¡.tlu." t(lOmo .(lIl3mU¡·1'O 
m;utUlldo !pcrmWfHmte .&n Mto .al) $(';1:. 
v!tlin .{lt\iii'lh\ llt [u{I,¡,cIJ.llu, !í,tl.íIHt, qUlé. 
uwrHto ""1\ H~ .. tiuíl,.t.\lónelll'K'II:,jJ!i.cu, IIU\~ 
rlo,h\.~m\n¡¡, ,~t f\.l1ii,(\ulo 49, un 1'('1(\\\iú\I 
CO!l el (U',tiKlulo 47 .!111cl 'cit(l.¡(lCl [te;¡;la. 
ffi'f!JltO. Al ll'l'O'p:1o '&ie.lllrpo, :-16 1" con· 
cedo .lu. ilne,daUa ,de. :mutiltlJd.o l'stlll)}e· 
D.IO. m"tm. 95 
~ida e-n ea. up:trtn:do uno dllll articulo I 
1$ (l.ai! Rpgi""mento d,~ ;\{utilados. j 
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Ingresos y bajas ¡ 
Organismos Autónomos 
Ss eQnoede il'l ingreso .e.p:e.l Be~e-.. 
mérito <:u&1"po de ,).IutHadQS, lCon lal PA'ftRONATO DE CASAS l\U;; 
,elasifieaeión de caJballero mutilado ! LITARES 
psrmanenta de gue;rra ,por la Pama, I 
al pEl\3onal falIc~i.do relacionado a l' Tribunal eaHñcador 
continuación, como eomprend~do en 
e.l ~pá.l'rafo 3.° del aIltícu10 7.°, dffi:po- • '. 
sición .común te-r.cera, J.1ÚID. 3, disPO-1 Segun ootá. dlSPue~ en la norma 
,sÍ<lión tl'an¡¡itoria segúnda y diS/posi-, 5.1 ~e la. caThYooatol'la ~e 1~~ 14 da 
ción i:'na.t segunda, núm. 4, de .la Le<y ¡ enero de .197& (<<Baletin OflClaJ. dea. 5¡'1~-ro,de 11 de marzo (D. O. núme- • Estado" nu~. 26.~, 
1'0 iJ.i), Y a. mos solos efectos de la ¡ Esta P!~Slde.nCla ~el Patl'on~to de 
pe..nsión que pueda corl'espande:r a sus I Ca~ MilItares. deslgn~ ,.e:b T,rrbllw:aI 
deroohohabientes. a partir de la ¡fe-I califIcador de -la OPOSlc16n, por la 
chaqne .a '<lada uno ,se 1~ sel"iala, que se ha~ de,' cubrir- cuatro :plazas 
eausando baja !lll ,el B("l1elué~'ito Cuer- de adínimstrati:voSl, vacrunOOs .en el 
¡lO dI' '!\lnt'jau,os, por hao!'l' ,falleeido OJ:'ganismo. " 
, .. u las ft'l.lll3S y plazas 'qu~ se hldi· 
can: 
81J:d:ulo de Illfn>tlte,rla D. Pt'<lI'o F.t:l'-
ntl':¡d,z "laJtill, a 'J'),Wf.h' lh'1 dio. 1 de 
diei!'wul'{1 dI' 1971. ,l·'ull{·ch'l i'H Ja~n el 
dít\ :10 ~la olltllt;!'1l ite lírtll, !:'(' i''l1con· 
1.1':111:. ud:-Iwito tl. 1:J. J'¡i'Ttttm',l ~}rovln· 
'-¡(lo! lb· :\flltnados a!' "flHI,l'id. 
mNt. n. nn.hI'U'tl Hinu,X¡ '1'll~ore,s, a. 
!'I;utit' d('·l día 1 dí' lIUU'ZO ~it' Hna, FIl-
Jl¡~g¡(1 11It !\'fld'ítt' flfl' In. Salud (Hll.!Ni-
1'( ~l, ;-;(' t'II(!lmtl'(l'h(t a.q¡;j1l'it<¡ a la J~ 
fatul';; l'.I'OVIíI(\jU,! >dí: Mlltl!ailos di) 
Palm:~ "lfl'~lllll<H'Cn, F,llk,¡;ló el 25' d.a 
mal'7.U <lu 1001. 
Utl''(l, xD. JfJtl!¡uin :f.'JOl'f·l> Al'iu;;, a. par. 
H¡' ,j¡·ttlíu 1 do f(l,llre'l'o ,loe 1197&, r,'a-
lll'Uiú di Mn,dl'id {~l día 1 d~ junio 
do ,H):;L $In OfH.lOntl'ahu. u{lsel'íto (l la 
Jí'·fatul'.:J. Hl'ovi.ll'f.:ia:l '(J¡¡¡, Mutilados de 
(:¡íillr'J't'~, 
Otl'O, iD, Luj,~ 'l'lll'icnzo Sant.os-. a 
ll1U1;it' ,({'r>l (lía 1 o(l'l'dilCiembrG d fl 1977. 
Falleel ó en Santa María de 10. IIS~a 
(Lu(¡l1~ (ll dra (} f1(l l:mptiembrí,J ,110, 1~i4, 
Ho NUlollt¡'¡tJ;W, U,¡}'iHll'¡to a la j,¡~lfattll'~1 
'P¡'OViHeinl <ti!) Muti!3:llos de L(!(¡u. 
Of;l'(}, !D. Fra.nniSJ!ll) Fl~rná,nd,cz 1.6-
P'I'7., (t 'ptu1.1r del ,día I.L dt> m.arzo de 
¡JJY78.FnUp,r,i(¡ 1m HarM!de (La6n) el 
~Hv. :{:1 .(!o5f',ptl¡¡mll,l'(J¡ >11(\ 'l'V75. Se c,n,. 
~!fmt.¡'al,1l. u.rls(wito ,(L 111. l'c'fatul'u P,ro· 
vllH:ial ,Jo Muti,'(t;lOil ·Ilt> !.('(J¡¡. 
Presidente: ':Dlroot<lr Gererute don 
F'l'Eureiooo ,G<lnzdLez Mo.l"tí.n..¡Merás. 
Vo~a.l.e$l : 
Tenienta. coronel del C.I.I.<\.>C. don 
Luis Iglesias Ruiz. 
Otro, D. Luis Rodl'f~ B.eza.. 
Como.n<ta.nte secretario g~nero.l don 
Eo.ld,ua,rdo Estebn,n. Ureto.. 
Comandante de Ill;tendenciaD. Vi-
tu.linno Ares Guillén. 
Comandante auditorI)o Fro:n.ciooo 
Cas{\&noves ESCObar. 
Secreoliulo: Coma.ndante de Il!l:fa.al-
tería D: Antonio o.Uván Es.taun. 
Supte1/.tes 
!.Presidente: Coroneil. d.e (:nballería 
don Carm'61o Gómez Buend1a. ' 
Vooa.l~: 
Tenten.te >coronel de Intarutería don 
P~dro Diez, Fernánd(·z. 
,Catpitán d'61 C.I.lAiC. D,. José !Luna 
Olive-r. 
.O<tro, (D. JOOté Lemos AItvarez. 
Catpitán de Fnte.n4e<ncia D. Máximo 
Alonso Ge;f;i,n.o. 
Secreto,rfo-: ,Comand'anrt!> de lnge· 
niGr09 D. Benito Ruiz Blá7Jquez. 
'Ma.drid, ..,. de abr11J de r.tlYiS.-lEI Te-
nientE'!' Genera» Preside,nía, Joaquín 
GanzáZez Vidaurreta. 
t.nla por s-i mismo, "Y (le otra., como 
de-m(md.ada, la ~.\:dmini&tración Públi-
ca, representada "Y -defendida· g;lOr el 
abQgado del Estado, contra resolucio-
nes,del Cons€lPO' Supremo de :JustiCia 
!.\1ilit.ar de 2 ,de ootlilJl'e- de 1973 "Y lO 
de 'dieiembre de 19>74 se ha dietado 
si"nt.e-ncia ICon :feclla 28 de diciemlbr~ 
de 1.97.7, cuya p·8.l'te dispositiva es eo-
mo sigue: 
.. Fallamos: Que, desest.imando el re-. 
curso. contencioso-administrativo in-
téllpuestQPor dan· 'Hermógenes· Váz;. 
quez Fel'nándc-zcontra las resQlucio-
nes. del Consejo ioSU{91'ot'mo de Justieia 
:\Iilitar de dos de oetlilJm de mil no-
Ve~il'lltos setenta 'Y tres. y diez do di-
ei¿.m'bre ,de mil novecientos setenta y 
cuatro, 'que le denegaron el dereehQ' 
que inv{)có :i señalanliento de haller 
pasivo, .deb?mos ,d,mlarar y de,clara" ,.. 
mos válidas y subsistentes las reso-
luciones recurridas :por ser .conformes 
a derecho: sin. :hacer e:'@l'esa decla-
ración de costas. " 
.. ,\,::;1 ,por. esta nuestra sentencia, que 
s(lI'11 rntbHcnda en el .. Boletín Oficial 
del E5tadolt .e ins(,l'tul':.l en la .. Cole.e· 
ci(m ,L\\gisln.liva., definitivamente jUz: 
gandu, lo ¡pl'ommciamos, mandamos y 
·rirmamos .• 
,En í:\U villluñ, este l!\1inlsterlo 110. 
teuillo o. bh'll dr:;,ll0n(\1' SÉ' {!umpl.u en 
í'u:,< '!H'o,plos ·j'¡"l!!uinos la l'i'!l'l'ltlu sen· 
ttmcia, ípublil::1l!tIOIiI' el aludido !¡tIlo 
t'n \'1 .. !laMfu {)fiel al del Estad!)., to-
do t'llt) 1'11 {:unvjJlimlí'n!o de. lo IlHI!lVV-
ni4ltí ('11 ('1 tIl'tieu:ú 1t)¡; de la Le-y dn 
lo (!oulvn,¡;iO !'{)-.'\-dminis.tl'ativc> <le. 27 
d(~ tUCknlhl'(\ lit' l!1.'JO (~Boletín Ofi-
01:11 del Estado, nítm. !W1:l) , 
,Lo que, Ipm: la 'LH'éslmtt! 'Ot'lden mi-
ni st,(ll'l{l I digo lJ. V. E. Ipara. su cono· 
lCimiGHto y cfltctos<lonslgllIéutt'S. 
nios gUlll'llc a V.E. mlmhfJs :nlo¡;, 
Madl'id. :~ ,(le mal'ZQ de l\J78. 
GUTItnl'lEZ MELLADO 
'!':xcmo. 81'. Teniente oGeneralPresi. 
ilmt,e d'2.1ConsL'jo SU!premo de. l'us-
ticiaMilito.r. 
:¡':X(lIDO, Sr.: 'En .el recur$() 1C0ntfm. 
CiO¡¡()·(,Nlmluistl'ativo segt.tido ,en tiní-
en, 1nstalHila ante. lo. >Sala Quinta. fIel 
"fl'a}unal F1upt'e.rno, en.trEl 'Partes, <1a. 
una, como demandant~, don Ricardo 
iPatl'i',~io Jim6nez, ,quien ipo'wt,ula ,pOol' 
{).tl'(}. 1), Jos(: 1}all'OSlI del B:c-y, a 
jml'til' {l'(',l ,¡liu. ,:1 .d,: UHlíl,t,O .aH 1971'30 Fa-
l10ció un ML~1ino. (Málaga) ,el día 19 
11(\ ,fpllJl'Hro dll> 1~1(:1. S(} {ín't:on:tt',aba 
l\oIlOOI'I,tn lL la J'Muiul'tl. ,le M1,ltilu,¡io(Js 
~Del B. O. det E. n,O 96, d,e íl.2-4.7&,) ¡;.í mismo, y de otra, {lomo, demand.¡¡,.. 
oda, la .A:drnlnisf..l'aelón Pública, re'Pre. • I 
du Mt'lilltt. ------................ ------. ~e.nta'rla, 'Y d(~~¡>ndldll:porel Aboga-
,do ,lel Es1udo, .contrI). re¡;oi.uoJone.s .dil',l 
\Mltll¡;.tfll'lo 'de-l 'Ejñl1clto de; 3 rle ruhl'll 
r:; ,rlp 4 de junlo de ln75, 5{\ hu. ,dicta-
(].o lH'ut,t'lIr.lrt 'Con. 'f¡~'ulm 2.1 lit! rH(lj¡~m. 
bl'(' tI.¡~ 1Un @'Y,it Ipat·t(~ dl"pOl!l!.u:VI~ 
¡'íl' ~ltlllrH'l, llll-l'U t, : 
oOt'J'u, n, J'ólit! ,Mu.l'tItwz IJ~lgn.do, a 
THH'tll' d'f'IL ¡Hu '1 ,tic h':lW':"I',Q .uf; rt~7S. 
~~1t1l¡··(Ji6 1m 111'i:WlH 1l1.(lfu. .;¡ ¡lc ·tiinlel11-
dWIl ·tl fl 'U17:l, l\h\ mWI)tltmnm a.ll,~m'lto ti 
311. J't'1\l1.tlbl'11fil'o'vl.¡¡t:iu,1 d~l Mutllado'¡,; 
d'o ¡Q.l'l~n'Í'!'(l. 
,n.tl'n, n, ;rtl~~I(, Ut181(l0Y 81U1tOH, tu !lltt'e RECURSOS CONTENCIOSO-
tlr dflt d1n ;1 '1111 ·mlfll'O <11' Wí8. l~'(tllt" ADMINISTRATIVO 
• ció on VI'!-\,o ~Po.ntCVt'id,í'Q,) (lil {l!t1 S do 
mo.yo d:(1 r.llJri'i2, So ¡mcout,t'(l,.lla tl'tl",u,l'lt,o 
o. J¡~ ;r(l;fU.tur-f~ .p'l·o'Vinol!tl do. lMutUo.iclos 
d,¡¡ Ponte.v'ed·l\u,. . 
'Moo'dd, ~t '110 IllJrH deo 19'18, 
,GU',!;Il\jl1.l'lEZ MELLADO 
gx,r.mo. \"lr. ~ ;En ,el r.¡icurs.o ICont(¡en. 
(IiM.IJ·aulmilliatro.f,lvo ·se.gn1do,en 'Únl-
(la inHÜUl{'!a ante la Saja Quinta 'deil 
'l'¡'jilJ,ulln.l :t-11:úpren:1O', entre (po.l'tes, <1e 
UINl.nOm,O demal1d'o.nte., ·don .:Hóerm:ó-
genes VázlIluez 'Fernández, quLe.n 'Pos~ 
.'l"nl1¡¡mo~,: Que (l)',f¡UI!10' (\JlI~f;¡l,fltl rt 
dt'l':'l!ho la l'/lso1uclón ((rol Min1stnrio 
d('J ;!<)J('l'clto do i'CI'tli!ln '(lUílt~ro, ,d() ju. 
nio dCl mil nO'VNlINltOFt l'l.!'t!'nto. 'Y >(}In· 
1().(\, d!l&eSit.1mo..to'l'1:l. del l'tlCm'SO de- re-
:posl'c:lón ¡forml.l1a.¡lo >contra la de t.res 
,de- ,(llbril anterior,qua' de.negó 1.0. re· 
'l1wbilitaJción de ln, ,ba'ja adominlstraMva 
~€\l sal'gEmto, 6s¡pe'ciaiisto. de-l 'BjéllCj¡to 
, 
\. 
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de 'Tiel'l't\don Ricoxdo ¡Patricio Jimé- Dioo,gual'de a V.E. muchos a11os. ton10 Bi.!tanzos ILl'<lesmu. :contra la. re-
mE<Z. desestin;taJIlos el recurso conten- t:\{adrid, 81 de marzo de 1WB. , solución <l.el .Ministel'io del Ejér<lito. 
ciooo4dministra1ivo in.ter.puesto [lOr de siete üt} mlviembrede mil nOlVt'-
el mimll.o, sin e-X'.Pr~sa. imposición de GmIÉRBEZ :MELLADQ cientos s~tenta y Cl~atro. y contra. la 
001*ts. . de veintiocho de enel10 demU nove-
l~si :por esta. nuestra sentencia. '!lue Excmo. ISr. Subsecretario del Minis- cientos se~ellJta. y <lineo, que d~sí1'Sti- ~ 
se .pulllilcará en el «Boletín Ofieial t.erio de lDef",nsa. mó' la. repooición intel1Puesta 'Contra 
del Estado» .e insertará. en la «>Colec- aque-lla, ,en !oe que se seIlaló la. euan-
rión Legislativa .. , definitivamente juz:. tía , y el i~orte de los trienios del 
gan,do, lo lprc>nunciamos, mandamos y' actor, debemos anularlas y las amula-
lfinmaanos."EA'lCmo. Sr.: ,En ~l recurso conten- mos por contrarias a dereOOQ.doola-
,En su virtud,. este ~Ministerio ha • cioso-administrativo seguido en úni- rando el qu~ cGrreaponde al roonrreu-
. teni-do Si 'bien -diSlpo-ner se 'CUlIlIpla en ca instan<!ia ante 'la Sa~a QUinta -del te a que le sean COlDJ'Putados 'Con la 
S¡;¡S lPrOlPios términos la reiferid.a. sen- Tribunal SUlPremo-, entre 'partes, de consideración de oficial, y en la cuan- . 
tencia, ¡PublicándosE:' el aludido ¡fallo una, como demaniíante, don Vietori- tía 'fIue a los oficialeS :correSlp{)nde, los 
en el '.Boletín ()!finial del Estado», to- n() Fernández Nuevo, quien :postu~a,. tr1€nio5 reconocidos, desde su iugre-
do e-llo en eumplimient.o.de' lo· p:re:ve- por ;:;í mismo, y de <otra, como de- -en el. C.A. S. E. con ,carácter Pl'9-
nido en s.r artícu:o 105 de la L&y de mandada, la~"Administración Pública, vi::,ional, 'dt'biendo ¡prooederse a q>rac-
1'0 Conteuciooo-t4..dministrativo- da. ~7 r€lp¡'esentada y de!endida ;por el Abo~ ti:ear una nueva liqui-dación. así (lomo-
de ,diciembre de 1956 («Boletín ú!i- ga!do -del Estado, li.:ontra· acuerdos ,del rubonar 11)5 atrasos dejados 0,& perci-
"eialdel :Esta·do» núm. 3&3). Ministerio d~l 'Ejéreitode 19. de abrilbir ~in ha.-:er E-:x:presa 'condena de eoo· 
Lo qll~, !por la 'Pre.sente Orden mi- y 5 de jnlio de 1~72, se ha dietado taso 
nist.el'ia.l digo a Y.E. [!lara EU 'Cono· sl'ntencia (Jon ,!echa 10 de febrero de ..\5i.!po1' esta nUfstra senten.z:ia, que 
eimiento y efootoo 'Consiguien.tt"s. 1\),78, 'Cuya pal-t.e dispositiva es eomo 5f>rápubliC1l.'iia en e.l .BoletinO'Iicia,l 
Dios guarde. a V. ,E, muchos años. signe: dl'llEstadoa .e insertara en la o.Col{!(l-
Madrid, lt1 de ma.rzo .d~ 1~78. d·'.aUumos: Que d!:'sestimamos el eión Legislativa, definitivamente juz.. 
recurso;;ontencioso·udministrativo in· ~alldo. lo .pronunciamos, mand:unos 
Gurmnm:z MauDO U>llpue~'to 'POI' don VictorinoFernán- y d'il"Iñamos,» 
.(irz i).ltH'VO, 'Contra re$Glneióndel 'Mi- En su \'imud, este ,Ministerio ha 
E'.Jron10, Sr. lSu5:Isecr~tal'io d(!ll 1M:1nis- uisterio. del EjVl'ci((}, desE'stimntol'ia tenido a ¡)ien diSIPoner se (íumpl.a en 
'tel'!O de ,Defe-nsa. da su petición a «percibir d1tel'en- SUSP1'OIplos ¡f'¡tírminos la referida s~n. 
clns ~por indenmizaclón de resIdencia 1t'1lI1in. ,¡mhlúr.tlmlosl:' lil ah1l1ido fano 
en el Sahnrn, deolnl'nndo- SPl' 000101'- tI! 1.'1 .nflk·tin Oficial del Est!ld()"to~ 
m('l u. !l"l'recho e.l acto administrativo do ('110m! clllffilpllmieuro dt~ lo 1l>IIt"'ve-
POl' o.Qlh'l Impugnado. nUlo 1m t'! art[{m:o lOO lit! la 'Lt.y d{\ 
¡'~xcmo. Sr.: En ~l recurso de- revi·'A!'l 11>0)' I.'"ta nurstl'n. sentencia, que lo C(mt¡;¡l>l:ltl.'illhA¡lmh¡j",trntlvo d(~ 'iíT 
r:ití.n Sl'gllitlo 1m (mica instancIa ano .¡;¡) llnrb:lco.l'á, en el «Boletín OrUciul dü di,¡innb¡'e de l!rl'li (dloJ¡,tin Oli· 
t!.' la Sala (,luln1n. tI!'l 'l'ri'bunt.al Su- d('l -Fffitatlo# e insf'f'Ío.ró. cm la ,Colee- cía! I1rl Kl\tll,U{h mimo sr,(t). 
1)l'cmo. e.n1.1'(' ;¡¡.artes,de, una. COlnO ·de- üiólI 'Lí'gi¡,¡.llltlvn., dMinltivámente jtw.. Lo qUi', Iltl!' la ,pl'í'!Hmh' .(l!'.¡!Pl1 mi-
mandante, don José Mel'ino iUn:cón, gtílNI:O, 10 ,pI'OmmC10imos, mundrurnos y nÍ!¡f.srlnl <llgo a V.K Ipara. !lU .»n.()~ 
quillrt .postula ¡por sf1ll1s.mo, y .¡le lI'il;ll mm OS'. » 'cimlímto 'y t1'!'ctoo consigulente-s. 
otro, {:omo dí~mnnt1o.tln, la Mmlnis· lEn su vhllud, este IM1niste:l'io ha Dios ~u¡trde a V. R, muchos atllA'l. 
tl'llc16n 'Pllb:i'Cll., l'l'l))l'(!¡;enl!,nda y >de- tenido ti. IIJitm tllsl:)o-nel' se eurn¡pl.a en ¡Madrid. 31 da llHu';r.ode 1978. 
1'rmdidl1 ,por el ::A·bogado tl¡;l 'Estado, sus. IIH'OlpIos Wl'minos. llL l'eU'el'irla sen· 
&Obre reNisi6n d.e. s entrmci u, di'Clt.n.da tennilt, :pllblicándosc el alml1<lo :Callo GUTI~REZ MELLArlo 
pOl' In. Sala :f;egun.d¡t d~ la Audílm· ¡>In (11 .Bolet1n ()'ficial >del Estud<l», too 
• (Jiu. Territorial de Madrid, S~ 110. dl<f.l- do e,lIo en .ctl:m!plimil:nto dG lo lpNlVe- I<;xcmo. ~1. ,l5ubS4lCl'l'-lurlo d<ll1 Minia.-
, 1;u.<10 s~·t1trncla, con ,[eeIla de 18 de nido en el alUcu:o, 1()5 ,de la ILt:;y de te1'10 de ¡Oe;!'~nsa. 
oetuíbl'e de 1m, ,cuy.a 'parte disIPO!!· l,e) Con~.er1C¡o~·:Admini¡;.tratlvo· de, '1-7 
tlvll, (l!'; .como sigue: do (Hclmnbre de 19:56 {d301út!n .ofl-
",Fallamos.: Que do&est!mandOlJl re· (¡la,l dul II~lit(l,(I.¡¡# núm. 300). 
CUl'SO de. re,vlsión 1ntenpnesto en llom· Lo ,qucíl, (por la lH'~''<;'tntc Ondun mi-
'hr(l.d~ .don Jos(¡ \Mt1l'lUO Hincón, se í¡ist.e,1'lttL.uigo a V. ~~. Ipara su COdlO· 
d(wlui'U fin llt~b(Jl' lugar a l',wJso.r 10. l{JimiNlto y e!rectos. {loJlsigu¡l.'ll,t~'f¡. gxcmo. Sr.: En el l't1<llU'SO lCont~n" 
sout!!ll:cla fU'iln(} dEl la Sala Segunda llio<s gUlJ.l'Cl(1' Il. V. E. mU{\1105 m1os,cioso·ndminiSlLt'lJ.'tivo seguido en únl. 
da lo ('¡()ntcl1'éioso ... 4JdminiSltrativo ,de IMa,dl'ld. 3'1 .ue mIL17¡() ·do '100'8. ca tnstul1cia unto lea ,Audien-ciu, 'Pro-
10. Audiend4.L TerrítO.l'io.l ,de Madrid vlneíai dB :'lanío. 'Cruz do 'fenerUe. 
número olenlt.o 'CilHluento. y cinco de GtJ'rl~nnEZ MELLADO mItre [lurtes. de uua, como dmnllndo.n. 
vt!lnte dH mürzo do mil 11Olveck,ntos "te, don l·'aus.tino de 10. 'Cruz Tos.co" 
SEftrnta y dnco, con hnposlción de Exmno, 151', iíllb:;eerctal'io del /Mini,s- "{UiN1 pos.t111a !por si mismo. y dI! 
lCoSJf;ruUliL recurrente, y Pérdida dü! .¡1,¡¡,. t{\l'lo dlJ· IIlt~J:011So., o·tl'a, como dlí'llu'ul'dada, 10, .<\dminls.. 
pósito; it¡':wiún :P'Úhli'iw., relll'e¡;¡intnd.a. 'Y 'do-
¡A¡:flHH' eíótu. 111l1'Stl'U lwnten<lin, que tl:llllidl1 por .(Jl u\iho,gudo 'del ;r.),;'lutto. 
~(} Ilm.h~j'¡1ftt'(t (1'11 el "Bol(~t.:ttl ·()!l'!l\Jial @ut¡'tL HeÍ'wlll{)Í6n del MÍl¡h;t~dh del 
del Estndo» '·0 lU5<tll'trll'lÍ eH la .(;01·(\01}- l~:ll,(lllW, ;;1',: '¡';n t11 Tl'CUi'OO l(lou1xm- l<~.1él'tlit{) de 4 de m'unó dt" 1!J75, RI! ha 
lCli6.n Lep;181!btIvu.., lopron.uncio.mos, l~io8tJadU1I!IÍ15~,l'ntlvtJ seguido(Ju '(¡ni· dhJln'dO lHmÜ'lmtu 4JOtl .!¡.¡:lm :le' de no·' 
m¡uHl¡miO¡1. y lUI.t'ltH1fi10Il,» ¡iU il1l!1.nll,t\l:t nili,[l lu. '¡';í~la (Jllilltlldrl VLllÍí¡ljwíltln 1lJ7~. -Ct1;Ylt IIHLl'tll d1:.ilP(}sl· 
,En BU vlíltutl. l'í-vt.o ,M¡tlt&t(~l'!ü 1m 'tI'HH11\111!-\\11111't'tlW,. PUf,I'é 'Pitl-!P;!, dH tlvu í:M -¡:O111<1 HlgtHl: 
tt'!üdo a Ihlt'lt tlJi.qllmer i'll' {\ul1!l:íl,L 1'11 UIlO. 'f~(J!llf) ,tkIlHLllIln,¡d;I\, {¡OH Al\!'(Hl~'() ~Fn,Ht\.nltls: (.!1t~, 1'f!t:hu7.!l.ntlO la. IlMi-
t;l¡IH\ 'lil't~plo8 t<!l'mlflO¡1. lo. rt',fel'il!u 81'11· B¡:tUl1:i:Of> 1.1'(!t'HIUfl., (11111
'
l! l)JoRt.uln !pnr, HU, d~' ltHldtuli4H¡illtlUtl ItkgudlL 11101' 111 
't¡,,¡w!a, nmih'll'ntLlIlhlf;l\ ('1 nlu.lt{\f) 1'nlIu /'Ir 11Ih·;,11W, y ,¡It, OH'H, flfHlHJ, ,INUtW.(IIL' ,,\¡Jm .. u.Llo 41't 11,:~,tltllu,dlll)!~IllO·H' d(,íU'li" 
(In \'l .Uoj¡·tfll ()~'llllltl ~lt'l I~"j¡t(lf¡", ¡.(h dll" 1t~ A!lmlnl~j;I'IUli('JIl 1'1'thll11tí, rtlll!'C'- t.I.mIí!.' '1 .a1\HI',,-tl~lU.\tll()~ ,,¡ 1',',¡}tH':;U '11011. 
do {'lnO ('Il r~1l~1111¡¡mh'llt(l, lil'jl) :p¡ievl'. ;iI'1!tll~lil, Y rll"j'¡'ll!lI.i1a ,pOI' ¡1l ,M1fJgIHlo ltíllllln."o e tttl,m.l'flj¡;q.!'It.t!vO. 1IltIH:[lHt\~i:o 
lllllu ('H t
"
¡ ttl'H~m:(l. 10;itlí' In. LI,¡y U{l, ¡lpl '1'~~.1¡¡r!n, 'l\llílt¡'a j'{';i(¡llllt1(,1l 11H IMJ~ (PUl' n. Fl'lLlWlfHIO da lo. <~N1Z .'fo:;no 
lo l(!rHl't.("jlllliuWD".'I.,lmllllstt'¡ül,vo- dc' 2r1 nl.¡;¡tal'to ¡1(\! ¡1~j(1l'(~lto 'lit' 'i' d{!' novJmn il[¡llli¡'lt :,tt ltf!i401Ui(l¡(1ll !ll.l 111 Í'\U11t;U(!t'f) •• 
• (1(\ ,Hllll';fnh¡'u do m:rll (un()l~,l:ln Ü:í'J· 1)1'(; ·d(' 'lllN, 8\l- ¡1m (l1t~taJlI{} J.\¡'utllll.(1!1l tal'i(í 1(1e'1 lMiuiwt¡"l'lo dol 1'~jÍll\',lto,dv 
(111\1 dI!! ,l!~stf1<d,o. m'm. 3(1:!,. etlllJ'I!f"lHt 'l~ {ln efl(~!'(l ll(l l!l'itl, ,(~nya lma,t.ro (1(\ mlU'1.0 de, mn Uo.vHI(lJ¡mtO¡; 
,Lo qlH!, })Ol"lt1 ·pi'f's<@uttc 01',0,811 ;lni~ Plll't.l' di~l)lI!liltjVfL es ·(lomo sIgue: !wtUllt,¡, y c()iluoo, que. a ~u vez ,(i{IS'flwti .. 
niste,rial digo o. V. lE. ¡po.l'o. su co,no- "l,'aIIHJllClili: Vllr ef!tJttH\llNlo, 'él Ipr\:). tnó <tI] (le l'f¡posición, intt!1ipuml-to ;(~Ol1· 
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mfl nOov-ecl.enl\os setenta. y eua.'trO, PIOO' 
la que. c se desestimó su ¡petición de 
sor ascendido a t~nient& coronel, con 
ea.rá.ct-er honorífioo, &\llJ hacer e$8r 
ciar ÍnllPGsición de las costas prooe-
sales. 
;Así por esta nuestra sentencia, d.e 
la .que ss unirá te:;timunio al recur-
so de su razón, y Qtl·o se remitirá a 
l'a ~icina de origen cOon el eJ@edien-
te ad!ministratiVQ, una ve;z. ;firme, 10 
PfQllunciamos, mandamos y firma-
lllQS.:a 
clón d<e Ofieial re tooos los ({eetoo, de- d;}bemQ$ decla.rar y ([eclaramos qua 
vRn'gando, en consecuencia, durante por lo, a'utorida<l militar cOl'respon-
este tiemlPQ trienioo de tal elase, ,de- diente l~ sea e:3.1pedido al hoy :recu-
hiendo ~ra()ticarse al .e-fecto la 0lPOr· rr.ente al certificado· solicitado por el 
tuna' liqui<laeión ¡para que los trie- mi&mo, en el que s~ haga constar loo 
nioo 'Concedidos en cuantía' co-rreSl- servicios ¡preSltados por aquél; en la 
pon-diente a la; consideración de sub. Adm1nistración Militar -desde su asi-
o-fieial lo sean. 'CO'U. la. de Oificial, milalCión a mayor de Il1genierQs del 
ahonándose las diferencias corres- Ejél'{}it.o l'(@ul1licooo lhasta el :uno. 
pondien¡tes. Tod<l- ello sin haeer .ex;p.re- de abril de mil novecientos treinta. 
sao condena en costas. W nueve; sin macer imposición de 
IAsí ¡por esta nueS'tJ.·a, sen.te-nceia. lQ oostas. 
En su virtud, este Ministerio, de 
c()l1!Íormi-da,d oon ;0 estBlbleeid() en la 
Ley r.egulacdora. de la; lurisdicción 
COllten-¡.:ioso-l-~dmillistra;tiva. de ~ de 
dIciembre d~ 1956, ha. diSl,[luestQ que 
se cUn1¡pla e'Il sus ipro,pios .términoo la 
pronunciamos, mandamos 'Y lfirm!1- l<\sí ;por esta nuestra sentencia, deil'i· 
mos.» nitiYamente juzgando, lo prmiurreia. 
e-:xlP1'8sada .sentencia. . 
Lo digtl a V. E., :para su conoci-
miento y demás €\frotos. 
En 'Su lVirtur, este :Ministerio, de mos, mandamos 'Y J'irmamoo.:a 
eonifol'roida,d oon 10 establec1do en la \. !En su virtud, este .Ministerio llll. 
Ley l'.eguladol'a de la lurisdieción tenido a !bien disponer se Cl1l1lpla en 
Contencioso, • .'\.dminis.trrutiva de c:¡:¡ de sus ;PrC@ios· términos la reJ'eriiia sen-
di.eiembri; de 1956; ha dis¡puesto que tencia, a;n:rbHeándose eláludido !fallo 
se eum.p!a en sus ¡pro;pios ffiérminoo la . €:tl el «Bole.tín Oficial del Estado», w· 
e;'Xrpr€sada sentencia. ,do eUo en cumplimiento de lO' ;preve-
DioS guarde a V. E. muchos afias. 
'Madrid, 31 de" marzo ·de. 1~'i8. 
Lo que< digo a V. E. !para su eonoci- nido en el artíell.:.o- 105 de la Ley da 
miento 'y <d~lnás efectos... l' 10 fConteIllcioso-tq,dministrativQ. de. 211 
Dios gunrde ,a V. E. muchos a:iíos. de dieiembl'e de 19"";)6 (.Boletín Olí· 
:Madrid. 3't de marzo. de !l.9'18. cia.l del 'Estallo» ntím. 003). . 
Gl1'l'I~InU~ MELUDO ' 
EX<m10. Sr. Su:bsecr~tario dad Minis· 
t.erio de 'D!M'e.m;a. 
I ,Lo que ,por la presentl:' Orden mi-
Gü"'lItRREZ' MELLADO . IListeriaa digo a V. iE. para SIl 0000-
clmi-eut.o y c.ri'ct.os eonsiguientes. 
Exemo. ':;;;1'. Bubseeretal'io d<l'tl Minis- .mo" guarde a V. E. muchos afios. 
tarto de .oe!ensa..\\'Iruirid, 31 demal'zo de 1978. 
'E:romo. Sr.: En el l'{lC1U'¡;'O oon~en· 
clo$O-ndministl'{ttivo seguido en i:mi. 
tlL instu'ncin, ant.u la Audiencia Ter!'!.' iEmmo. Sr.: En al roourso con1;¡m,· 
torial dH MadrM, tWltre Ipartl'lS, 'de una cio....;.¡)·.aodmillilltrativo seguido en uni· 
1:,¡IilO ,(lmmndalltt', don ¡Miguel Pé· Cl): iJ1SlI:meil1 í1.lIte la. Sección 'l'ellcera 
1',}~ Hcrmi.ndez, quien po.stula ¡por lli1 -d~ Ut Audi¡'ncla N3.Clonal, entre par-
mismo, y de otra, 'CGmo demandada, te,:;, de- un.a, <lorno -demandante, don 
la ,Mllninlstl~\ción íPlÍ!btiefL. rt'IPl'csen- Luís Mal'UuezDfaz, quien postula por 
tal,iu. y defenditia 'por el Agobado de9 101 misano,y ,dc otra, como dcmí1.uua-}'A;tado, <contra las l't'l\oluciom~s del da, 16. Administración PÚblica, repl'{)-
Ministllrlodel Eiúl'cito ,de 2 de jUlio ::.clltada y ,Utl!clIdid.a. por -el .<\¡bo¡,¡a.do 
tIc 19'i-f, .y 2 de a:(.íoSlto d,e 119m, se Iha del .Estonio, 'contra la resolución del 
di(~tad() st>n!l;¡¡.n.cil1 <con iecha 8 de le- ${>l10r 1i.1iui.;.tro dol iEj~l1{\itO de 2.~ da 
lH'Cl'O dI} 11978, eu:ya ¡p.art~dls!poomva marzo, de l!J¡iI(, se ha dictado senten-
M como sigue: cia ,0011 !(!<,ha 27 ,tI>!: ,dici<millll'e de 1977, . 
wl.'a.!lamo~: Que des-estimando aa ClIi3'U, lparte dbi.poslti:va es (lomo 51-
{la. usa de ituu:lall.isibi:idll.'d ale.ga,da ¡por gue: . 
el abogadO del EstadO. o y estimando -Fallamos: Que -debe.mo& estimar y 
¡¡l rElIIlUl'OO intEmpU(]sto'Por don ll\!1. estimamos el l'ceurso i'lltertpuesto ¡por 
gucl Pérez íir.'rnú.ndez ,contra l!la. re- don >'Luis 'Mlll'tinez Diaz >contra La. re· 
s.ollwiolles d(jl Minister1cr dLllElj(¡ooi. 50:oo1<>n ,del señor IMinistro, del Ejér. 
to de -dos de. julio de mil 'nQ.vooiGntos ci'l:o,de ¡(¡¡.cha ''lelntitros 'de. marzo de 
&üt(mto. y cuatro ydoí> da OigO SIto de mil !lo-veclentos -setenta. y siete, que 
mil no:veelen;t,o¡¡; setenta y cinco, d~· tlelH:'ól1(¡ la petiCión del reCUl'l'Emte so-
:n~!gator1a. esta Última del recurso dE' l'l1'C< ex¡pedl<ción' de 'CelltLf.Icado, -en .el 
l'u:lO¡.;;j'e16n intílltptl!!¡;to MrlJtr.a. la ¡pri· CI111.'!' constenk)$ servicios IpreSotados .s, 
m¡¡'l'o., clellemos' ,¡lechil'a.r y dCIClar.a.- la A>d.rninlSltraclÓ'11 \Militar desde su 
m()a co.ntraria:;, al: ordc¡.namicmto' ju- asl.lIIiluclót~ a ma,yor de· Ingenieros, 'Y 
¡'{dico 111& cl4:(l¡(lo.s resoluciones, y po-T -contra la resolución de la misma. 8!U. 
tttllto, llUlas y sin vale!' í1.1,gufiO, 'Y en tOl'i ¡J u.d, de t,,,,C:lla. seis d& mayo de 
s11 lugar dlHllul'amos: que ,el ro·CUt'rell- il4'ual rulo, que .'dese~imó el 1'ecur&o 
in tiene ,dl:l'CNmO' .a. que so 1e 1'000- de l'¡'\lposlción f011IluladOo co,ntra la. an-
tWl'll}fl. todo el ¡f,!Nl:lIJj<lde, twrvicíO'S I teriot', cuyos actos IJ-dmln1strativos ex-
l)1·(!li\'tn·tlÚli' eH (l! {:. tAo ;S. ,11:., con eu.· ('Pl'et,amelJ'tJ~ anulamos 'Por no· 6&1' ajus. 
rooOOr Jpr<l,vl¡;ionu.l, ,oon la -coils!dílru.. t,udo;:, (l, <101'("2110, y, (}n co,nsecueucia, 
GU'l'ImREZ MELLADO 
Excmo. Sr. .sub!i<ecretarlo del m,Unis, 
wl'lo de Ue1enS4l. 
(D~l lJ. O. dN E. tIl.O 9-t. d<; 2G4;78.) 
-----_ ............. 1'.· ____ _ 
DIRE((ION GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVIL 
Destinos 
t 'Por n,ecesido;d >del servicio yd:e 'Con· 
'Iormidrud COll lo 'PrecE!lptua,do en .el 
al't,~cuLo 5'5 del vigente <ReglJaméIlJto 
S<OInre ¡provisión d·e va.cantes. ,a,e< 31 de 
dl~llem!bl"e de 191& I(D. O. núm, 1 d'& 
1m), &e destina a la ¡Dirección Gene-
ral de< la G'UJardia. Civil '(2." Sooción 
de ¡Estado Matyor)" al lca¡p1tán d& -di· 
$0 CueXlpo, D, An;l;o-nio CarrasJOOSItl.. 
Gu.l'ra'SlCO€la, ,de dislponlble., 
Mr1dl)Ld, tU ,tia a!brllde 1m. 
GUTrtnuEz MELLADe> 
D. O. núm. t'J5 C 
ORDENES DE OI'ROS MINISTERIOS 
. '.. I de Policía Armada a ~ Gen€il'aloes.lcaIJlitán de l.nfooteria. don José Ca-MINIST~RIO D~l INTERIOR ¡ Jef~g ~ OfiQial~& del Ej.ército. acturul-,llejaM:mroz. _ . 
. I mente con dilSotm() en dichas Fuerza...<;, I Lo <hgo a V. E..:para su conOOl-
. . ! que a oontinuaeión ti8 rslacionaon: mümID y demásefect.os. 
!Exemo. Sr.: Por hallarse, compren-, Ol'ueral de Brigada. de I'I'J'anteria nios ·guaros ca V .. E. mUMos años. 
óidos €>n 'lo dispuesto.. en. el Decreto f, don Ramiro I,ó!pe-z Iglesias. 'Madrid, :17 de ma:rzo de 1978.-
~119'1{); de .19 de diciembre tttBi):¡ General de Brigada. de IDiI'anteria P. lJI •• el Direotor general de Seguri-
lstm otieial. del Estado_ núm 10 di" ~ don Dionisia Bal'tre.t ~ljres. dad, ltlari.anó Nicolás Garcfa. 
lS'fl), y Ord¡m de 1~ de marm de 19ti i T¡mie-nre Oo.rouel de IillfanterÍ-a. don E.'i:cm-o. Sr. Dir€\'ltor general de Se- . 
~(Boloe.tÍn Oficial del Estado... núme- !', Félix Arealá~Ganano Pérez. guridad.· 
ro. 'i8}, se co;¡:mede ,el uso del Distinti- 'Capitán de Infante.ría. d.Qn Casimiro 
ro de Pel:manencia en las Fuerzas Pachón ,Pavón. {Del B. O: det E. ;n.o 96, de1 22-lV-'i8.} 
~ 
.SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
---' ---~,*,. -. ~",._---------
lUNISTEIUO DE DEFENSA lit lugar d~ las atlOOO >a, que se hace re- ~ ,da diez diaSt, .contadoo a ,partir de .la 
, , larencia en dic.ho anuucio. !, publicación M este anmwio. 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL! Lo que se comunica para ge,neral 1 Las orl1rt~ se llt};t'~intln sobri' (W-
EJERCITO ,,; conocimiento de las tirmas licItado- i 1'rado y lacrado, unf,l'l'gáud~~ .en la 
ras. ~ Sool"Gturfa dI! la Junta I¡~o!l6I1ticlt di! 
PaleO de 1I:toret. s.;S ! 'MadrId, 211 de abril d,¡; 1918. ¡ esto Estableciml-&Ilto" siw un O!llncl'ut 
M/\DRlD ¡ . I FtlllilCO, ntlm. :l9(Caraban~dU'.1 A!¡to). 
I Ndm. 11.10 f>. 1-1 'El plitl80 de bnses. y ¡'elación d{\l muo 
El DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO mi· 
mero 91, de frclw. 2i1 de abril de, 197H. 
publica un anuncio para. la adquIsi-
ción de 10.000 tundas de almohada, 
por un importe ,totaL da 17.000.{lfl(},()() 
pesetas. 
EL número. d,e tun-das 'Obj",to de ad-
quisición, son 'llien mil (l{)OJlOO),cf! 
I f,erlal puooen ~(>I', t'xamltHHI1':; Ntl'¡ tn.blótlJ de antl.!lcios dI) ('mil PUI'qm' du-PARQUJ!! CENTRlLL U¡'J SANIDAD MI·, ra.xite i.a.s ,horas do I(}ticina. todos J.GS 
LITAR 1 días labora.bLes. 
Autorlzo.-da. la n-dquislclón de di· 
verso rnatel'Í"clIl eM destino a. ¡<l$ Al· 
mo,cen'e-& -de este Parque, iS'egún ar.-
tus facultativas- númor.o¡;. 32, 33 Y 38, 
se admiten o-tc·rtas deut¡;o dl/!lI PlU7JO 
EL importe. de !lOs.. anuncios> Sol.wfl. 
sath,,!ooho apl'Qol'l'ateo ('lltri!> lC)~ n~i· 
ju-dicatal'Io.s. 
'Mudrl-d, 20 -de abril: de- 19'jt{. 
Núm. :1'11 P. 11-11. 
SERVIClO DE PUBLICACIONES DEL EJERCITO.-«.DI.A.RIQ OFICIAL. 
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